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D E F E N S O R I O 
H I S T O R I C O » 
C A N O N I C O - L E G A L , 
QUE JURIDICAMENTE HACE NOTORIO 
pertenecer à los Reyes de Eípana el cuidado, 
defeníâ, colección s y adminiílfacioii de los Eí-
poüos,y rentas ficastes delas Prelacias^diftm-
tos los PreladosVy Ia fucccfsicn à las Iglcfías, 
y aios nuevaments cie ¿los, con la obligación 
¿e expenderlos entre los pobres ̂ íegun difpoíi* 
clones Canónicas, y difamen de los Santos Pa-; 
dres; probando afsimifmo la legitimidad 
de Paíroíiaco Real de Indias^ 
y Eípana» 
S U J Ü T O % ^ 
E L L I C E N C I A D O D O N EST E V A N -PERàQ 
de Caffañasj Abogado de los Reales Confejos. 
Y L E B E m C A 
A L A E X C E L E N T Í S S I M A S E Ñ O R A D O Ñ A 
Bernards Dominica Sarmiento de Valladares, Oflorio, ,Ney-: 
ra, y Troncólo, Duquefa, y Señora de Áfriícoj Marqueis de 
Valladares, Vizcnndefa de Neyra, Datss de la Reyes nuef- . 
tra Señora en aíslíleacía de k Serenifsiaia Princeía 
/ de Áftarias, ñueñra Señora. 
CON PRIVILEGIO : En Madrid7crhfa,r.tv»u de Aloaf? 
Baivis. Año de 17^7. 
Se bailará e* cafa de Don. Pedro Ortiz di Ztratt, Mentitr ie h 
C4k Mi>iQf ^¡guina ¿i. !A de SunQkriJlsvuL 




Señora^ en afsiftemia de ia Seremfsitm 
d e r o í b h a c e r , viftoía o b l e n » 
t a c í o n d e fii g r a n d e z a i p o r -
q u e folo fe merece fcr No-
ble 5 Grande % y P o d e r o í o ^ 
a q u e l q a e efplayando la- Y i f -
t a p o r la e f c k r e c i d a a n t i g ü e -
d a d d e f u afcendeneia 5 v i v i » 
fies d e n u e v o c o n l a u r e l ^ 
l&} próprios I a s empreflas age-
D.Nazianzsn. fiaS I (di), f CQEL c f i a d u t a m 
¿lici nomine da- U ü Q t C m ã ÍM tatll»', qUatltO 
p o r & m a g n a n i m i d a d bene-
mbui&p-opna £ca_ e f t a v i e l í é ' sneftra^ dei» 
virtute, . 
(b) ventura amparada. (¿} 
riod.^.3.M.3 B i e n p u d i e r a ^ benora, t r a e r 
I S Í w aqui Ia áe V. E k . p a r a h a -
íír c e r mas m e r i t o r i o m i o b í e -
qmo j p e r o c o n t o c i o la de-
s a r e a l fitencia % diícu m e o -
d o l o p o r m a s acertado, reí̂  
p e ã o q u e la centcm-plo d e 
gerarquia t a s - €o irdaizada.2 . 
1 ûe coa evideacia c o n o z c o . 
facra- Apeles p o c o Pintor,-
f e t o p a r a dibujarla - y m e -
d i a n t e efta v e r d a d , queferia 
c e ñ i r à b r e v e s l i n e a s , t a n l e -
x o s e f t a r i a d e e x p l i c a r l a bien9 
quanto era intentar e n lo hu-
mano , el impoíáhh d e re-
ê t í c i r i ! corto-reeiato d e uns 
c o Q c h i t o d a s l a s agoas j y 
à d e t e r m i n a d o g u a r i f m o - l a s 
a r e n a s . 
C o n t e m p l a n d o e f taba 
V.Exc. t a n t a g r a e d e z a ? q t i a n -
d o c o b a r d e - , a i ve míe tan 
d e f t í í u i d o - d e m é r i t o s - , com 
que h a c e r m e ó o s reprehen-
fiblceí atrevimiento de con-
f s g n r à V. E x c e , e ñ e L i b r o . , 
Q u e d i x e ! M o t i e n e r e m e -
d i o , y à e x p l i c a el l a b i o - ( a c a -
qtic c o a mal f o f t D a d a s v o -
c e s ) Í Á o b l e pretendon-miax 
a cien1 
.diícuic 
tuna, de ia oenevoia mriue 
' * 2 8 a 
runíx venite^fa-
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di da: ma-gncLTtirn 
cus íaus e 
Senec, epijl.%$* * 
Nemo in noftri I O 
gloriam vixitò _ 
nec quoâ ante j „ 
nos fuit s nof-
mus p é t nobi- ^ t 
b i e f ^ e é ]o„ in fenf ib lc íkmm • 
c n ? l t h m c B m n c m . A m a y o » (i) 
grao-deza c l S a i s l a t a c a .s y ^^tà^Mu 
,. fes Eft^iks,, . ^ x - . p o f fi^: fejS;: 
. . adutilítates^oõ; 
í i i pu i i tQ. - i ia ' a m n i o ; mmm^ mti imt. ' 
. d a d a '£Ò| i f i« í i z% ( . p o s i m s i c p e ^ ^ ¿ ^ p 
d è la cnhofabuosa^-coniado, - J ^ ^ S S 
que h c ' E s m t r e c ê r , c o n el Zfsf 'FlMz 
s , . . ... .. 3 & plunmufoj-
ainparod'éV.EsCvtodaladi* / ' « . f » ^ » ^ 
l - r , fama quoque m¿ 
e n a q u e íolicito > porque aísi, vamt em cre/-
c t m o n m á o m a s c t : g i o r I o í b ^ ¿ 2 ^ 2 
nombfc- dcV.Exc . le acia-
mca l o s favorecidos d e t a a 
j ' t mmâtif tus i®. 
grande,-que no p u a ic nu o l o em»i Jmeratti. 
i g n o r a r la s g e n t e s , k acrcdi^S? 
t e de i m m o r t a l l a f a m a : ( / } f m ^ / - ^ . 
. J ProptercA Po-
en c u y a a t e n c i ó n , a © fiend© M «>»/^*«-
/ * « afar í/èi i» <f íír-
y o ( p e r n a t u r a l e z a 1 m e n o s mm,e-mf*mi 
... - v f f ^ ã £ S E « f a ^ 
ateotò: q u e t o d o s , no d e f c m -
p e ñ a r a menos bien e f t à obli-• 
gacion tni fiempre r e n d i d o 
a g r a d c c i m i c o í o , mayormen-
te c o a f è í í â n d o í e r e n t r e t a s -
t o s el mas f a v o - r e c í d o d s V . 
Exc. c u y a - v i d a r u e g o s i C i e -
l o - p r o f p c f c , y g u a r d e l o s m u -
- d a o s mos q u e p u e d e ? y p a r a 
1 m i ' d c f e o . 
*" % los píes ác"V» Exc. fu 
mas humilde^y obliga* 
do k t m á o F x 
4» 
L í V . 2 ) . EJlevan Fmu 
jiCajfdñas* 
j f ^ o ñ á c i m PE.EL u e m ç í M & ' m u 
Jo/eph Âlfonfo Garda 9 Abogada délos '¡{iáletCon** 
•Jejúj-s jy-FíJcd Ád' T n b m d dé'ik fót/ka de e/rh 
Corte'* •' 
OR Corniísiorr áel fcñút L k t n c h á o D ü t í r 
üAfrtoniojSóyancs^ Thcmeniô i t WkmíQ: 
de ía ':¥i¡iaídc MadrM 3 y ía Parado^ he^iñ-o uar' 
LlbròjCuyoimulo mi^efm/orkHi/iwm% Camnko*' 
Regdt%quç.juf^mmte' hmè mtwk fertmtver J fas 
mmifirúáaUjdtÍQS Ef^olm '-'^'f ^ t ó t r n * 
$re!ackss 'difuntos hs tprekdcs.&c* ía Auror, cí L u 
c c m m i o : Don Efteva^ Pe'r-á^i Caffáñás J Ã-be^ 
gado dcioi -Rtafes 'Ccriíejos: el ^uái '^o- ú i h é 
cofa alguna contra nueftta Sama Fe, n i . buegas 
cofiumbresj por lo -g'ucfek poededat-kilceiidá 
que fe pide. Áísi lo ü m m fú^Q3 ôcc* Madrid 3 ^ 
Febrero 11, de 1737, 
'5. - - *Jt 
Lkt íBonJofeph Jifmjo. G m i a , 
• LICBUCÍÃ $)& E L QQtplHAVtJQ. 
NOS cl Licenciado Don Franclfc© Vaícto; Thcnícotc Vicario de cíla Villa de Mar 
drid^yfü Paf£ido>&c. Pork prefente, y por !o 
q m à Nos .taca , damoa Licencia, para- que fe 
pueda Mnpriitíif3 è kfíprim un Libro,mtfcuiado^ 
{Befenfork Htftwrnfamnim^Legd/Sc, fu Aaior el 
Licenciado Don Eftevan Feraá y CaífeSa^ Ábo^ 
gado de ios. .Reales C$sife)Ofc t-^mm-»'"fjp©. de. 
imtftra.afdgft> |;:t^i|dad0..fe ha^-ifto-; ^-reco-
nocido>']FJ30 parece dcoc ^ condene cofa qae; 
fcopoog^l-'-B^eftiaSaaa Fè Çatholica^^bue^ 
na&r coôumbtes^ i^fet;;iP;^ladod à docs'de "Fe* 
fe&ro .̂ no de mil. § M i « f « S ' iícinfe y ficte« .v • • •:: 
' t J c . F a l e r o * .. ' - * : • 
í '1., *• 
Por ía mãndlufò 
r 
r/,k§ CQnjVjm y J g m í e F i j ç d ^ Ja ^e.daJmt:ã de 
£?¿r4í- ^^ppj^ues z ' j a e h At CuPaikria de d; 
J_/ fifto no-Libro ^ mi tu lMff : i & i f ^ 
fovmBifiorko * Cmmko^ Lzgak* qm'juridi-
çamúuhacemcmrh pertmecer''a:üs Rejh dfr 
Bfpam d cuidado- ̂  defenfâ ^ colhuiom ^ y ãi** 
m i n i f l r a á m dc. ks-. Efpoiios-rentas zmantes 
de imPrãacmj^difuním ks B r d a é ê i ^ ç ^ 
fo Aucor i t Liccociado Doe Eftcvao Feral* 
y Caffââai^âbogad© de les Reale*Confie» 
jos ry feafiendorec hectio- cargo de qeaose 
en el fe £r a ea ̂ pa ra- climpl iib i ao r o de mi oblt 
gac2on$ debo dec ir ̂  qo.€ -eftà tau bieo ps.el^ 
fa el Autoe ea- lo Canoeíco ^ Jtstidko^ Le* 
yes de efos Rey eos^ Concilios ,y porfie^; 
tae. üBifetfolraeiií^ TOticiofo dc todo Io 
QQç^nede- eoqduçlc fasa el legitimo def~ 
empeno de Ai gnspreSa, como Io ae reá l t s 
Is pfcfencc o b r a , j pcífuade'con efiraci* 
lã verdad del aíTuraptOj !a recomendación 
de tamos Autores c í a f i coscea que la hace 
paieoce: por cayo motivo^ hailandolé en 
todo muy conforme à las Regalias de fa 
Mageftad , y .Confejó , C q $ le-fentir que 
fe le conceda al Autor la licencia que pide. 
P e cfte m í E i n d i è ^ M k M d ^ l y B k i M i l ' 
Lk, Bm Frmifcê Âlfmj Uf̂ mjú:, 
, J -lú lOjf;r.. ^ OZ 
POR quanto por parre de el Licenciado Don" Eílevan Fcrau y CaíFa&as^ Abogado de mis 
Confejos s fe reprefeoto 'en ú mi C o n í e j o z c n h . 
compucfto dcfeaba impn'mlr un- -Libfã,-inti-
tulado :. SJefenfmm Htfiwk® ^ Camnko^Legd ¿ -
juridmmmte hace mtGrio periemcer- a ksí^ejm de BJl,^ 
fma eímiàêdú^iefenfa^cokcdún^ y aâmini/iracm de-
ms Efpolhs^y. rentas Mamies 4e Us Areladas9 àifmios 
los (preladtoi&c .y para; po'd€ik; %xècm&Ftm\im* 
cnttit. en .peoâ algwna $ me f^plko -foéífc fet^1 
vido coòecdcrlc likcboia, y ̂ Privilegio po't'-tlftn-'' 
pQ,̂ e .âíçz. mos para fuimpteísios^ f€8íidendõte -
i la Ccoíura 'de la perfonà que parccleffe eon^gi"" 
oicoce i y vifto por los de. el mi Confcjo 5 y coma > 
por fu mandado -fe:hicieron las diligencias que7 
por la Pragmática-jiltimamente promulgada ib-' 
hm laimpieísioa de los Librói- fe- difpoíie , fe 
acordó expedir cfta mi Cédela,- Jor !a quai con» 
cedo licencia, y facukatl al expréffade Doo 
tevaa Ferau y CalTaaas 9 par.a que fin Incumr m 
pena alguna por tiempo'-de ¿ira anos primefoi 
íigoienees 5 que han de correr, y comaríe deíHe 
cl dia de la fecha de ella^ei füflbdicho^u la peré 
&na ^ue fu pada caviç|e2 f no Q M $àgnm f n a 
m 
dU ímpríniíf ¡ y mñdet ãmkúâo ¡ihm^hütm 
í sáo : íDefenfêrio HiflmcQ , Canomco^Lâgâ! , per 
el original que en el mi Confcjo fe v iò 3 que và 
g-ubrkâdo, y -firmado ai fin ác Don Mlgoel Fer^ 
ciaades Muñiíla 9 mi S«rccario, Efcrivano de Ca-¿ 
niara mas aodgáo^'y ds Govierno dô èl ^ con 
q m antes qué íè venda fe trayga ante ellos jun-
tamente con el dicho original, para guc íc vea 
fija imprcfsien eftà conforma, à , è ! , gray codo . 
afsimifmofce^ea publica. for ma^ como por Cor-';" 
f^âar por mi nombrado ik^mo s y corrlgiò áU-
cha iipprcisioa por'ei'.Qrigind^para que íècaf-
fe el precio à qnt íc ha de. vecidcf : y maodo ai 
Im^effof que imprimiré' el: referido '-Libro, no 
imprima el principio» y primer-pliego-/ni ^n^" 
tregüe mas que uno íbío cotí eí Original al di^ 
cb© Don Eftevao Fcrau í à 'cuya, cofta íc imprn 
me .j para efeda de la diclia c o m e é d o ú $ hafía: 
que primero eftè corregido 3 j iaSado i l citado 
libro por los de eI -ini Confe}o, y eftançfolo afsi, 
y no de otra -manera, pueda imprimir' ci prin-
cipio 5 y primer pliego , en el qual fegpiibmcn-
re fe" ponga efta Licencia ¿y la A proba* km, Taf« 
fa¿y Erratas, pesa de caer2 eíncarriren las coa-
lenidas en las Pragmáticas, y Leyes de cftosmis 
P^eyncs $ qae lobre elb tratan.? y difpooen. Y 
mando 5 que nlngana pepona, fin Ikeüfía-deei 
expref-
I exprcíTado Don Eftevsn Ferao y CaHanaS/pí^ 
I ââ imprioiir, ni vender cl citado Libro 5 pa-
ns cíque le imprimiere liays perdido , y 
I pierda todos , y q m k f q n k t libros , moldes 3 f 
I pertrechos-que dicho- libro raviere , y ffias-in* 
I curra cu la de cinquenta mil maravedis, y íel 
la tercia parte de eiíos para Ia mi Camara P otra 
tercia parce para el juez que la (mzzncmc 5 f 
I la otra para el Denunciadory cumplidos los 
I bichos diez anos ^ el referido Don Eftevan Fc-
I fau f Caffafias 3 ni ocra perfona en fu nom-
bre ^ quiero no ufe de efh mi Cedoía s ni pro-
' liga en k impreísion de d citado libro» fia 
I feener para ello nueva licencia mias fo las pe-
I ms en q m caen ^ è incurren los Concejos, y 
Perfonas que lo hacen fia tenerla, Y mando à 
los ds eí mi Confejo Preíidentes s y Oidores 
ide las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
la mi Cafa Corre\ y Chancülerias ^ y à iodos 
los Corregidores ^ Áfsíftente $ Governadores^ 
'Alcaldes Mayores / y Ordinarios 9 y otros JÜC-, 
MS , Jufiicias s Miniftros, y períbnas de rodas 
las Ciudades ^ Villas, y Lugares de eftos mis 
Reynos, y Señoríos, y à cada m¡o$ y qaalquiec' 
'de ellos en fu diftnto¿ y jtirifdic€Íon¡veaoi; gaar^ 
deiij cumplan ^ y executea efla mi Ceduía ^ y 
. to^o [o esi ella contenido 5 y cernia fu mioT¿ 
y forma rió vapti 9. ni paiTcn % ni cónficntan 
i r , ni paííar, en manera, alguna., pena de la mi 
merced^ y de cada cinquenta mil maravedís, pa^ 
ia h mi Camara., Dada ea el Parda à cinco 
'dias de d mes. <k Febrera de mil íciecientos y 
$ m n u j Gttcmm... Y O EL, REY. Por man-
dada de el Rey nueltra §çnor t Don Lorenza 
I s Yivanc§ Angiilgo. 
' F E B 
' i? v z n 17 & 7* r> ¿ - Y A * . 
jr ¿s — ¿ \ ¿ \ . JTZ & /í às, 
PAG.y. lín^y, Ley 141. leafe £ ^ 1, Pag.xS.liVró. leafe ^ P'âg.28.1ín.í-8- lib. íeáfe Pag^.g.Iin^j. 
èft, leafe 'Pag.84, linao. Loifa^ kafe Luaija* Pag. 83. 
1111*24» el, leafed Pag-̂ y* lin*^prom-cmdcleáfe ¿7^, 
movido d mmhr amiento m* Pag.fx .̂ im*5 28 la paga , leafe 
hpdgs, Pâg.120. Hn^j, •cofa5'que 'cflà pcídlds, leaíe íf-
«A» ̂  perdida* Pag.rfc Hn,^ «Vcntum iept^aeos s ksfc 
evstUumiep-mã-sns* Pag.ia-8.iiiw2, PontifioiJi noa s Ica-È 
fe Pontificâli rmmít&t % mn* P'ag<27j. liaas.âltum, kafe 
PãgaSo* Htnxiíí. añaden, Ic í̂s ¿tíaden vtro-s* 
He viílo eít̂  Libro , intitulado ? B t f m f o w Ji í f iorko; 
Canonuo-Legdv q u s j ú r U k a m s M s i s t e notório gertenestr à 
los Rêfês de Bfpaè& d iBtãM® 4 â t fmfa -§ toMmim $ Mminif4 
trâcion de los E[polios, / r^^f vatmUs ds las Prehdass d.U 
funtos los Prelados9&c. í u Autor cl Licenciad a Don Eílevan 
Ferau y Caf añas > Abogado de los Reales Confejos i y ma 
çfias erratas coirreíponde ¿fu GrlglnaL Madrid § y Febrero 
"Jkjfm* 
• 'ÇOIKA. General por & Msg€ftai_ 
s u -
SUMA ©£ T A S S 2 . 
TAflatan tos Señares de el Confejo eñe L i ~ bro, inútuh¿o:í)efen/Qr¡ó Hlpmc^CanQnm* 
^egd s que juridicamente hace notorh pertenecer à k$ 
ffteyes de h/fma t i cuidad^ iefenja} cdkccmns y ad^ 
mnifiraáoB • de ks-Bffoím , j r tnm vacantes de ía$ 
frelâchs,difuntos ¡os A r e l a d o s f u Àmoz, ú Lis 
cenciado Don- Eílevan Ferau y CsíTañ^s^ Abo-
gado de los Reales Coníejos s à (eis maravedís 
cada pliego â çog,q n̂ as iargâmeatç çpfifta de ib. 
TA-: 
T A B L A 
PE LOS C A M T U L O S , Y P A R R A F O S 
^uc condene cfxe Libro^ . 
jr*%A1P. L Oúgcñ.M:-4 derecho de P^ronliro; 
\ A qm exercm ios íleyes:;de .Eípa.ña en- í m 
días. Fag.i^ :., "r -^ j : ' • u . ' • ^ ^ 
¡GAP. IL;. Dql*Jefoaciíts Y- VáfWi efedo^fped^ 
Ies del ReatPatr-oáato9 y fi cftc íc debe jus^ 
. gar' por.iLaicah. P a ^ j » , . ., • . 
L. Las Abaála iCai i f i lomla Jan.'-deL Patronal 
¿o Real "Pag, .5 vr-rrí^5';*" -r-í." 
los Obifpos> baxo j.utameüií>¿:.áe. áposfi^paf 
el Paimnaco Real Pag»74. 
CAPJIL Profigueíe como d Patronato Real dê 
Indiaŝ , y Efpaña rende m nuèfíros Reyesf pos-
Ios diluios de Fundación ? y Privilegios Apofe 
roliços. Pag.81. 
C A P . I V . A quien pertenece la eokcckm de Im 
Eípolios de los Oihífpos difuntos? como debetó 
dividirte y qué Juczes conozcan de ios pley-* 
ios fobre dichos Eípolios, y h exclufion de 
la Reverenda Camama en Indias, Pag.g8a 
I . U o k a De el modo, y como debra ufar k f 
• ' 4? ios bienes. Pag,i |Sc 
CA¥¿ 
CÁP.V. Ü í í m í o el Obiípo "defe'e el Rey cuiáar 
las remas vacantes ̂  íuccediciiáo â días el 
unewmcnte c l c â o «íierefe defcle cjuánáü^ 
ycomo fc ímmdnxo h Reverends Camara â 
Eípana^ apropiândoíc aqudia regalia 3 y fuc^ 
ccfsíon, Pag, i 18. 
CAP. VI, Breve Hlftoiica nádela Je los Reyes 
-Godos j <fc h que- jutidicainfiace con propríe^ 
dad fefulta ia íegitimidad del Patronato Real 
por h q m m m i l o i fUynos4e BJpana» Pag» 
• aoje 
ÈáP.nIr ím, Con qua Hiftoiicamenie fe jüüifi-
es no reconocer los Reyes i c Eípaña fi^e-
sior en lo temporal PagajC 
guaseo. Ultimos p ro^gr^» M 6&SSSS 
' l i n d ó , Sag.ft|ft¿ ' '" • 
A 
PROLOGO A L LECTOKL 
Migo LeÜor runo; cíe untos- primores: ̂ cori que 
el- Artífice Soberanò-- hermoíeo- ia^ íabnica del 
Univerfo-j es»ei Arte,-conqne mgcnio{%memeáüfníop 
que tinos depeiidícífefic^cfe Qtte®f mxmaimsn tc^m 
çuccífs depemfeacía aífegaraífc entre .fiotetrte unsa; 
corrcfponcfencb -mas- íeal'^.f •tiir tfá to menos maifcib -̂
fbdel cjue fe experim-esô^y que -m-iitimíBeBtĉ  no^ 
rnvkfikmoz mep-fes-aufetpcias-̂ cî  la^ope fe acofcm-
bran o j ãh t no es e-fe Prologa Sermorr 5 yàlo- caafi^ 
defo r pero íon frailea predfas tilas de- que ufe- pro*--
pnamônte para esplicarfe k experiencia- aquando sk? 
& abuadancía del catázoa habla la lengua» ^ • 
No fatisfecíífcfi* Divma Frovicfenc^a eadiexarnos 
con aquella fubordínadon-; (como'' que nos-, conoce 
&íen s y lo tiene todb-prefente )-nos diò' memoria pa^ 
sa que à cada qual acordaSfe lo que debe tener preíen^ 
fe (clarea efta > que fue an &vor como venida de 1% 
mano); medíante epepor nueffra fragilidad^, qule^i 
es e! que no tiene de que ácordaríeñ Como tan deíin-
terefladamente liberal nos- dm entendimfento 9. y nú; 
carece de myfferiò;. porque nadie es t m cabal que 
viviendo no* necefsite muchas veces- de tamarconfeio-
para, fu govierno; y no- pudiendo Ignorar f que nos= 
dio. voluntad1 que todo abraza-coma^ bueno { baft^ 
fer potencia, ciega)} fubfan&con- grande acierto los* 
ibconvenientesj, que por eña parte podrían- acaecer^ 
'dándonos prudencia-con que podàila^ furtar;. 
Y con todo effoj como tenemos en el tropiezo dé 
M a n taabuen1. origen^no^debemos^êtaSâr^ que entre 
sofotros feenquentre tanta varièdad^ de genios s y pas 
S^ÊSISSlS SP?E2£fii? W ÇHêlS?1!^ dcígitSÍS ¡o que 
di de si el mSS3ó% iiñ 'ãdqmdttmâimmiè 'ãtsãgu-
rado 5 y por mas que conozco mi corto talento , me 
atrevi à dàr à luz efte libro, fiado en que te mereceré 
dos finezas: h primera^ es 9 que me diísimules toda 
sqaelí©fobfc que podrá recaer tucenfura prudente: 
la kgmàâf es, que leas efte libro coa una entereza nõ 
menos Chriftiasu, que CâtàoIkaf parque te affeguro 
que Dios íabe muy bien g no le eferiví con el ácimo 
'de degenerar de Gâtho!icof por cuyà mifericordla hz-i 
go gala de ferié..: y paca que te hagas cargo de h veM 
dad coo que te hablo,-te ofrezco el deíengano en ctret 
libro 5 que efpero dàr al publico ea breve, ao fuce^ 
dietxdo acaío j que lo impida ?y coníervandome Dicg 
kfem^g tanto S§imp par^ fervirteo VALE, 
# # # 
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^ tçccion^. y. 0éferifa\4e, ioâas 
A s $ è f ^ è y ôiSBte fobrç-
Latnbçrc. de Jure §Umn^patL%* qu&fi* 
11.. num.$. Algunos, kjuferce ••i?d'^:qoe; cSa.pro-
teccion general :hâ--'de-teBí2r fuepade.d^cfeo ds 
Patronato^ pero logias -.fçgpro esysjus -paíTa 
de una-mera. cutelo^lat^msnte hâbiaodo^ àíãm 
€új}. Si Fdiis 2 yel Hepmbiis >. AmftsC Germen, de 
Sacrorum,lnmuniL. çab<i%. mmux fe' & noviP 
fimè D. Joan. Baíboa incapXwn Bede/m furriná 
% €ãnfi.f)offef num.^S* qtsicn dke^ -que los R e -
í DEFENSORIO HISTORÍCÕ, 
yes % J Emperadores ningún peculiar dsixciio tie«¿ 
-BCñ íobre las Iglcfiss 3 y Obifpados, fino es que 
ixsanifieftcn los Titulos^fegun io áiípuefto por el 
Santo Concilio de Trento a 5̂."<le Reformat, 
cap.9. y cños-ácbtn ísr de fundación y Dotación^ 
Privilegio A^iíyftolicò , ò';ma!tiplicad'as prefen-
sacioocs por andquiísitno tiempo; 
-Los Señores Reyes Don-Feraando^ y DQ4 
na4Ifabèi-,'*enkni3o elos tituiòs,y no-contení 
tos de las coBccfs»p^\Apoílolka$3 fobre ocu^ 
par j y percibir íos diezmos ác acudías Provine 
cias áè>-Indi'as; f fefafa^ d c l . l c r ê è í p ^ f ã S o ^ 
píimeráàlgíefias-lSáthodrâfes ^ gpe'len lndias;lbn4 
mton-i de quienes trata M t t m ^ i A H t f t a r . í ^ r i l 
-porCeãiilã^eái pidieron â & S ^ | | í f e s : € a a ^ 
cedie íIe-e ípedáiPriv i lé^^e'^^É^ 
trooato; falfetotífe- pari êft#•preçenfioa d € t G ^ ! 
mendador Dóñ^rándfc^dc-ftoxasVq^s"^à-la :fa^ 
zon4e''lâÍlabã-'£mfaa»'dor' de-Eípaña en-ia-GoN 
tej&draána ,"!y 0tid^:£m-l>aa&ies^ ;;que CTtf 
tñe' ínifmoêBCâfgo -embíaron jy-en' !as ;IMlmcw-
cioties i que: fe fes 'dio 'para • cfte -efeâo--^ fe \m eo^ 
cargo procuráíTcn roníéguir. de fú'.Santidad el 
derecho de Patronato pknifsíüio ^"l'lemejanza 
del que tienen exerceo en el Reyno de Grana-» 
da, de forma; cjueíos'decbos^y pfcfentados p0? 
ios 
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los Reyes * cítuvieílca obligados â recibirles ? j 
admitirles; y que pór la larga diítancia fe Jes ^ t o u 
rogaílc el tiempo de quatro mefcs , q̂ nte-Jof Pa-
rro-nos Legos denenjiafta diez.y ocho»y.tatobiett 
.que los Reyes 9 o las períonas -por clips ;íèoabdas^ 
padieffeo hacer ía divifsioo de ios Obiípados^ y 
DIocefís j la coriftirucioo $ y aísignaclon de eftáSj 
como latamente confia de las Caitas * que íobre 
efio efcrivleron los Reyes ̂  y- las^in-ñtocclóoe^ 
.que fielm-entc refiere, el citado Herrera :uhi:fnj>. 
Í¿k6* ca[\i$,. ür pofi-decad^ m deferm* ind. • 
Maoifieftan lo arnb%.dicbõ nmchmCcdn^ 
las Reales s qnc eílàn en el.prirner tomo impreí» 
ib ,/wg.?-$.. quienes' hablando de eñe qn i -
yctíkl Pátronaco Regio ^ fuponen fer pedido ^ y 
¿onfeguido de fu Santidad 5 del -modo que ar-
liba diximos ̂  lo que principaípetire cqnfta de 
a.quella3 ppr la que íe eílableclo Informa de exer« 
cer dicho PacroQ«o4.. dada efe SanLorenso^ en-
primero de Junio, ano de 1574.151: Cmm fabm 
elJerech de Patronazgo BthftâftkQ % w pertenece 
en todo el Eftah de ¡as hdhs ^ anfi por ba^er/e k f -
cubierto $ y adquirido aqml JSLmy® Orbe s y. edifimio 
en é l ,y dotado en èl las Igíefias^y Mom/lems a nuef** 
tra coftâ%y.dehs ^ejes CathoUcos nue/iros mtecejjo* 
res 5 coma por bãperfems concedido por Sulas de hs 
Sumos pontífices f concedido de f u proj?m motu? 
[Lo mifmo cambien confia de otra. Ççdgla Real, 
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expedida en z&« de junio , año 1591, que efia 
en diEiJtom.fag. 167, ibl: l̂ or pertemciendoA 
me 9 como me pertenece por derecho, y Bula Apofiolka; 
como a % j de Ca/íUk9y. Leon % ei Tamna^go de to* 
das las ígíefiá$:*iè'k$ íkdms Occident ales ^ y la pre Jen* 
faetón de las'Dignidades 9 Canongias > (Bmeficks ? O/?-
cios 9 j úíraí, fmlefqukr Prebendas Edefmft'ms de 
ellas¿&e, - 'v ; 
Y-afsi fe manda à los Vírreyes-qui i c em^ " 
b h ñ &i Pccu, y Nueva-Efpaoa, como confta del 
cap. 10, In/lmcJPeruam^ tiiñMm.pu-g.^ io& Cv! 9, NÍH 
'PdSifj^âfh pa^.^zj, ibi: Afsimijmo &$ encargo te?t-* 
gak muj paríkuíar ^mntacon.ía conferltaáon del de** 
rech de mi ̂ atrmta^go guardando V M ^ y hacie&i 
¿o que U$ H? relados, ¿í/í¿ Eckjiaftkos s como de las 0r¿ 
denes 5 ?ío /e quebranten s fim que ardes le guarden s fe^ 
gun % y emo ha fido concedido a ¡os ^ejes de EJpam 
por la Santa Sedt Jpofioíica ¡y fe declara fot las prQ~ 
ttifsmes quejebre elh por- mi eftàn dadas ̂ fin permkir^ 
ni dar lugar a que losfreiaios fe embaracen ¿ni metAñ 
en lo que no les pertenece / como algunos lo han inim^ 
tado. Tan cieno es tener los R'eyes de Efpaña el 
Parrooaro de Indias^- con la actividad , y eficacia 
^oe queda cxprcííado, que para aíTegurarla aísi 
(desando aparte otras pruebas ^ que para efte fin 
fe tíaeràn) bafta lo que coafta-de las mucfilísH 
mss Cédulas Reales ^ que fobre eñe ponto íc han 
expedido i pues por ellas fc- dice cener dichas Bm„ 
Jas 
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Ias Pontifícias : Io qnc fc âchc creer, dar|cfo pot 
cierto^ que Ias tkneo^ y ca-nílgiikran ; pues fe de^ 
be dar credito à Iss palabras enunciativas de ¡as 
dichas j en acjoellas que fon cí fundamento de fu 
intención 5 aunque hablen de faão aüeno , por 
qrfáoro' la prcftioipclon de quesean verdaderas 
cíU de pzne de dichas palabras, como lo aereáis 
ta la Cimenta, JfíVol¿3f0 gloff^enuk. y el Car«í 
den, Zâ-bsrslla mdiñiCkment. gbjj\ Iteó, Ajjerúts 
in caf. Si tpajia, de (priDil. lsb06t text, Opíhmsi in cap. 
Cum a nobis, de Teftibm j y aunque parece que di^ 
chos textos íblo habían-'del-Papa , lo miíoio' le 
debe emender de -qtiaiqaiera Pfincipesqueno rê ; 
conoce Superior, ^man* finguk %%6\ empiesaí 
SanBus fater Eugenius. Mâícard. de<Probat. cmclu/Z 
139. per Í Q Í ^ Q L ' Í - , -Cavedr & ^íi^ii.-ÍI^.Co/OTr. 
eap,$*mim.ée Nicol,, García ¿e Pa/cerikisy in traB¿ 
de FerK Enunci. i&.z.-qmfi.i. donde habla de las 
palabras enunciativas, pronunciadas por ef Papa¿ 
yen la qmf l^* feq.-habla de las pronunciadas 
por ios Principáis, o parTus Eñatiitos, y Leyes. 
. Acredita también^ terser iós-'Reyes de Eípa^; 
••ña femejanres Bulas , para prefearai los AtzobiU 
pados ? Obiípados 5 Prelacias.. y Abadías ConGft 
toriales, Leg. 14.1. ^>;áa /¿¿.i, %mpi¡, fo" tenor es 
el Ggüiente, i b i : Ter derecho9y êntigua cú/$màre>y; 
ju/Ios tituí&s 9j çoncefstones dpojioltcas f/úmos fatton 
É tUas las I¿¿e/^i-Caí/;e¿ttfei de e/hs ^ p m P j m$¿ 
m 
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pertenece la prefentacion de los Jr^obifpados^y Qki¡pd¿ 
¿os^y Trelachs sy Abadías Cmfi/lorides de e jhs^y^ 
no?) aunque Ttaquen en Curia Romana % y la Ley 5 e áitl* 
tu, y lib. f̂ ecop* ibí : Virque es cofa muy ju/las que el 
nuefiro Patronazgo (^eai fea guardado en todo siem .̂ 
po,y algunas perJonassafsi Naturales de me/Iros %|w 
nos/cmo R/írangeros de ellos ¿en derogación de me/Ira 
preheminencia, y -Patrma^go ^ed^fe han hecho prtfte* 
her por Yta de ̂ oma^de algunas Abadias sy Mona/le-, 
rios3y TriorazigoS; è Igkfias 5 j ^Dignidades s y Capella* 
nias^y ^eneficms EckfiajTmsjj han mole/iaâo^y mo-* 
leflan a las per fonas pnr Tios pre femadas a las dichas 
'Abadias 5y Triora^gos^ è Igle(¡assy Dignidades^ y 'Be* 
neficioŝ y Capellanías s confeme 4 la mflumbre en que 
Mos ŷ los ^yes nuefiros progenimes havemos efiadô  
y efiamos de facer ias Jachas prefentaciones, y nomina* 
ciones , y alas Suias^y Privilegios > que fobre elk por 
los Sumos Tontifices paffados han fido concedidas.jsc. 
Y Gregorio Lope^2 en h Ley 1 8 : ^ 5 . pan. t0 
dice haver vifto dichas Bolas Originales , y que 
las leyó y lo miímo dice acerca ticl conodoikn-
ta entre las Edefiaftieos por via de fbaza 5 que 
de derecho 5 y amigaa coftambre fe obíet«5aC-
fegura pertenecer à ios Reye-s de Efpana > Ley za 
tit.6, l iba . ^ecop. ih l : Los ^eyes de Ca/iilía 5 de an* 
tigua cofiumbrê  aprobada % y ufada $y guardada 3 pue« 
den conocer̂  y proveer de las injurias\ Ymlencjas^y fuer-
%as¿fAe mecen entre los prelados^ y Clérigos , j Ecle* 
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fiaftkás per fonas , / é r e ias Igkfms^ o beneficios. Y Ia 
Ley ^6. tit.56 //¿.a. ¿¿ft i b i : 'Por qumiê-%ãfã 
por derechoŝ  como por coftumbre immemoriaî  nos per**, 
tenece alçar ¡as fuerzas que ios Jueces Edefuftim 3j? 
* Qtras perform hacen en las canfás que comeen9 no etw* 
gando las apekcioms que de elks legítimamente /on in* 
terpueftas, por ende mandamos-a nm/iros (prefiâen**, 
tes 2$ Oidores delas meftras Audiencias de Vallada 
üd^y Granada ^ que qumia- -álgum- yinkm m ü dhs¿, 
quexaftd&fe} qmnQ/e le Mmgê -hapelacim qtèjufiã^ 
mente ínterprne^ âç algún ]ug% Eckfhftm > dèn nm-fi 
tras Cártas en h fmnm •acd/hmbrada ewnuefim Cmfi^ 
papará que Je otorgué h -"npeíâckn^ %srç< • Y Ce'v'úím 
m & t ¿e V iQhpâf i . i egkf^ i per m« ^icc-» '-que ©i 
contenido de dichas •dos:-Leyes: baftay-pam-'quci 
nadie-'diide fer-cierto:^y lo mifmo -asegura - Stlg^. 
de %eg. íprom. part. 1, cap, 1, num. 'zj, - ibi: Ejus- 4fé 
fertimi flânitmieP^m /jr¿&t'>^^m#if.^Safrs|rÍ0n^ 
maximè ¿umfimmin múqúis^ im:quihm^imMp$f$m$. 
ãit intmtmem juam^ nam'-ejus ajfertk-.frokâS^mwk 
in pmjuiícmm tertif •> • . ^ ¡ Ü ; 
Bolvicodoà naeftro-airampto^ibbre ía:coíig 
cefslos del derecho de Pacronaco-delndias^igOy 
que tan- plenamente qneda juftificado j-'-que 0a 
fe puede dudar que-dichas -Bulas, referidas--{>Qr la% 
cicadas Cédalas, fe han confcgaido,y cfpeeials -
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S t / L ^ " D E J U L I O i r , 
& m de 1585, 
Si ITUÍIífs Epiíccpus, ícrvus fervorum Dei ^ ad 
J per peto âm rei memóriam $ univeffalis Ec^ 
lefe regitBmi^ Divina di&ofídone $ licct im-* 
racrici 2 Pr^íidentes $ pr^ícrdm Catboíicis 
Regibus iíbeater conccdiítsus 5 per quse eis de-, 
cus/&. honor accfcícac^ ac- earaodem reriarum 
Regni fratai fccurka-tl^opporcunè confola^ 
mr* Sane • cam paacls^eis teaiporibus-chariQ 
i9 íimiis..„ifíChftíío^fiÍias nofter Ferdinand. Ára-* 
gonum ,:€tUm,.&- Sicilia Rex llteftris ^ ôccíarse 
^ memoria ElSíab.ct, Cz íkd\x s & Legionis-.. Rçgi^ 
^ na, diiitino Mauroram jugo cx.Hífpania ejc¿to¿ 
in Occcaoom penerrantes 3 ígnosis edam terns 
^•íàtotíferiim Grids ¥exiIfe.m-Í0m:liírcM, or fei^ 
licec^uantamiii fe fuífvcfbufri. ilted"ratam-
^ faceceot, in omnem terram exivit fouus eoruni> 
3 fabjugaíleneque fob ase Ignoto ^ 5c ínfulas:' ^ ôc 
^Loca piurima, & inter enceras, tnaximi prctijs 
popskrifsimani'unam 5 il-liqu&NoYam*Hi£» 
>> panUm ̂ omen impoíToiíIènt. Nos in ca¿;ut fak 
•w fís^&pemkiofis ritibüs exiirpatis$ vera Religio 
9$ piantetur s ad eoruodem .Regis^ & Regina pre-
5̂  ees inftandrsimas s unam MetropoHtanam Ay-
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^gnem5& Bajanem Ecclciias5 com famnn Chtlfc 
99 tíani" nominis gíaria cfeximus. Er oe ^nimi no-
va Fide imbun ? fi pium aliqood opus aggre-
>s derencuf in conftruendís Ecciefijs s anr loci's 
3$ pijs,iliudln tali parre Infuiae hujofaiodi face-
^ren^unde auc Rcligioni Chtiftiana; ibidem re-; 
^ ccnti, aut temporal} Rcgum Dominio praja-
ijdicium aliquod affcrri poílèt. Accepimufque 
quod pr^fatas Ferdinand, Rax (qui t t h m Caf-
^ teSIa: 3 & Legioms Rcgncrum hujafeodi Gu-; 
„ bcrnator Gencralis cxiftit) ^ac charifsima in 
Chriílo filia noftra Joanna ^ eorandem Regno* 
y mm Regina, ac ipfius Ferdioandi Regis o ata 
i , eis s quod nulla Ecclefia Monaftcna^aut íocus 
%} pius, tàm in pr^didis jam acquifitis, qnam 
^ alijs acquirendis Iníulis^ & Locis, abfque eo-
¿3 rundem Ferdinaxidi Regis s & Joanna Regitís, 
^ ac Regum Cafte!!^, & Legioms pro tempore 
'¿3 exiftentiüOT confenfu erigi, auc fundari poísint^ 
>> & cum expediaceidem Regi^ Eccleíijs^ & Mo-
n nafterijs prsefaris perfonas fídas 5 & grafas ^ & 
» accepcas praeeíTe, jus Patronatus 3 & pra f̂enraa-
di peífonas idóneas, um ad Mccropoíiianas, 
^quàm alias Cathedrales Ecclefi^s creias, & pio 
^ tempate erigendas, & alia qu^cumqas Bcn-cS-
„c ia ^cclefiaftíca *: annum à die illorum va-̂  
^̂ cacioais* computaadum^ôc ad inferiora Benefit 
. ?i cia Otdinanjs Locorum ^ & in çyçmum q n o â 
2 
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?>.prsfai:i Odinadj infra decern dies abic|ue le-r 
„ gicima caufa ínfticuçfe recufsrint 9 quicumqise 
a3 alius Epifcopus ad corum requifidonem pr3£-
s> fencatani hujafmodi infílcuere pofsit 5 concedi 
3, fuíivmoperè cuplaor. Nos attendentes prxmif-
¿ J x iníülx 3 & ptxáiCíQíum Rcgnorum, cu jus 
3> Reges Apoíloíics Sedi devoti s & fídeles fem- • 
per fuerum jdecori 3 & venu^aci> ác íecurirari 
cadete^ ad magnaai ¡nO:andam,qiiarn fu per hoc 
feceruQC, & faciunc apud Nos pr^fati Ferdi-
53nands Rex^ & Joanna Regina debitam haben-
tes refpcólum , feabka Juper his com fracribus 
^ noñris Sanóla Romana ÉccleO^ Cardinalibus 
âJ deiiberatipne matara ,̂ de üíorum confillo^cií-
5> dem Ferdinando Regi, & Joannx Regias ac 
3, Cañells g & Legionis pro rempore exiílent!^ 
qij.od nuibs la praedidis acquifids^ & aüjs ac-
quirendis IBÍUIÍS 9 & Locis maris - h^jufmod! 
Ecclcfias magnas»& iocls ftacui prrfad Regís 
importamcSj alias quam Fcrdinaodi Regis ^& 
55 Joanna Regina:, ac Regis Cáñcllx 3 & Legio-
nis pro tempore exiftemis expreílo confenfu 
conftrui^sdiEcan^&ecigi faceré poísie^ ac jas 
Patrosaius , & prafenrandi períonas idóneas 
» ^d Áyguaccm > & Maguem, ac Baji|.aen pr^-
dictas, & alias quafeumque MecropolieanâSj 
Cathedraks Ecckfias^ & Monaíleri^ ac Digni-
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¡ J k m h paft Poncificalcs Majores 9 âç Coílcglads 
pEccIefíjS principales j qusecumquc alia Bene-
33 fíela Eccícuaítica 5 & pia loca in álâck lnCn\is9 
„ 6 c Locis^ pro tempore vacantia? videlicet ac 
Catheclrâies,^nam Metropoíicanas 5 cúâm: Re-
gulares Eccieíias 3 ac Moaaíleria ^ de^quibos 
coofiftoriaflièr difpòni debear infi'a annum í 
i,dic vacatíonís 4 & eóruadem propter iongatu 
maris diihmiam , Nobis 5 & fiicccffbribus nôf« 
^jiíís Romanís Pondficibus canonice intrantibos^ 
}i ad inferiora- vero' Beneficia hujufmodi Loco-
rumOrdinarijs, & fi Gídinarij piafad pefíb-
nam pr f̂cnEacam infra decern dies íoftotete 
negüexeririt , ex tuncaquiíibet alios Epiícopus 
3> ¡llarum partium ad requiOtiosem Ferdinandi 
Regis^ íeo Joanna Reging, aut Regis pro tem-
pore exlíxentis hujufcñodi f x x í â n m períbnam 
l prsíèmacam ea vice inftkuerc libere, & licite 
•5 vafean '̂ attthoncate ápottoHca^ senore pr^efen» 
tiura concedimos, non obííantibas prsemifsis, 
aiijs conftimilonibus 3 & ordinationibus 
„ Apoñolicis ^ cCTcrif<|uc contrafljs quibuícum-
25 que, Noili ergo omnino homlnum liceat hanc 
psginam noftr^ conccfsíonis infringere, vel el 
í3 à ufo temeraria contraire. Si qms zmcm hoc 
^attensare pr^fumpfent^ indsgnaíioncm Omni^ 
53 pocciids Dei, ac Beatorum-PeEr?, & Pauíi A^of-
^côíoruQi ejus ^ fç uoyçrk inc-uffurum. Dads 
B i " Ron 
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• Romse apiid SancluiB Peer um 3 í|nno Incarnã^ 
5̂ cionis Dominica müíefimo quingcntcíimo oc^ 
tuagefslmo quinto Kakndas Augufli , Pontifiy 
câtus íiofiíi anuo quinta. Pft dc Comltibus; 
Regiftrara apud me Sigiinmnduxs. 
Dicha Bula»que fe hallara entre dichas Cc-? 
dubs,¿3. £Ô#. ImjirejT pag.tt. cspreíTã ckramen-i 
te ias caofas que plenamente juftificsa dicha coñ-i 
ceísion > cfto €sâ de Ia cooquifta & y-convcffion 
deios índios Infieles > j que Jos Reyes de Efpa-
pa todas las tglefias Cathedrales dc. índias hayats 
fundado > conflruido, y daiado, ò dc fus próprios 
bienes , o de los reditos^y frutos dc los diezmos 
que les concedió ia Sama Sede Âpofloiica $ íegun 
lo que confia^ y dice Solotz.dejure Indíar* torr^z» 
l i k ¡ . capmi, num*%8* y de Io que diremos errei 
capitulo tercero:, de donde fc inheie $ q m nadie 
debe eñrañar, que asento a lo dicho haya conce^ 
dido la Sanca Sede Àpoílolica à ios.Reycs4c Ef^ 
pana el Patronato dc aquellas por Privilegio^ 
quando el mifmo Derecho Comun^ feme jante Pa-
tronato concede acodos los pairicylarcs; ya íeasi 
Legos ^ yà Eclefiaüicos 5 fundando ^ y doranda 
Iglefias ^ComtLTrid. feff. z 5. de^firmxap.g. Gtojjl 
m cap. tpêá mentis, 16* qu¿t/í\ja con otros que traer 
latamente Rochas de Curre in trácia de Jure f a * 
íron.ferè ptr tot. Gar, de IBenef part.y. cap,o. n:$6a 
4^ 
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iecif. VútnzAonf, 188, riit^i. 6, i ? feq. fi'L 
jáy. W.x. Gavcd, de f a t í j f ^ g . Coran, cap.z, mm. 
Semejantes ifâúfas refiere.-(aSsmldl̂ d áe-Cfe^ 
mente VIL en la Bub^ por la que cõnced-ià el Pa^ 
tronaco del Reyno de Aragón a! Emperador Car-f 
los V» y fus 'faectífares, expedida en el ano de 
ija'é. -como confia 'de aqwik$.,.palabra? s:%hh 
{¡(atime illarumfmiãtkmsyâc mupzratkms-mmâzm . 
âe manibus hfiidlum \ úznão paw adquirir et-de^ 
recbo de- Parrona&o % may©f mato eí • de. deftrulr^ 
y convcrtir^InfieièS',^ufe im ©iros J:cfondar^ci;H 
gir5 y doíar IglefiaSí lo.cjcre CBanifieílá.el comex-
to de la Ley 14, tit. Uh . i^coptk ibs: Notorm 
ess que en todos los ̂ eyms^^ T r & m m de Chri/tiams^ 
è en la mayor parte'de ellas. 9 fe n/a^j gmrda. jn'Pkla^ 
hkmente de tiempo, mmemoridaca .s -que hs Matura/es 
de cada im ^ j m s -y rPr§l?mcm 3 Bajan fas Igkfim % $ 
edifices- de e l k s y efta preheminmcia •gu-ardm 9 $ de*} 
fienden- cadãiim-dè los (prinàpes. Chrijliams 'mfsê tkr^ 
ra \y los-pnWiihos <¡uz à e/ia fe-Jigue® ¿ j m pmnpe^ 
•mentes que'dé hcontram refukàtim ^ e/lhi .mep^U^ 
ros por la experiencia, y por fimda.menl& -df ¿terechiijjf 
efia habit- tofiumbr-e % "Pernos -qm.fm fiempre i-derad^ 
por los • S-amos- (padres :y es- de em? ? qm U boyan, tple^ 
rado> eomáenda quanto es-fundada- /¡fÁre^pem igmh 
dadryra%pnnatural:y ft ¿los-otrosPrmtipesCbnfiia^ 
W ejh íes es fardado por antigua coJhmk^mmdiH 
.1^ 
acá por 
i:or razón c&ieròn los 'Reyes deglvriofa memona nuc/lros 
•f^igenitorfe, de haPsr 'parãJustVaturaies las ¿glejtas^ 
^Beneficios Je /us ^ynos.y con quanta razón Im Tãdres 
Santos bailados fe moVimn a çratificãr en 
ti t 
^ttíiie %y CâtbçttcGsiyufwuof$$-coíá^pHes^y con àeyt.. 
•itiamwnZQ de la JangreJuya 5y de Jus Jubaiios $ y nanu 
rales y ganamty y libraron e/la tierra de los infieles Mo* 
\$ % venemhos de nueãraÁanta 
¿ enfadada con Secia fierra que- por tantos tiempos fu* 
Mamtetka , fué por ellos recobrada, y a 
las íglefias que por tantos tiempos halü " 
blasfémia 3 no /ole fueron por ellos recobradas para loor 
de 'D¿os s y en/alzamiento de- nueflfOr Santa Fè $ mas 
ahundofamente dotadas: por donde parece , que los San-* 
tos "Padres que confirmaron a e/Ios meãtos^Èemos U 
libertad,y effempeion s y Corom"Imperial^ molidos por 
rum$ ca/os expreffamente, y en otros cajos caliadamei 
kbos d VA \> 
a janta xonquijia je ejmer 
muchas prerrogativas^ derechosyy prehem'menúas /obre 
las lgkfa$\/egun que oy dia -la experkncu ¡0 muefira^y 
áeto conocimiento t y molidos por la Virtud del agrade*» 
cimiento; quifleron ¿ y tohrami^ que Us ri)ignidade$9y 
CAKOHiCO-LEGAL, &c, i f 
B̂eneficios Bclejtafikos -de quatquieu cdtdai ¿fue fuefl 
I fen , que en qualqukr- manera Vacajfm tn. e/Ios mef¡ 
I tros %ejnGS, fe â-ejfbi, como fiempre fe dieron % a ios 
Katufãies de ellos l y dê ias Treíacias 9 j ¡Dignidades 
[ Majores, fiempre ios Smtús 'Padres proPeyemn ~âfiu* 
plicàcmn del %eŷ  que à lâ /azpí nynaha» Y coma. 
ra s que ejtã; hable co/iumkre tient fundamento9 y apro-
hácion de derecha en faVor de la Dtgiidad â y -prehemî  
nencia de nuefira %ed Mâgeflaà % porque m-imjan tas. 
dignidades de nueflm ^ejms^nj. úcupmJas fortah^s-
âe las igkfias tas per fonas BJIr anger as 3 fo/pecbofas â 
Nos : con muy gran cau/a fe moVteron ¡os Ta ¡res San* 
tos paffados , à tolerar efio en e/ios nuefiros ^eyms-
mas llanamente > por tas caufas^ y confideracmtes fi/f^ 
jod-khas^Cs Coníla cambien de ias palabras de 
la Ley 3, tit .6. h&.t, ^ecopiL ibi: Jorque fie fio afsi 
pajfafjeêredundaría en derogación de.n&eflta $eaÍpte-¿ 
heminencia, por fer efie derecho gaitado por ÍQS %eye$}pot, 
tefpeño ie4$ conqiufia que hicieron de ¿fia tierm^ iFe* 
Menchac. ofe común apinron-de ios- DD. i i k i¿ 
I Cmtrofrerf. iilufi, sap^i. num*$2* CamiiL Boreli¿ 
I ©moino úâcnân$ de^rdfiam.^^BMthoL£aps 53. 
I num.9, y 17, y de ios Tji-eolagos Caycr. íoma i * 
Qpufi traã* i , de Toteft* Tapa* c â f . i j . Matúñ Ma^ 
' ger. JJB* trañ. deddlwcat. armatA 3 cãp*^» numaiv 
I Ó* 658. donde dice ,que aun-.,quitado de medio 
I d PovífegiOjCtm íolo ci ritülo de k cooquiftd» 
I conyeHion de In&lcs , íobuba ^ para que los 
1 ' • ' ^ " Efe; 
I f 
i 4 D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
K c yes, como conejuifta dores > adquiríeífen el dc^ 
f eefes de Patronato. 
Con ci monvG ele que" "las Bulas Pontificias 
«preíTaii us caufaSj por las que concedió la San-
ta-Sede Apolteliea cS derecho; de Patronato à los 
Reyes de EÍpafia^ licodo cmrc otíâs la @onquiíla« 
á-eftruedoa, y ccnvsrfion de Infieles, hacen eíías 
SBifmâs caüfas 9 que cííe Privilegio fea mas que 
mere gracioío j aunque -es yrrdad , que algttnas 
^eces et Papa acaftumbra •( parque puede) folan 
mente de grada conceder ú derecho de Patro-
nato, en fuerza defer Señor de codos los B e n e f i t 
cios 3 cap. z.de'Pfdknd, lik'6*giojf«.ult* in cap. Fee-; 
lieis, de íPffBíf. US* lib. Gonzal. a i regula 8a cancel. 
§ .z . Trommí* rmm.q.^ de donde fe mñtvcs que dn 
chos Privilegios no c ñ m derogados por eí Con-* 
ciL Triient. fèffl z f. cap.9* de Reform, y es la rz^. 
zon j entre otras ^ que. femejames Privilegios tie-
-xiea caufa onerofa, como ío dice Seraph* decif. 
'^99*num.$a E^obaá. in^olií . Ukz* <:«/?. 18. ¿ mm 
^af 5. Guti&tJiè^.praBe quàijl. 13.mm.jz, Gra-
tlan. reg.34.0» Parlad, different, izo* § .1 .4 num.qp. 
iâlifsimè Gat, defBenef. part. 5. c^.p, ia-o. 
- Cregor.Xfr. & ejus additio. 'QckízminÀmf, 507. 
" mayormente 5 pçrque tales deiogaciones, aun-
' "̂ ue fean generales» nunca fe eñienden ai Real 
" PátroTmo-} aísi lo declara el miímo Candlio? ibi; 
Excepta Vatrmiatwm Juper Cathedralim Ecdefijs 
C A N O N I C O - L E G A t , &c; ' f f 
€m¡>etentibus9<í? exceptss qua ad Impiratorm/P SJê 1 
gts pettinentj&c. ' 
Elegantemente Io eaíena GonSâls a iãMr/e^ 
guh t.cancelt gloJf.z$. mm. % 5 9 AFgloff. 18> 
cmtfe^ .jQajrc. <fe 'Benef^-dtèl. part, p câp^i^mm-^ 
mM,%. l i k i . ^ecopil. y es de ad?€r£ir5 que aunqua 
k revocación façíTe expreffs ^ EO fe deberia aeL: 
osicír^nl -íis.admiciria-pn Efpana>--pero coola-dc4 
bida veneración íe fupiicaria deella v dicejo aÍH 
I Covar. in Trañ. cap.$6* mm.*. !perf< Olim ^ rams 
i>ien poníla de la Ley tit.6. üki.9{ecopílt y mas 
I plenamente procede, quando m el Privilegio de 
1 la concefsion dei derecho de Patronato* eftà poc& 
ta claufula amUtú>a3 y decreto imrifffe, qoalquie-s 
ra a ã o que contra c! dicho Privilegio íe execu^ 
tâfle $ fuera atentado a? porque .dicha claufula , j 
decreto ^ liga rambieo a! Papa (como diremos en 
adelante ^ hablando íobre la claufola de la Bola 
áe Adriano V L ) fegun RdbuE in ConcordaL itL ãi 
Firma $ i ? imhcaMík concord., êrf* Ultimó miandum 
e/is Menoch.«?2/,8|. U M M A , Ub.t. Ànaflaf. Ger-
irion» in trúB» de índuk. Cardinal. §. Jüoqui$ mm. i j«. 
Gare. ífô. ^ . r , K̂í?2f z i9y quien cka à 
Mubeda^ec^^i. -
Y aun en los términos- que 00' bsivleffe tal 
Pnvüegio > y concefsionj oy dia tío fe podría daw 
' 'âu deefte eferecho de Patronato de Indias ¿ q m 
C " 'J ticJ 
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tkneaJos.Rsyes.de Eípana .̂folo con el motivo 
ác que defde el principio de la Concjuiílii de i tH 
diasj hafta oy, fe ha acoüumbrado aísi, como es 
publico: y en . fuerza de eíla-xoft.nmbfe»" y píef-
cripcion ppdiiao vindicar tñc-derecho de Pairos * 
naco» porque to-que fç puede''adquirir;pbf Pri*^ 
vilcgio , fe puede 'adquirir por la coftuinbre ^ y • 
prefecipcion \ coafta del cép. Quareliam ̂  de Eké* 
Cmal rriâmt.dtã.fejf*%<i.cap*9.hàmh(ii€* de J u t . : 
tPatnn. fart. i . Uk i * qn¿ef£, i o, an, j , ^ « , 4 5 • adfin*' 
Tufch. 'ftáñ* CmchJ] Jur. ht. l\€micL6o^ Cavar¿ 
in (Praã. cap, 3 é . m m j \ Tperf, Qmnò eft \ & in .̂ eg, 
tpefjeffhrs.pari,t. §• .io9 Vivian* m (Práxi t7«r¿5 " 
m n . ltkz* cap\$. cap.B* quienes aunque 
citen â otros , que defiendan la contraria ; pero 1 
dicen eftos s que eñá es la mas común \ Caved*, " 
de Matron, ̂ g.ÍQron. cap.z. mma^ Y en términos 
de Patronato de Indias 9 D0 Alfaro â ¿ie O/fic, FsJ^ • 
€aU9gloff]t9 num.zi, donde prueba^ qoe los Reyes-
de Efpana, por derecho> y coftambre $ denen fc«» • 
mejante derecho de Pacronato. • 
Lús'particulares que huvieílen omrpadb., o 
alterado fsmejante detecho de PatronatOj contra 
el Reyuno pueden faYoreccríe d^ ía preferipcion: 
y es Ia razoa; porque contra el Real Patronato 
ninguna preferipcion vaie* ni corre , aunque fea 
ímmemonal : !o mifmo es en ks demás jegaüas^ 
como lo aífegura Rebuff im*$. d Leges Gaüscas^ 
tit. 
. - C A N O N I C O i L E G A L , &c j9 
t¡Lde Maier.' 'foffef m f m f k * mm. 13 j . .Caved; 
diã.èap.y. fx mm.z. <$* c a p . ^ n t m . . ^ - H T ' D ^ I M ^ 
fit.6%. mm.'$.piiri.&t. CovaninpraB¿mp,.%¿$F-ft$¿ 
Mcnoch. de^etmend, remedy* mm.i 53. dàn laia^ 
son 3 y es, que puede la Ley {con"caii-fi} A'acer¿ 
gee-tiingqnâ.poCffsio-tt çeiga, e f eâ^ , nq .liavjeâ» 
cio título:yafsl,fin poffeísiori, y.refiftienda^ 
derecho, 110 fc,. dà preícripcion:f%g. §m$Qjft ¡k 
fme$ de ^egul Jumm4*' cap. 1. de ^rnfcrip, midib^ 
cap. aã decimas, de f%e0im£< ;^ó/.,Mencba .-#¿^ií¡^ 
tm.lllujf. c0p.%i¿uuM'k i f ; , f > S a l g « ( P f f ^ 
^ f # , | e r^ . to. ?2ífm. 148. cn terminm,próprios de 
Real Patronato de ladias^iconfta de-.la Rcal^e^ 
'ápla declaratoria fobre dicho Patrooarô, expedia. . 
da eo cl año 15 74. in fim. i b i ; ¥ úm/i^ $uç fm. cof* 
tumbu $ preferipefan ,ni otro titab, mngum^perfQMã 
niperfoMs, m CmnmiàâàyEckfiaflkas%m. SegkresM 
Iglefia 3 ni Mmafíem^pmdm ufaf de dmchê de 
trana^gQ5" fim fmm-h ferfmwfmmmmfim'. mmíre^. 
j con me/iro poder-,y -autoridad íe exercitarei Toda Io 
que 3 tantas veces eftà repetic!os coB:cípecia!ídad 
cu una Carfâ, eferíra al Principe '-Efqdilacenfe^ 
Virífey del Peru, cn a. 8. de, .Màrzo anò de t ^ i ó . 
como por Ia tal Carta fe 'efpecificafíe 5 todas ias 
Prebendas, Beneficios f' y Oficios Eclefiaftkos de. 
Indias^ pertenecer à eñe Rea! Patronato^ per tía 
dar lugar àjdeytos , añade i i b i : T fin reparar m. 
f m l f i k r u/$ tmtmk $ pues contra d dicho me/im 
l á D E F E N S O R I O HISTORICO, 
{PátroM^g® nú fe admitê  ni Je puede llamar coflum** 
hre-̂ ^no-corruptela 9ymala introducción 9 y pecado ¿fe-
que.esjufto de/cargar k concienck de los f m eflan cnlé, 
fados en el, <sc. 
A mayor abundamiento prueba la diebá 
eoncefsion % y--exe¥€ido del Real Patronato Pràj* 
Joa.aZapata sde la Orden de San Agoftin .que 
fue, Obifpo ác Gâacemala, in traã. âejuft, Dí/lrifa 
fâ t t»z . cap, I A . per tot. donde num.xi* Pag.%$§; 
coocl-aye afsi i ibi: J-uflifsimam • cm/am arMiror eams 
propter quam ̂ epbus no/iris Hifpmi* Jus <Patromtu$-
Indtarum" e/i eLrgkum. Quia proprijs 5 'Pel fmmm • ex¿ 
fenfis eas debellarmt, Inâts YtBss aã Fsdem Catlú* 
Iwam, í7 Rak/iam reduxemnê i i s quã faúâ fun£¿ 
€7 reduela, con/errant pm^tdijsimaqm prmBic:m tuen* 
tur, attentifshmfque $ <?s pij/simis ocults pmeguni $ <¿r 
defendunt. Quoà ut continuo pmjieni^ líberahjstmeque 
froYíâeant % ñeque labori $ neque pemrâjs s ñeque alijé 
pmè infinim fdkituâimbus parcmt% M fi Chnflianif* 
( i m ^eges hoc umm haberent3 qmi curarent* Eis per* 
petuo pfoYidendo de Bpi/copis dtgmfshnis 3 de Miniflris 
doãkréuss de Tran-epbm^ i s Gubematmbus Chriflid** 
ni/sÍMís s qui potius ̂ eiigiofi Vr^dkatores? qmm Trin* 
cipes Seculares s í s \ek ^eligimis, <S cura majorum 
in ^eligione progrejjtium apparent. Et ita horum s & 
illorum pact % <s majori pmDentm ^eges mftú foltati 
mYrníant s ut tílorum ^e^norum meda , mn [ohm d& 
ntcejyartjsjjd ¿ i s ¿e/^|erakM^iíife5 rmedijs gau^ 
• CANOÑICO^LEGAL, &c. z t 
âebntt&aímdcnt . Quà prcfter jufiifsmá caufa e / i i 
tuei/dem^êgikis- Summi'^mifices hútjm. ¥ ã i í m m 
tus- coyiiepún^iihràh/simequ ^ ^<¡r flmfmié'Jim4> 
dargitf3i?c. • 
'Lo •íoi-faiò áíTcgara'. que cl referltíi^ con' M 
minos poad'sracionf-y e fíesela Gamiil. Batch diB. 
traã.de frafíant. %eg, Cãthol cfyt%o.mtii;i9. Ibi? 
Mam'itih quàtènàh ^ex Cãibolkus i$udM-b(M49-Qpe$¿ 
ac fangninem, -utMcdéfáCaihd'm cujudlmmn•gerit¿ 
nefrós 'cônfôitMt, erigât ^KF-âQtet. Sk;mim^xequtiXtts -
efí,rexeqHÍtMT- 3 tutea W$mpldCGtq/2j$M méàâãnâo's- Ec* 
clefiâs ¿tdificari faciend®, dote? cmgm^^is wddms_ 
Uli^tré-uenâQ , Fidei Cbnfiiand-t,tkdem femimrid'fuf^ 
teniandú.-VUe nm-tnimèútà SmiSh 8èâe-$^pofidtc4$ 
uiióptima Maier3grat@:anm$ blatas . -exigia 
minâtkne conflituk Jn/ikuk% <lTfolrei* No* es'para 
micftro afcmpto 'de-rBcnos^importañcia '3 lertjus 
icierc Don Fraffciíca dev^^ro^i^ t u ã . d e í)ffi€¿ 
Fife, glúfflz* mmeio. y^iti-':áónàc hablando dçl, 
derecho de Pdcronato âc Índias 9 dice afsi y lblz 
Quod ,quouâi tYtdemus ••fieri m "its ínâiarum partu 3 
hts ¿ubi-quotidiè m^ãtrigmmr Temfla^.-^km omd 
nia üiCuítmnWt^'mm mcejfaria^gtjs expev/isanu 
parantnr.'- Quid ergo dicam de máximo numero • ^eíigio^ 
forum % qui in has partes maximh ^egijs expenfis per¿. 
Ipeñerunt | Cf fíngultsppjpè amisyenwnt » 'tr&ierqmm 
gmâ in ̂ r ¿ m froVmi* í^*» ^Cl!?' fa&per* 
z% DEFENSORIO 'HISTORICO; 
tote* 'Pel dijs $ de cmfis ieàmd Mmftrmum [nftentàq 
ii§m non fufficmm •» Bpfmfki tPerfonatibus 9 í ? fingu¿ 
Ik^afQchis congrua partió ã %egçjmfiyo , çr af signáis 
efi s íúhmtuY ex pegáis Tammons^ 'Quad hoik in. 
êliqmhmRpifmpktêm obfefmm^M al$j$^4utem7pau« 
ás ab hinpmm obf^âbáí-ut/m ómnibus fere spring 
çipk úfe0âtmn fúu 
: .Efj-mta eñimacioa tienen''i f * íiempre hgni 
fesldo-.w^áhos-Catholicos.'Fteiycs efte derecbo efe 
ParroMaio"Ecjefiaftlc^de las.ipálas Occidentaíes; 
como taactedicán las muchasjy reped-das Ced.tm 
la.s, qiie. fe,han «ipedido 5 mandando qus íe ie^ 
confer ye illeífo ̂ muchas de lautas eftan en ¿I 
% - K t m . í m f t t f i . t x t p i t ^ % quaies ayiiaa^ 
por !a que el Masques deCa&eie^ Virrey delPe^ 
m, fue reprehendido ^ y algunos Prelados grave* 
mente ootadós, porque en algún modo s fe qui« 
fieroa." mezclar en. dicho ..Real P.afrQaato* Y el 
Marqués delVaü.e¿ pj^-ae.configuío.;algunas%m. 
las Apoftoíicas ^ à fin á e que en los lagares' de 
fu Marquefado ? le fueííe permiddo exercer el 
Jus ^atmmtm* Y por la del ano 1174. §, 1, fe 
raandò gravemente. caftigar.% y defterrar de In-* 
dias à todos aquellos 9 y i feeífen Seglares 9 yà 
EcieüaíHcos, que íniemaíTen contravenir al Rea! 
Patronato. Y haviendo llegado i notícia del Rey* 
que algunos Rciigiofos 9 y Pichaos | hadan in**? 
cemada akerat el snodo^ yíotm&-$c exercer el 
Real 
Real P^ron^tôr, f ̂ t i t Jefpreckd-a: b foícmnidaá 
ãc la {irefcntacion^Real, haviandadp áigmi'os-Be-
nefícios Edcfia-fticos, y. Oficios»«-íè CÍCOTIO al 
Virrey de! Pem, e l Principe EfqpJlacenfe-, raya 
• Garrar - fkè >€^dfela^€B *. Madf i à 't-t ^ i ^ M m & o 
enmendar femejsntesycrros: ftî tcnor es-como'íe 
figue h S>i: Que el titulo legitima que tiene fâ^ún del 
f¥ináp'm formal^ y fubfimc}d%- decoder f$P"um'- Wre^ 
frétídado^y't&arrochó i e i ú Indias M'fréfhtíac'im • 
hecha en nombre de f u Mâgeflúâ % for qu'mi tm^â fo-
der [up fata ello ; j que afsi^fefrocurekmifir'Paf d -
{patronazgo %fd) èdmtâeru qü^tmto mporta^ f-eftàx 
individualmente, con -el :goi>ierm:efpmtpal\-y. temporafi1 
y que efio fe guarde aun en las Smt/Hm^y Qtm ofic'm 
de las Iglefias. 
Y como cílc cuidada^haya fi'do &eqüe'iife:-
en ótros^Patronacos Reales ^'còm^^iceCaved, de 
íPamn.^eg. Coron. C4p»j, num.$\ er nüm.$. 
Rtbu£. m kg.$a¿ num.z. Col. de Fuñé* rei ¡>riDat¿e9 
l ê A fe Olivan, ©mninò videndüs deJure:Fifci¿ap,-
i I J . mm. 33, con mas razón-debe fcr mayor el 
i cuidado fobre e! Real Patronato de IndiaSj aten-; 
so,que por razón de la diftaoda la Santa.Sede 
i Apoflclica 5 por còmifsioa ? imQ% y por preceptô * 
] sodo el peíbi govierrio ,y convenios de. los' fa-j 
i dios, e&rgp fobre el Rey3 como Cotilla de las pâ " 
I febras de ¡a primer Bula de. Alexandra Vi . que 
i fg Ife©§ de ig conçifsiga ladia^ %oamef, ibi^ 
! M m 
z4 DEFENSORIO HISTORICO, 
Rwíâmm%pos qiiúm phrimum in domino,, CF per Sa^ 
cri idPacri fu/ceptmnem 2 qua mandatis Àpoflolicis obli* 
gati efiis s Yífctm miJer 'tcQrdiá 5)õ.mmi mfirijefa 
Chrifii attentè reqmrlmm, ut cum exfedkmnem hu«*\ 
jufmodi omnimpmfeqm^ ^.fmem^m^meme'.mho^ . 
dúx¿€ Fidei êlo intenddth}-popníos.lin hujttfmdi In/ud. 
l i s , €r tenis degentet, ¿ga Cbrifiidnam %eltgimemfuf .̂ 
ápknâam indúcete Reikis\ & dekath, Y mas aba-! 
xos prafigue; ibi.: E t m/upM-mandmus MMs-m >¿f̂  * 
t»tt fmtB^úedmatÁ^M^^M^ti im pdUctmim ( -
mndukítamus pro ^eftra maxima deVoüone^ ^gid 
thagmnirmtate Ttos ejje fañuros ) a i imas firmas $ iTi 
Infulas pfddicias Yms probos^&>(Deuw: i mentes $ doc4! 
ti>s9pzruosy €T expertos ad mfimendum meólas $ & ha¿ 
bitatores pt&fams in Fide Catholica s OF bonis imribus 
imbuendum de/iinate debeaüs, omnem debitam diügen* 
fiam in pr¿mif$I$ adhibentes. -
Deefta Bula^y dc orraŝ  por fas que concedió-
la Sama Sede Apoílolica à los Reyes de Eípafia. 
los diezmos, y Patronato de Indias s fe ve confti-
tuirles(en Indias)en la efpiritual^cargo^y demás. 
à efto pe*rcenecience3 y ncccffari©f como Vicanos-
irnos i debiendo fer íu Santidad (como lo es) el 
principa! motor de la conmfion 3 y predicación 
délos Infieles^y-como Condefebie del Exercito 
de Dios^y de los Predicadores de la palabra divina: 
afii lacamente confta de la. Bula expedida por k 
Santidad de Paulo III. dada cu Rama en el ano' 
d c i s j j , „ BULÀ 
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i , ' P J A t i l a s , P a p í í i ; UnívcrfisChríôí Hdw 
3> L ^^us p ^ ^ ^ s Reseras lefpeãafif ^ .̂íiliî -
Veritas ipfa ^q ŝe-nec hlU-ymc •€âkm-f^Si& 
mm Pr^dlcatofcs—Fidel -o6ci)s -práulicaeíonis 
deftioaret $ dixiSc digi&fclur :;Eanfès j-Joccte 
^ ômncs -gciKes.' © m a ^ .dífíí-^ -abí^Me, -om» 
„ deledu, -ctiíB omftss' ^idéi difaf tià^-^páses 
^«iftant. Qaod vidéa%.â 4k-:t&%iãm$> ip1̂ %hw*-. 
m mani generis sem Îuŝ ^ qtli^õois^operiètis '̂ ^M 
,rpereane ^ftmper-adrvetfatar.j,: M e á u » • excagk 
¿y.tavic-, haítenus-lnaudifi3ss^^ quôlnippékcÊ> nc 
„ verbum Del gentibus^ ut íáW^fícfcne^ ptas* 
„dicar€tur,ae quofdam/fuos fíiteifi#€s-commo--
^'•vk 3 qui foam cupidicatem .àdilnplerc copkn-
tes, Oc'cideófáIés-5!&• Meridionáèsr;lnd0s;^ 
alias:-gentes'y "qúx témporífetíSMls-- ad'ríoftíâm 
nocidam-pervenetiint^ íub-pra^tèxtu-^ -quod 
3sFidei Chacholicx experses-esiílant- $ mi bruta 
,,aoiaialia ad noftra obfequia redigend;0s eiTe, 
„ paísim-aièrere prsibmant, & eos-m-ftrvitutem 
,»redigant , tamis afflíâi-o-nibas ilios urg^Htes, 
u quancis ¥'k bruta ammalia lilis'fer-vientia UJ> 
íjgeanu Nos igicar $ qui ejufdem- Domini ooí-
td vices ò l^et indignè^ ggriítiius in ce-rris i •& 
D „ ©ves 
S3 
t é DEFENSORIO HISTORICO, 
^ove.s gregis fui nobis commifías, qax extra ejus 
i% ovile íunt, ad ipfumovile coto nixu cxqnuU 
5, mus : ateendences indos IpCüs 5 utpote veros 
homines, nonfotu.m CbriíHanae Fidei capaces 
exiftere , íed at nobis innotuk , ad Fidem ip-- • 
/5fâfB prompiifsiç&è.çMítcw, , accvolenecs fuper 
hif^copgtüis iciBcdjjs providete f pr^diótos. 
lados ̂ ^-omnes alias geàtes. aá ̂ odeiam Chiif-;. 
cianprum' in pofteima de venaras , Ocet ex4 
traFideai: Chrlftiãnam exiflani: 3 íua l ibeiw 
iytc.yzc ítfum í ü u u m dominio- hüjüfmodi uti, 
& potiri, & .g-aüderejjberc s &c'licité poílei 
ncç .in ícryiçuiem redigi deberé , ac quicquid 
3, fecus fieri cpndgeric j Encum $ & . inane- > ip-;. 
fofque indos s & aiiss gentes verbi .Uei.pix-
dicacione & exemplo -bons vitae ad dicta at 
1 >3;FidemChnrti lovkandos fare aucioricace Apoíw 
'* >} cólica 9 per pradentes licteras decernimus^ & 
i 5i decbracDUS' ,v,Oon obftantib.üS;:psaernifsis s ees-
i ^renfque eoncranjs quibufeum^ue. Data Rom. 
1 w. anavmiüefsimo qniíiqiiagcísimo trigeísimo fep-
J 5S timo 5 quarto Nonas jumj^ Poacificacus mfé 
i >i mi anno-certio. 
i . Y lo enfeiía también sí Padre Franciíco 
1 Suarez; in trañ, de F$de ^ difp, %%. Jeñ . i , num. 
1 7- y de rigor de derecho pertenece s í a San-
i cidad- crear Obifpos > y erigir Templas en las 
i t k i m . } l Pioviflçias dç ios íuHçífs nuevaraen-





CÂNONíCQrLEGAL , Sèc. i j : 
re convertidos à Ja Fe $, y diíponex- las djemsb co« 
fas 9 quo cB íâ^ cales íon nêccíTa-ríss parcel maw 
yor coka de Dios, f cxaíracioo' -dela SantaFè 
Câtholica i Francifc. Vargas ^ tn tratí* de J M Í J Z 
'díB. (pwtific» Epifc* wnfiemt. t t t n u m ^ ¿ - Q ^ 
ycd. deáf Lu/tÊan» i$^.j ium,x t9 fan: 
cif. 47» íoía/íi s part', z. yr-Fr. Eman, ROM 
¡drig. ^ « i . r^tóí, qtitfl. -̂ rí. t-^dicc^ 
guc nueftros Reyes de/Efpaña^iieaknreia-ral Co-r 
mifsion Apoftoiica-^"mr.aqsâdíios' trenipoi-po^ 
dian ' por si folos proveer ^ f4e- f ã ã & - . f m m i m 
âc Miniftros > y -de .la dcmàs • p é n c n è c i m w ' I' 
la converfion de -los .Iridios ?:¡4á:is^oe\rss "'-por-
que medianec-dich-as'.-Biillas ^ ijncda.it {os':Reyc^ 
de Efpan^ Delegados de íu Santidad .v.y en- el 
fentido ? y como;'íc"'dcbc-entender.••xjcprcíla'Fr; 
Juan Fochèr. m'Mneram -ad Indos cantertendús^ 
fart, u.câj*. 7. lierf. %-$;..&r:ieap¡ x$.*¿ $&, 
iz/donde añade , que fos^Reycidé^Efpaüa rie^ 
neñ -la aa-thoridâ^" de-émbiar/Fredkadores .i-ía^-
Indias 3 y que fe puede decir , fet embiados'.-posr 
Fr. Alfonfo à Vera*Cruccen,;difi!r€Rtes.-tTM 
sados s que eícriviò 3 p r i n ci p a i e m e' ¿?J .- ¿eekrat* 
(BulU Ãiexand. V L Fr. J'úan fiapcifta. ̂  m ^ifer?^^ 
ConfeffariGrum Indorum s pari,. za pag> 177, i h c ñ ' 
lo miímo Fr.. •. Ludovic,". Miranda;'9 in -.MmuaS 
3£gm&ii Túntijjces'yqmad Indias Occidentales , &eá¿ 
mm tâufãs P fectrmt 'Sieges Cajielu , Legmus/uos 
inm(trmdi y & difponendim tflu^egnis % mn folum 
'ytas s ¿e j ^ o imperio-J/siatico-^ C Ú ¡ 
7; 3. quienes lo pidieron faca 
çe Juan Andr. mcap. % 
ía de otro'fcmeíanteindiílto3"qu€ tienen nucflro! 
Mi 
mjtnTãfd s ama amues Tapa transfere jura Jpintm* 
i- íPio « lea ni tt 
sis! j, m i : n^Hc ¿if,m^ 
^roííi' mcntaieni a& son 
c m m j n f m m m m i-emporakms 
> * < ex "eo in omn 
^ teams fmsinnmpBtakbus.éigk , &s mpace Vaffa'loj 
Â WJmtm áefmâmi t - m mes fimtpubikm mãn~ 
CANOI$€Õ~lEG.ÁL, ace. t f 
mr 3 ejufque kgkími-rmkãiores finíit : Juflitia .finis 
Legis e/i.« Lex mum offícium IPrmapts., ¿ít Ifrmceps 
mago Dei e / l , owawid reSè eon/íituentis i í / ; tf^gohen-
tis* Yen el numero 42.* dice afsî  ibi: N<?n enim.ejl̂  
pteftâs % nifi ã-Deo, 5 $#¿e /i-z-̂ í. ^ i ©eo .mãma-. 
tájunt: .Confírxnaeíto-mifmocl Apoílci ¿.a¿;-i2^ 
mn>caj). i ^ . i F i n f r a , ibi : .íD¿¿ 1̂/̂ 1 minifier tft* 
Sapient.^* 6. ibi: Ãdile d êgeí i qmràam data e/í 
afemino potefias tnbis % <S tutus úb 'Altifnmo* Da^ 
niel 2*ibi-: ^exCah %egmm % & forátuâmem-1 ^ 
mpermmiedk i Ai , Pro verb,. 8. ibi : (pet mi %ege$_ 
regnant. Y qoe eiigieíTc Dios muchos Reyes por ia 
tranquilidad , y govierno de Ia Republica » pruen 
baíe del Exod.c^l?, j.-Dcurcr, caj)* j i . J o í u e 
11.& Rcg*/í¿. i.ídp* 5*cap, ̂ ycap.^t io*y 15, 
1 . Conviene à lo dicho CamliLBorelL^'Pr^Q 
\tanto f^g,CatboLcaj). 59. êr donde pracba¿ 
'que el Rey de ffpañaenel Reyna de Sicilia ,.-RQ 
Jfolo es Delegado, si Legado à lacere por cooceft 
jfion de Urbano IL y que por e&e&iothrG puede 
iconocet de las apelacioncŝ de los Ordinarios £ck^ 
líiafticos 5 por fu Tribuna! ^ que íc llama de Ja MCH 
ifíarquia \ por cuyarazcii , falta ras-on â poique 
dudar , que no a? capacidad en los Principes Le*? 
gos, para conocer fobre Pcrfonas, y Gruías Eclc-
fiafticas 9 y eípiricuaíes : Cap. ÍDecermmus de juáu, 
ftp. La razones, como dixiaios-arriba , cilanda 
h conwlsioa de ía Saptidad, çftç, y a? el liey^ fe 
^ die® 
face conocer 5 v es tanta , f tm sranaí 
naaa .auc puede cometer menas, ca 
o no-» 
. fsLohs s de fure 
*tiâ cíe tdtttü 
cer fob re ellas: pruébate ds 
(Paironat. cap. SaerofanBa , 
guienss dicen , puede la Santidad dar voz ^ y vo-»" 
ie Prelados: Gioff. m 
nxtraVâg Jufcepti^erb, Ter jonts^ Verb¿trmieg¿s$á 
üeB* <jr m cap, 'Benê quidems 9 6. difí. Ec Ahba: 
penfar Í11 Santidad, íobre que tengan los frutos cíe 
qualquiera Beneficio , como fucede en los Reyes 
le Francia* quienes de muchas 
:cs * y quando iw u^^i 
las infisnias de 
ei lugar que íes compete; 
ixercen ius cargos con los demás Cañoneos* 
euL Francia ¡cap* t^ loann. Ferrald» de Trtiile?. 
ieda 3 y Leon 3 pueden t.̂ oibien ios Legos exeo-
£™-> V & ta' Si 1 í. 
comifslon dada â los talcs ; 
4* rrane. Marc, 
0 
íleeio de conferir Pre< 
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314 c oncluye 5 que cl Rey de Francia } no es mc«; 
rè Lego : Lo mifnio dice de los Reyes de Sicilia^ 
y Ñápa les , y de oíros habla Ugolmus $ de Cenjurc 
c ã p . t . t ã k i o. mm. 3. &r feq¿¡4 Navarr. conf. 
6,de Of fíe. Orâin. nmutMh. t . Pctr. Bcliisg, m d/?^ 
çuL frmcf* rnk s i . §. VUenâum s róieiVa 
Caosilt BorrdL ^r¿ . r̂ohamus- .:' idem Borrei.-
(prdflant. ^eg. Catholic, diet. cap. 53. donde con la 
dicho defiende là atttiquifsiaia , è immemoria! 
columbre 5 que el Rey de Eípana úene en ios 
Rey nos de Valencia Aragon , de conocer fo-
bre los Prelados eílempeos 1 Am&ãC Germ, de Sa* 
cror. immmk. Ith. z. cap. s. num. ^7. donde fabía 
de otros íemejanses Privilegios > y dice 3 que no 
ay que eítranar ^ que cu aquellos tiempos la ígfe^ 
fia concedkíTe cal poreílad á los Prineípes Seglar 
res s porque por h pctícúítcion de los Sarrace-
nos 5 y Paganos, necefskaba -dé auxilio de los 
Principes Seculares (. y lo q m es, mas- •) • puede ía 
Santidad cometer à ios Legos caufa-s criminales 
concia Eclefiaftlcos s y fu caítigo 9. ha viendo caim 
fa Segitinia, y iufta para elfo ^ Cenca, in Q U A / I . 
Canon, ca^ 4, num. 4. Iate Marta , de J^rfdie* 
part, i . cap, é.-num* j ?, feqq. Cuyoderecho^ 
fin embargo de coíiaçabre iomiemotial %- noíg-
puede pretender enfeña , & probar Dom. Spíí^ 
cop, Paccnfis , tin cap* Clenci $ 8. mm. 4-5, on. 
^ í f s ê Xwfàij* i Y eg cfto parece è q m mirai 
í a-u: Emanuel Ko4 a socado} r r 
. donde 
yes de Efpana s en las m 
mnciãs ai'jm ncienaitíco dieñe / / en aquellas 
exemfío 3 P Í 
terrar a mandandoie bolder 
t . 1 . . . . . 
ci üCiCiiaitico aquel ^ que tie-
ifticas Dignidades j ò ¡glcfiás , y 
i ^ue íc adquiere ^í iem-
^ fe iranda 3 conf-
pando ion Leaos ios que íc nenen . v cxcrccn. 
proceae ^ 
na ümoicioi i , ciccqon % y dotación 
C A N O N I C Q - L E G AL, Sec, f f 
fa hace con próprios bienes laicales: lo que pruê  
bz3 cap. unicus, de Jure Matron. Uké« cap» Cum auiem£ 
m i . tit . texh & gloff} '•itrCkmmt: %tterb. '^m/eniare^ 
de Jure fétron» gloff. m cap, B'deBus^é; de Offic, 
i>ekv« Cavar» in TraFt. cap..36* mm*t.: Tterf. üifiífu 
gmtur âutem GzegQtJLQpcZyin leg.i$.M.$t part*!*, 
Barbof. in ^aftoml^ parí^tt alleg.jz*nHm,x%%* íbk • 
Ului eritjus ^atrmatus Ecclefiafticum^amiliat oñ-
ginem habuerit ex Tatrimonh Laici^fuit tamen^elah 
mitio, °Peí pofiea funda¿ione$ tefiamentó, donáfmm$ aut 
dio qmVts título m Eccíefiam íranslatum^Mi in fapM 
tuíum^feu Coíkgmm Ealefia/ikum 9. Cammcofum (!$e¿ 
gularmm, aut Sácnkrmm % Ttel m' aüquam péM^omm 
Ecdefia/ikam ratkne Ecdefid^ T)igmtútis7 aut fâmefi* 
â j , è converjo jus 9âirmiatmEccíríiafikum3irmu 
pens a i Lams permatatione , 'Ptl -aUo minio onerofoj 
accedente/upenoris auBoritate effkkur Lmcde* Vivia, 
in TraxiFcri Matron J i k 1. cap, per tot.ubi mM,%%-¿ 
'iras quarenta7ocho cafas,:en lò&quales fe-dlfe^ 
renciaa el Patronato .Ecle.fiaflícQifX^ical v en eí 
num.zç* quince, en los quaies fe diferencian el 
.Patrono Ecleíiaftico ^ y Lego ; Saíg. de (%gs 'Pre-
tec* part,5« capt$«nHm,xoQ* i h l i Mam certifsimum 
e/i ¿n jus Tatwutm Ef€iejta0.mm,^ qmd ittud- eft̂  
quando ¿/i homs:Mcckfi¿e-^ ^mefia^-fnndátur 5 f m 
áotatur* aut a Laico donatur Bcck/Iá s am raiione Ec~ 
clefi*-empetit altcui. Sapueílo efto 9 fe bafea , fi 
eftc Patrbnãfo-,Reai: de qqe.tratamos Jos Re**. 
P " " yes 
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tes exercen en Indias s fea Eclefiaftko $ o Lai-
ca!. 
Á primera vifta parece1 hernos ele "¿ecir fer " j 
Ecíeíiaftico 3 por provenir del Sumo Pontince^ . j 
como íuprenia fuente de !a "poteftaá Eclefiaftir ' ' 
en 5 y dichos Bueyes, en exercer fu l>atrOíi3.to£ re-
prcícnfen à fu Santidad como à íu Legado ^ a \ 
Delegado.: y por haver fumkdo en aquellas P104 •: 
viadas machas Igleilas 3 y doradas coa los á k z ^ : 
ínos concedidos por la Santa Sede ÁpoftoHca; ^ 
los quales (fin la menor duda) fon cípeeie de • 
bienes Eclefiafticosj eípiriruales *, iâp0 (PíGlnkmus^ .. 
de DeciMís $ ca¡>. Caufaniyqux, de fPr¿e/cripc. Por cu-
y as razoneŝ  à efta opinion fe inclino ML Árago^ í 
nius ? Irabiando generalmente de todos los Pa-? 
iron2tos de los Reyes 5 y ác el derecho, de pre4 . -
fencar de los Reyes de Efpana 5 in zm qu^/ i .úu 
Mas no • obfíantc ^fto aparece que debemos 
decir íer L ú c ú f h razón ess que aunque cite de- .,' 
recho de Pacronato fe halla en cí Rey por Privi- ; 
legio Apoftolico 3 à fin de efteader la jurifdic-: ; 
cion, y autoridad de ooeftros Reyes s no muda 
Xu naturaleza ide Seculares $>j Legos j y coma 
•verdaderamente lean Legos: potranco parece,que -.; 
dicho Patron acó d ià concedido como quid Lai*. ^ 
cale Í leg. Qu&ritur ->jf de Stat. H O W L ieg. t t qut ha* 
k t ¿ $.jf*,de Tuieh$t f arinac, m-Fravthm* TtsrkMix* 
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turn y y aun dando que fucíTe m¡xm3 lo mifmo 
debiéramos probar i porqae aunque el derecha 
de Patronato Eciefiaftico s como mas digno % y 
noble , trayga afsl el Laical menos digno- e x ^ g * 
• cap*z> de Confecrand, Bcde/l, ca¡>« per tuas i caj*. Cmt™ 
tingiu âe M i t r i s 5 cumfimtiibw: efto dene fa íimi-
tscion j quando no ay alguna conveniencia à £a« 
yor de la ¡glefia* si folo dd mifmo Patrono s co« 
mo fucede en eñe caíb* •que en eftos términos^ 
la qualidad de Laical prevalece à la Ecleiiaftica.s 
m per Nicol. Garcs pip. num* Gonzú.gh/T, 
58. iî OTa ibi : Nibilominus contraria opimo tjí 
'Perior, ÍÍT tenenda, TSÍam m fatiorabitibus r potim eji 
atíendenia qualttas LakaÜs s Laicus propter Cler'u 
cam perdat fuum ^r'ñnkgmm, /;oc enií». dqumn e/is 
Lo mifmo aííegura Salg, 5%g. fWec, pan^* 
cap.9. num. t i z > i b i : qmnda non ade/i aüqiús fíe-
c/f/?¿€ fa))or yJed ipjius Caironi 3 tme qmhtas $ L a i -
calis prdPakt Eccleftafticd 9 ñeque Laicus propter Cíe-
r iam > ejus Jocieiatem nm'mm prmuitáum patia-
turz nec fuum perdat Wñnkgmm, N i hace ú cafo, 
que femejances Iglefias efèèn fundadas, y dota-
das con los diezmos concedidos aios Reyes por 
fu Santidad i porque por lo mifmo íe hicieron 
aquellos diezmes quid Laicum % y fe convirtieron 
en próprio Patrimonio del Rey , y íc entienden 
del miímo derecho, y naturakzs, que los .demás 
bienes de fa' Corona, 
' E % En 
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En los términos que hablamos s que íeâ el 
Patronato Real Laical, y no Eclefiaftico % trae 
O ved. de fPatron. ¡BggXoron.cdp.i. num, fin. Ibi: 
Efi apud nos %egnm juíTatronatm-^ qmà ttrúam mn 
£cnfthp*it /peciem s fed cadit ¡nb fecundo membrĉ  cnm 
jLakak j SiZcuUre fit uc de fe patet9 Y hablando 
mas en ter míaos dei Patronato de las Igfiefias de 
Indias^para oías prueba de ícr Laícaí^ Fnjuaa ZSH 
pata, in tract, de Ju/litJDífírtb&È. Parí, z xap. 14.*?, 16* 
feq. añáde $ que ios Reyes deEfpanasiia folo 
fundaron, y dotaron ks ígfefias de Indias5 de los 
frutos délos diezmos, si cambien donde aquén 
líos faltan 3 de los próprios fe íenalan à los Par-* 
focos iosfrucos annaales > para fu oianuceneionj 
yen machas parres que fon eenuos^franquean los 
Reyes Io neccíTario : y acredita también íer 
mejantc Patronato Laical^ la mifea formajy mon 
do con que los Reyes5 por santos anos airas^ han 
ufado en las prefeataciones^ y lo demás queper-s 
leeece al dicho Pasronaro, y fu exercício \ àz 
donde fe infiere, que dado^y no concedido, que 
de las palabras del mifcBO PrivUegio^pudieiTe re-? 
fukar alguna duda ^ Sa cal cofturnbre 3 y obfer« 
vancia la quicara^poi fer cfta íideiiísimo ínter* 
prete de dicho Privilegio , lo qae prueba Silvan. 
conf.66. mm. % Q . y citando à machos -Bcrcasoi* 
€®nfCi$'d^7*nwn,z^*l}oLt» Sol. tQm,i^deJur, hu 
àm, l é . u cap.ify M MM* §±> Vili&'h Mp-z* ex: 
mm* 
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mm.z$. ValcnzucL con/, lo^.num^o.er con/tizo. 
mm,zó« & c 0 » / i 3 5 .»*H».3i. <& 117. T P O L I * yen 
términos efpcciaies CamiSL Borrei de ^Tr^flant^ 
í^g. CathoL cap.<¡ $. num*$7. donde en el num.^,^ 
p" 3$, dice ^ y prueba s que mediante dicho PrivI^ 
legio j oso de el en la dicha forma, pacifies, y 
' quieta continoacion s y con buena fee, fin dada 
I debe ícr mame nido en dicha poíTcfsion > JEgU 
I dios Boíl in Traxiz tk.de FtfcQ^ts? ejus ^nVikg^ 
I numAo, por tener en todas aquellas circanftaiH 
cias fundada fu intención \ cap. Torro, cap. l̂ ece* 
fmus 3 de <Prñ>ilecrijs \ Surd, cmtfl 1 4 0 , num, z i ¿ 
T P Q L I . finque eílo derogueúlonciL ír íá , feff .zç, 
cap. p. de Reform quien induxo mocha forma de 
adquirir s y piobar ei daecho de Patronato de 
Legos. 
De efto, y todo lo pcrceneclenre al derecho 
de Patronato, trata ktamente Jofeph Ludovico 
eonduf.fyz.per tor, Gonzah ad reguL8. cancel.glojfi 
18. num.¿o, ibi: Forma-auiem pnbandi tkulum ju<i 
ris Taèronatus ex fundattonŝ  con/lruBione 3dut dora** 
t one afsígnatur aí? eodem ConaL TruL in ditl* cap^'i 
fejf.t$.de 'Reform, dum dicit ibi: 'Decernk SânBá 
¡¿jmdm}ui tituiusjuris {Patronaiusfit ex ftmdatime^ 
>eí dotat'mne^qm ex auihentico doenmenio, ãhjs ¿ 
jure reqmftús ofiendatur 9 f m ex tnuhipíkam prdfetH 
tattmém per antiqutfsmum temporis curfum s qui fan 
mmm mejmmm emjkt dmfi-e fecmdmn jms ai/p^i 
- T J - S . - j , -
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Jitionem. In bis Vero perfonis 9Jeu Communitatihus, *&el 
UniVsr/ítatibuSy in quéus ul jus píemmquz ex ujurpa* 
tione Potras quafitum pr&fnmi jo í e t , pknm, exac-
tior probatio ad docenckm Verum ikidmi requiratur^ 
necimmemofúhiüs temporis prohatto chter eis Jujjrage-* 
tur quam ft (pt&ter relujua a i earn neceffaria) prdfen-
tationes eúiam continúate s non minor i faltm % quam 
quinquagmta annorum /patio3 qiict omnes effeaum /or« 
ttt¿e fmt^áutbentids fcnpturh frobetm\ Rota Rom* 
Inter noviísim. Sacrí P a l a r i j ^ a / , 3 4 5 . ^ ^ , 1 . 0" 
d i /cept .^y j .mm.í^ . l ib .^ Garc. de Bene/, part. 
Câp.6. num. 1 0 $ . j ?o j . íFcap.ç. a numtiO$a Salg. 
de ^eg. Trotee, part.3* cap. 10, m m ^ é * ibi: Et m i -
litat mukum di/smilis ram in !?rmape Catholtco m f -
tro 9 forti/simo Ecâefiâ mum 3 columna jiahiti CbrijC 
i ian£ IZeligtonis ¡flagelio hdreikorum s cajus (privilegio 
per nulias mundi cau/as Summi Pontífices non detra-
hunt 9/ed augent pafsim $ cujus in dies, I T merita crefi* 
cmt 5 quomam per legem fequentem derogantem (Pti~ 
Vdegijs qmbufYis % mH cen/eiur dengatum frimum con-* 
cejjum a Papa perfonis dileciis, gratis^ v M t bene-
rnerttis. Y confía también del miftno Concilio 
Tridcncino yà citado. Y aunque coa facilidad fe 
pueda perjudicar el Patronato Eclcfiaftico^ 0 por 
foia collación hecha por e! Papa 5 fin cera dero-
gación \ cap. Cum düeBus s de Jure Pairem, cap. ©i-. 
leñas,de Offic. Veiag^Gonzú. áíB.gloff. 18. w«mt f. 
#r 7, pero el Laical, y t u pardcukr ei mixto, no 
fe 
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fe comprchende baxo generales rcíervsciogesi 
Lambert, Jurefdtrm, part.s.lé.z.qu&ft.y. M ^ * 
in fin. Covar. in ?Vañ, cap.ié. lperja T m i è 
opportune. Salg. 4 ^ num. s 14. mucho me-
; nos cl Patronato Real, por fer mas poderoío 9 y 
mas eficaz que cl de los inferiores, como fs co-
lige deleitada Jtíd. in àiã* feff. ¿5. g»;-
Reform. Caved, de PairmJ%eg.Corm. cap.x, Pa« 
lac. Rob. /M fmñ, Bwç/l FacanL m Curta , 1 -í* 
infiriendo de a i , que aunque los Benefícios que 
vacan en !a Curia , regularmente pertenezca la 
provifsion à fa Santidad 3 como latamente dica 
Solorz, de Jure Indiar* tom.zJib.z. cafñ6« mm. 8 9*; 
pero 00 íticede en Sos que fon del Patronato Reala 
à quien no perjudica referva alguna, aunque exw 
preíla.sni .derogación : lo m.ifmp dice Rebut, de 
Nominat, cfu&ft. \ 5. mm. 9, í ^ / ^ Covar. áiã.cap* 
$6.num.6. Caved, ¿e Tatron. Cor on cap. 3 ^ 
j>ef /oí. donde expreíía ^ que los Benefícios que 
íon del Real Patronato ¿ fi.. íe d-ieflen íln pre-i 
' ícmacion hecha por el Rey 5faêra nulla ía colla-i 
cion, y furrepricia 3 j íe deberia belver con los 
fmtos. D. Franciíco de Áífaio de Of fie* rife* glojf¿ 
z.mm.f.. . • 
Lomlffno íedebe decir,- fi algun Obifpo 
fe atrevieííe à preíentar alguna Capellanía^ o Bc^ 
fieíicio % perteneciente ai Real. Patronato % por-¿ 
* -qac na puede cl Gbifpo. cu perjuizío.del Red 
: " Fa, 
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Pác^pnato prcfcncar, ni cnperjüizio' de otro'Pa-
tronato de Legos5 capXmfukatiombm s cap. Ex m-
jmuúúone , de Jure Tatron. cap, 'Decenúmus ? capMo* 
m/lerhm > fe¿¡. 16. qu&ft.j* ioto MI. de Si quUt in 
fraudem Tatront, kg, j . tit.6. lib. %. ^ecop, y Salg. • 
téi fup9 SB, tit, io. num. 1 4 5 . donde expreíLi¿ 
que cal provifsion fera n i i lk^ de tal modo 2 que 
aun ni lo que es permutación , afsigiiadon de 
penfion de confennmíento de laspar£cs/no pue-? 
de fu Santidad imponer, 0 cargar fobre Preben-: 
das j ó Beneficios, perteneciences al Real Parro-, 
nato fin licencia del Rey ? Covar. dift, cap, 56: 
tPraH. num.$* Títerf. His dengue, í ^ n u m . t ^ 'Per/, 
Secundó e/i; Vivian, m tpraxi Juris ffatron, l i h i $ « 
£âp+9*y 20. Caved, ie ^ M m t ^ g X o r o n , capai4. 
mm.z,pag.%%. /eg.5, tk.6*-leg.i%* z i*y 
lib.i, %C0ps y del derecho de Patronato de í n -
dias es efpechi texto k Cédula expedida cu Va-
iladolid à x3.de Junio ano dg xáx5.c|uc abfo^ 
lucâmente prohibe tales permutas^ aunque inter-
venga el confeodmiemo del Prelado ̂  Virrey , ò 
Governador * quien eo nombre del Rey exerce 
el Patronato» Infigaiendo efte aíTumpío^ debe^ 
mos decir (hablando de Indies) que íolo eüán 
prohibidas las permutas^ 0 penfiones en aquellas 
Prebendas^ y Beneficios ^ cuya provifsion eftarcn 
Íervada ai Rey^ y Supremo Confejo ? pero eo en 
|ps Benefi.cias de aquellas Provincias^ que ios Vir-
reyes 
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reyes preíencan ¡¡que fabre eftcs con- ía confen^ 
timienco s y de ios Obifpos $ con juilas caufas fe 
podría admitir las permutas: y k cayfa. de eflb 
prohibición qüc queda cspreíTada , es evitar los 
fraudes? y fimonías, que por eíla ocafioa pueden^ 
y foclcn comcrcf fe : cfts es eípeciai d odrina eb 
Solorz, 7 ^ t̂̂ ar'>tom- %J$>3> ££p* 3 19" 
La renuncia del Beneficio, aun por cania 
He permuta, na Vâ\c$ fin que intervenga la auto-
ridad del Superior Eefefiaftico 3 aii-oqoe íèa cf-
tando prefence el Patrono Laico: es doctrina de 
muphos AA\ Anton, de Barrio,in cap.ult. mm.p 
Abbas? num. de %emm0 Gravee. con/.Bz, num.3; 
Cochier. diñ* traEl. <L* Commut. (Benéfxüpa%MUMa 16, 
atento à lo que acabamos de decir, Solor. ib'd, 
mm.to, íbí: Quod ne/cio an in Tatronaio ^egio alL 
quam l'mitátkmm recipiat. Nam aliguando Vtdi et'um^ 
tnconfulüs Trdlaíis 5 permutai mes admit ti y ptd/ertm 
exijlmtibm in Curia bis qui de petmuíatione conDene* 
rant s mVtfque aã IPfdhendas permutaras $ pr¿efenta~ 
timis latem expeikis. El Real Patronato de Jn^ 
días {tanto que fe coníidere la conceísion^y prer« 
rogativa ^ como que fe tenga preíente la gran 
eílíma en que le cieñen los Reyes deEípaña)por 
quaiqaiera caufa que le confiderernos, fiemprc le 
hallarcínos incorporado à la Real Corona \ y por 
êíla tâzon fe debe regular como los demás bíe-
ass de ia Corona , como cooña de la Bula de 
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joiio l i j a qus cftà en el capitulo antecedenicj 
y de la Cédala Real del ano de 1574- frinc* 
i h i : r mandaMG$s que el derecha del ¿tcha (Pairon&%¿* 
gos único 3 è infdidum de las Indias.5 fiempre fea refer-* 
yado d Nos, y ¿ me/ira Qorona (^eaí^ tsc. de cuyo 
contexto fe vé pateare la incorporación refenda 
coa k Gerona ? y en íemejantes términos ^ ha-
blando del Real Patronato de Pormgâijobfcrva 
Alvar, Vclaf, de Jure Emphjt. qugft^o* num. 
Caved. ¿M. traB, de ^atr. (Ueg. Cor on. caj?,^ num>6. 
ízrcap.ii.num.ñ* deaf,Lufii.6$. num^* farí3z& 
pag.iQz, y del Patronato de los Reyes de Fran-* 
cia, Ann^Roberr. coo otros muchos: de donde 
fe figue 3 que el referido Par* naso Real * ni en 
cí todo5 ni coparte^ fe puede nansferir 9 o ena«¿-
genar3 aun per concefsion expreíía de los mifinos 
Reyes, como los demás bienes pertenecienies à 
la mifma 'Corona lo miímo íijcede de las de-
más regalias: y to rodo cafo 5 podrían fubfiftír 
dichas enagenaciones (hablando en términos 
guroíos) por el tiempo que viviefle ef K c j que 
las bizo;aísI lo dice Covar, üb9%.Vaf. cap A %:aum* 
10* Dida. Perez in k g . i . t i t . é * U k i * Qrdin* collat* 
24c, /eg. Fttius Famshas^ §*©/W>^ deleg.i. cap* In* 
telleBo 3 de Jure Jurando Ley 4 . J 5. tkBt 5, fmt. %9 
Peí. Grcgor. ât ^epuk í ib^, cap, nnm,^ quie* 
nes hacen femejantes los Reyes los maridos^ 
^ue no pueden eoagenar los bienes de la Corona; 
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Real, como dótales $ Ssíg» de ^eg* trotee, fnr ia . 
càp.t .prdaLz. num.jé , VaÍcii2c €mf.$$* mm^t* 
citando à Carol PaícaL in Oh/et, a i Cornei. Táázi 
hb.\. Anml.pag.t-j* ibi; Quibus mandata e/l (fyfpu-, 
blka feiant fe Tutores^ non domines ejfe% proinde j i Tu-* 
tori s exaBo tempore tuteU reddenâa e/l ratio fita ad». 
mini/iratmis ipfi mimr$$ secui mirum fit s fi ^rimeps 
i s , qui iânqmm pródo primatas eDeriit firiunis fmqu$ 
úfbkfâtu â ut mftnfifsimm hofth in Republica gTàfpM 
tus e/í 3 tándem âb eêdem (populo fuá fede dtmhâiur l 
Caftillo l é . j . Contro)?», nhi de Temjs} câp^.mm.zj^ 
yen términos dei Patronato âc ¡odias, Madeo-
ZQ m íratl. Af, S* de Moderai, ^egni IPeru $ pátt* i* 
zap* 37. fe confirma por dicha Cédula de! ano 
i 5 74. ibi: Sin que en todo ¡ni en parte pueda falir de 
ella y y que por grada y ni merced 2 ni por te/lamento^ ni 5i 
por otra dt/pofiaon algma3 que NOÍ, 0 los ̂ eyes nuefm 
tros fuccejfores hiciéremos, no feanms Yi/los comeht-
derecho de ^Patrona^go à per/ona alguna 5 ni â Iglefia; 
ni a Mom/}er$o9 ni perjudicarnos en el dicho derecho de 
^amm^go. 
Por cuyo motivo, todos los pleytos qüe fe 
movieííen íobre regalias 2 y bienes pertenecien-
tes al Rey 5 fe deben juagar po; ios Jueces Sec ti-
lares j y Tribúaâles Supremos ^ leg, tXod, Si ad* 
loer/us Fi/cuMy con otras que trac Baldo en ia Ley 
Si dehitums #^ .4 . . Cod. Quando Fife. Ipel 'Tr&at. Pc« 
« g , deJurcFifciJih.j. t h . i . per tot pida, Pcre^ 
F z in 
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in kg»6. tk.$t. Ordin. Glojf. Saho en aqmlhfj -
krifsímè RcgncrusSixtin. de ^ g J . part. i . cap.2¿ 
per toL La miímo faccdccii los píeycos íobre et 
Patronato Reai ^ ios quales fe deben ícgúit anre 
e! miímo Principe, Supremo Confejo $ o anre las 
fíiífmas Audiencias de Indias; aunque íobre los 
demàs Patron asas fe deban feguir ante e! Juez 
Eclcfiaftko ^ por fer cílc efpirkoâl^ ò anexo al ek¿ 
pírltual i cap. Quanto, de Judie, Ckm. (Difpendio/am¿ 
eod. tit, kg, f 6tt tk. 6* part.i* coa otras que ira© 
Câ^cd. de fâtrnu %eg> Coton* c<xp^B Cevallos- di 
Violent, parg.z^ud/itfâ?* donde dicc^qtic fobre cíi 
te punto no QJ -recurfoà Ia Real Audiencia coim 
ira cí Juez Eclcilaftico $ que Inhibe aí Jucas Se4 
glar íobre cl conocimiento de ia caufa Juris ^aq 
tronatus, aunque íea catre Legos § efto dene fa 
limkscion eu cl Patronato Real^ que aunque fea 
anexum fpirkndéus % y dimane de íti Sanddadj fe 
deberá numerar entre los demás bienes del Pún^ 
cipe, y por efto pertenecerá à fa Mageftad la de4 
fenía^ y jurííijiccion íobre èl 9 como lo trae Tur^ 
jecrem. in cap.Filijs 9 K K I Nepotibus^ i 4 . qti&fl* y* 
capsGeneraii % §8 ukL ie EleñJ'é . 6* Hofrerius & 
^Qtefi» Sdcuíar$Ja!len.%<§. Carol Graííat lib.z.Qte-. 
gal Fran. capm%. coffin, cap.i» toLp donde di^ 
ce^ que el Padaniemo conoce también fobre el 
Petitorio de las Prebendas que confiprç el Rey; 
KcbuEm íeg.%:mma* ú d ^ k Fundo reí T n ^ M k t i . 
Di-, 
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Did'a. Pe.Kziw leg*& hb. i . Grim, Thomas 
Mier fuçer capit. íuriâ. Cátalo, colíai. 1 o, ^ 
44, Navar. in cap. Cum cmiingâí 9 de %efmpm Gui-
do Papa, & ejus z à Á \ ú o % â e d f . i ^ Sf. Madenzai 
in leg.y,glojj~.io. mm.%> tit. m J í k p ^ e c õ ^ Bobdb 
in f õ k l é a . - m p 18. ««J»-. 141 . ib i i .En que p®drâ^ 
conocer el Corregidor s y-Jueges Seglares en k caufâ 
pojfejfom efp$rmaí3é caji e/p$rkml^ enque m uyâ; 
mescla defropnedad , com® M.ja fpffejjoria-ieMe^ 
mos$ òJeãerech^ de ^amna^o \ J4^pf^í^^K è ele* 
gir\ f . m el mtth&i 3:. ibi i hst&tl&s.caufas. Bcle/za/k 
ticas ¡y entre BckfiafIkos> que a/si en pojfefsicn3 como 
enproprieâad tocan al!Paig<m$%g9-̂ al% ò /on rega^ 
ñas , en las'-guales conoce d %y , j fe. Con/ep \y Jue^ 
ês SegLns s como fe u/a$ y permite en los {fyjms de 
Francia, íngkterra5Vngria3y Apulia, Câved» ubi/up^ 
num. 10.y t i . Salgad...&^egJPr^tec.parc^,capoto: 
wnt.ipOi'-ibi t Mài iminm t-men. illuâ eft •fptcidifi 
.fimum9m mufís Beckfmflkis^-inter per fonas Bcck^ 
fiâfítcas^ qu& fhe m pofjefsme%fi$e. inproprteuee SJê  
gmm Corona Tatromam âttmgant 5 l>el alias Jim Ü^* 
gaita, %egem ejufque con/ilium cogmfeere s ejjeque ufe 
receptum, permijjum \ afsi lo aífegara coa acras 
muchos A tirares: y con eftó. quedan íadsfcchas 
las objcccioncs^qus Marta trae m conirado^iVi 
iraB. de Jurtfdtc. parta. exmm-.i, jeq¿ 
y lo mif^aetrae Araulph» K u z z m de fygalptH 
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• Y:amique la Ley %, tk.é.Mbtt.$tecoj>. {olé 
tiunde à los Procuradores 'Fiícales $ que figsn las 
califas pertenecientes a! Patronato Real 5 fin mas 
aplicación^ que , i b l : Ante quiensy comoi pero k 
JLejt 54, í¿í4 5. lib.z. diB: (^<Qp. feñak 2 y dlce^ qu'c 
fea mtc Juezds Seglares 5 jr cfto con mas esprcí^. 
i o n confta decidido por varias Cédulas Reales, 
cu términos ác Patroiiató de Indias * principal^ 
mcnre^pdrladeclaraedria del derecho :dc Patrón 
nato '1 ibl: T fo nbeffiUVirreyès, Audienciassy-Juf^ 
tidas gale's', frééMi-'cm' toào tigpr contra tm que 
â/st fuerenyj Vinieren contra nuefiro derecho, è (Patr®-« 
nazgo, procediendo $e.'òfim-9 'ò-a pedimento de mej l 
iros B/€aÍes^è-:de'qmiqMkrâ parte que •lopiíá, y en k 
ixecucmn ¿fe eilo fe tenga mucha diligencia, -Y pos 
« f i^di f ig ida a ía Audiencia de Mexico, expedi*' 
da en d'ano de x$40«.<}ue''eílà in Zsím> ÍMprejf* 
pàg*3ò* por la que fe manda ^ que no íoio- los 
pleyíos, sí también,las diadas-qüc- ^ d r l á n ^c&v* 
cer íbbre la •inteligencia ¿ y pradica de! Rfcaí- P^. 
tronatOg y fobre fi íc- han de admitir, o n^aqüe^ . 
líos, que mediante.el dicho Íe preff?íia'a'> por - ía 
fôifma Audiencia fe determine^ vdeclàfei' aunque 
êfíQjdefpties por'dicha Cediíla,expedidá t ñ el ano 
1574, in/¡ns parezca, cioe íolameme lê comete à 
'los Virreyes, y Preftdenccs, quienes exerceu cl 
|Real Patronato m áòmb/ô del Rey.: y con -mas 
I claridad c o a í h de Us Oí dinaciones á c las A m 
dieu™ 
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I Ciencias 5 fa tenor es 7 ibi: i.tem¡ ̂ mdahubiere da-
I da cercâde entender aígumxofa de ks-erntenidas en.fa. 
erección de lasdgkjtm^à fére- ím edmmes %'qm ei 
I Ok'/po ha de hacer a los por Nos prefèntados, que d 
¡«•Trefidente de la Audiencia k declare. . , . 
Efto afsi difpacfto ftcqucncemcntc fè'u&; 
oy dia \ aunque es verdad, qac fi alguna, paree,& 
I CoíieiTc agraviada de k declaración 9 y decertni-f 
I nación del Virrey % o Prefidente 5 cieñe ei recorío 
de apelar à !â Real Audiencia ? y cítara obligado 
el dicho Virrey ,o Preíidencei conceder lecae^ 
jmto apelacÍ0n5 que aísi fe decidió-por una Ce* 
dula ? dada en San Lorenza à 14-de Agofto ano; 
de l á io . f ob ree l Píeyto de fas Doctrinas de fa: 
cafa de Lambayecpe ^ coyo cafo refiere Solatz» 
de Jur, ind. tom.z* hh^cap.^. num^z, ydefpues--
de haverie referido $ hablando' en propria perfaz 
na sdice , ib i : Qxoâ ego intdUggmn qmaâ effeemm-
' âútduífpnm 5 nam ab Jhmo s 'Pel ereiime $ am ej®$> 
àedaratiwe %/eu exeemone-, regulâriíer.nm admimtu^ 
âPpúkm % quoad effefttmfujpenfilpunt qum-potius eâ 
emota eft procedendum 1 cap* Con/uluit^ ei 5. de Jppeh 
. cap» Ex qrê  de his qu& fiunt a Trdat. CevaS!» de Vio** 
km, quá/itZj* mm.iQ» y lo miimo fuced-e en 1$ 
preíencacion hecha ea virtud del Patronato Real, 
capXonfxltatimbus $âe Jure Matron, l e g ^ . M , i j . 
part9Í« ubi.SaJg.ífe <Sgg tpymc» pan, $1leapaa»num.$* 
'C.aved. de fatron. C&rm, cafrS* G%tc*de ¡ 8 ^ 
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nef. part^.capa* § . 10 . â m m ^ j j . Grarisn. ¿if* 
ecpieii$* mm.^z. Farinac. part.\M(toifMcif.%%$. 
& p â r t ^ . â e á f ^ z ^ . Eíla praâica^ca los mlfmos 
terminas del derecho de Paironato de Indias, re-
fiere Fr. Manuel Roáí íg . m (hdft* ^ g u l , ímn.t* 
f^f i^íS* arta, que dimana de lo arriba dicho: 
de manera ? que íl fe eonfsguieíTe de! Papa algún 
Privilegio^ que coque al gotismo delas cofas e t 
pirkuales, o Eckfiaftkas de las indias^ no de otro 
modo fe permits executar $ que primeramente 
fe aya preíéncado ante el Coníejo de Indias por« 
^oe no íe perjudique el Rea! Patronato? de cu-
ya practica * y retención de caies Bu!asJ por el di-¿ 
cho motivo s lacamente erara Solor, de Jure Ind. 
tom.t, lib,%9 cap.z$9 es de advertir^ que como eñe 
conocimiento de los- Tribunales Seculares $ ÍCM 
fcre los pleytos pertenecienres al Patronato Real, 
fe aya afsi obíervado ^ por tanto fía numero de 
anoSj no folo en Indias, si también en Efpaña^ 
y conñe poderíe aquella conceder por fii Santi-
dad , de lo que trae Menoch. de (Retinená* ^ojfeff* 
remed.5, num. i n . f ú i t i m prafumptiVe de la taci-
ta, y diuturna aprobación de los míímos Pomifi-
ees concedida , ò â lo menos permitida t como 
tlodamcnte in fimili^ adviene Navar. in cap. Cum 
cmtmgat% remeda. "$e?f Tertiè fack 9 de ^fer tp. 
Aquel conocsíiHento que-queda probado 
pertenecer aios jurafs Seglares^(obre las caufas 
que 
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qucfe fufcitan, perccnccicnces al Real Pmomto^ 
rara vez fuceck que coque à k propnedad dc| 
derecho dc Pacronaio, íoío à maierlas âc hcchos 
y mere poíTeíTorias, en ias quales mas facilmcii^ 
;ce, y con mas íeguridad rodos, o ios mas AA» 
aiíiba citados conceden una exiraordíoarig m u 
clon à So menos i Reales Superiores Tribunales 
aua en las caufas bencficialesj por dldglrfe £an fon 
lamente à que fe mancenga la República con qu i t i 
iud3y que à nadie ft !e haga Injodã^m vIoIenciasq 
que indevidamente fe le defpojc de fu poífeGion^ 
ò que íc dcsffsude la prefencacion, lo que eo el 
Reyno de Nápoles comanmeate fucede i aül la 
affegara M m h A c À£&Â€*âecifa$. y de común ufo 
cafi en codos los Reynes dei mundo 5 Mcnocb^ 
de %eünená. TojfejJ. remedai ex mm.^z®* nfqm a i 
5 3 7 . afsí compone las opiniones'epuçftas de u m 
tos AA. Covar. in caj)0$ 5 5 ipratl. qu4¡í*%> *$êtf» Non 
mgamus\ y pleniísimamente Camil l Borrcll, ie 
1 ^Ptá/íam» (fyg. Cathol. cap. 7 1 , mm.&it* CevdL 
in traüi. de VioL part.z. qmft .éç . per íot. d^ donds 
fe infiere^ que fi el Prelado no qmíisrs admitir al 
pcefencado por el Patrono por razoo de fimonta^ 
u otras canias que contra el proítneado - referido 
refuícaíícn de ia vifiea 5 y de ona parte fbefím 
ptobâbies 9 y no afectadas (aquí el citado Cc-̂  
vailos) no me atreviera à aconfe)âr s que fóbfe 
^fios DudieíTea conocer ios Virreyes s o Reales 
Q """" " M é 
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Audiencias, sí que íe debe efexar a! Prelado % haf-
rà-<|ue el pteíémado aya probado , ò purgado fu 
innocenciâ m m j w z competente j porque íi 
a qualquiera del Pueblo Ices lícito icclamar de 
mm mala elección^ o pcefentacion *, porque elv 
Prelado acerca de efto no b i de fer oído : Cuya 
iirífdfeclòo }"y conocimiento Ecíefíaílico en c i -
te caíb f o t ningo-na Cédula he vil to derogado 
{Idem Cevâilos ) quando Ia de! ano 1174, efe 
punto parece que - ie dexa en los termines de! 
DerechoComtm, cuyo tenor es el (iguien'ejíbi: 
Fiatoiendole brefenlaào la propi/skn original ie nuifir& 
frefemtamn s fin âdacion alguna , le hará proVifsion ,y 
cammed inftituáon f y le mandará acudir con los ffu<* 
tos s excepto teniendo alguna exception legítima emira 
íú perfona prefentada % y que je le pueda probar i y m 
j e la oponiendo i d , ò no je la probando , fea obligádo 
*> pàgar lo§ frutos,rmtas % cofias5 e intenfes ¡que por 
la diUcton fe le recrecieron \ todo lo que es menefter 
Íe tenga preíeuce, porque fucede muy à menu-
do 5 de cuya mala incelügencia, han-dimanado 
perniciofas coníequcnciâs, parãcu!arcnente m Us 
Islas Philipinase 
De lo arriba dicho^ en virtud del Patronato 
Real de que hablamoSj dimana pertenecer z ¡os 
Reyes de Efparkla elección * y prefentadon de 
Prelados 3-de rodas las Prebendas s Beneficios, f 
Miaiftros de sodas las Iglcfias de Indias % háfta" 
el 
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I el oficio mas mínimo de Sacríftào s -camo fe ob̂ r 
I ferva cn cl Rcyna.dc Graaada y aísi lo aíícgurs 
Bobad. ¡¿k&. Tolit. caj?. 18, num.z i i . y no menos 
I coofta de las BÜUS , y Cédulas que hafta aqui 
I puedan rcferidâs. Es, el-.ngtnbramienco, y -pçc*.-
I fencacion de Obifpo , y de Io demaŝ  uno de los-
principaies fimos de! derecho de Pacronatp ̂ ca^ 
! mo lo dice Ca!derín,c%Cíp( in fin* de Jure Ta-
\ tron. Vivia. eod. traH. lib. ç. cap.i. mm.$*y 4. no-
I vifsimè Valenz. c m i f . i i Z . m m a o ^ L t , pero k 
í Colación^ y Canónica Inftkuelon àzía los Prefa-
I dos, fe fcraicc-al RorDano. Pootifice^ y á los miC^ 
{ mos Prelados en íus Dsocc-ñs azíaíos Bceeíícia^' 
jj dos,conloen los Reynes de Eípaoa fe acoftam* 
f bras porque aun ios Principes no Ion espaces de 
I hacerla > Bonifac, ¿te VkalmissmCkMmiiumca^ d& 
f Concef. Prábenâ. Innocen. oníninò-legcndus.» in-, 
fí; ca .̂ Quod s/uper cõlmmi.de EíeB, câp:.Si quh dein* 
ce/?í, 36. quá/ l . j . er m cap^Fm.. dejun$atrm. •Re-
I but ¿JÍ irâã.Homm .fUrf/it tf .nnníeiQ, dc .á tmdç. 
I fe figue^queíc debe leer con cuidado àFerdin. 
p. Mencha. tib 1 sControl?* llfafl, cap.^ismmajj9 pues 
I tabla con demafíada generalidad 9 i h r : ^ ¿ ^ é m ^ 
1? Domhús nojlrts integrum, fafonnque etíam bodtè,, 
nmi [ecus ac d m s jus, & facukatem effe 5 conferendi 
mnes árchiepifeopátus, Epifcopatus, ffáhendas. Dig-
ntiãtes z 'Per/ônatusi ^Borias^ Benefiáaqm omnia ¿V-
^defia/ñds perfonis per moeriam Hifpaniam ; dehefb 
ft ' G z ' €n« 
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emendei io dicho, san íbSamcnte, de la elección^ 
o nombramiento, como el mifmo Mcnchaca nías 
abajólo infinüa. Eñe fentida tambkn fe le de^ 
be dar ai caj>. Fin. de Conce/JPrdbmd. quien pare-
ce, quiere qas iasGondes? y Candeias de Flan-
des, tengan el derecha de conferir Beneficios \ y 
fe ckbe entender 5 de preícntar^ pero no de ver-
dadera colscícn, fegon Pa'normk» fobre el mif-
mo cap. Fin, y los DD. ibid. Carol de GraíTâl.' 
delegai. Fr m a lih.z, €âpe t . f a g . j * donde quiere 
probar^ que íolo los Reyes de Francia , por Pri-
vilegio , y coftambre tienen el derecho * no Tofo 
de prefentar, sí también de conferir Prelacias, y 
Beneficios de fü Reyno. Lo roas feguro s y ve r4 
dadero es 9 que aún haviendo dicho Privilegio^ 
los Legos no pueden conferir los derechos eípiU 
rkuaies que ellos mifmos no llenen ; Solor. i e 
Jar , Inâ.tôM.z. üht§» c ¿ p ^ , n u m ^ s ibi: QuãmVts-
'berks fit § etiam fiante SB® WtVilegtb % Lams jura 
fpirifmüá conferre non poffe 3 qu& tpft non hahents Je i 
folmt temporalia > de quibus m^tflm Ytdetur^/pirkua^ 
lia antem % fie tn^eft 'ttos recipere a Confirmame % l>el 
Confecraiore $ aut dio Minijiro Eccíefiafiim, Rcbu£ 
ubi fup. Camii. Borrei. ¿iB. cap^o. & 3 3 . 
Reft auras Caftaldus in fraft. de Imperai. quâiftaQ®» 
mm.i- j .&r 1 8 ; donde prueba s que aquellas cô ' 
fas que fon de jurifdicdon, coma es la colación 
de los Beneficios à ios Legos^ umbleo k les pue-
de 
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¿c cometer por cl Potififice 5 Decius incdp.%. de 
Juâkijs 1 mss no aquello que cs Ordmis \ j del mid 
mo modo explica, y toma femepntes Privib^; 
gios j que nacftros Reyes- denen en Efpañz 3 f 
* otros Reyes de otrâs Provindas , que cn cl mií^ 
mo logar refiere Joan. Cochier* m diH traF^ de 
tprmanjs Tr¿ecib. in ptoamkpàg*$. Vivian, in Tra* 
xiJurisTatron. l i k t 1* ca^iz, quien refiere tam-
bicn los- Reyes que prcccadcn tener tales Prlvn 
legios, y con todo dice 5 que los lales Privilegios^ 
mas fe reducen à *N.amhfamkn£& que a Colaciont 
y porque ios Reyes de Francia fobre eñe síTump^; 
to eñendian demafiadameme ío autondad con-; 
tra derecho ; originandofe de cílo malignas, y 
fc^radiísímas diflenfíones entre Bonifacio VHf^ 
y Pheiipe ei Hermofe buyo compoficion P (egnn 
dice Rebuf. 
Semcjantcs prefemaciones debe hacet el Paa 
trono Lego dentro e! quadrimeftre defde el día 
dela vacante^ ò a lo menos delHe e! día que CCTH 
g3 noticia de k tal vacante ; eaj*. Quia áhetfit<H 
tem, de CQnce/.Tr^hend. capB Licets de Suppiend. nê  
güp Trdato \ cap. Cum propter, de Jure Tatro. Lam-í 
bert. ^oi trail. pmt.%« Bk%« andft. 1B m«x* Rk-* 
cío mCoiktt, fDecif,pari, 1, colkB. 119, in Traxi¿ 
tefoltèt. 184. Saíg. de %^¿4 f nuB* part. 3. c^, i f ̂  
num96z% ¡bij Quemadmodum etiam 9 er^aíroms da^ 
tarn tmpui »¿ prdfentanduMiii non eurrit 4 ^ 
s 4 D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
múonis 3 fed a die notitiá tpfms ^acatioms. Gratian, 
tQM.s* cáp.%6a. num.z6. Aug. BaiboL k'Ta/ÍQral$$ 
fart. $. alleg.j z. num. i z6. Moneta de Optíom^np,^. . 
num.ioS> i ? cap,6. num, 19. Naibona in leg, to . 
gloff. t z . num. tò.4. {B¿cop. Gztc, de Bmef. part* 
S'O. cap.-L+num.$$.. i ? partcap.% *mm.zo% K Efto-
no dene lugar en e! Real Patronato y porque no 
perjudica aíos Reyes el la pío del quaddmeíirey 
aunque mviefTe nocicia de la vacance ? pues fas 
muchas ocupaciones, que ísempre tienen los.Re-
yes. Ies difpenían el no preíentar dentro del ciem-
po referido ; cap. C¿ttcrumf 5. de {í{efcnpt* cap. Ex 
parte, i z . de Offic.Deleg. Y con efto3 en qaalquiera 
tiempo que fernejantes preíencaciones hagan» no 
folo fe debeo adniidr por el Sumo Pontifíce, fien-
do de Obifpados % como por los inferiores Prela-
dos 3 fieado de Beneficios menores ^ de forma^ 
que fi fe executaíTc lo contrario, podrían ios Re-
yes reclamar, y oponcríe alas provifsiones he-
chas fía ta confentimiento 5 afsi lo crac Caved. 
de 'Patron, l^eg. Coron.cap.zd. en el tium.ç. propone 
la efpecie íi le corre al Rey el termino, y dice, 
que con la calidad de que ignore la vacante , no 
le corre \ ibi: Qu&fln tgitar efl^an %egi enrrat tcm* 
pus prádifiorum quatuor men/ium ? Et dicendum eft̂  
quad ¡1 §{ex ignorar, et non curra tempus ¿td pr¿jentan-
dum I ut m qudéet als& Tatrono. En el num. 6, ibid. 
fuponíendo ià coftumbie que ay dt dàr avifo à u. 
Real 
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Rea! Camara , dc lis vacantes, dice, i b i : t t qvam. 
Ins 0fficiú¡e$7{egt¡*ji fciãnt, negligent! a cor um 9 ^egi 
1 non meet. Yen otro numero dei mifmo capitulo, 
1 haclcndoíc cargo de que renga el Rey plena no-
l - cicia de la vacante, concluye afsl, ibi: Si yero fáátt 
'* tt rtum non curriú tempus quatuor menfiim 3 ex ¡egi-
1 tima pr¿efcri¡)i¿Qne qua omnes ^egts Ht/panig tuti funt, 
' eo ¿juod impedia mult is ocupationibus 5 iam in i?eílo9 
1 quam in pace } non pojjunt intra ittud tempus pr¿efen>« 
1 tare maximè hoc tempore quo % x Curiam habet in me* 
1 dio ^egmrum Hi/pamd , ut faciiks ^ g n ^ qug funt 
1 fab ejus ditme gubermt, O* non pote/i ¡ta ato in ejus 
' mtittam Venire : nec eiiam morim- Abbate^ feu ^eEimr^ 
1 Ecclefiz fatronatus %egi¡ s fit fiatim certkr Capelknus 
' Major 5 /eu {Decanus CãpelU s ut pofsmt ^egem cm* 
' fulere per con/ultam {ut Nocaut) cum plermtque Rede-* 
1 fi¿e pr&dtHi ^egij 'Patronatus, mnitum remote in 
1 omnibus ^egni Epifcopâtibus ^mtâè non ka facile mn-> 
1 tius heñiré potefl2 íJF d m cafus is .coniigereî  mm ejpm 
1 Regius Procurator, obtimi fententiam in fa^orem %egi^ 
J Corond, injuditU Auduoris Apoflolici%cujti$ tenoris efti 
¡ S E N T E N C I A , 
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s>"\ TIftos ellos Autos, & ò que por cües íç 
•« Y moftra agravado hç c Procurador 
D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
Coroa de fuá Mageílade pello Senhor Arce* 
ss biípa dcñá Cidade^ & Arcebifpado ¿c Lixboa^ 
Si en nam confirmar so Do&ot Pedro Alvarez de 
Freiras 9 na Igreja da contenda por virtude da 
aprcícncsçam oflferecida 3 & foi por clíc en no^ 
me da dita Coroa 9 8c (cu i precencado been 
j,appeiiado: provédo no dico agravo } vifto co-
mo íc moftra os Reís defies Reinos, & fuá CG-
n roa Rea!, cftarem cm poíTc de feus apreçenta-
» d o s ferem confirmados y pollo que ò tempo 
S Í dos quatro mcçcs s & muco fea pallado % Se 
$2 ainda en tempo do dico Senhor Arcebifpo5 que 
s> afsi ò confcíTa: ò que vifto è como à âprefen-
*> caçam de que le irrata^foi feita antes deferem 
paífados os quatro meçes 5 & ò defeuido, & 
>5 negligencia que os Gfficies de fea Magcftade 
Sy dvcrarn en não paíTaré à Carra da dita apre-
3Í íenraçam dentro ao diso rempo^ nam pícjudi-
ca conforme à derekoà fua Coroa ^ & contra 
el defeuido lhe compete s o Beneficio de ref-
„ t k m ç a m » & por feçam dos juítos impedimen-
„ tos que fua Magcftade unha ao tempo da di-
„ ta aprcícntaçam ^ è coacinuamcate tem 9 como 
„ h è notorio lhe nam correram $ nem podiam 
23 correr os ditos quatro meçes co ò mais dos 
^ Autos s pronuncio, & mando 5 que ò dito Pc-* 
^dro Alvarez de Freitas^ por virtude áa apreíêa^ 
^ tacam ofíbiçdda fçk coaíír^ada en frlor 
55 
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1 jjlgteja àc San Nicobo delia Cidade de L k ^ 
' ã$ boa^ que he à da contenda $ pello dito Senhor 
1 Arccbiípo, ou porque pera iffa (cu poder d-* 
! „vcrs&c|üc íe ihc paííeni-letras de fua confir« 
tnaçam cn forma , rcfiiroido ea cudo à Coroa 
i '^Rca! à (m poííe feia fem cuílas cx caufa^i 
^4.. de Ágofto dc i$9$ . Pero Daíivençs: foi-
^Eícrivam dos Autos * ò Nocairo Amonio RU-
n beiro Freiré. 
Efte Privüegfo con mas razón goza e! Reŷ  
dc Efpana cn las Provincias dc Indias^ par la gran 
diftancia } que hace Indifpcníablcla 00 corta di-
lación? codo lo que fe tuvo preícníe qaando ios 
.• Reyes Cathoücos follcitaron de la Santa Sede 
Apoftolica confeguir eílc ta! Patronato, preten« 
: dicndo3 que íe Ies prorrogaffe el tiempo de quatro 
mefes, al de ano y medio s como yà hemos á U 
choeneí capiculo anrecedeme,citando à e í le in-
tmto en dicho lugar a Herrera s cuyo cienipo o f 
dia es muy breve 3 y demafíadameme corto, refw 
peélo ía íuma diftancía de muchas de aquellas 
Provincias-, y afsi 9 aunque la Bula de la ecncef-
fion , feñalaíTe tan folametite un año, corriendo 
defdc el día de la vacante : efto 00 fe obfesrva , ai 
perjudica al Derecho Comnn3 Geado cie«o3 que 
.• • a! Patronato Rea! fi Se deba diípenfar el tiempo^ 
"por tantos motivos legítimos, .como t ñ m ex*-
. çreííados, Mbchis fon la, rasoncs.coa que fe pue-
.'3. 
s 
I • '.• 
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S8 DEFENSORIO HISTORICO, 
de juílihcar cila pra&ica del Real Pasíonato de 
Indias , f entre ocras cjucclan rJg^uas con gran-
de claridad expueftas ca !a dicha Ceduíâ Rea! 
del ana 1574. yen fas deciamodas^contenidas-
co ditt. 1. tom, «pág^Sj. finalmente, çs menefter-
advertir, que aunque los Reyes, poi izzon del 
fucio, tengan ía generaí protección y defenfa de-
rodas ias ígteíias & Monatlcdos^ y Hoípua!es3quc 
en fus Reyaos fe fundan â y fe erigen, como y i 
queda eti el capimía ansccedenre tocado» Mas 
no s por efta fazo-a íc hacea Patronos, de- dlasj 
pero sí ác las Cathedraícs § y otras Igfefias , que 
realmente fe fundaron ^ erigieron 5. j dotaron à 
fas. expenfas i como afsi fe exprcíTa m muchas: 
Cédulas ^ de quienes fe ha hecho mención, arri-
ba ̂  principalmente por la expedida por el Señor-
Don PheÜpclL dada en el Parda i i j * . de Ma-
ya año de Í $91. por la epe fe per mire à qual-
quiera particuiar (teniendo primero facultad Real): 
I fundar i conftruir, y dorar Iglcílas^ Monaífeííos^ 
IHofpkales > Capillas „ y qualquicra- obra pia, j 
que en cftas fundaciones adquieiâ derecho de 
Patronato 5 y le puedan refervar para s i , Gn que 
'nadie fe Íes pueda oponer> aun valíendoíe de! 
Ipretexto del Real Patronato ^ cuya Cédula refie« 
I le Don Feliciano de Vega , Übiípo de la Paz 
€ap,9uanro ^ áejadíd¡srnum,iy^ y a. mas de Ía re-
feddafe expidió otra ^dirigida al Dearly CabíL 
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do de Mexico^ à z6* âc Oóiuhre ano de % €44. 
que citó coc í tom.í, pag.toz, por la que fs per-
mice, que quaiqaiera particdar, aun en Jas Igle-
fias Cacbedrales (menos en h Cspiiía Mayor) ten» 
?ga 5 y goze el Patronato que le paáhfíe, prece-
diendo para efto facultad Real - de coyas difpo^ 
liciones fe puede dar la mifma rason^que los A A, 
•comunmente d i n , rcfpoodiendo a. la pregunta: 
que fuele fiacerfci efto es, porque el derecho de 
Paeronata de Legos es mas díficukofo de dero-
gar fe que e! Ec!efufííca3 y refponden fer , porque 
ios Legos fe indinen k fundar, erigir, y dotar 
Iglefias i Covar. m fpraEi. ca¡), 3 €• m frinc. Gigas 
Tett/zon. qua/í.ijjmmA%, Decius con/. % z6a num^* 
<r ÍO /^ 14?» ud fin. Selva à Time fie t fidfi* 11. 
BoSvicndo à nuedro aífompro de las funda-
ciones hechas en Indias por los particulares^ con 
facultad Real, pueden los tales Fundadores. y 
Patronos de femejanres Iglefias 5 Monailerfos 5 y 
Capillas, aísi conftruídas 3 y datadas ^ poner fas 
atmas, è infignias > fiendo prohibido ponerlas en 
lugares públicos ^ è Iglsfias perrsneciemcs a! Re>% 
aunque fean de ios Obiípos, 0 Virreyes, Conita 
efto de cierta Cédula , dada en San Lorenzo à 
18. de Oòttibre anode 1589. qae eña en tom.z* 
fâg* t&ia j c$ iQ es 3 porque'parece cofa menos 
1 decente ? Madh3 Mag. I?I iraS, AÍ^QC. Jrma^ 
H & î p. 
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Câp.i 8, mm. j § cum Jeq. ^ , 8 ? 6 .ubi e x t u m . u j , 
pa%. Siir. latamente craca , fi es conveniente , y 
íicico poner, ò gravar fus armas en las Igleílass 
Capillas^ ornamentos 9 y en lo demás que firve 
al cairo divino. Y cfto mifmo que fe pretends^ 
por adorno cie Ia obra pia (por h razón que re** 
gularmence tiene ce si j aunque remote 3 algún 
genero de vanidad } difminuye el mérito : eílo 
mifmOj contra muchos jdiípuca M Bafi!. Pone* 
LegioneníiSjp^. í . Far . difp. qucefé.y* Scbola/Iica3 
pertQt0 expag.259. ad 268. 
Los Hofpicaies ^ canto de indios como de 
Efpañoics, fon del Patronato Real , fiendo fun-
dados à exponías del Rey > y le exerce à cerca 
de ellos ^ con no menos cuidado que el que de-5 
nc fobre las Sglefias Cathedralcs 5 confia de mu-
chas Cédulas que eftàn en ci imt.i . ex pag*$6i* 
por las que manda reíervar para si > y principal* 
mente de Sa expedida enei ano de 1 595, que ef*. 
tà en dicho tm, 1.pag. 501* por la que el Arzo-
bifpo de Lima fué notado a fiendo el motivo^ 
como dice SoSor. de Jur. Ind. tom.z* hl?.$* cap.¡ . 
num.$2. ibi: Quod diquas circa hoc quermmias {òeâi 
Apofzolkx prafentapertt. Y fe añade 3 ibi: (Jue bien 
[abe, que los Hofpsczles de los Tueblos ie B/pañcles^ 
fon de mi Tattona^go s fundados3 è dotadas cm mi ha-» 
dendãy è lsmo/nas que les be hecho,y hago, de ordinario^ 
j ¿jue ios jjue aj en las Tueblos de indias $ j e mantie-* ' 
1 ê® 
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nen con ia cota que el Vinty 'Don Francifcõ de To/e*; 
I ¿a ¿es adjudico en ias ta/fas J è también de las femente* 
I ras $ è úiros bienes de comunidad , que las Indios tienen 
I para efte efech $ è ¿pe con fer los dichos Ho/pitdes ds 
pueblos de E/panoles de mi'Patronado 3 è ias de ín~ 
' dios Ju/Ientádos cm bienes Legos > è del miftmgme-
I hs de ias fabricas 3 è put/ios f los unos 5 è los otrm 
I ejfemptos de f u jmifdiam en k tempúrd^SCf Anton* 
I de Herrera in Htftma Gener. Indiar. decada$t in defi 
aipt. Çâg 81, • -
Lo m-ifmo cfta diípüeílopor Dercclio Co¿ 
mun, no folo por Ia que mira à los miímos Hoí i 
picales alii fondados , y erigidos, si cambien por 
lo cocanre à Capillas 4 y Ádminiftradores 
• mentin. Quia contingit̂ de (I{eligk,D-mmb, CmeilXúâé 
jejj , izaap.S, de 'fyform, i h i : Han iamen qu& f&h 
(I$egim mmsdsata protetíione funt. Lo- mifmo coní^ 
la de farias ordiaacioaesde Portugalf qae refie^ 
re Gam. ©ra/.' Lufit. z §8, Alvar» Vaiaf. confuid 
to%,'per tot. Caved, de Pairan. %ega Coren cap, 3§v 
p 35>» quienes prueban^ que los Ordinarios Ecle^ 
fiafticos no pueden v'tfmt feme)anies Ho-ípka!es-¿ 
fin permiíTo P y licencia del Rey 7 m j z licencia 
eftà concedida à ios Ordinarios â t Iñáhs^mmo, 
confia de ía Cédula arriba referida i ibi t He mm* 
• dado dar Cédulas nms % pura que él s y fm Vicarios^ 
puedan Vi/iiM tos bienes perienecknres a las- Fabricas h 
9 .dichas Igkjms ^ H v j j m m de Indm de todo tjje Jr-^ 
m 
- v - í ^ T r : : T ? " ' ' ~ - T * -
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zpkípãdo , è cornar las quentas Ú los Mayordomo sy 
Âdmmtjiradores yy cobrar los akãmes^y ponelios eu Us 
Cã xas de Comunidad ? j en k efpintual le queda ia V L 
fiíã ühre 9y como la tizne,¿y ha temdoyfin que en e/Io$ 
óúfa$ m en ningún rtempú fe le haja pue/h mpedmen** ' 
to '3 y que m los demas Hojpnaks qm no fon de mi 
ípãifQna^go 2 ¿¿ice fin contradtam lo me el derecho 
le ¡permki* 
Eo quanto al modo, y forma que íc debe 
guardar por io tócame i los Huí picales fundados 
por particulares, confia por otra Cédula, dada ¿n 
Madrid à 24, de Marzo año de 1611. dirigida al 
Referendo Obifpo ArequiperXc^con el motivos 
de que , qocriendo vificar el Hofpiial de la Ciu-
dad íe Ic impedia 1 ibi: Que le Di/itajfe conforme À 
derecho % y lo difpuefto por el Santo Concilio ie Tren** 
to , y re^ea, y t̂fite las obras pias de è! s tomando 
menta a ias per Jonas que las huYkjfen adminifiradQ s,¿ 
áimmíiraren .hallandofe pre femes ím Cabildos ̂  o par* 
tícuUres que fueren Tatronos , no embargante, que en 
las fundaciones, y htaaonts de los dichos Hofpítales^ 
y obras pias Je baya puefto daufula deque no Je pueda 
entrometer en ellas el Or Unarm s porque afsi ceffen los 
fraudes 3 y calu/lonesi que fuele baiter m las dichas ãã™ 
mmiflraáones ¡y qutntas de ellas; y cfto fe debe en-
render s de los Hofpitales faadados con autori-
dad 5 y licencia de! Prelado^ que rengan íglefia^ 
Ãkaccs ã 1 Campanilla j porque no íicodo aísi^ ' 
C ANONICO-LEGÀL, 5¿c, ê-3 
es cieno que fon mere Seglares, y penenece al 
Principe Seglar la joriídiccion íobre fus bienes: 
cap. Ââ kjec, de ^eligió, "Domik gk j f m Clement. Ver 
htteras %ie Trabend* Abb. in cap, de Xenodccbijs % ie • 
/^tligw. tBmik Parif, conf .^ Caved, âiB* 
* câf>.3%* nuMA* de lo dicho , y demás circunfian-
das que fe icqnkren^para- c|.ue un Hofpitâl fe d¿*. 
ga s fer lugar ReÜgiofo^ j piq 3. y fe entienda futw, 
dada con autoridad , y licencia del Prelado 7 j 
güzc del Privilegio del fuero^ c íoimünidad Ecle^. 
íiaftica 5 y de codas las demás queffíones percent 
cientes íobre punco de Hofpicales; viá'e Gregory 
Lopez in kg. 4. rirB 11 * Part. 1 * "Perh A ¡a hk/ia,, Va«« 
iafc. dtfl.conf.ia$. per m . CúvnJíb\%»¥âr\ câj?» 
zo, »«^4* Menef. Í?Í kg. Hi aquam^i. ex'num.4^ 
Coáo de 5erW; ZFâqm. CavaLdeç'^-. 17 .«mm;34^ 
farta®. Mafcard. TrobaL comiSég» í)ecift 
ruf. 30* num. 7, ¿eri/! 50, O" 9-3. Gud; Camm 
Qu&f$vqHdfl\$f« num.iS. j â c que mañera tagart 
fee los libros de los Hofplrafes -̂'prmcipafmence 
para probar b muerte de los que en él muriefícn^ 
Nicol. Gerr. de Paíeer. de Scripi. TrfPatMk 5, § X ^ 
ber Ho/pitdis: 
No íolo fe debe aíTegürar que el Rey .es Pâ -
irono^y Protecfcor de las Iglefias Catfedraks, y-
Koípitál'e^^como queda profeado,. si t m i b k n â g 
todas las, obras pías- que ios. Vaflallos:. hkfcrcn, jf 
' fiiudarcttj ¿h vida» ò m mocrrcixon cílb^eí CIIH 
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dado de que fe cxccatcn^y cunip!ansrefide priri^ 
cipalmcotc en fu Pcrícna â y Supremo COOÍCJQ̂  
leg. fldredkas$ 53, verC Verum quâmqmm^ff. de Te* 
t u flared, ibi : Principalis Vel Ponii/icdi auíhofkaie 
compelíuntar a i übfequium Juprem^ 'Voluntâtis. Leg, 
Quintus Mucks s 7. ¿n , ^ áe Lrgd^ ibi: ' ç 
inter^emu judiéis h¿c omnia debent di ejjcñum [" 
pmtuci. Leg. 7. f / í . io. partee con erras que con L 
cfpecialídâd trae Innoc. C¿/>. NOÍ quiàem% de Tef~ j 
Mm, Co?ar, I?Í C^. Si heredes; ¿ir m c^. Cwnjoan* j 
Ms'^nuffl, i&de Te/lam. Vaiafc, ¿l¿¿í. confute. io f , ^ 
^«m.i8. donde en e! num96¡, dice , <ju« de íblo ^ 
poner ei Principe las manos, fe colige fu ionic-
diara protección. Gmkt .Pra t lJ ib . i . cap.$$. Bo* 
badJié^t/Polifo câp.xS, mmoizo* Valen, conf.éo. 
mm. i . y donde dice, y aíTegura, que dosCon^ 
íejeros fueron nombrados para dar cumpiimicn* 
to d Tcílamento del Arzobifpo Hifpaienfc D.D. 
Fernando de Valdes; ío miímo fucedio para ei 
Teftamanro deí EmincntiGimo Señor Cardenal 
Quiroga * Ãrzobiípo de Toledo j (obre efto ro-
ca algo Marra de J u r i f l pana. cap. 10. numt ^zs 
I y capvi %B nuM.$. 4, y 8. Molin. Theoíúg. d t f & 5 i , 
I cd.s» donde dice 5 que en PorcugàS fe nombran 
dos Miniftros dei Rey>à quienes pertenece execu^ 
I car el Tgíhmenrb por omifsion de los Teftaoiea-
jtados^ y à ios dichos fe les dà el íaiatio^ o e í l i -
pendió.que i los- taks persefíçcla^ Finaiiiicr^re^ . , 
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I por la mifma razón, los Reyes de Eípana s y los 
demás Reyes, cada qua! en fus. Reynos, fon Pre-
icâorcB^f cxccutGtes de los Condiía$-s que para 
mejor govicrao.de la Igíefia fe celebran * pimci-» 
•vpâlmcnce del Sanco Conçilio-de Trento; pues ape« 
"ñas fe puede decir fea compatible confer^ar eí 
Rey fu Patronato ̂ íin cuidar de la ejecución de 
tan Sanios Decreeos^y Sanciones: afsí io iaflnua el 
eap. Ab ÍM^mionhm¿%^qu&Jí';¡e Ley i . M.^Jib+u 
$fcop. ¡bí: Los ^yes^y Trinches de k ikrra^à qâkm$ 
(Dios encomendo U âefenfim Je la SmU-a Mãdre -iglefiés 
; CMOL Trtd-fejf.z$. c&p.zo. pag>3$9. ib i : Confident 
eos y ui Çdt falteost quos Deus Santia Fiâei, Eedefi^m 
fProteBores ejfe Wlmi\ Enfiquez de (pGi¡tif.Clefi>e9 
i i h cap. t í . §, 5» /tf.D. eapéiz* %. ¡n fin. 
1 & capa y. §,1. l iL D . & L , cap. zo* giojj] ulí\ 
& cap*z$< circtfin* SúgAe trotee, part, i * cap, 
%.pYduà.tMum^%. i b i : H i m eft ftmd '^eges&fpá^, 
' nix , & cdieri €átbdk¿e {%¿fwJic¿g Supremi IPrncu 
pes fmt tproteBores Deeremum Cmicihj Trideníim: i :• 
qmbus dkkur , ^gmm potefíúiem ád hoc inter cutera 
ejfe mft'mmm^ ntSanSorum-tPatruum ^Decma./i- • 
Mérrima executions mandâri^ f a c i m t ^ 
inmkhdget obfefpm;' 
•M^^k âk̂ -sà? là^àè: 
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^ I . 
L J S Â B A D I J S COKSiSTO^tALBS 
EL derecho de Patronato de las Abadías Confiftorhles* pertenece al Rey por con-
ccfsioncs Apaftolicas $ dadas por Adriano V L 
Clemente VIL. ? PaulalIL y para que hablemos 
en efte punto coa mas fundamento, poneíe aqui 
una de las clauíulss de la Bula de Adriano VI» 
Ü̂C es como fe íigoe: 
' C L Á U S U L A 
•¿ T^\EccrO '€nte^ Patmmms <, Se pr^fenrandi 
í$ J L # hujaímodl íílius omnino nature & v i -
S9 goris exiftere ^ cajus Pacronatus9 Regiam, ex 
dotanone exiftk* & qtioícuaiqae provifsíones^ 
commendas^ adminiftraciones^ uniones^ac diA 
^pofuiones, cam de V2C3ntibus5 quàm de va« 
>9catuHs>euam per v h m ^cccñm^ <k regreílos, 
vel alias quomoQoI¿bcts q ú m \ de coníeníu illas^ 
vel illa pro tempore c h ú m n ú n m ^ & de.Ecclc-
.nfijs? &Monafterijs prsedlótis a b í q m prsienta-* 
^^tione^ aut expreíFo coníenía v^horum, sus 
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;;ittt Eonianos Pontífices ^ fucccITores noftro8* 
* ã9 & Sedem pr^diãam qucmodclibet de c^ret® 
5̂ facicndas, auc pro tempore fâôas^-& quafcum-
#,tfque Heteras, Apoftolicas defu-per quomddoli-
bec pro tct-npore confers , eciam quaicumque 
derogationes .quorumvis jurium prxfentaiid^. 
fen ttominahdi, cciam^ cam^quibuívis efficacit 
fimiX & p«ga#iidfilmis chufulk jo fc conten-
tiSi nuÍHs^ob.oris, fe! ma^ntrexi f íc íc . 'Vofque 
ad â i â a s fucccíTotcs vcftrps*,' ícn ve í lma ú y 
^quem illis nuliarenus psrere d e b e r é ^ ob no D 
paridòneoi íioj.afm.o.d¡. aJiquas-:eriam- m d í é c m 
licceiis coíitcncas cenftsras 5 &• pcejias.nuíIaíeEU^. 
#í íociderc poíTe* • 
$$ Ac pr^íentes • litteras â & in eis concents 
qu^cumqoc valere 5 pieasmquc .reboris BrmU 
tacem-'obdnerc^ ac-perpetao-invioíabilitcr ob^ 
^ fervari deberé, in oaibibas^ & per - omnia 3 -ac 
i.fi dc unanftno Cardinallum coi^filio-, ôc^con-
5,fcnfas confiftoííaíker^ m mods eft- 9 íervan's 
3> quibuffeuenque. íèryari prxdíds^ etnanaflene9&'-
5 , quxcuniquc ad i!íoram; válidkatem' s effics-' 
^ ciam j & perpetuitatem quomodolibec requis" 
55 fits formalicen^ & individue s nihil omiíío §in^ 
^ rervcniíTent^ ac obfervara 5 & faéfca fuiíTent, 
• »>Etíj;p:srqaoíc'uinquecàm ordinaria^quàm 
delegara 5&.mista auchorkasc fungentes Judí-
^ Q C S ^ Õ C peffonas-ubique judicari, cognofei i-ac^ 
' U „ q u c 
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S9 que àcclàiy deberé, fubSasa eís s Se eomm cui-
5S libet s qdâvís aiiter jadlcandi, & decidendi fa«¿ * 
cuitare, nec aun irtkuni % & inane, qutdquiá 
n feem fuper ijs à quoquam cjuavis authoiitarc 
,,fcicncer> ve! ignorantet comigerk attentarí^';• 
w perpetuo decernimuse 
Eílos Privilegios Ápoíloüccs fon perpetoosf 
como confta de dicha cÍauíuSs3ibi: Je perpetuo in^ 
%dâbdita obferDari i ó m mns abaxo 3 "¡bh, 
M ¡llomm TtãUduaíeM % efficackm s & perpetmtatem^ 
<?c« confta también -de aquellas palabras , ib: 
{BiSomm fuccejforum ^eflronm\ de donde fe infien 
re » que eñe- derecho de prefentar Ias Abadias: 
Coníiftoríales es rao permanente, que de nm4 
gun modo fe puede' dar contra el preícripcion 
I alguna, y aunque de ia miíma Bula confta $ no 
I obftante afsi Io aííegura Salg. à e ^ g . Trotee, part* 
I 3, càp.10. mmt$$t donde" argaye a i si ^ i b i : Bide. 
I âiãis^àítiimibm ífemper,perpetuó} {fiMí¡ihm * pê4 
\fitis in fríPííegijs indmâni s O* slla faaant perpetuai 
\fed fe eft $ qmâ quanh ^nVthgtum % l?ei ahquh alms 
ããus continet Tzerhum máuñfpum perpetunaas t toliU 
\tttY preferiptio omnino::: ergo bujus (pn'Pilegij* &• in^. 
I âulti intuitu nulla pQtuk ad'Ptrjus Cot mam mauapr&(«§ 
I cript'to. Son los Privilegios reales 5 y perptmos^ 
iCempre 5 y quando que por pane .de! que coin 
I cede 3 j de aquel à quien íe coaceoen ^ hacea 
mcnclon de los facceffores : c%. Privilegio de. 
1 ^ug 
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qne hablamos contiene io-miímo: luego cftcPrU 
% vüegio es perpetuo s real * y no períoaa!. La m%4 
yx>t nadie Ia-imega;-.| la menos ..confia 'de la miímá 
claüíülavibl: Ter nos, áüt ̂ ammos^mñ/ices fucief^ 
i fms m j í t m ^ Sedem ^r&itctam::: diíiorum fubcejjo* 
rum.ye/irprum, Là confc^oencia nô  puede fenms 
legitima: íiendo "cfto aí$j3'-<}ttiep diràs que contra 
•él fe puede dar pceferipcion 3 mayormente fien-*' 
do concedido à un Rey-? Leg»Jurí$'Oentmm^ § ^ â c * 
torum^ff'Je TaElk\ cap.t. tit.Qtú fuccejfsr'jéman.$Fc¿ 
C4p.ult. Ni" ^fda.. Trices-juas vhí iam^h-Mapr*^ ,4 , 
$it¿ft.%im-mm.%Q. La claufola Irrlahie-quha-Ja 
prcícdpcion ? y coílambre-: qae xiicht Bufa t cm 
ga cláuTiia h ú t z m c s conña de aquciias palabras^ 
ib i : Nec nm krkum 2 ¿7 quíi^mi fmus jupev 
ijs À qmquam qmVts àuthoritâte ftknut^ ^tttgmtân^ 
ter emugetit atttntari perpetuo âecemmm^ írc. que 
cfta cíaufala irritante quité !a preferipeion, lô diw 
ce Felin, capftum acce/sijfentyerf,4. • Imt*de loñjñ¿ 
tutionéus.. Rebuf..m Comord,- tit., dé: Firm, & irre* 
TPOC< Loncorâ, Stah in yerfypks dkit* Quiz® t m i q 
bien Ia co-ftumbfe, no foio m ío pa'ílado3. si ram-4 
bien en ío futuro; Alexin-cap)mjjffas, f.Léges^ 
Tgerf/Núkk iamm* Rock m eaps F i n d , fèamdãm 
pariam irnfrefsionem s Tverf̂ Ampim moâà ifiam íon^ 
dufiomm^dt Canfuetud* Tansa' í m t z s ú m c eia 
€kufuia>9qae ai mifmo Papacy fus focceífores 
* %a i Salgado uUfep. n m à f • jf U . Jbí: £ x quu 
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hus eVdenter apparet, fmd mpetrathnes s concefsto^ 
nesy er pre&t/siones Tonúfiedes faB^t de ^Benefiajŝ  
quã redera fnnt juris (Pútmmtus %e$t] :tâmquam 
je&¿. dí¿l¿ cUufuU trmariii ^^r-tjus potèfíati • tam* 
qmm jud nuíU non potuerunc can/are pr^cnpttmem^ \ 
nec habere pr "màpimny quonim cemfsmum eff atcium 
íBeeretum irriíani ifjm, ^a^am$ &* ejus /ucajfores 
gMe at mmprthenâere % maxmè adâuãis yerks qmbas. 
in mftra Bulla AdrinVl. ibi: fer nos % aui Romanos: 
pontífices fuccejfores no/iros -1 
. Efta'BuIa contiene cambien claufula ¿cta<¿ 
gsrork s conña ¿ ibi Quafcumqm Ikieus. Âfo/loli^ 
cas defuper qmmoâdíbei pro tempore cünfeelas 9 et taw 
qmfcumque âmgatwms , qmrumYis jurium pr¿fen~ 
tandi t feu mminánài 3 eziam mm qmbufpts-efficaáfsH 
ms ¿ís* pr&gmntifumis clau/nks tufe contentis} nuh 
Uus roborh; momenti exifiere 5 L?c» Uno de fui-
çfcítes -cs,.anular Ias íubfiguientes diípoficiones' 
ço'ncráriâs;leg,Si qms%in pthe. %%* if, Ue Leg.^éuU' 
glojf Iterb. A m p k í ^ - leg. % i . th* % z. part. 6 * • • leg. Si. 
mihi^i t . §'dnLegátk- r . jf ,ài lega-, cap. Ex. litumy 
%£trÈum> de Dok? i?-Cmium. cap, único^ fy. Nos 
fer hoc, Úe. Bxcefeib. ferdat. in 6. Cevar.-'m ^ubn". 
de Tefiam. parL i .num 4 t j . Manrica de Corijec. l ib.zl 
I feii.8. mm.í.. debemos-íisponçF-y^ae cftc-'Privilcw: 
I gio tkne. tal-fiicrza 3 que filos Reyes -de Eípafia-
no huvicflcn ufado dc èl ca prefem^r rodas- Sas 
I Abadias Coañítorialcs ^ bâílab^. que ea prefen-
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tar algunas ufafcn de dícEoPrivilcgio i Bocr. áe« 
cif .zzl . num.4.. dc ãondú^ícABÍictt: r ^pit:"ñ imo 
tiene un Privilegio, concedido -por -el Superior, 
ufando ã t él en una'- parre, mtácm& c!-dcrechá 
•yfobre todo el Privilegio 1 Sâlg- nbi/^ymim. -104., 
ibi: Bt hinc eft^qmá-p'quh- babel conce/si&nm â 
periore, u/us junfdicimnis m ma~ parte,' tribuid u/um 
m alia s con/er^acurque umVerfuM juse Y en-Jos na* 
mer. 1 o j . y 1 oé> • ib i : Qtú omnes mfetuffl a i ft'dfmf^ 
t iones-1 qué i cum ufut-canafsimis in una.fartè':tribuaí; 
ufum 'tn,âliâ 9pmter fr.&/€tipím$ZF: confrntidam mté; 
Qctenditur- a i aliam, igitur dkendum Tternf-^mâ cumf 
Sacra Maje/ías indulto fntJJ-et-yufus m Smefrcmrum 
Confiftmàtmm érçóncejjbrum Mãjmp tâ t t ^&in illiè 
qmties fe obtuht Tpacatio ̂ pr^fentavit pet-tm mnus à 
tempore miulú % „qmaí cdteras. tllms genms :fpeek$ 
{mm' cen/eMur.ut$} eximis debet § necejffarià-pra/k 
m p m túi temparis. ufitatâ "Mímm e/t % non Twro'tx 
adlperfa propo/itá, c é . iFjnmteguU 'tot nfjiunt^tm^ 
feâmntqae wíum^ i s prmapium:' ' " 
Uaacofa es. pretender-derecho para píeíèo^ 
lar hs Abadias Con-fiíiórial-es, orra cofaès-pre^ 
lender coníervar cílc t ú derecho. Mueftf^S-Re^ 
yes de-Efpana no precendert adquirir eífe^lerecho/ 
porqoe t m antiguo es § -que4o acreditan todas Im 
Bulas-que Cobre cílo babiánj-do-^e' pretenden eŝ  
confervarie,^ücs fe ler áèb^ mediante los PrivH"-
• legios. que ^üedaíi ffiataáos jpoç c m t m ? f efios 
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Ips tienen ̂  por preceder cíe fu parte legítimos 
motivos 5 f t m leg inmm , que; fon los mifmos 
que el derecho difpone » y Sanco Concilio de 
Treoro: Luego iiíznâo iiueftros Reyes de feme-
janees Privikglos-Á^oñolicos en una.parce-(que 
el aíTumptQ.-.áe ;arriba) .confctfm el Derecho 
Genera! fobre todas las Abadías i Avendaño de 
Bxequenà.fart.x* cap.imm, % 5. ^erfjnterefi tamen* 
Ü)i: lüteteji tamen multum inter hdĉ  nam habens me* 
rum imfeniím ex T/tiilegio, ft in uno exercet jurifdk* 
tipnem i totius ^úVdegtj jus conjer^at. Qaalquicra 
que pretenda diípacar al Rey de Efpafia el pre-
femar cftas Abadías-Confiftoriales, es méneñer 
que adviersa entre otras cofas ^ que no fe puede 
• dar preícripcion contra el Rey { elle era el cicub 
qae podía tener tal ves para difputarlo ? íi es que 
contra femejante derecho fe pudicífe dar dtulo) 
la razón es, porque Íemejante derecho de Patío-
i5ato5 à cerca dichas-Abadías Gooíiftoriaks 5 eftà 
también incorporado con la miíma Corona Ktú% 
dígalo por mi la Bula cicada s ibi 1 Succefforum ^ef* 
trorum::: perpetuo inVíoiabatier ob/er^m : : : per~ 
ptumteM; íFc* Todas eftas palabras inducen cftar 
incorporado. íèmcjaDse derecho con la Corona 
Real 5 por tanto es una de las regalus efpeciaíes 
del Rey, li contrata! derecho de Patronato no 
£ puede dàr preferipcion ^ que intenta ei que 
guicre difpuur ê íi soça^o Ba . j lEey •pieíentar 
41s 
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'âichâs Abadias, à masdc que por feme jante Bu^ 
lâ, y Us dcmàs expedidas àcftç iBifmq intento^ 
cantisf y cíYi mas claro que el Sol de medio dia, 
Y porque femejams aííampto quede- dc cô  
•/dópunco.claro j digo»,q.Qc.Ias Beneficias £ k m -
fiftoriaSes de quienes, faahlars ia Bola citada-dft 
^driano-Ví. y las demis, íón m dos maner^ 
los anos fe ilaínan aísi, poique fc haika eferkos .̂ 
y» notados en los libros dela Camara Apoí loln 
ça $ mtze los Gonfiftofiafes;! y 'aquellos por coi* 
tambre no - fe ptovehen. cmfiftmalitet ¿ hoc e/i m 
Cõnfifiom Tdpd* Fhmin* Pari£ de Ŝene/l-
tih.%. tom.z. qu¿fl>6. num.i.y zs Otros -Bcneficíot 
Confiílonaíes ay, y fon rsles^ porque de ellos pro-
ytc el Papa, in Conftftom coram Cardmaübus, Man-
dos3 ¿?i de AnnaL quâft*j6.mm«t. Rebof./^ 
• per Concord, ad Trxlat, Nommât. faàend. ^er/Xonfifc' 
torialuer^ qu& quiàem 'Beneficia* Çonftjíomiia fimt Mb-
mfleria tirorum s afsi iòènfefia Caved, de Patron* 
(Reg. Caron. cap..%$. num.i. Mâ^ào t jnngú i . z . can*. 
ceL úu<zfía$. i ? non foimn furd Mona/serm ¿ fed Ah-
haúã , (Pr'toratus $ alkrum Qfegularium fr&fiãnrã 
fyiromm , como Io dice afsl Flamin. Parií, de 
mt. lib.B. 'd$B9 torn, qmfiu%, fñk'mm»6', <^ 2? 
HdCDmnia qu£ de frmoletiiduj&c.i tAtm^Wmi 
iktid. qugfiA* nuM.$< - [ / . r...̂ . • 
Se debe tener prefence ^sscuk^com^nprac-
tica ? v cíliío* que fe tiene en :Eípa-o% c^que^ part 
: ' § . D . 
S U M A R Á " N ê T í C M (DE- L A QÜLIGACWH 
,' fãe tienen los Obi/pos, baxo juramento 9 de m 
ufurpát eí ̂ âímtiaío (Mgaís é^c. 
SAbkJo cs5 que todos los Ârzobiípos^ y ObiÁ» poSj EâEto de Indias^ como de todo ei Or-
be Chiiftlaao % aun dcfpoes de elegidos 3 y COH^ 
íagrados ^ no pueden samar pa-ffelsloa de iiis 
O b í í p d o s aatçs aç iiâ€fi k profcísíon de ia Fè^ 
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que los Beneficios fe llamen Coriíjfioiiaks^ no ' 
fe requiere que elièruaílados en ramoso quan^ # 
m3 fti que eíícn eferkos en el libro del Coniiftow 
rio Romano: Sed faffiaat reaitzer confiare, ac appa~< 
rere ejfe ^ e l futjje Mma/iermmCo^i^entuak^irm'um^ . 
ni intnnt 'PnYtkgia 3 indnka -̂ omanorum 'Po*̂ -
iificum y comgdenziwn^harum CmfiflQndmm yus 'Pairo* 
natus OthoikirS Trinapéus Fiifjianiá ^ tta P^Tm-
fu i i m ejus faVorem ¿etermmathn 3 <jr fententiatum 
in Concilio Supremo 3 & Catueilaria Vait/oletana m 
tnulüs caufis IPmraimm* Hahuts prius fiâeãigrm 
fomatmibus s at in/immentomn ^ i ? teftmm Une-» 
ratorum, i ? fiâeâigmrum Cutidmm pr^/eniaús a TYQ~> 
curatorihus Cd/âris Tátrimonij âttenia/id® Ê^wU, 
que dice SalgB de í(égs TíQiecpart, cap, 10. num* 
%6$* y 
* . CANONICO^LEGAL, 8tc. 
y juratpenso <íc fidcliáad.al 'Papa j cjuan antigua 
fea cfto en la IglefiaL de Dios ̂ eolito á-el cap.Bgp 
N . J^re jurmd. mm Concord, CmàLTrii.fejf, z ^ 
m ^ t . d t ^ f a r m , ^êr/dia tamen ^ y de laidos Ba-
jas de Pio I Y . qnc cñkn-jn Sutnm&Conflít, pa§> 
4 .76 .^431 . las qualcs eraen femejaute-&f ma¿ 
de cuya pradka^ tratan, muchos AA. Sapueftq 
silo, debemos venir à tratas: de otro juramento .̂ 
q m los Obiípos-'deben prcftar.,al .Rey , 4^ no 
níarparlc fiis âereche-s^ y .reditos ¿ prfaeipâkiieftsç 
éc 00 ufurparic el Patronato $ f del modo cp? 
en las Provincias de Indias íc acoílumbr^. 
Y afsi, es meoefter fsber5 que en ricaipo ele 
los Señores Reyes DOB Fernando ,̂ y Doña íiabèí;s 
i m o principio eñe juramento anode i^So*ci-
tando eiftonces k . Corte; en Toledo 9 de donde 
dimano la Le j 13, i k ^ * ¡ i b A . %<:q^ por la que-
confta expreíTamenee debet 'los Obifpos pteftaf 
femejante juramento \ ibi i'^o/g ugpmhk sy jafia 
esf que pues ks AtxpUfpm^y Okí/pos de las Iglefzas de 
me ft ros (̂ eyms$ han de fer pm'Peüós a nneftra fupii-
céctQU s que no tomen ellos % ni confientan tomar Us 
I meftras Mca^aUs 9 ni los nuefim ierecbos que ms 
1 fin$J fueren debidas en ¡as Ciudades s è Vtilas 9 è Lu» 
gares de fus lgle¡im, y Dignidades > por ende ordené-' 
mos, y mandamos rqm de aquí adelante s quando Hos 
diéremos nmfiras fmlkacmnes a qmkfqukr fer(onâ$s 
• pàta (¡m f i m toi'Mldos de las tales £)'ign?dadet $ 
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tes que les- fean entregadas tales fuplkaaones ^ há^an 
juramento fokmm por ante B/a'íPam fnhl'm 3 y tefêt-
go5 3 que m tom&tan ^ ni ocuparán s tu mandaran 3 ni 
confenñmi tomar en tiempo alguno ¡as nuefiras áíca* 
Jtaías $ è TerBas 9 m los -me/iros pediâos sy monedasi -
mas 'que ios dexaran $y mtfmúran Pedtr% y coger io io^ 
à íos • nueftm: (Recaudadores, y árrendaderes^y ^ecef^ 
tores> ò a quien fu poder hubiere, llanammtt) èfin per* 
íufbaaon alguna t : j de otra guifa los (Pueblos de fus 
&'í(K£fi$ no.ks açudan con las rentas de ias tales (D¿g^ 
mdades, Obiigòfe à los Obifpos de Indias à ftcQ 
tar eñe juramcaco, expidiéndole à c'fíe ñn va* 
rias Cédulas Reales , entre otras una dada en 
Vaíladolid à m , de Marzo ano de t é o t . ihh 
Y el Obifpo ha de hacer el juramento que debe 3 de no 
tomar los (Derechos (Reales3 y de guardar nú Tatrona^, 
go; pero como laobícrvaoda deefte^con el tunA 
corío del dempo, y omifsion de jos Miniíiras 
Reales fe hm i c í l^^defvantc ido 9 y por algunas 
áificakades que ocurrieron à cerca de la forma^ 
y tiempo de préfiax cfte joramenco^como tam^ 
bien de obligar à los Obiípos nuevamenre cicc« 
sos, Q transferidos que le pieft^físn^ mayormen* 
te Gcndo yà confâgtâdos5 y ha viendo- romado 
poíícfsion de fu Obiípado s no obitance s m me« 
dio de cantas diíkukaacs g renovando la forms 
âneigua , refiere, lo que íucediò Soía?2. de Jar. Án« 
éar , toma* [ i h . ^ ça^6í n m . f â . prope fin* i b i : 
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premus Senams Indiarum de hts per %epam Limanam 
Cancdkriárfkcmifukus fuit anno 16 14, i r ego de man^ 
dato ejufítm £anceílaíi¿e Eps/iolam exaraln:::. tandem 
edita futt fuperboc nolPsfsMU quídam ScheduU anm 
• iéa._9»::: in ufum redud jubeí^ ¿sr in indifs.àk-earum 
Bpifcêpis fmmí et iam jura$L Ibi : Que m irán mu. 
ira eí Tatrona^igo ,-ni la percepción de ios i m 
noy ems que enks diezmos fe rejerloan 4 f u hfage/tai* 
M Í otra alguna cobranza de los derechos ¿y. rentas fydi 
Ies i y que anm de h&er' ejfi juramento ̂  m fe-ies com 
fiema entrar en la pojfejsm & m admintfimwu, de fu^ 
Obifpados. . i 
De cuya Cédula, fe ve ebramen^ -la formá 
que fe debe guardar en aquel jurameaco? fisf-que 
fe mueva el menor eíciüpulo 'fobre fu execu-i 
don , refpgifco que i ' eüa precedió seria, y mz^ 
dura deliberación > y aunque íe quiera decir^ 
que a los Prelados 2 por razan de los Obiípados^ 
que fon efpirituaSes s í io j s jes .puede obligar à 
hacer cal juramento,^ni por razón délos bienes 
temporales transferidos à las IgSefias 9 porque 
•también fe Hacen efpiriroalcs 3 caj>z Quantoldejuq 
Sajsj pero por rason délos bienes, temporales^ 
-lugares, y jarifdiccion cemporál^ qm deben- exer-s 
I cer en ellos 9 reguíaroienre haces, eí juramcmrd 
de fidelidad s como ios demás ^poreB de'Vafla-f 
I líos i Cailift. Rarfiircz in traB. ãérLeg,^eg, Jra4 
• gpn. |9 LJ! mmti$a y h UZQÍI es, gorgor .qum^ 
r ^ S Í 
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to i cfto y fe reputan como à Vaíialios* Bohzã» 
fpolít. hh.z. capti%, mm.6$. ibl: Que ¡as iglf/tas» 
fjbifim %y otros Eckftafíim s que tiemth Vaj]alios, y 
jurifdkcton temporal, en'feudo, o for fPãtrmomo$ e/ldu 
en manto a ejh 9fuborãinados d los ^eyes, por ¡a fu.*» 
prema potefiaà^ radteaia en e iks^j fon repuudos por 
Legos::: çpm§ quanto a otras cojas temporales ane-
xas À h jur i f dicción temporalee. Elle |uramenr© 
¿ s que hablamos^ no llfeilnaje ía autoridad del 
Gbifpo \ y cl Rey que à ios xaics honra coa el 
mombzamicmoi pudiendo nombrar à otros ido-* 
neos, quiere tener íeguras fus regaiks, y fus dc^ 
fechas Seglares: por cfte motivo les ánade el ju-
ramento 3 que como no repugna i la libertad 
Eclefiaftics, ic deben obfervar los Prelados i In-
ñoc. in caf?*]Simis 3 de Jure jurando latamente 5 es 
íerminos de eftc jaramento, y defenfa de fu juk 
tificacion, Rebu£ in Concord, tie. de TSLminat* Gre-
ger. Lopes inleg.i$, 'tuSç»p£rt.%* Gabrièl- Pe-
reira in tract, de Manu ^eg, part.%, cap.37, Anton. 
Díana5^efoL Mord.part^. traã<i*re/oijjn 79, 
4oade bafea fi el Jaez Scglat puede privai de ia 
temporalidad ai Clérigo que rfurpa Ia- jurifdic-
cion Seglar: de iSarriba dicho fo %nc con evi-» 
dencis^que es muy ¡uño que los Õbifpos pref-
ten el júramelo fobre. que hablamos , de 00 
níarpar la jorifdiceion, y ¥ziñ>mio Real j por-, 
^ue 4c i q contraño no facra igual la correípon-
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áenda,pues à suplica del Rey, por fu Sanddad^ 
íe hallan con la provifsion confirmada i .̂ olorz; 
dejurj-ndíár* wn. i . lib,$.. cap.6. m m A i . ibi: 
alus non effet dqndts ntréntrn::: quam -IPrdlaií nof,, 
;tris Regém âebent 5 cum ad eorum Jupplkattomm peí) 
Sedem Jp&fiúlmm proToideantHr9t & confirmerdur* 
Supongo^ que nadie ,podafi§ciiàr obliga^ 
dos los Òbiípos 3 ex natura m $ i no uíuVpar h t 
regalías del ¿ c y , f . i no turbar i u jprifGlceiom; 
fupongo cambien ^•,qiic-'a0'oq4ie^no m?icramos 
mas razan , para decir que eílàn obligados á na 
turbai: cl Patronato Real̂  que el decir* que eftà% 
obligados i npeurbar ia jurifdíccion Rcals que-? 
da'plenamcnce juftíficado >pu¿s ftmdo zísi, digo-g 
que ei*juramento ,qoc íe les pide, ñí Ies da.à los 
Obiípos, ni Ies quila: porqae- cftc Juramento-re^. 
cae íobt-t obligación qpe j z t k n m -fin èl y p a i 
^coníiguicnee el juramenco no .añade nueva'"obiî  
gacion s lo que hace, es ^ fortalecer 3, y dar mas 
aima^à la mifma obligación a que le ajuíta: foe^ 
go cfte juramento no ícrà improprio en los O bife 
• pos ? y como aliunde no fe oponga à la libertad 
Eclcfiaítica, parece que fio el mas leve efcru«* 
pulo podemos decir s que jucamente fe preftarl 
dicho juramento por los Obifpos s à -Prelados. 
El juramento tiene fuerza ã t J k i s conteltacioni 
de mauera,quc excluyele interrumpe quafqoic-i 
• | a preferipQon que podrían los Obiípos alegar^ 
í 
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y pretender en perjemo del Patronato Real 3 o 
qaafquicrs ctrd derecho Real , contra quienes^ 
eo fuerza del juramento ^ prometen no ¥en¡i'> 
leg. Si duo Tatroni^ 13, §, /¿ím eftijf. de Jure jurando 
Scraphin. in traH. de friViL Juramenta puVü, j o . / 
I í. Covar, fó.a. K^r. cap.f.num.j. Jeremías Scr«j 
seras ie Juram. l ib . i .¿ap. z$. num. i z i . Camill 
BorrcíLconfio.mm,3%. Y concluyo con âccif$ 
que en el miímo acto de la coníagradon, deben 
los Gbifpos hacer ocro jutaaicnto de 0 0 cnage-* 
m i * ni difminuir las ccías^ derechas ^ y Privilc-* 
gios pertenecientes à fu Iglefia, y DígaidaAEpiC»-
copal ; fobre que tratan Joan, Andreas 3 y Par 
norm, in cap. Eg$ ISL.de Jure jurando gloff+in c&p, U i 
fuper^àe^b. Ecdef. Seraphin. de TrmlJuUment. 
prmLsz.per t^t. fobre cuya luga?, fu Additions 
Benechendorfius: dcforaia^quc íi elle jaramearo 
00 parecleíTe hecho 5 fe entenderia pieftado? 
Meuoch, àe^rafumptlib.z, pr&fumpt* 
81. mm^6s 
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' C A P Í T U L O M l 
'T%0S1ÇUESE C O M O ; B L 
: T r ã m n m % e a í de í n â à s , y Jz f f a f tW^r t -
' fide en m e f i m T f y e s + p r ¡m t í tu los de. ¡ 
Fundac ión^ 'Do tac ión, y concefsio-
••:'--r i M Í JpáflQikas»- '-
L- èfigir-C-âthedràks , .aunque es prepfk¿ 
_ j y privativa efe-fu Sa-ntidads c a ^ t ^ l e Sedt 
Vacante i çúp.Quod trmtdmmem i t OffiçsLegú.câP^ 
48. q u ^ i ^ g l o f f . in çap. SkutMÍmr¿£ Ç e f s m * ® ? ^ 
làt. mp. Licet, de f f d k n d j n 6. übsi ¿ tit..1 o'..fart. f«. 
Rcb;uf. ¿3 WaXí.deBenef, íiL âe Breã, Balèf. Iíi«: 
; <íorB Mõfcon-. 4̂  MâjeftMcãef. Milita, Bb. t*s 
H m Mceí ^afúskémt flmimMmè&pteJhm.Bcck^ 
fi<t, hoc mtelligitur in fpiWMlibm-^¡ür in tmpordi-
km film m Qrdine úâ fimm fpktt&âgm* y?k'nà> tmf^ 
4, mm. i«. f ¿cónf.é | , 94... ••Agul|..^ffa^f/^ 
Jure Ecclef, í i b \ ^ x a p i z ^ n m ^ ^ Tm-:css!??tgo8'Ca 
ias Províncias de índias 3'£ai 3 y tsrs grande íe \m 
concedió à los Reyes Catholkos por la Santa 
Sede Apoíloiica-, ja-autôri.dad^ y¿'p.Cjis.fta.d en Ias. 
xoías iEcfefí^ftiçâs ? quamaic.o»âir^.fe^,^\fniAS 
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indokos, por sanco los tniímos Reyes fe han dc«? 
áicado en aquellas Provincias à erigir Templos^ 
dcfaliogaado ía Chriftíano^ y fiempre Catholic 
€& eonzon ña ceffar ^ adelantando mas ^ y mas 
el Culto Omito en Jas muchas, j repetidas fian- '« 
daciones ^ -cxpld'íehHo varias Cédulas i eñe, fio^ 
para' que fe fendaíícn Cachedrales en las C i u -
dades x -'f Jugares donde mas faeífe- nec€flaiio¿ 
nombraada Obiípos, Ârzobifpos 9 Dignidades 
j proveyendo 5 para todo^ délo, n c c t ñ m o ^ y da 
peífo-aal Idotícas^ cediendo para cftc e.feclei los 
reditos de los diezmos concedidos por (u Sao-
tidad à io^miímos. Rejes^ eñendioíe fu libciâli-
dad "^eñ-cafo dú m íer aquellos fuficiceces1}' í 
otros- bienes próprios, infíguiehdo el tenor de La 
Bula, de dicha còncefsion, expedida por Adrian 
no VL en el ano. de i ê § i , q m empieza : Mexam 
•de? Bpfmpm$&c« ihi i Afúgmtá f rks realuer^ cum. 
ejféãà. ipxtê- otimmmem/mm Díosc-e/anorum. loc&¿ 
rmn .morum confcient'm: fuper he onermus-) E a k - -
Jijs in diñk h/ulis erigendts .fer ^os^iF/ucciffores Ttef*. 
tm- s de ^ejifis ^ €F i$mm bonis, dnie fmfjfaeníe , ex* 
fuá- íttis fpr&fidente&z earumqut ^Bmst fe : commodè* 
JuflenUrty tsr-onçre- dtíik-Ecdefijs fwtempore mtumX 
henttâ perferre^ad Cultum DíPimm a i laudem OmnU 
potentis iDei debité- exercer c ̂  jura fue tfihopulta- pet 
fobere púfimtjsc:. -y m.cdiarire'I'a.:noios?a rç^ercii^' 
cia, y debida.cá)ft^m<>'%m§ i k m f i c m t f e 
nos 
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tros Catholicos Reyes h m mirado à fu Saosldad^ 
por na degenerar de eíla tan Innegable grande-
za , fiempre que fe ofreció alguna- fanâacion7j a0*¿ 
tes fe daba cuenca à la Sanca Sfdc Apoftolica, 
-con m menos zelo s y defeo de acertar s y con-
feguir fu aprobación {G faeíTe acceflarli) como 
de fada ía ha dado, paca mayor juff&adoa dé 
Ia fnnâãddh, , " . 
âdquincroo los Reyes de Eípaos, con tm 
Cfetiftíano defvdo, tanra gloria,como poedera^ 
muchos Ancores: y para no gaftar el uempo m 
Cofa cao Cabida ^ inílguicndo oucílro aííucnpco¿ 
fefiere Ancón o de Herrera ¡n Haftor. GémfJnSá* 
década. ühM, cap, %o. pag.zj$* los pados que fe 
pafiefon entre el Rey Don-Fernando} y los pri^ 
meros Obifpos en la Isla Efpañola creados s que 
fe llamaban Don Frt Garcia de Padilla 9 Don Pe-
dro Suarez Deza * y Don Alfonfo Manió 8 fiendo 
Obifpos de. las Iglefias de Santo Domingo, Con-
ccpclon s y San Juan de PoeÃo-Rico. Fueron 
los paitos * que ís Ies dexaíTcn los diezmos, me-
aos aquellos que confiíHeíTen en oro3 plara^ me-
cales j piedras preciofas^y mai garitas 1 cuyos pac-
tos mas por extenfo refiere Herreia itthifup. ¿z[~ 
pues fe puficron las fendaciones en •mejor mo-
do^y forma y de comua conftadmiemodela San-
ca Sede , 1 ^cvcrcndifslmos Obifpos^ qy't con el 
deiiipo fueron, acados^ como confiara de la fuiv» 
L z da-
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áâcíon de h ígicfia Cathedral de Lima , que oe 
eña poco fe díferencho las demás » fino es en. 
haver" mas , ò tnenos Frcbcndâdos â y Curas, fe-
gun ci diuííco de ias cierras 3 comaxonfta sam-f 
bica de h Colación de la miíma fundación can : 
la Catbedraí 'd^-Caacemaia, que siac Ff. Anto* 
nio- Romcío rntís/ior. ^mina Guatbm* cafa 
l i t i s fe f, 
Lafundacion,pues5 dela IglefíaCathedral 
i c Lima, defp&es que le dia princípio Don Gero-
íi-iiBo de L o i f a í u primer Obiípo ?y dcípues fti 
primer Arzobiípo-, quica la formen y Paulo IIL; 
«p id ió Bula erigieadala CaAcduI^ áada en Ro^ 
ma píidfc idus Mail anno i 541,, eña contiene 
cinco Dignidades^ efto es ^ Dcao- , ArGcdianos.: 
Cantor, Efchokftico» yThcíofeFo, Dcícribe el 
cargo-de cada uno-* dies Canónigos ? can la ca^ 
-lidad^que a lómenos eítèa ordenados de Sub-
diáconos 3 y que minea fg jume en un m i m a 
íugeco Canongia ¿ y Dignidad , feis rasiones eiH 
I ter as 9 y feis- medias: explica el modo .que deben 
obíervar los Canónigos ? y Rasioncros en íervir 
\^tn el Akar, y en elCoro^ y las calidades- que h m 
de tener tos Prefemados , dos Cnatos 5 íeis Ca '̂ 
I pellanias^y feis A-colitos 9 cuya sleccion referva 
• pata si*y que la prtíensacion de las. Prcbca^as^ \ 
' y Dignicfàdes, declara fer del Pastoría|:o,Rea! > 0 ^ 
I ganifta^Pertiguero^ Ecopom-o^. Canceliarío y ? 
Peí-
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' Perrero í y refiere de la .que cfebsu.cuUar cñost 
I y que cadâ uno de ellos ha cia tener ío parle de 
I los redkos de la IgleGa, pardendo dichos islarios 
en dlíífíbucioo cotidiana, y los qae cíiuvlefleii 
agientes por efpacio de ocho meí-ess fia licencia^ 
I o fin legitima difculpa,. fe.Íes puedâ qmcar e! Ofi^-
cios ò Prebenda ̂  dice q-ue las rentas le hm de d U 
vidir en quatro parles iguales s la una ha de íer 
parae! Obilpo ? para e! Dean * Cabildo > y denial 
Miniftros de ta IgleOa.h. ©tra^ fin quitar tercia 
parte algao-a ̂  que es lo que ea Eípan-a fe íiaman 
2'erem"? porque los Reyes Ies quiíieroa libres de 
pagar Tercias los Obiípos 5 y Prebendados de hi^ 
dias > ias acras dos s dice que fe álñdan m nueve 
partes , de las quales las. daa fc&ak pata el Kc-j^ 
en ícñaí del fupremo^minio, y- derecho de Pa^ 
tronara y las íiece re liantes- a fsi ¡as divide : las.-
quatro, que fcan parólos Reitores,ò Cu-ras^coea 
la carga de-dàr la oda?a paste ai Sacriftàn, y 
de fundar Benefícios limpies de lo que i ellos fe 
quicaíTe^en ci cafo que los fmtos fueíTen creen 
dos * y que ios tales Beneficios hayaa de fer pa^ 
srimoniales : las eres partes redantes las a p ü c ^ 
libres a la Fabrica de la lgiefia'5.1 Horpitales 
fe ña! a e! moda como fe hsa-de celebrar los Din 
vihes. Oficios ^ J los Capkoios que han-de ztmi 
w k Cath^ral. En cuyos Capkulos áice s quq 
|as- R.azíoaeroa han. de mmx vo? cap los Cano^ 
m 
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mgos 3 y Dignidades 9 tanto en lo cfpiricoa! s co4 
mo cu lo i cmpoiú3 meaos en cicccioncs > y ca-
los prohibidos por derecho â qac folo percent 
cea ã los Canónigos, y Dignidades, Referva pa-
ra si j y fas íuccciXores la jurifdicciún en. vifíta-r» 
corregir $ y caíiigar los Capitulares ^ y demás 
Clérigos de soda la Dioccfi j y para que los Clc* 
rigos de Pdtxu Tonfura , puedan gdzar del fas-
ro , requiere que lleven Corona abierta^ y habiw 
Co Clerical, Refer?a ca si ia facuirad de cftcti-
der, mudar, y corregir en cfta fundación 3 codas 
aquellas cofas, que con el tiempo lo requkicíIcnB 
Hafia aquí de la fundación : y confta qmn pia^ 
I bien ordenada £nès para lo que conduce al re* 
ligiofo compiitnicnto s y del modo que quiüc^ 
ron los Reyes fe dividieffcn los diezmos entre 
Prelados^ Mcfâ Capicular,otros MmiñíQs3 Fabril 
Câ de la Iglefia 3 y Hofpitaks. 
Efta divifion fe compruébale muchas Cc« 
dulas Reales, prmdpaimeoic por las expedidas 
en Talavcra a é, de Julio año de J 540,, ¿3. de 
Febrero del. mifmo año, y por otrtf dada en Ma-
^árid à 3. de Oótubre año de 1539. que eftan à 
fa^i. 1. Im^rtjf.pag. 11 z» 115. j LOO. que en íabf-
lancia dice afsi ? ibi : Que hecha una grueffa 'de & 
que podrían 'Paler 3 y nmur los diezmos > ¡as dos par** 
tes de quatfQ yfean%$ fe faqmt para d fi-^eUdo. y Ca-
èíído por mkaâ j j k ks Qtm dos Je hagan nue'Pe par?. 
tes. 
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tes P las ios mVenas ie ellas j?*ta ¡u Mage/íM^ de ia$ 
fiete qm quedan 3 ids tres feân para la Fabrica de ias-
Igíefias íathedraíes %y Hofpttales, fue en cada ?Parro* 
quia fe hm de hacer > por manera > que* el un mDeno y 
-; medio f m para k Fábrica % y el otro ¡¡ara el Ho/pkak 
y ím otros qmtr&n&Hnos que quedan Je ban àe-gaft&t. 
m jufieniâr tos Clérigos% y Mmftm% que fe han de 
ner emks Igíe/ias para k admmzflraaon ¿eíos Santop 
> Sacramentoŝ  y ferYtcm de elkss y no oirá cofa, Y aun-? 
que nusílros Reyes^coma de lo- dicho conña^ 
dcxdíTcxi' i las IgíeGas cl goze deíos. frocos s j . 
diesm-os 5 pera no qaiíieroo5 aparra? cíe si ú mi4 
^dar de elfos ^ para- <¡oc ft proceda, en & . Loca^ 
cion 3, CoSkccion 9 y Âdriimíítra.cion- can fideiU 
dad 3 por redundir en provecíiO' de las miftnas. 
ígleíiâs ^ y fer del Rea! Patronataypat, ransodon 
combe à losMiniftro^ del Rey d cíHr prefenres 
à dicha. Locación , f diñúbu-don â c ellos, à l a 
menos, uno- de elfos 3 tanro m. Sédc-Vacaricc,:eoí 
uto no- Vacante , come confía de Ja Carra .:efcrf<i 
ta a! Virrey def P e r u a ñ o de f d^íá'Ce^ 
dula expedidt m 1 & de. Enero- del miftü& a5-o^ 
que eftàn en el fym. 1 . pag- i f^r j 294 , ' ^ Y - p a r ^ 
que los- diezmos Te dividan-al i:enor de-feTuoâ 
dación y af una1 Ordín-acíoa- de laS'Aüdícoda^ 
iníerra y deí ana 1 5^5 > quê  m^nd'a qac -efte pre-¿ 
fenrc-iincde IWOidores, áfsííe moderan ot tm 
Cédulas mal aadguas> del aña- .i jía.-y.ííguíen-f 
tes s que citan en nicho t o m . H g . i S o j 194. qSé 
éíi'nodo encargaban la sdminilitscion Ac dies-: 
mos à los Miniñros Reales, y 1% quitaban â los 
Prelados: efto íc obftrvaba en aquel dempo^en 
•aDan conced: 
a las miímas Igleliss ucuio úonss y oy dia íè puc-. 
r 
xa SÍ ^ porque ce ei 
êfr̂ s: ni 
dad. 3 Madrid ^ 
•Jamo an 
fundadas va m 
ties 3 le -encientTe nempre ilfóilo-en ios' K c -
yes' el derecho de Patronato de çHas, como CODÍ-
tundacior^ y por 
Jgüiente ^ todo ¿o que ai dicho percene2C2i 
<]ÜC- de n errarrono Jbegô  
^•Principe",en virtud de! Patronato,no perte-
LÍ¿ M î'-ínak Arelados para Ipícíias 
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dejure Patron* ubi Ahb, leg.i*ikP%§. pari, 
Rochas ds Curre de Jure Patron, Verb* Bedefis^ 
'¿gugfí.z* Covat. î J Pôjjeffòt-, part. $. § . Í Q 0 
num,^ j Boer. deci/l$z.mm+f. qmmes.úÍ€eT§$quc. 
•̂ sn-canto es cierto lo ditho^ que ni por CQftum-£ 
blc icicro^adda3 oi porprefcripcion^uecleei^r^ 
trono Lego adquirir femejaoce derecho fia ptí*f 
yilegío de fu Sancidad j coalla de la g ^ J n è 8 & 
€âp9Kobis i CÍ^o efl-etkm3 i é ^ m / i . * ! * y á¿& 
tó. i ç. jw£s i., fiao es que janta canja ral 
prefenpeion fe pruebe haver intçrveaido c! coa-í 
fentímicnco. del ^Obifpo , ñ m á x i m $ .y-<iotacion¿ 
uotras circanftancias^pida. PcK&zinhg.t. tfaf* 
íik i , OrdL Veri. Beban, cap .Fin. .de frdferifi* Uh6; 
Covar. ubi fug, de cíle derecho en las Indias no-
fe puede dudar, pues confia delas cxpieflispa-
labras ds la Bula de Julio IL hawríele-concedido 
à fu. Mageftad i ibi; Ac jus • f-ammtmê pr¿fen-
tandi per/onas idóneas ad prMiñas$ 0* 4/141 quafetm* 
f ie Metropdkanas, íf.Câtheâtâks. E m e j m ^ c , 
E l mlfma-derecho de Faíronaco fe cxercé^cn 
otras IgleSas de Efpañá por otras tales B o l a s y 
Privilegios^como coafta de la Ley lA iLé . I i h . i » 
$tecop, ibi: for demboà j antigua ¿oflumbr^y ju/íos 
titulas $ y concefskms Apofiolicas % fomos 'Taírm -Jé 
todas Jas iglefias Cathedrdes ie_ e/iês ÇfeynoSj J «aí 
pertenece k prefentacm âe los 'Ar^éhifpadm,$jf Obijr~ 
•$ààQ$ t y Trèacm ^ y Abdhs ConMmdes de efm-
** " ^ M ^ " - S a * 
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^ejytQ^ aunque taquen e'nCorte ^ O W Ú M *, cuyas con-
cetsioncs dice havcf^yifto , y leído Gregorio Lo^ 
pez m h Ley 18. tit>%. part.i* irerh. Antigua Cofi 
timbre \ y-Mariana de %eh*íítfyân. üba%$« cap.ié* 
García de&ne'f ])art.$.'caj>*i. n u m ^ t t . £>• j a m . 
Balboa-Mo-grc ve jo in capXum Ecdefía jumnk% de 
Caufa f&üjfzff. ÍSt-Propriet. num.$Q* aonácmcc^úm 
Adriano VI . Clcmemc V I L Paulo III. y Alexan^* 
dro V j . conccdlcíca dichos Privilegios ^ y que 
eñe escí mejor, y dtdo mas feote con- que fe 
puede defender el derecho de Patronato epe tie^ 
lien -nacftros Reyes en Efpsñaí aunque otros á i ^ 
cea. 3 que efte derecha del Reaí Patronato de 
f m z es mucho mas 'sndguo ^y que irae íu'-orî : 
gen'de los Reyes Godos 9 ( ̂ ne .para-no dexar íb^ 
tire punca taa crideo la- mas leve duda* hablaren 
M Q S exprofefio en otro capiculo ), y elfablecida 
por-DecieioE délos Conditos celebradoseoTo*: 
ledo 1. coafta del cap. Cum longe.̂  d$/¿tnt% 6$¿_ 
I di&.Ug.iS.. citadái y leg. 19 de-éBÍ^ecnpL com 
otiras que hablan, del miímo Real derecha,& píé^' 
femar los Obiípado^caoco en Eipana'-'cbmo en 
òiroa Rey aos ^ donde ay k mifmz columbre 3 f 
de ios. varios modos que ha havido en eíeglr 
©bifpos defde. el principio de la Igkfia ^ trara 
C ú m t . m ^gaL$4ffeffor. part z. §. í o . m m ^ Gre-
gorio Lope* ufrifupr*' Diúsu t cmz fo 'íe^ 3» 3 * 
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I l i k t t O f i h , er mieg.z>tk.é¿ ¿iB9 i ê . z . pag.%q,f9 
I verb, hem ^eges H{fpanid¿ Aze¥. w M B . l i k t * ^ * 
copil. Cailaidus^eímpçr,.qtiMfl. toxt* mm.6. Gan^, 
' sal. in regal.QnceL ghjf.4^. numÃo. GQtkr JèB, 
• zafa 13 - n m . y i * 'i? Cmonko, cap, s i • mtmz. '80^ 
badt/ m ^ d k j i h a , -cap, K8-,-Kjm.2i$. Geaeda 
fô&c. 51^1.^4. .iiá •^)ecYemm^mm.i9 doaác dicê " 
que ..ios ¿leyes de.. Fraacu. n o t ó l o -preceaden cl 
nombramicfiio^ $i\cambien. '1^-inwftidura^y :-co-
I.acion \ Rcbü£ in Concord, t i t , de A¿ ^rdât» 
' t i m i m i . donde trau fobre Io que fe debe ha-* 
ccr,fi el Papa ffuíaííeioilímir^ 0 coafecnaf'ei 
prcfent.adíP p m s l Rc^^Marca ât^urlfdk* -pm.z* 
capêçfp. num.t a,-.-Vigel, • mMetfad. Juris Tmúfic* 
¡ih %. cap^fo, Mencha. Mía, Control capttz* num, 
14.cap $ t .mm¡$B. ^uicn tmto quiers ponderar' 
eftc Rea! Patronato.^ que caíi iiega-à-diícu-tnr íi 
k colación oy dia .pertenece à',nU€Ílros"Reyes^'' 
Vincent.\Gaboí. íi'k í / í^/pui. caparu/quê ad capá* 
inek/ipè 9.rqmca con mas diftincion qac los- de-
qcmiiífatt?refte^utito Mar» -Nuca «¿ Cmfík.'-Sicii* 
t m ^ w p s à . i . n u ^ ^ a ^ ^ ^ . i x . mwh-iz* y i ç . 
f o l i z * donde diabla, de ros Reyes de Sicilia ? y 
dodlfsimamenre D, B . Rodenc* de Acuna 5 Ár-
zobifpQ •Bracarenfe^ ¿1 mds ad cap, Qui Bpifcopm^ 
dijl. z ¡ . dcfdc cl num-n* à i i . CT a i cap, ^atina^. 
diB. cap. C t^kngè 9 di/lA'^pag+féo. y 5^7. Ma« 
' íiaoa de^h \ Hèfpank, diBéükzfa Mf i tó . d fin, 
' ' M í ' ^' •' " ^ 
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hb. i$* cap.ç. Oidac. de Speŝ  in Hifhr* Ecchfi^ 
Cáfar Angufia. lib. t. tit. de U Injlk* âe los Obi/pos def* 
de la primitiva lgk(Ia,hÈ{ía me/iros tiempos. Gil Gom 
gal. Davik in Hiftot. h S'álamatíea^ lib*$* eap»iB. 
Gabr.Pcfdr. .& Ca-ftro^ deManu^eg.tm.i.Jhly 
t^^nUM.jé» dotíèt dice,qus eñe derecho -yer̂  
icnecc à IpS'Reyss de P^rtegà^ dcície el Rey Doa 
Alfoníbel V. Hamsi»leg.*SJit.f.i>artA*gÍQjf«j¿ 
Batbofl de Jure Ealepaft-, itb.it* ¿¿p.-iS. nam 84.; 
Sate, de Mendoza de Orig. tDigti, fí^/p. l é . i . tap.é» 
dónde hablando del tiempo de FIavio,y Ep-
mígíog Reyes Godos ^ «1 cuyo tiempo te áctermi^ 
nò por Concilio efe Toledo,'que" ¿i Arzobifptf 
perceoecieíTe ía provifsion de todos losCbM^--
dos Eípana aüíente cl Rey \ y quec afjuelios. 
que faeíícn prefcntados por„c! Rey3 tuvicílen h 
coaGrmácion de dicho Arzobifpo de Toledoi 
Mmtm'Mágtt» - ãe AdVúc&t.-Jméi. eap.f* mmat* 
^ j 6 * í F ^ z z » €Fcafmxi.jÉifmmtr*pag.ioç. donde, 
eípeciaimenre habla deios'Rcyesde Eípáña* * ••• > 
Hablando con tantos fondâm-chtos^cs.,!»^ 
xoav^nlenie que ios Reycs-̂ engao^ la 'jmifdic4 
cion de elegir, y prefentar los-Obiípos en.todas 
las Catedrales de fas Reynes j particularments 
de Indias i Covar, diH.part.x. §.30, mm*$. j z 
eñe inresio crae hLey%* tit.6, í ib. i . Ordm» y es 
la n z o n entre oirás, que fi los Reyes no tuvieí-? 
(?n h ^rcíeatagoa dg kg Prelacias de lis J g N ' 
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fias de fus Rey-nos, podrían r Interviniendo pí i ; 
cas caufss ^oponerle à las tales eleccionescomo 
lo dicc-faglojf. ineaj?» ¡mfermm yàtft.io. y profit 
gue hzv&bttimmiejwre 'Patron, arUt 9. qu&ft. 
j%j>mc, parta, kkt* mm,$. y para nucíli.o c^fd 
meen los logares citados vanos exemplos dg ak 
guoos Reyes i que deípues de ha ver ei Rey elegi-:, 
do, y nombrado ObiTpos -̂porque la Igkfia nq 
cftc tanto tíempo lin Prelado, .-havíend.oíc de t U 
petar la-confirmación de fo Santidad ,y-la m m 
fagracioo -del proviftò , fe aeoftombra- «pedir 
por- el Rey l̂ecraŝ  que lhmm;prrmgúrj emarg&i 
a! Csbiído^ Scdc-VacaaiC^ paca' que mientras que 
las Baiâs fe -expiden, y remiten ^ admica ai taf̂ ' 
ckâ:o 3 ò preCenudo-^ai go.vicrno de -la igtefi^ 
y íe !c comece al-miímo Cabildo füs ̂ ms^ ks; 
qac fiem pre • obedece-, cl Cabildo > - y de «íftc M04 
do, en sircad de fa tal, deiegaeioa» adminiñra la-
juriídiccionai)' Ia qual pradica^ o coiombre^-pa^ 
rece íer muy antigúa9íobi;e- que Fr. Ã|Bftie-Ôa4 
vila in Hifèor. M e x k J ê , 1. cap^i* hablando- à& 
k eleccIoB, y promoción-de Fr*-Dominga de Be«í 
canzos al Obifpado de Guatemala ca ú .año df 
154I. trata latamente» 
Y aunque eftc eflilo eftè eondenaáo^ jpa-i 
rescaquç trae coníigo algan genero d€ codiesa': 
QnàlitQt âe BUB.' f^. t ^ ^ dn¿un% de 
Ç^ji i i ípofigon mas k 9gi&h%m£%^44 
t u 
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r k U , §. 5, de Bkti* Uh.6. m donde copíira, qüe à 
los promovidos no íc Ies permite lomar la ad-
miniílracion de is Igicfia i la que fon promovi-
dos en Io efpirituai.» ò'temporal 3 antes ds con-
firmada ia ciecemo f aun baxoel titulo de Ecq-
nomo 3 0 Procurador, 0 baxo de otro color, ubi 
ghjf% yerha Confrmaiur; crac tf fes •razones; príme^ 
ra, porque fi efto fe les peraiídeíTe à ios pro* 
movidos 5 m cuidâmnde facar ía confirmaclon: 
Ia fegundâ 9 que la confirmad on nada obraría^ 
fi íuvieííca la • admfoiftfación, foio por. la eíec-̂  
don: la tercera s que ü facedieffe ccííar Ia..çjec-
clonen cftos cermlaos, fuera difícukofo él re-
{Bo?erlc : à cftas tres razones añade Oldrado 
cmf . i $ i . mm, 19 y la quaî a *, y es, que tiene 
por ladroa à qualqüiera q m t ú adminiftradoo 
coma fío autoridad de Supeiioí i leg* ex Stipula^ 
m m 2 ff.de Acquirend. ^ojfejf leg, (!)al¿r^ ff. Soluta 
Matrim. de manera, que cu noeftro cafa no fe 
puede ifid'iicir !o comtmio, porque fuera contra 
buenas coftombress id tm Oldrad, c o n j . i ^ é . n . u 
tme otra razoa que es muy dereaícK 
.;, :• Pero no obftaarelo arriba dicho 3 lo con-
trario fe debe o'hfervar 3 quando la elección íe 
hâce por ú Hey, ò Emperador: caei cafo refe-
rido puede muy bien tener dicha adminiftradorr* 
Ut.perHugon. Joan. ^ ghjf» 'Perb.-Bcclejtamm^in 
•tíd* dVanti^ de Bkjfoo* lik6* m cap. Legt* 
mus. 
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'mus tii/l .93* puede también el promovido tmet 
dkhâ ¿!dminirtradons^¿ deBioex concorditerfaBa» 
y cl d e ã o cila moy dirtansc ác la Caria Roma-
na * como íucede en efpeciaüdad íobre losíJbiíi; 
;gqs de índias v entonces à concefsioo > ó*f&ñu~ . 
keion del Cabildo, bienpuede tener festejante1 
âdminiftfacioo ,como expreííamente afsi lo dií-
pone cl cap. Héií^ ãe Eletk ibi: t/í fie dmum per» 
igfius ârcun/peBmnem con/ittj fm pknktdmm officíj-
âjfeqmntm cum eh nihil ohftkerk ie Cañonicis inflw 
tutts: itâ qmd interim Valâè remoti Ytdeãcèt pjífã ítdA 
ham con/ikuti3fi eleBi fuerim mc&mordm^ dt/penf&f-
ííPe propter necefútates Ecclejiamm^ uttlifam ÍÉ'/f$4 
Tkud&us-fiF(empordibu aãmmíf i ímt \ ' ' j ínzmmm' 
los A A. ibidem, i T in-diã* cap. ÂVarkêx s fingu^ 
farmence Archid. mm* i . -de--idem 'Ofdrad, dsBé' 
cmf.9*. num. 1. y z. quien, ánade otra cau{f:'̂  jrç^. 
fi âfnecefádad^ ò otílidad de fas íglclias^ por la 
que íe cftabíecea muchaa-cofa^ y^fin-petjisMõ fe 
permiten 1 cap.Ne pr&defeBu. ^ • 'dç&leB.-'iàf. Quam 
fit $ diB. ii.L h k é . cap. Qttém fityiiji% ço, '.leg:-lL:utbr:¿-
jjf.âe ãimimji» Tutork ^• íeg.Lex^^FuiWes^Cúê^ 
má' yen eftecafo a.nade*que^biérf-íq püedfe'-stá^ 
micii Iá-CQÍlaaibre>la que-'refiera éllàr-adò^cidil 
i n Poriagàí^ como lo eftà c» fediam 
Y coma la fuerza de eíla-cpíl^íñBle no- I f 4-
¥ltífe bien^cntendida cierta Arzobiíp:^:^áe-£fe 
• P»?^eÍ€iif^^ Ai Santidad- > 4?i i? í f % co^ 
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molos Obiípos de Indiass no dcípachadas las 
Bulas^ gozaban» y -admlniftrâbao; i qaicn fe re-
prehendió por Ccdola Real ^ que fe expidió aiio 
•ác que cñx en i . tom, pag. j a i . pues es 
derta5 como <|ucda dicho , los tales Obifposno 
adminifttan en cabera propiia 3 fed Dice Capkutí 
Sede-Vacante, & ex ejus Dekgaíme : quoâ "mdeiur 
ei yCT ¿?2 e«m omnemíuam autboritaiem s i? poíe/ía^-
Um contiilliJJh y & fuo loco cmi/ikuijje* leg. S Í F H 
Imss %.i.jf,Qiiêâ cum eo y i b i : Ejfemi enim quoiant* 
mod® hares e/i* leg, iterf. Mam h^res; i b i : ^oga^ 
^im-htresYíiemr ut te J m I O C Q confthuat i Si h&m 
m, 68. ^ á i TrehL ib i : H<eredis kco fungí eum̂  
mi Fideicmmijfum relíBum efl \ y entre otros.mu-
chos que tratan de la naturaleza,c igual poder 
" 'del fubrogada Carel Cotta in Mmorah. >rb. Subm 
légatum. " . 
Se dudo también , fi el tal electo que íc. fe 
(Concedió^ de! modo que queda dicho Ja zâmU 
ñiñraeion de la Igíefia 9 deba por si adminiílrar^ 
ò íi podría nombrar Proyiflbr,ò Vicario? Pare-
€6 que no 3 rcípedo que eí Delegado no puede 
Subdelegar, aunque fea Delegado por el Princi-
pe & quando Bí períbnã es elegida $ mp* Ftn. |eíft: 
ée Offic. ¡Delfg* cap. Si pmieUUure s eod. tic. cap.ls 
euise®djkz in 6. fin embarga debernos decir lo 
contrario i y la mzon es J porque ella junfdic-
gion que ticie^ §i Delegada ^ or4snarka 
r — — -
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I la 'qual tiene cl Cabildo, y à ruegos ci-tl Princi^ 
pe la rraasfondc en et promovido ^ como en fu<* 
gero que tiene el Epifcopà! nombramiento 1 ieĝ  
ln/ulam 3 j f , de Tr^fcript. Herb, leg. Scire .oporíei^* 
• {Aíiuà 9ff% ie Excufâtio, Tutor, parque (I por eeacr 
fblamencc el ral promovido no podicííe ÍIOIH-
brar Vicario General, o Proviílòr^ lo emímo ic 
fiada de decir en quanto à los Vicarios Fon-; 
neos, que fe ponen en los Lugares donde ây fe-: 
mejancô coftumbre : y como-el promovido na 
puede entrar en femejantes Lugares , o refidk 
en ^ellos, quedarían fin Rector s o Governador; 
ío que no fe debe decir, haciendo el argumen-
to âb abfurdo *Pkand® $ & a minns'/uffidentí pro-* 
^i/sime kgis $ Everard. íoco 8S & Camill Gaílin. 
úe Veé.SigmfJík§, cap^iy. Finalmente, los V i -
carios Foráneos exercen fúíifdkdon delegada» 
eonfta latamente por Narbo. de Appeíí, ã F i a r , 
BpifcQp. pm<i9 mmt 35, ^ , 3 4 . . y efe jarifdic* 
dos no pudieran dar à los .tales Viearios los 
eledos , fino tavieíTen facultad de delegar, Y 
finaimenre , para fin ^ y cumplimiento de cfte 
caphulo ^ digo $ que el Obifpo eleâro por folo 
el .nombramiento t -puede admiaiftrar por cofr 
I cumbre l?¿e CapimU $ en el inter que fu Sancl-
dad confirma j es doctrina de Oldrad. eonf. 
num, 4, i h i i l i l i fie ehñi $>qfi con/enfum pr^ftitum^ 
9 > 
p i DEFENSORIO « I S T O S U C O , 
gnte eonprtnaÜQntm ohtentm a.dmini/lnn$ > i f âà» 
mim/i tare confueUermi bom % i f res Bcdefíg % per 
fe s & m alios jjfkkmlia $ & temporalia, 
C A P I T U L O I V . 
J Q U l E ^ 9 E % T E A C E Z X A 
U íoieccion de ks E[polios ie los Obi/pos 
difuntos, cúmo dekàft dh'idirfe, y qué juz-
%es conozcan dé ¡os Tieyêos. jobre dichos B f i 
folios, y la exciufon de lã £JR^vtrsndá 
Cdmaré en Indias, 
1 
ENrrando à cratar en elle capkulo fobre IOÍ cfpolio-s s fe hace como preciío empezaf 
por fu dlfimcioo i Navar. in t u ñ . á e Sfioh Ecckf¿ \ 
§. ia ^er.deSpoUjs áütem $ nos le difine alsii ibí^ | 
Bom Bcdtfiâfikã i f fd lam mtmtuñcdefid 3 !$rím™ 
medtaiè 3 W mtik tè qu&fita > i ? m i t eomm mortem 
fufle ab- ei/dem mn impenjà 5 nec dt/írièniâ i de doo-
de fe collsge ^ que ba^o eñe nombre Efpd'm^ v¡e«¿ 
m todo aqoetlo que queda per & 3 y muerte d« 
los Prelados, de los bienes que âdquiríeroa intuk 
u Bttleftd, de los quaíei vifkndo legkimamen^ 
£t ao diípufíemn ? acerca de los quaffs fe debe 
fegüir 
C ANONICO -L EG AL, kc , f f 
íc^nk h antigua .çoffunibrç Qmonsca ^ Ia oae -
dirpone,qüe en c'ílos bienesfocceda h igkfia.co-
ya era Prelado al cietiipo def Ia niiicrcqi i ia que 
íe referva la íucecísion abfokramcatc s tanro » 
'le/iamento $ como ah 'mleflato % como conils deí 
Epifeopi^tt. qiuflA., çap.Tlêcmtí cap, Tmijjí* 
ees, cap. SacééMes icap;Qgk$unqHe9 i z , 
qu£fl.%* cap.i. cmn cap, Fíxmus iz* qp„&{l. 5 r cap. Sêú^ 
man218a qudj}, 1 e çap.Fm, c m gkff* d L i t Succzf» 
ab mieft» Y.ca aquçlU$- Prodncks, áoade no ay 
coftumbre que de, (m. bienes píi-cdaa seftar los 
Clérigos >.eftà cftabkcjjo. io-miímo cn la fiicccf^ 
fion de;fus bienes i Coy-ar.. Í ^ . I . mm^iç , de Tef* 
&úm. Navarro.,y ottos-^ m algunos tratados que 
efcrivieron íobre los Eípolios dç los Cieiigos^ 
Papon, ad Çonfuetud. Borbon* §. Cctola in 
Trax$3 párL%*. üerL Spolmm. Qusranr. m Sum. 'Buí" 
la. eod.TD.erb^ptg*^ Barbof. in íraB, de OfficM* 
f otefi* Epi/cop. • aíkg.fi %*fer tot., y-4c I m modera, 
nos/v incem, Fillac* de Statu Clem* út, dtSpoltjs'M 
\ p r tot. No falta.diipqfícion Canónica, fio cm» 
kargo âc Io. arriba dlcho^ que p-ârece Uama à Ia 
(uçcefsionde aquellos bienes vacante -̂aLPrcla----
4o fucceílbr-í cap. fíUocujus phetii, 38. ubi gkjf, 
tyrb.Succefs'mis.) capMon tkèat^%.di/l9iz. qu&ft.z.. 
cap. Quiajüpe, 40, àeEleftJtb.ti* i b i : BoTW.á !Pw-
lüf̂  ipforum-dímijfa^ Hei Vacationis iempm obltenien-
' lia^fdd hTuilhtatm diBâtum Bcdefíarum. expendi». 
N â " yd 
loo DEFENSORIO HISTORiCÓ, 
^e¡ futafis àekmnt fnccejformus fidditer refer^ark 
cap. Trxfenti, de Of/ic, Qrá. tod/iih* Clement. Status 
turn, de Ele8l.glojf.per text, sh m *%>erb. 'ÍV ê-
âecejjori} de S Q Í U U Q , con otros que crac Oidrach 
conf.z^ç* nuM.t.&feq* i o n á c dice, que e! íi|.c^: 
ccííor a! Prelado difunto, debe fucccdcr à los 
cales bienes \ Ro/nan, 1:^2,59-^ ca/n propofitu, 
mm. 3* Covar. diel* eapXtm m Offidjs $ num, 
¿ir in ca^%ektum\ei %, numa.y 3. Navar. diH; 
traB.de Spdi}s> §.io4 mm. i . pag. z i o , Macicnz»-
m leg. 13» riL2.g¡ojJ\$. num& ,̂ lib^. êc&p, . • 
. En medio de tanca variedad de opiniones 
êomponefe rodo de cftâ manera : que la íucceí. 
fion de que cracamos, pertenece à ks Igíeílas i y-
los tenas que dicen pertenece"-at fucceflbr â -fc; 
han de entender de los reditos -¿fe la vacamcj 
fobre cuyo aíTumpto Soíoiz . de Jufa ind. iQm0z$ 
lib. f i cap. 11 MUM, 5. in fin. i b i : In bac tamen jumm¿ 
Qpimmem y met ate i "Pera toncordm efi} fnatfs'w* 
mm de qua agimus, ad EccUfiam pemnere $ 4& )im¿ 
qu* earn fumo fucceffori refer^are Ydenm caipiem-*. 
da effe de reddhibus Ttacatmus % de qmhus fimú aguni 
referendo ftngtúa fmgul'ts. Y aquellos testas que íla^ 
man à la fucceísíoa al facceíior f fe encienden^ 
fio en nombre próprio del íocceífer ^•fir.o en 
nombre de ia rruíma Igleíia 5 porque fieüdo efte 
difpcQfadof, y adaiiniñrador de la ipifma ígfe^ 
fia è -diílribop cftos bienes como los dcpiàs de 
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la mifma IgícOa^ colígcíb cfto dei cap.^Utum^ 
¥erf» Ubi auíem^âeTejiament. i h i : Is ea bona, ficuti 
tS diã ipfius Ecdeftd 9 m 'Dei timóte Mfpenfct. C o -
V2r.día.cap:l!{eÍatHm,num,z, y esprcííacnente MCH 
'-J&ítadi/p.içi* âop*âc dice s que en nont^ 
brc de la íglefis íe-krcfcsva aS Prclâdo U TUC-Í. 
ccfsíon : de coyas razones fe pücdc deducir la 
interpretación (obre machos Textos Canónicos^ 
que difponcn ^ que fi en- k elección de fucceS» 
for ^ o Prelado havicflTe*dilación, pacdcli'Igfa^ 
fis s y (ii Ecónomo dlftílbiuc dichos "bienes ^ ^ 
réditos en ta Fabrica , 7 otilidad de la Igkfia- ̂ í-^f 
g«¿i/¿pe, de E k B . ibi: g -̂ein milkaiem di8á4 
rum Eccleftamm expendi i çApXv-tâ 4- áe-Qffic¿; 
QrdtJiké , i b i : f?â ¿̂5 oê ofiomoí fr^i Me^sí fniñm; 
per cipe/e ã & eos aut m Bcekfiàmní ntiiimem expen^ 
dere s aut futmis perfms <fiàeikef teferTMréty efter 
parece hacer reiacioD à lo que srae ti Concilio 
Calcedonenfc cap.%6> ibi ^onkm m m h f d a m 
Bccle/ijs { ui -rumore mmperimpj ) pr&ter a&onmo$¿ 
Epifcupi facuítales Ecclejsaflkas iraBem* ^kcuit-m^ 
mm Rede/iam babentm BpfcQpum, húhen eeconâ  
mnm$ qui áifpenfet res Ettkfiaftm* fecundnm ¡'entena 
tiam proprij Epifcopk Lo mifmo conílâ "fãtâblcti' 
del Concilio Hifpalcn-fe^ m ei q m aíàiíllà Sa^ 
ííldora) cap. z x. cap. Volumm 3 iiji-, . ^ Ic^ ¿?Í 
íDiacQnxm , >er¿. Vkedomimm j. dende'ie pone idí-
difycncia^que'ajf entre elMtyWjMh'f: &momoi 
t o t D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
sbi: U Í Vkeâôinhms fit £ qui habet pottflatem fuper 
res ipfius Epifcopi *, cscommus, aui fupzr res Canonic 
corum cui res Ecdejiafika gubernanàâ iradiiur s io que 
rarnbica decbra.Átcbid, t n c! cap. in ntíPa i Ifidor,. 
Mofcon. de Majejl, Ecckf. lib. i . part, K. cap . io^ ' 
pag+zó?. quien ca dicho lagar confunde los ser-
frióos,; Valem. •con/.ijS, num.i§« VoLz. citando 
la Rota decif&ççt num. ia <J' mfin.part>$. Ibl:®¿^ 
tens quoi omnis emmifsio debet ad unguem oífeí^an^ 
me. commtffarim potejí-- -ej^t fines progredi. 
- • En tanto grado es cierto cjue el efpolio pes> 
fc-occc à ía íglcíia 5 qoe no foSo fe debe decir 
gac en ci füecede^ { difunéo el Prelado) si qus 
coaferva, y rcíieoc el dominio de dichos bienes* 
confta del cap£i-9de Tefíam* i h i : In dommio Ecck^ 
ft& confer^entrn s j de!'cap. Cum in Offtajs de Te/iam.-. 
i^i Í Tenes Bcckfèam eandem °PQÍHMU$ remanere > y fe-
gun la opinion :-dc mochos s é Obiípo no ad-
q^itc el domímOjde los '̂bicpcs adquiridos intu^ 
íti Epijcopatus-t íolo. la adminiílracion ; por- eíTos 
dicen § que coda lo que le fobra acípucs de fu 
manutención $ fegun ía. sitado s lo debe expen-
der entire los pobces; fisndo efta doârlna muy. 
amfoçmç à; la. de IROQC. ien .ci cap. QuQdJuper̂ . 
. Cayfit. ^ffeff*. 'Troptkt. - nsim. 3, j^ .^, . donde 
dice j.quc el verdàdero. dominio f poffefeioo de 
la Iglefia s eCtaen Chriílo, y no en el Preladoi 
%regxit..¿é Fidíic* aft*.%$< numtfim ib-i :• Jd qmntum 
] ' • - ; re/: 
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refpoñkó Ecdefiam pofsidere fes Ecck/m \ \ :• ac Urn 
âkliuf Tràhtum pofsiderê  mtwdker % Ecdefiam au* 
tem cfàíker. De donde nace, que tlcmprc^y qiran-
<3o, que fe mueve litigio fobre dichos bienes^ tie** 
lie la ígiefia fu intención probada, y por confc 
guíente fê k debe amparar en dicha poííeísian^ • 
Moque isa en eí íbmarifslma remedio del inteà1 
rim t o con la fola áfsiftcndâ del Derecho Comum 
eup/Cum perfonAtieTrúril* i¿k6s Grailatí, í m . 39; 
íDifc'ept. Foren. capJ%£T. nmñ.t&. y i m . f. cap.éioj 
num&a y num.tB. y cft'o fe eftiénde lid; 
folo â los bienes que adquirió d Obiípo intuitm 
Êcde/iÀiÚ cambien à IfcsiPatrimmiaks.9 é'4Ímñié 
úiqümhf^ como de tilos no difponga- ex Teffi&ü 
mento, ò muriendo infç/fáío^^no iciiga lègití^ 
mo faccéífor exetefo d Fiíc©^ cjüieh Miàs ío imèQ 
fumbra ocupar como-cacantes 1 Texí>Etíprejff¡ 
leg. Si fits Tresfyter. y la Antheñi. íkmiiam ¡ • iwfz 
hemfi quis, de Bptfc. '& €Íetk. : I t m f $Ui iSp0 
copus, aut Mmiftet Ecckfik mmàtw pñe ufiàmènfoj 
& /iicceffore iegiimm^ k l legitimâ $ JSece/m càfhpèiítt 
Eccleftt in f M cmflmúfum. Paul de C z ñ m c á p . i ^ 
de Succejf, ab inte ft. donde Anmnio de Bitrié Afebi;-
y cafi los "demás Qanoniftas ult,qúàfl;i%a 'de'-
quieoes fe origin-ò la ley 4, ik,%i>pansi» É'ft pifa 
enturé nm típkjfem parientes ningmm faftd i f qmfé' 
mgrado 9 me ks hmáaffe h'Iglefia en que erañ"&4' 
• mfiçmhs t Târaçon eŝ  f m afmík fea/u heredera gnf. 
104 DEFENSORIO HISTORICO; 
les diego a 0 m 9 pues qm otro p-írknie ma htàia* 
Rata decif.j. t it . de Tejfam. m mttiq. Per eg, de Jure 
Fi/cL üh ,^ ík. 3. num, t o. y Marta de Succeffl y eft o 
es mas cierto en los Obifpos regalares i porque 
aunque el Monafterio excluya de la fuccefsioti 
de los ReÜgiofos à Sos parientes i caj? m ^r&jcn^ 
tia^de.Tfobãt^Çobae qmect Abb, num. i í , Covar, 
I&.i* Far. ca¡3ti9,num.6* Cencd, in CQI&BAI F« ¿d 
§)ecyetd. tom.i. no obítame, fiencio el Relíglofo 
Obifpo (quando difunto) viene à la fucceísion 
ele codos fus bienes, no folo de los adquiridos 
intuitu Epi/cGpatus 5 si también patrimooiãks, y 
'adquiridos por fu indtiftrí^ o por qualquiera otro 
tkuio\cap, Stâtutum318B qudfl.i. cap. Vum olim^de 
^PfML Roca Diver, decif. jo$*mim. 9. pan, %. Trea-i 
racing, e m f i í * lik%? donde habla de la heren-
cia , à que íuccedio el Monge yà Obifpo que 
adquiérela Iglefks Thomas SmchJn Sum, tom.z. 
hk6»c&p.6.ww9%. quien- con SanroThomas, dice5 
'qm ia Igleíia fe fabroga en lagar del Monafiierlo^ 
afii como el Monafterio indiílincamente fuccede 
• 
al Monge es todos fus- bienes 3 íln diftíncion al-
guna ames de íer promovido af Qbifpsdo 5 afsi 
Is Iglefia fuccede al Monge clefto Obifpo, defj 
pues de difunto * pues íè hace e! dicho de los t a i 
les bienes, no tanto feñor* como Adminiílrador^ 
con la obligación de expenderlos en ufos pro-, 
grios de la raifaia iglefia i^tbo^de'Ofpc.í^^Po* 
tefti 
CÀNONICO-LÊG-AL, &c. i ó ç 
tejí. Epifco}?. dleg* 114* num.t%. ibi: Voíum m m 
fãHperiâtis non refobttur per tranfitum. ã i Bpifcopa* 
turn in bis qu¿e fe compátiuntur cum EfífcopídiK^Digni^, 
um % i ? QffkÍQ;-> emfiqmníerque ngn-fM.e/i^oprmm 
-h-dere $. ñeque *fibi acquirers::: Mee ex admimjira^ 
iüne tais Rpifçop® â.jureMmJfa illkpkmm. domnmm^ 
¿7 âlknanãi fâcukatem tribmm.-debemm s ut ah òftpod. 
fifis fupúmtm 5 cum nuda folmn hmrum.pnfl -Epifco^ 
fatum qmVts titulé •' Mdjuifitwum aimimfimime jurn 
gátuf^prQprktâiem.mtem••Ecciefids cm pmeji.-^ ¡m*%. 
culdubio quemt. Y Gix^-de •'Eenef* pari* -cap* 
num£$t i h i t Bt idm~ Mon&chus. fañus BfífmpmmM 
húbet hmruM 3 feu f m ã m m dominium, úr;pmprmiâ4 
tem. ,fed aíminijiutkmm^ t ? difpen/ationm-} y- ío^-
bre cfto .S. Thom'»-^; ^ 4 ^ 8 8 . art, t t*ad^i 
Cr -audjl* 185» art, 8, con no. mcn0s;;cfic:acia .pra^, 
ba nUeftro affumpço Vâlcnz;.. çojtjliifp. mm. 1,^ 
y to, TttoLt* ibi: Idem. inMonâiho^elâlk^ligi^%-
effe,Bú: BfifcQpo^uia. n$n acqurrit ampli^MomJl.erkj 
Jed Bpi/copatui,: :•: .Cf. cmfimâtiir, quia tramlalio ^ua. 
fit ad ahum locum, Qpei&iur exfmñmmmprmi\ y aun-, 
que _en Italia, y Efpan^ cfta. diipoficion awlgis^. 
que ( como hemos dicho) difpoaia perccneecr el 
cfpo.iio; de los Ohiípos, afsi Regulares^ coroo Sc* 
ghtes à fus Ig!cíÍ.as cftc derogado por Buladç" 
Paulo 1ÍL mo 144.1. que empieza: ̂ omami Ton* 
tifices proVidentia 5 con o t t n expedidas por Julio 
HL Paulo W." f Pia V. * y ocres. Sumos Pontífices^ 
t o r D E F E N S O R I O - H I S T O R I C O , 
que mandabaaaplícãrfc femejantesefpoüos a l a 
Gamara Âpoíloiics v pars cayo fia fe nombra^ 
fomConfervadores, y ciefpues eípeciaícs Cokâ:o« 
res en cada Provincia para la Recaudación : de 
cuyas Coníikuekmes a y fu pradíca % tzzon % y / 
derecho, latamente traia Egidius Bcikmera conjfc 
i / Navar* h ^ d k . q u d í i ^ Monitor.^ in principa 
& t u B , de Sjiolijs > §» j . m m ^ . Cr .§, 10* • 
in jtrinc. fin .que^dexe de hailaríc .cu el cuerpo 
del Derecho y .Canp^ que determine pettene-* 
cer ísmejantes cfpoiios. al Papa > Navar. lib. 6.. 
conf.6. num.i* tk«de'Ponai, Covar. i * Tefiam. caf?* 
Cumin Offic*mmd., Ccned. k Collect i dd Üe-
creial. num. 5. y. G o n z a t , « r¿g. 8. Cancel. j r „ 
nm.ys^-dice^quetds (oio ios..bienes, deí Obi-fpo 
íe-ca'üfa el cípolio.;. Leo i» Thefau, Fori Ecctefl 
part*$aaf)a$.¡)eytot,. .GtmmJiJc£j)L$i$ 
En las; Provincias de las indias Occídcn-
tales,, todavia fc'obferva^ y'd-ebe obfcivai-fe aquel [ 
antiguo Derecha Cmomco$ q m dííponc [c apli^ |. 
quen dichos, efpolios à las-Iglefias^ porque aque-
llas Conñitaciones que mandaa fe apliquen à 
la. Camara Apoftolka ^ no eftàn admitidas s ni 
que aya tales Golsdtotes para..exigirles i. lo que 
fucede también en Francia $ j ñ h m m h , y CO-
ÍBO dice Solera de. Jure- lnâK tm*t^üh\$* cap, i i 0 
nnm,zz, facede la miíaio eaPbrtugàf ^ y otras 
Provincial de Eípaáa^ Re|no deNavarra > y Ara* 
gen. 
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gon, menos las que fe contienen-'baxo la, Co^ 
rana de Caftilb : ãfsl lo e^cíFã- eípecia Imen.íc. 
áe Indias,- Na?. ira&. de 8po¡¡j$$ $*ta¿.¿^ 14, per 
M> donde dicc-^ que la tal coftismbre de-exclu%v 
% Camâra Ãpoílellca. 3 es Hcka v que'Aunque 
condene la referida Büia- de Paulo IIL (dicetl 
debe entender'de la- antecedente ,-"y nodck, fir-
guientèmayor-mente efliando áe por medio r**. 
»oaBlc licencia del Sumo -Pontrficej -ibrtaleci- -
da con la Tolerancia de m&choS' áfios^-quaiià^fe 
qucfcpfaâka en Indias Orientales-: :eS'ia-rej&sr̂  
¥a de- dichos efpolios para"5- "k Camara--'Apoftoli-* 
ca odiofa 9 por câyo-motivo^los'Anegos fe apar-" 
lawn del Papa^y--£n Francia ocafionòven ios Cie-
figos grande indignaçíoa^ contra dL'Bapa-s fien-, 
do '-ei ^motivo, los rigamfos prc^edimientos.'de. 
los • Coledorcs, cõn. qa¿ les qnitabariSfuliMenes^ -
conv-irtiendolos ea ufos-maiof VrTafch,- omm-
[ nò• videndits^,. S*, '!$$tb* Sfdmrn^michf. f^-S. 
ér--j-¿^^-Gama-: Ohcif, 'Lufo*,^m4^pmt^t* - Bo-
bada Pofíí. lib.%.-€ap%t%\ mm.- %%o± fíbr, T 'Verda-
deramente , que 'en e/iv fe tiene jufth^j 'Cbnftkm ref** 
feto i para qm ie los bienes de.tAÍ.ÔbiJpQ fean pa ,̂ 
gàdto fus criados ^ y 'ücriedoter, .fin méefiu^ m la$4 
gnetg y pues no es hdeiendá * ni' hennáa .propria .9 fi-
no h qm re fia pagadas ks deudas'i Gvkkt, Bh 2« 
íPr¿i£Í, qu&jí. tf.HHm.q* Cmdczde'djC ME" mtm^ 
'part*qmea9 aíTegiííaip- M í i m i i h M a á o de 
O* ^ MU 
io-8 D E F E N S O R I O HISTORICÕ, 
Milan & a quien Cigm Joan» Bapt, Coila de 
mne raw, quá / ÍAié^ f&rtvz. 
Y en cerminos de Indias habla Ánton. Her^ 
rcr. Hifior, Generdndi.decad.^. l í k ^ c^.s.p^g.çS. 
en donde dice,que haviendofe cjuerido introdu^, 
cir en aquellas Provincias Cokótores ApofíGli-
cosr-fe'^MCüi'ó por el Supremo Coníejo de lo-
dias ̂ -impedir feniejanse introducción» y la Au-? 
diencía de la Isla Eípañala ^ en el ano i $ z B . fe 
opufo en fuerza de una Carca que rovo del Kcy$ 
remitida por eimlfmck Coníejo i por k que fe k 
mandò^ que no admiriefle eí 'CokdcoKj^f q m 
las Letras ÁpoftoÜcas que prefeataíTe k eíle ñn* 
recibiendoi-as con el 'debidei obíequio 5 ks cm-
biaílb zk-mtftm Gonfcjo^'para. iqae por el cxa« 
minadas, fe podidTe fírplicar à fe Santidad / ca -
yo fin Ittviú mueba-s de las Cédulas Reates. >'cx^ 
pedidas en los anos de i ç ç i . 43, 6 i . y 8 i . que 
eftàn m cl z . í w i . hnçre f f . fd .^ /p f ig» por don* 
ck-confia el refervarfç ^ íegaB'Jás difpoílciqnes 
Canónicas: tes-" cípolios paralas IgkGas ^ excluí 
yendo los Colectores , como lo leficie Lkent* 
dePugâfaLiSt.pârê. i . entre las Ordinacioncs de 
Mexico,^ y C0 panicukr la expedida en a.j/de 
Mayo , dada en êl Efcoriáí año 5 5 8 1 , dirigida à 
la Auakacía, de Medea ,1a que iatasneme Habla 
[ q h w - u m ñ r o panto. 
X ' c m t i fupaçfto-aquç-j?ftosfcípoIios per-
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tehézcan a ias Iglefias Cathcdraks de las lndias¿ 
y que para cilas deben. ttkivarfe 3. como dichas 
Igleflas [cm del Patronato Real » y ciíèn baxo la-
inmediata protección del Rey ? pot canto., aquê  
jlas Audiencia^-, ò los Governadores-d:otidé no 
ay. áudkodas^ luego que .-si Prelado muere ¿s-é 
cftando para morir...,, guarden^ y cuiden de fm-
bienes, coma efta mandado por macnas-.Cedu^ 
las Reales,en pamcaltt.^ por.iâ$:jqoeeílàaexpe«<j 
dida-s para los efpoiios de kt$ Obi/pos-de ks Cbar^ 
cas': y- no. 5? o^m dccir^qtiex.arescan dichos MU 
nillros de janfâicclon^au entrometerle c&fe'GO-f 
lección., f a â m i n i ã m d m -da fime|a.otes, eípolios,-
pues -es _ cieteoy que fm -ejccupslo p^c-dm haterbs. 
pues aunen los cermUios-.qüe^á jaGamai'i Apof* 
tolica pertenezca el efpolio .̂ pusdça ios 'juezesí' 
• Seglares hacer -íemejaatc 'diligencia s lo • que fon 
cede -en Eípaña 9 pues es cierta • q m cm tales ca-? 
foseen ios términos "que hab!aÍBO.ss faer^ no ba-í 
cerlo culpable otnibloci:,̂  reípcíioj-de-que no cC*: 
lando dichos efpollos en'-parage (egmoife oca^ 
I fionan tan graves perjuizios-,¿orno qu-e-muchas; 
I yezes, ni aun lo que es- una íabana queda- fega«f 
ra -, de cuya-verdad dà ocular-eeitímomo Solor«' 
I nbifu¡}« mme$o* ib i : U t Ytx.findmem reim¡mnt¿ 
I quo rPrdUtm tegt, i r ¿«w^W fafstt̂  $ de quo .rgo fâpè 
I Qcdatut tefüs fui s y que íuceck lo niiímo en cjuak 
quiera-ofra par̂ ê  b perfuade lo que dicciae^ 
L 
i z o DEFENSORIO H I S T O R I C O ; 
tor Dialogi de Siaí, Bcdef. int. op, fiinc mm \ ihu 
IBeceierde Bpifeopo fzkjiantia ejm iriPaditw $ bona 
ejus ficut hofiwm fpolh âiViâuntur ̂  Z?c. Y vemos 
cambien, que lo .que acabamos âc ã e c u , fucede 
rsmbicn en el Sacro Palacio con cl cfpolla del . 
Sumo Pontífice 5 como lo dice k voz comuo3 
cftando condenado aquel atrevimiento por- mu^ 
chos Cânones deí Condi, tffylmt.fub J o a m . X l l . 
£ap. i i . W.f , Caked, cap.tz, Âqmfgtan. cap. S8. 
Uvêmat . cap, §5. 'Fdmt* tn Ejpma m tiemp® Je 
Sixto líC• TrofejetL cap, 14,' í&ri, x6. *dc cuyos 
motivos tuvieroa principio las Abogacías Fea-
dales (íobre que Marcin Mager efcrlviò un tra-
tado ;) y ateudicado à aquella deíbrdc* * toma» 
.ion ios-Reyes de Efpaña c l encargo., de cuidâr' 
ê c los eípolios de los Oblípos y quan anugua 
coftambre Ica^cooíla deja ley 18. i k ' . j , part, 1. 
ibi: Antigua cofiumbu fué de Efpana, è dura iodapia^ 
è dum qy á ié , que quando fina elObi/pú de dgmt L u * , 
gar 2 fue lo facen faber elíDean 9y los Camnigos al ^e^-
è que le encomiendan los bienes de h Iglefiajtst. 
De cuya-contenido fe colige, que efta L'ey 
no folo comprehende los reditos de. la Sede-
Vacante, si también puede comprehender el ef*-
polio j refpecio que entonces pertenecía à las 
IgieGas , por no efiàr codavia incrodudda por 
fus Colectores Ia Camara Apcílolica; y cito mi-
ran codos aquellos Cauoncs , que'grivemence 
dif^ 
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difponen» que c l Obifpo más cercano^ cxcíufo-
c! Coleftor Âpoftoficar , calle (noticiólo de Ia 
enfermedad} marieacío el tai Obifpo^de recoger 
las bienes „ para que (irvan a las Iglefi-as coma 
" êonfbt del Co?íd¿ Reglen. Mp-.ç. •ÁurelknJL cap.4: 
cap. iOv íoĵ r 4^ los guales. ̂ Canorics • yà dexado^ 
è olvidados por ta no- coftambrc ^pufbles en ufo-
ocf^-ve^en íu Arzoblípadc de Milaa Saa Carlos. 
Borromco ^CmpLL^to^in . 'Mediolam farLz* >tiir9 
de-FuttB. BpiJcop*. Y m:- mñ^Ac mão- lo referido ,̂ 
huvo.'uíi Obifpo ¿ q m coafide-randa ^-i miferaf. 
condición de ios. Prelados- quando enfermo^1, y 
qaand^ uittcxros^ dcxò m íaTeftarpcnto^. que 
cierta porcioa de dií^ro-.qiifi ba-vía íenaíado- j fe 
empleaífe.j. reduciéndole à rema -̂para- que los 
dos. Canónigos mas. ancígaos de ill- fgíeíia tu^ 
- ¥icííeii obligación.- de aísiítlr m. tas ènfêrmedaa 
des à fuá Prelados fecceífores^ cuidándoles con 
neceflarlo^f que cuvieílè» cuidado de- fus bienei. 
Y por, quanto fucede que-ay poca caridad' 
con los. EclefiafUcos y fed q m m m ^ m he Bcde& 
Jia/iicorim cura %<t$ chamas- traldè reftmgttqm^ diet---
Soíor. ihi<L mm,36, in fin* tomaron, las. Audiencias: 
eftc c oíd ado ^ y pósitos dichos, bienes en íequefc 
tt®% coEoceafobre bs. demandas que- contra ú 
diíiinto ^ fe ponen por lás- detida'̂ , o con ef rírolQ 
• de íeivicib', 'o con-, otra ikuio legidmo^ rodo ¡4 
1 
IÍ& DEFENSORIO HISTORICO, 
cpe pueden hacer fin el mas leve eícrupuío i Bo<¿ 
had*cap. t2« num, 18o* y es ¡a razón s que- lo que • 
queda, pagadas las deudss^ fe llama bienes del 
Prelado s como queda - dicho "atríba ciunde eñe 
miímo lagar , y-íerian tales pleyros muy largos, „ 
fi coaocieraa de -ellos los Jaezes Edeíkííícos i y 
en comprobadon de femeiante pra¿tíca cica So-
bad, à Sarmiento ^dditMcck/ta/itpart.A.. cap î*. 
mmS* Gmkr.deGajte!. Iík6. qmft* 8 8. WM.-I^.'-
ibí •: ̂ om mUm Ept/ccfi -defunHi., ( i fer Juâkem 
$¿eularem /.aUumfce qu^mmque aptd Jequeflrum -de-
ponantur ju/ia quotídianâm praxim , iF^fequeJíer Míe 
Judieis authoritate $ aut aíio modo diqua ex ilíts bma 
yendat yjie p r e ú n t ^ c » La Real ¡liotecrlon que | 
arriba hemos dicho, preñaban los Reyes- parax! 
cuidado J-y recogimiento de los efpolios ^ paiá i 
euye.apuyo và citada la Ley i S,- tit, $.par£. i * aora 
Ia-'exerce el Supremo "Confejo,. y Reales Audien-
cias ? Caved, de Patron* , C @ r m . r c a p m m k j » 
pagA^i . quien proeba que él cuidar de los bie-
nes del difunto Obifpo, pertenece à el Rc)^ ana-
de la antigua coftumbíe que cetiian los. Reyes en 
tales cafos^ dê  nombrar perfonas para, cfte en-
cargo , como con Ora del Privilegio que couce-
dio el Rey Doa Âlfonfo X- IgleGa de Ovie« 
do^y h ñ m h s $ que refiere JEgidL Gonsal Da- | 
vila in 'Tbeai* Eçcie/. de Oviedo^pãg^ii cuyo Privl-
fcgio-aísi le refiere Solor, tQM%%, d? Jun ind. Ufa, 3* 
• 
ff 
. CÂNONIGO^LÊGAL.&C, I f f 
€4j?.T i • nuM.39¿ ifai '* f or-gran/â^or^ h J e 
t̂ er -bien ¿ è: meripèè^à. h-. ̂ lefia. 'J£-áth.edfM:j0%O'Pkdoí 
j M Cabildo Je'tffé mfmb ¿¿ugm efiablê co, 
i t aqui ..âidmte para fítmPtt jamJs^qut^^dé qm mu* 
- fien eWhifpo de, la f<éreMka:'tgkJh.7: .qm^Q^dM. 
Cofas '- qm ÍM^kte è,\è$ f&'.fimíé * qm-^Mtdm 
Jêhá$. rf; fegmm .em^Jm^ -_y. mfp^ier id. CAUh- ^ '& 
'̂ m ninguno, non fea ofjad® de tomar ¿ni de fircmr9 nm 
ié.wbar n i n ^ ^ j m J é ^ M m . M i r ^ ^ m m d ^ è èíargê; 
fue-M hrmmto, mm,tpmesmi. t tâ t Wfipm. <$fit>:¿k: 
U$:qm.fmmiM Qbifp® y:m&$-'-qm •h^^imi^^f-f^ 
las ampare con el-home que- el €abil^u 4kr'e¿parag$ar* 
darlas• a el. QtroMrfpo gne Hínierç. 
for Mi4x-:fi0jm -qtie rej^om- àefpiw&famy&jÇafi. 
HiJtêtJel % MoH^l/mfoVM-MpAfy foi J i m 
efi.xgyorkfgtf íiace;;fiieüek|ni:de:|a ^wiglS^coft 
lumbre :(fc,Qpfô%f 0r:.-|#^#^4e |̂f^fta ff;c%a¿ 
para los'p&bf^y tm^gcti.fU% çL v-fêâ®* 
I b , d e . ^ ú m g . M k i v . m p . w m . otWymQ^ 
fpkt. tit ¡iatmi ^srpui 'fl&úlato: ad- ••.pefitmm fepffh • 
ft? fmcejfmis ohfmmtur im^egto Cmfilio qwàdaêi • or-** 
dinarimn prdcèptnm .s M cmeBov;,ÇtYítatis digntoris 
ejufdm Epifcppatui ^mkm^fam^^t hmàes E p i f 
•eopi -mmul;9' w .ejus ^mt^or nmnmns djfmames9 
i f 4 D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
j m '• taxatms àmnotum^qu& m nvus- Efifcifáttiç tem* 
pre jttedecèfférií fail a- fuerunt-iffeque .in cafa-dif~> 
cmàià nomimt tmtmn {uti Ztomnt) 'Uque fjod ¿tftU: 
mâtores: concordes s a&íf' terms- cam um eornm ¿e/lima^ 
'̂ erint > db .htrediims- fpfâlati nrntui recuperet. ejufquei 
/uccef!úñ-'Éramt:¡:ktéom- ip^ refkidt; ¥ Garcia, 
Expètu-câj?:* %<mnL.6$: trae- la miíxna prailica Quê  
acabamos 'áe^^ferir. 
.:i;."•¥• en B-aefttos-ièrmiaos es dela mííniaopiw-
ôion C a L ú f i t . Baparta* perm* éo'u¿> 
éc;conílà'«<|ue: efe^erecha- de ios. Reyes * y Tus 
Jüezcs :âc[cimúc 9 de que à èncrambtís perec^ 
neiec defendet ios bienes del Prelada difenso^ efe-
Ios- laíTo^inío^q-üe. a-coílumbcân. foceáerdefpues 
áe- fü rft̂ ertb t y como à-dâos ;pertene2ca -el Fa4 
t t ' ómta de-ías iglçfias Garbcdraks 9 y .eftèn^ba-
zo-, de-fis ^prcHecdon^ müeito el Prelado-5f.no.ay 
qñ& eftfâiM ^ue àí'íò§-mifmos pertisuexca b -de-? 
féS&'de feaÉ¡id«éfeiá^-3 pawqae. fe •refer venj 
y entreguen a-: <|@ienf" por decftbd^conspec-an:'^ 
aurrque- cl: Patrono Leg^ no-- fe pue-áa: emromc-
fer en cofas dé k- Igfefii^ bku pued.e-paifa defen-
derla?. Martín- -M'ágefv ie:- Aâ^m. 'Âmâ^af.%;'mmi 
l é f . c^.xç.. numa-fy^ y- T-%t,jfiguieníes i donde 
confia-i qae por-dereího- 'pertenece¡áí Patrono 
áefènder k Iglefia , y repetir lo maí enagenadoj 
j que nolo- h&cieñdb ^ fe fc -puede; prfvar- di; to-
á o aquel provecba-' cjâe por e l í á l i i ^ k í l c y de 
íri-
• c m O W l C Q - L E G A U &è* i í f 
íúñ%tc el *ck&êo''Cmzâ/àÂ'z}Q&®d ;áé-qmn%- pet t u 
nmt • ctifidk • %' isrdefmjm m*M^ -fmimh m m , fam-e 
I eamm. in^entafmm. ^ftcaftiimfera^eírnte^rcl-^e^^ 
par •^cícripca;0i.p;ecial ¿ compter i ias J.ae.z«s Se-? 
I" -glarcS'g "q¥c •copo^caa^tlç Jas. 'í^iciosvá-e.l-às. fa-
málo^.maena,d-^QiM%a}¿ipari; que.: fe les f ã g m 
ñ -úgo íc-íes-Hcbs^fí follín talar dcü^sXef m ^ 
' fkfíc pleytp>lo:-m-iíniò 'áice?Fraoc.-Marc, deeif» 
€ãfu if t .Q.¿ q m ^ à d í T ^ h B m ^ m í m m - í í d p h i m m s 0 
ex ju/ÍM^ .&'4eguma^mufal^ hakntjs¿ 
obViando "fimdâlis',: isêferimlis •futmstMMvzn. de 
I Jure Fifet'wp.i ^mm*z$ vtn-cuyo• lugárfenala las 
cauías-, pai lat^Ealei fe.-Jfeqxieâia^riQs; .bienes 
I Eclcfiafticos par ei ;.8,cf 0 . iPiecife is-^'y obliga-
torio al cfpote" • el-pagar tesv^eüé^s^mÉtraldas 
por cl Obifpo ;:i!iftsmo i- y baxò^ eñe nombre Ef± 
fém fola ^kaerlo q^e ^ircdà' Ap3gadâs-. las •aeu¿ 
dasf coma .aciiba d k ^ o a ^ i C ^ á f e i é ú :£% 
tis iehiiis áe':Off¡et Qrdin. ¡ih 6* f m m '-con lú que 
•dice Archiá..m^cap^Fm• 'de.;lE¡^^^m 6, -̂Guder* 
Iik%Xan(m^£dpXMim.vo^yA i^vfe^dicho Çc. en-
tiende taoibfea;a J^J^gíp^aiB^^iev^omcsida 
por el referido Podado j cap. Quicmifuz BpifcQpi¡ 
ubiglo/f. Verk fmmífmnt% lzrqa8fh»%i^. . , 
' J*amblen-tiene Lugar^ddndeiás: efpolios fe 
' teíervan. pàta bvCánura- ^ p é í l c & a ^ a à i i ^ e di-
ho ObifDO" no Ipbie^ita• Veinte álas defoiies.de 
•euda^Rcca -Jntich-àeáL&\ \ tit* de 
Probata nm' r \&\ZM&- ttâe®cúm ferjonâ fm- /tf. ^ 
teneã 
5 l Í5 
im^ie "éefeeà ^quelios criados OT^ pxof^&á/T 
ríi> conducere, que dice colors, mtjup. num^ i» irío-: 
0S. drTiUÍ 
o, mas común ¿y verdadera-e&la contraria ^ -que 
, fe debe pagar aí que íe fcr-
« N 
iaretnr \kv* Exce^-íh^ cod. de Lobato $ K^bn^-mí^rax^ 
rain. Lonfir* 
K r-
ara pagarle dic'fios lalanos es mcntuer probar 
ita ton mas icgariüaci-precede--ca aaaellas 
n.-à {os- Qjbhpos y por •'.elia 
ío^.fèdas:' la? ysces; QUICIO ía 
m • ai'E-iaa 4 fea -ü-ao ¿ 1 
;dc era' ;í, calí toviíf 
le si oí oticiQ' no tticlia 
¡vado de ios'rncgos^pcnuá'uoncs^y orreciai 
iípo fi^è à fervk dicho ofício n de^ 
ic : lò ofrecido: fobre cuyo punto^-ci^ 
Magmática del año v las Bulas 
js ioprc ate caio por ya decidido.} y D0?ísa^ 
anoo isk 
i i 8 D E F E N S O R I O HíSTORICO, 
i ellos cerAimos, dígo^ que ay'macno -que arcn'á 
OÍ- í fe WS 
-* * -¿B -VT 3̂ 'i 
^^mei /me /aiam 
mn aü 
vmenao c 





coi» Ino/pCt Tp ai arouno 
:t citeunr" 
'Mcncscfc 
unos de Prelado donante caju 4. 
Mafcái'dLde íroè. co?icfc.i8áam Garc. 
mmerat. donas, num. 5 a, Morquecho ©il̂ i/C ¿o-
?te es titulo oneroía* ò fec¡ 
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fe entienda s- y coniprehenda en la. congrua fuC • 
ccatacbn del Prelado » y enere .aqoclks, cof^¿ 
que tanto vivo , como en ultimas, wluníades^ 
puede j^debe «¿pender ^ y diípotier de- los bíe-? 
ii.es zè<\m%àm etmm intuitu Bpifcopatus. Molina 
Êedoan. -íe. Sfoüjt > qudf :^ f+Sed m cmtumm¿ 
Y íegun todo.lo'dicho j (e deberàn juagar 
ios pkytos» que por oçafioE de aquellos:-eípo* 
iíos^y fafarios-femaefm por ias Âudíçiicias-dè 
ladias. pero es me'Seftcr a.d;?crrír en-qmU 
'quiera.-etemo^aunque k. manden, pagar z lgmm 
deudas-̂ , ó- donaciones contrardas por el dtchçç 
Obifpo difismaínofe debe 'per|iidior i folgíe^ 
ím,f i lo menos--en el Pontifical, f ..demás mmA 
mentos (auaque prccioíbs) para el Culto Divi-í 
na, y pertenecientes à fu aparato ?• eílo debe c m 
teádeEÍc. rambíen* donde fe reíerva el eípolío-paf 
ra la .Cató-ara. ApoftoHca-rconíl-s fet afei 4-e h B m 
la de Pio - V.d'ada "en Ro-ma KalendasSeptemb^ 
ano. de i . 0 7 » coya BuJá refieie Redoan, m traã* 
it:Sfõlijssp--âg^f^j l o m m i ñ t ñ z ferafs! con no 
menos, ciacidad .ci m&tm proems (?ÍJ ^ . fiL t t t% 
fT%z , Lzmhmt^ChcábvirÉSulL ípontific* tm.t%9 
^' .¿¿S* Navar. ieSpiijs^ §A» Molina difp. I ^ J Í 
%Wm$ V.. Mart. deSuecçf» Legdi ¡par t .^ qmft.H 
- m m ^ ^ pmeba^ ÍJUC el Prelado, que denç 
'$cmim oara cclíar 
to 
mzàc dllponer áe I 
wada; 
itero cita fe debe .entender 
paucnc 
IÃ'' 
n noca i q.ue 
ai uí 
-crten 
cho QracoriOj lena vahds -tai cnagcnacío-% o co-
fe Hoíis ad aiñ. Motmtpmpñum Tij V\ Pagjmhi 557 
uw fucftcmenfe à N-
in fin *1 *TJ 5 ^ ¿ l í 




a ? que 
ÍS ten fcnes tu mulo; 
feg.ao. ÍÍÍ.JI. part.4: porias que 
ííá- 5 
¿4v3» 
uaa cola que .eita pcrdida^le sitieaae la obügaacn 
imaci 
• ^ Á N O N I C Õ - L E G AL, k c . I I I -
tóiios.á^-lâql>!iga:cIos^ qm. hahhthos / es termn 
liante la L^.Si-.dmau^f. jf.:Je..'<DmatJn&r, ibii 
S:ed gmatm/dm fp/sidendi donmo frdfiitit s-nifi nâ~ 
dgtur res J ¿eJíimMm facmda efi $ufí® fretki -con U 
• '¿B Slfuis ar̂ €ntunt%;J y» §»S^i amem^ md. is ttontá* 
f afsi como'Ja ^ g a c í o a mn vez pesfeda, ««; 
preflamcnte^íio .-fe•.-puede revocar en perjuisia 
dsl donatario j campeen fe puede tâdtametKe 
jppt copfmiB-pcioM^mzgcn^mn de lis c^ías do** 
nadas, u otr». difpcífícion hecha cci conirario»cm 
ya. verdad • ccae.-.cató..eíegancia Gravet. con/ , io¡s 
t i m . i á . l tk$ . G%fUl\a de Ufujr. c a p . ^ n m ^ z * 
todo. Iq.-ctíçii^^^násdo ^ fe pronunció feneencía 
àfavordc.Po.fi SeBafiiâni pero con gran mode-
ración, de lo mucho que rsdla 5 faadaadoís d i -
cho.; Tribanal enacpeiiâ ta^on d^ derecho í ibi: 
ex-Ukerélitape^fm. cor&znlantur 2, -amaré exlgcnM 
non funi.% qae-.di-cê  la J U ^ Í M S Tms^ -¿81 cim ¡I<¿ 
wilièwpjf, de ^eguL Juris \ y pof lo ?anto na les 
obliga la Lef.âjflf. que fèmejanres donaciones 
hacen^ a.unqti€-/-íça de cafa qu^ con el uíb íe pac-
de conGimir s y deteriorar $ à que prefira algii-
na caucioB^ aunque dada coa U rcícívadel nín**, 
frutopor- mas que los,áetnàs nluíruâuàrios ew 
ten- •obligados i.darla i^Gaiier^iit íeg. TÜemopotefl, 
mm^ip t , jf* tDelegat.t. -Vaienz. wnf. %9* num.$* 
W . ia doo.de à cite incenüo.pondera la L « AnJI^ 
-I- 'find^f:de ¡Dañar, m j h n a í ã s ^ f J i / S d ã i 
n i D E F E N S O R I O H l f r O R l É d , 
eiiêto, i&i : minmè ikmàmn e(l > ?se e§ c^/ti 
liberdiiatis fid. donator Prnimn 'fâtkíuf. 
En rauta graáo es cierto^ que los dichos eC-
polios de los difontos Piekdos de índias pertcr-
mem â ferlgiefias.¿-y m à Ia Camara Apoíloll-
c-ag que fi fe dkílc d câfo .̂ qut un Obifpo de lglc< 
Ca dê EfpSa-j&eife iranifeiido â un Obiípâdo 
ás Indian j paflando al ta! Obifpado^ Uevaíle con-
figo- âlgiinos bienes,, adquiíidos: intmtn p i m á Be* 
clef d g, muriendo en la íegunda ígloíia â pettene^ 
cerían a e íb irnos , y otros bienes ̂  que qaedaf-
fen por fu fin ã y muerde s porque en c!k mneick 
y enere efta fegóo'da Iglcfia^ y el Obifpo^ ay -Ma^ 
trimonioj-Eípmcuâi.^<jue esta razón^por laque; 
adqftlcr-s k iefcilda Igieíiacodosios-.-bicnes,. ha-
viendoíe deívánecido .por efte íegundo Matiimo-
nio-ftci que comfâxê. con h primera.}'^bb. Q U H 
nino víãmâm-s.eQn/viot* tmmí$»pãrz>%» per textJ», 
.cap.Si guisjatñ transktm, ti*qu&ft.x*. & s m p k â k 
int Roca^apurd Fâiinác. decif.$j$*]>art*i. tem -̂z* 
m m . ó . j 7. & Roía m Àntiq. decif* unkã >de Tranf-
ht.Bpifu donde confíavque'paíTaada ua Obif-
po de un Obifpado à oito s.pacdc ücváríe confía \ -
go los frutos percibidos dei pnmer Obiípado^ | 
como es. coílumbrc genera!, y lo aílegura Sarr ¿ 
mm.x\iQé ttckñ* de ^edkikpart^t^quaji^ ádfin. Be-
lla mei a in dift. cap. Si <¡uh transkfus^ mm^io» er m ' 
tag. Cum iKMféilis ¿ nm> 4.7, de BxcepL fUd/L 8e 
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mmns%%, dice, qm^flQbí%a{ en ICB tc-r minos que-
liabkmas} puede llevarle ccafígo. ^ .no -folo los 
frutos perdidos, si cAmbics'-sodas,las cofo mue^ 
bies adquiridas €<m fes frutos del- primet O h m 
'padoyeâicad&PanilinQ dei&.9tefl,caj>mSed€* ^zcaide-̂  
|^4^8e Y-âaac|ue Pedro Barbóla Í>I /eg, ©i^ríia^ ' 
in primp, part.z. nm.$ 5® reficr^à Paul de Gaüra 
£®ftf*3$7wnm*T>kk%*.. Mmm«refpêB,ts ¿ mm.-$% 
1^ craoslacton.-de bienes v y • fio-et^barg^ refaeI-< 
va j que -aunque fcpu.edan ansfeic 1 ffe»'^ue-fi 
cl Obiípo traãsferid@í;na' :diíptilÍGCá'dc'-¿ilw 
deben teícrvar para Ja prrnî rá' Igleísa, dando por' 
r razón i que eicransfoido m debe-fer dfe-mejor 
.Condición que-èi nuevo > y'parque Ja TOcacIon 
• que-íe iüduce por la -irafisiacioil i-debá ;^brar el 
^miímo efcdo que la tfixitnenamraiv argum. text. 
Un cap* ín-apíhus $ €, Bc€e.f J* qtu/i» U gkjf*. in cap. Si 
«Ej>ifcopu$?s verk Mmé^^Sápp¡eni.-n^^^^(Pr^lam 
y otros D.D, -que fígusn- la, referida opinion efe 
^Pedra Barbota, y otra refera Âgfâíl. Barbel, de 
[Mffic.íf Tote/l.Efifc. p m . 5. d i e r a s ^ mm.*$%. 
7ibi: Epifcopus i m u h i m temíw pmnBpífcúfâtm.m^ 
Jlinquere ftuñus jamperceptQS% i ? ns éx illis erntas^ai-
etkm Uhrm, ernmenta, pármenúa s argentam de 
hreâdmbai^riofk Epifcopatus m l d z n quia utfupra* 
]}}á¡Bmn eft*M0Yte Rpifíopi conferlMndfifunt m dmmh 
0$ 
j 14 D E F E N S O R I O Hí-STOPJCÔ, 
Bcdefid'omnU- iííms- intuitu mmfaf̂ ta^ & futuro jitc^ 
ce(fori réfèrtania : : : f àm -traHsiíittts- quoad Eft/cop-a-
turn i quo transferiur.̂  fro mmm rep'umuf: unde qui 
eidem f&ccedk 5 non yftxnti, fed dsfunílo qwdammd® 
Jubjiituitwvi: Igtt&r. irmsUtm nm debet operanpr-á* 
judiciumpmmEpifccp-atm. ValcsEv cm/. j$09 mm.. 
7. >ei9%-citaHáo à Joan. Vi'ncenL i t Ánnâ. ̂ /feg. 
f a.if^ivl» ••>'4-ihi:: Quod prmiiatio aV wa Epi/co^ 
patu ad dium importat •idem y qmd mors- % f : en fes 
m m . t . f 9. citaBd^^à-àl-aftrilL dc-Maglffe "Decij\ 
Skit, 6. m f h X t í i b i i ^ P ã r k ejfe s qtwdúfficmm ^ Jen 
ãdminiftrâtio finmtm mom, W?£ rmmkne yaut iranf-
htime s canfimdmm ratione^ nmn • quâ®d& mms cbtUs-
hãbet ejfe&um mm^miuralk^ dquifartttur • i l l i ^ ^ 
y en el sô  el ckad'o Válcnz. i b i ¿ 'dice afilr 
HH : Trmshiast enim ikiiur mormm ¿dr ilia-bora-, qu& 
srmsfertur • qmai prmam • Ecckfuwh 
Favorece à la-dick^ ©pi-oloo^ o ta qtie-ákü¿. 
que on •Religiofc ane paiFa u-na Religion- à 
otra-j aquello, que gaoaffe cilanco ra - la-primera^ 
-le<!ebe-guardar paradla, porque aquel rían-
fico no la pueda perjsidicar vConfta.¿@- io cjue d i -
ce- P* Safícbe2Í?i-5«^. l ib^cap.Tv.mmA. i b i : UU*; 
timafmtmm ait* uniber/a bona priori-Mona/ierio ac-»-
^ qpjjita mtime ^ligmft remanfuta-' mnninè apud iiludr 
ffomd-aüua Mtnaftmum é f m i i Oráinis^fht aèEfif*-
copatum tranfeat;:: fecundo pmhamr-^qtm f*itlh ju/e 
probatur ea homJ^nprim Mma/lmmi Jub cmâttwm' 
•GAHONíCO-LEGÀL, &C; I t T 
fetfeWmtiã in 'Mm ttamlâta fuifff ^ qiwnlns enirm 
íncmfequentmm perfon* pro/itentir, er awffhriè mm 
Mâ ttánfiennP i'át translatio'eJl'ab/okta^-'-Ác fmtfus i 
futuro tmnshtmm perfon* $Pmmn- •.dependmswi per 
- profe/siúnem' omnia--hm pnfitenth fadkwi- Mmafiv'^ 
rio. .Qmte jwe.. ih'M>ftife$è>r ^.ah/olmè -ü^fá^m-
púmMonafieúmn pn^âúiún-âebet ob Wanfiinm^* 
Ugíofi ad aUud. B o í ^ t d i . CkuJhmxqua/í^\-pmHag\r:-
§,4, di0Sca* n m ^ . ^ f ^ p ^ ' n M . f /y-et^ 
los miíísos- f̂efmffi0s,: èc OhKfo w^fmSstUmg^ 
mifmo: Batbefà^.y otras 5?dicea^w ^dmkn 
da k c m & m & opmmm por coñnmhic n n í r c H " 
fill; f-<àt€nâÍâo c i 'ngm -dcf^cho, dke í t i te 
pòt cttyõ m0iivov'-fôcloi4os texeos^we-dlíp^Bea 
que tales bienes fe fôferv^-à ff fglcfia^-^ 
fiieeeífer $ hablm _á€Í& mu£Ptê nãtmd^$mm®:d& 
Im mifmos confta-r lp mfeo-fiecde c n l m m€è. 
cripeos Apoftolicos'̂  por coníigBttMté paw efteii^ 
ácrfe à- h mueric civil, © à '®tm genero â c t ^ 
cacioa $ es predfa- q m e^pi^ííamentc confie del 
tniímo .icfcripio ; cap. Sujteptum ¿de- ^ / m p t j n 6* 
ibi : , Cum nm per nnuntlâtimm ^m-^mit s i-ed pet; 
mmem. Rehuí, Mandos â con otros P apud GaW 
das ubi fupr\ nnwHJf* y .-antes de t ñ m Caíderln^ 
que relueíve consia la Camara Âpoílolka^ cmft^ 
de tPecgl,̂  Chrk, donde dice, que la palabra re-
/ ^ í ^ J ç deba entender-^WS^- £ c^ç eftas ^UH-
i t S D E F E N S O R I O H I S T O R I C O ; 
ladás de m medio denotan muerte nsEtira! * ^ 
no civil. 
A lo dicho no obíla el caj?. Man i fe/ta i%t 
quà/l. 18 ib i : {7í¿f Epi/copo coniigerh mopinatus irán* 
fitus 3 res Ecckfid n d k modo po/sint minui, perire% 
porque aquella palabra Trmfitus s no fignífo^ 
translación, imo-mueztc i f no oabla de us co-
fas próprias del Ohiípo 3 adqulíidas intuku Bftf* 
CQf>âtm ^ si folo de Uscofas de-Í9-miTma igícfia^ 
edmo coaft^ ex md*,ímL j de los antecedem es, 
ycosfiguleíKes i pões -es ciectõ ^ que (ernej-ances 
colas, en perjuizio 4e la primera ígkfia m fe-
pueden sransferk a la íegunda^ como confía del 
díãm cap* Si quis ttmshtus 5 lo qua na íucede eü Jó 
demás $ pues paede^ como eftà dicha, mientras 
vive ¿lá libitum % díípooet de ellas5 auo defpues de 
la. translación,como dice Cardin. conf, t i o j i um. t* 
y Barbof.diel*mmt55, ipexh.Qaoi fitranslatusy fin 
eícrupulo de pecado â expenderlas en obras pias^ 
fuera del Obifpado en-donde las adquirió 3 Na-
var. inAfolog, de $eâk9 quxfi . i . num. áf . íffeq* 
& Monitor. 2,5, mm A . N4oiina Tbeohg. à i f ^ t ^ l 
à io dicho fe añade > que fi Ies bienes íobre que. 
es la queítion ^ fe huvieíTen de refer^ar à la pri-
mera Igleíia • ò Camara ApoíloHca âeftam obIi« 
gado el Obiípo transferido ^ antes de !a transía-* 
cioa, à hacer inventarío i y fcgulda fu muerre 
íe dsfaena intíaducir el juizlâ-diviíTorio 5 lo que 
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nisncâ han villopraâricâT en Indias-̂  ni m las Pro-
vincias donde eoeftà admitldá bCatfiâraApQfà 
tolicâ. "" 
Aunes raayot dificuirad eo c t 'Obifpoât IÍH 
. diás.qK rcmmci'p 'fu Gbifpado en ítíalíõ5 á t ' í u 
Santidad > dcxa.ía Iglella con; codor los fe'kn 
oes gseirae coafigr^ k f ú & í Efpam^ò-Roín^ 
íc baíca > fnurietido- cftc Obífpo, eftando- ca EC. 
,pana I qníea à t h t t í pctíin^Ccí- 'ips bienes que. 
i r « o : fi à la Iglcfiá' min&immm loa adquirió, Q-
cl que fue profeflb' el £al Obífpo Y & n â o réguíaij 
Efta gueftion ^dol' veces" foè còinttoVerudâ- í n t i 
el Supremo Coaíèja de=Indias^^n - èí •pfóytô ã c l 
R. P. DoiiPivJuan de Efpinufa * ©bWm q u e f u è 
de Chile, y cn-el de Boa Ft, Juan. &e Valle*Qbifc 
po de'Guadaíaxará i fmtwfc 'mtpnm m x Nàvár^ 
COTÍ/.15. ik^de^eguí* mte^Edk'i i^xonfíhéj t t de 
Donat, m el ícgando bgar híbl^-dc ÜQ Obiípo-
tlamado Don Fr,, Juan- SoIaa^'V Religlo.fo âc Ia 
Ordenáe ftedlcaddrctí d i è ishisneiò. eí Obifpag 
do > coa el motivo^ de quêios. Jutxe& Sèglires n̂ 5 
le dexaban exercer enceramente ú éScio Pafta^ 
i z l : pafsò à Roma en tiempo de" P í o V» f alli m m 
t ío : efte> viviendo, gaña fas bienes ca obras piaŝ  
áe que habían Fr.Ancon.de Remuai . íé^Hif iot i 
G m t i m i x a ^ t i . mm.z. & íik$.cap.$, Fr. Alfon-* 
ío ^ a M ^ M i J h u n o f t , temj>Qr¿a]>.$¿. &FrPjoan¿ 
*ft8, D E F E N S O R I O H I S T O R I C O ^ 
MMítl%í¡k*4* SanElvr. ' 
"Supiiefto C & Q fama facte aparees debemos 
lâcdr, que-eílc Obifpo que renunció el.Obifpado^ 
^iied-o.con.e! título n o m h t c í e i a efe Qbifpo* 
•y'por configEicatc -uó fe poeáe-cau-faf .-cípolio^em 
fus Bienes^ ̂ or .no éencr y l IgíeGa^fcgan ío qae 
dice -Tham^EJcciis cQ%f.$$.mm.z* y-eí .caf. h é e ^ 
ewfordm^ie Tfanstat, Mpifcof* ibiGÍW f«¿f Epifco* 
pali .pfdiiím í)igníi4Lg % mlíms* t m e n Bcde/ite p ú / i k 
effe Bpífcópñs^^mmSmQdum de iMêxmimgk % ¿fui 
meri ^PontifcaH ^ nm : h m m , ¥ hablando de Obif-
pos Regulases S ^ t o ^ â s j u f i , , ^ JmreJ¿kjo^-fU(f, 
%.&ts ¡%m' jm* áatiácdíce^ q-ue fus -bienes raiiQ4 
gite ios hayan adquirida m d Obíípadoí;vieneá 
ú .Monaílcrl^' % cuyos á s t e r e s , parece quieten 
que ellos Obiípos .renanciances^ fe - cpmptehen-: 
dan- baxo el nonabffíde Obiípos Titulares, Jha-* 
Mando:de los- bienes-adquiridos m -ú, .Qbiíp.adoi 
ficado ..cierto, qut cfto no íe .puede .verificar de 
losObi-ípos Ticularesfolamenfe^por quanto sf-
tQ% notkoen Jgiefía-giiiObiípado^cal? frutos^ y-
esfr-cicio, si folo Sa Dignidad .s. fin,-adminilla-
clon; por quamo-áidbos Obiip^dos eftân en po-
der de los SacrâK.íios t ycon-efio valgarmence 
fe llaman" Epi/copi Hullkenemes s 'Pe! Nullatentes, 
como diceThom. Dec. AS. conf^jmm.z , y So^ 
brozius de Qffic, Vicar, Isk i ^ u & f i ^ t . m m . i % Puc-
defe sraçr aqui Qtm m o a pa?a,çxcl:aii de la fiícA [ 
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¿eísion à la Iglefia de IDS Obifpos renuncUntes; 
y cs ci dcfedo del Macrimonio Efpirkual s q m 
en faerza dela ccfsion2 y renuncia de! Oblfpa-
'â@$ hecha ácconfcnumlemo del Papaá c-cíís J cow 
•mo confia àzldiEi*cap.lntercwj>Qraliaiy per Fcr-: 
pi» co?i/¡i.|t^«m»2.. camfeq. G o m ú . regM» Can-: 
cd .g io j f . i^mm.^ . &Fadmc. deà / .^ j^num.é , 
p jtpart* porque ccflanáo dicho vinculo dei Ma .̂ 
trimonio EípirkuaU pacece ¿che ceflar también 
la foccefsion de la Iglefia 9 pues de aquel vínculo 
dimana dicha fucceísion s com© en otra parre 
£|i3eda dicho-: lo mifmo fucede el Marrimow 
nio carnal s -que pára que fe pierda dicha fue-» 
cesión <j no folofc requiere que fe deshaga fuoad 
lúncuíum, sibafta qmad thorumje.paratjG i in leg. i* 
fft Unde ^irs con otras q^e trac Tiraq, dt 
^ l Y ã B J i g m g , f A ^ g k j f . u n k é , num . ij* &Barb. 
in ^ubi.fdut^Matn mm<$6* Iterf* E i exhh 
; ka refúíuth\ 
¥ eSo foera lo mas cierto/O 'figuicílemos 
la ©pinion de aquellos que dicen ^ que ei Obilpo 
: Religiofo que renuncia 3 debs boker à fii Con-
vento i fobre que Azot t m . z j ¡ i , j . eáp*j*&d/¡n* 
- Aragòn> %* %. qu&fi.%%, étt . i i . -aà ^.foljmki 103^ 
con otros que refiere ei P. Sanchez in Sum. tom*i* 
' maft,6.cap,6. num.^8. 
^ Pera no obftanre todo lo dicha , tanso en 
¿iosObifpos SeglaKs^ como Regulares renoncian» 
" R tes. 
i j o D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
tes j es mas verdadera la opinion contraria \ y fe-
gun efta fe pronunció' Senreada. tn los pleytos 
que hemos dicho uhigroxhnè , coma IQ> dice So-* 
!or. dejur, IndL tom.%• lib.%..ca$.it*num.8?a por-
que lo.mas. cierto es , que- aunque- DOE la renun-
cia fe diíoelva el vinculo.del Matrimonio Eípi rk 
tuai j. peco no- fe difueivei.nrpe^j.udica el jus E c -
ckfiiZ qudfitum ^ que la dicha Iglciia- tiene íobre 
los. bienes^ que ejus intuitu 9 adquiria el ObiípOj 
auiiq.ue ios. renga Icxos de ía i g l e i u ^ y cfto m i L 
mo fucede. en el Macimonio. cartiat ¿, reípecto-
aquef que no á i a motivo, al divorcio i BarboC 
aicl.. num,. 5 5, Verf* Id ex fiij?ra¿i8is-> âetlóxandum- e(l 
ut. Her mm- (it in ea.gjQ* Sc: novifsimè: Magilius- de: lm« 
gutaiioMy quafê.iSZt |?4g? mihi 7^4- | Ia. mifma 
practica, fe. -acoftoa^bra ea la comunicación de: 
los bienes que llamamos.gananciales^ de los. qua-
Ies,la raitad 9defpnes del divorcio>.compete at 
cónyuge:que no ,á ía motivo ni.cavo- culpa, co« 
mo mtte otros lo priJcbaG0mc2.dc Leon ditg.i* 
num.iz. Madenz.-eo la Ley. t i t^ . l é . ç . ^ecoftl, 
glàjf.i*. mrr^Bo Guricr, de Juram cotiffrm. fèart.i. 
Càg.l* mnm-Aio. tFitb* Canon c a p m m . i ^ 
jpan. Garc. de:Cmijug* ad qua/lu, mm.t63,, 
Y' afsi %t en términos de nueíha* queftion, 
contra^ Soto... y otros- arriba cÍ£aios>s; el Obiípo 
Títukr^ò renunciantej^aunqiie: fe^KeguIaí^nig-
guo: pçrjuizjô/caufa.â la lgkf ia que tiene la fue-; 
cef-
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•cefsion ? afsi cxpreiTamcnre Jo dice Cspisius ¿fe* 
à f . zao . perioi, Smchez in MB. Sum Jib.*}. capt¡te 
mm.6B. B&xho(.-de Of fie. & Tot, Epifç. allege 
wm.%z»í!ibí: Invita ^ero ^eUgiofus Éenefiáarius^ au£ 
Epifcopas, tarn ¡ámplé pottjl àifponeré , quam ampié 
pote/l licité Epifcõpus Sácularis* Bonãc. âe Ciaufi 
qudfi.t.punB.p. §.4. d i f f i c a .nm. i é . a â fin. fag,-, 
tnihi çp , quienes aatiquôíiablen de Ia fuccefsionde 
ía Camara Ãpoftoíicas lo inifmo fíen&en ramblcH^ 
•donde laJglefia-pdr derecho dnt:íguo>'uene la fee-
.cefsian j excluía Ia Caraarâ Apoliolíca'i y como 
t n lugar de cila íubregada (Io que íucede en í n -
dias } ío miíoio parece epe fieorc Nayar. diBa' cênfi 
4. de 'Donat, en donde dice venir â la fucceísion eí 
Monafterio-; porque encl lugar ckadoLabia âc 
ria Obifpoque diípuíb de fus bienes envida j y 
lo mifmo Fuera que diípufieffe-por Teftameneo, 
pues lo podría hacer por Privilegio de Si>:ro í¥a 
j L c o n X , queefto permiren alos Prelados.̂  y a 
los Beneficiados Seglares, y Regalares^ muriendo 
en fe Cortei y fin embargo dice , que faltando cí^ 
ta circanftancia, debe fticcederia Iglefia: j para 
inceíligenciá perfeda de nueÜro caío5es menef-
ter fe senga prefense una regla generáfl^f es'{que 
para faber apunto fixo quien viene atíftcccíslon 
de los bienes del difunto Obifpo * que dcípues 
qgha^erjrenünciado ei Obüpado íè pafsòà otro 
" Rey no 9 y en el murío* que es el caío íobre qüe 
i 3 i D E F E N S O R I O HISTORICO, 
fe t i movido cfta diíputa) q:ue k debe atender al 
EtUturo, yeoftumbre del Logar de donde fon. los, 
bienes i pero no fe debe ha-cer cafo de la coftum-
hic * q&z s?acn el Lugar donde muere-el Ofalín 
po.,. ò fe halla el Heredero ; con <jue bsso cfte 
íupaefto , digo afsi: Siempre qus un Obifpo re--
nuncie fu Obifpado^.en cuyo Rcyno-m- íe refer** 
van los eípoHos paraiâ Camara ApoFtolka 5paCr 
fando defpu êsa otro Reyno^y muriendo en èly 
aunque en eftefe tcfcsvea-los efpoiios para la Ca^ 
mará Àpoftolica rno obi'bmc fiempre la Iglefia: 
escluirà à dicha Camara,, ut probas áíberr. Bronv 
d$ Sutnt. qu&fl.i j . , Gozadin. co^4g^M^ifl 11 . Aa^. 
sl^r . roíj / . iáj.con oíros que cica Matle.n .̂m /fgax.. 
úh$Jib.%. ^ c o ^ g h j f a . ¿ ^ ^ 7 4 . Eík> no tiene-
lugar en los bkoes muebles-5.c|íi€ ca-pcrjcilglo del 
fiicceffef r fCm fu. coníeatimiento fe mudan , h; 
transfieren^ como ío é k m losmiíxnos AA. & K m 
m apud Setaphia.íleci/If 94, HWezifl¿rJéq.part9i¿ 
porgue de otra, maneja, podían focedet ramos-
inconvenientes como q m podrían los- Obifpos-
de las Indias-coger muchas aih-ajaŝ y bknes^ y em-
bkrías. a Efpaña de aíl« mo' ío fe- efesfeandarria-
el der-echc^ée I^Igleíia-^ lo-qu-c no fe debe admi« 
dr. Pôíçjfie cftaado^de por medio- laXofpecha del 
fraude^uede U !ey.eñender- aus^ridad^aunqua 
fea fuera del djftrko, con e l f iad¿ ev-i&ar incosiv^t 
Mkñ-iG.s$como lo aííegura C c m á j n Cúrmix¡m¿%zi.», 
per 
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per m9 y quando-^i E ñ u u t o çs prohibitivo en h 
pcrfona, y la prohibición es favorable, muy bkrt 
fe compone que íc eftknda-à tos bienes saud fue-
ra del territorio r como lo eníeña Surd. CQnf><¡$%.¿ 
exmm. 17, ¿¿^4. Mitr. de Majorat* tart, 1. ¿pidfl. | g 
mm.z*;* *%6. Sc plenifsimè Menoch* í i k t . pro* 
Y fe paecfc' ponderar ía razoir ., q&e ira^ 
Azof ckado â- $bi/up+ con oíros , qüe dkeo y «jae 
•en naeílro cafodcb^ w a k a b íucccfsion. ia-Ca—-
« mará A-poíloika^êicíayenda ú-M®nallerí^yeíl# 
es j .qw el Obifpo-R^Iígioloaui> defpoes de re-? 
nuncíarcl Obiípados.qacda0C%ciaidas-(k bohrssr 
à fu-Religion'par canfiguienic r-por lo-^e i i ©por 
oca i los qac dicen lo coiit-rariovds- ías^^uaie^mt 
ere ocros-d-c Sos AA. es. una Nav^^- âiti, mtfS^ 
num-*t.j!ii9.cncwfo I agar r eira sdb-à J o » , - Agn-
dr. dice aísi ríbi: Teriran/imm ^li&iofiaâ Bpifcopa*.-
turn, inducid quandam fubttlem apofiafiam^ & parum 
cautè. iúf/i recentiotes 9.qui dkmt s quodremneiatmne; 
fúffa, debetad ordmem. J h e Mona/iemm rediré: tum^ 
quodnullo.idjuYe cmum e¡tr<i3t ita ncnJicendum. ycaj?¿ 
Confuluifti ^ . quttft,^ & cap*** de Trmslat. fpra-*-
hts mm quod edam in- terminis id-aíTem-Fedet^ 
de Seqis confih%.tT 1% & Bonifac. mClem.x.Je; 
Regular JIum--qimi pfá'xis omnium Monacborum remn-%- \ 
t̂ SSSJHgí Í2€0 ÊpifcoptâM $ & non honor i ,hoc fer^aW^ 
' ^ ¿ ^ i fapa íd /cierne-1 €on/mtkm 5 j lo miÍ4 • 
'" " 5 I 8 h 
:ma crse Lalaian H k ^ / í h c o k i , Moral •>.- J ' J \ íp í t V 
'̂ ¿tf, %eüZ' cap. c. r t u m , Q , M medium % xoúo lo que 
ocie ai Ubiípo -depuelto li 
••5 í 'i 
f ^ ^ f í ^ r t •-"(!; í TS í » f% J fi«3 rt'ff' ¿a í? -f, B i® s ' t i /* 
'l1 •controvertido., íobrela Golieed-on délos cipo. 
cías * quienes dexaton algunos Die-
2 Efpana, v .en otras partes? 
chos bienes , y como hmdtandofe -cu que efía^ 
i afsi"recibido en kalis . ca virtud de Bula „ o 
-di i 
//^^ ti 
577, la que «Gcrc Laerc 
, í -j «es '4m «¡f t 
1 ^ 1 
.c« pst m . i f 
s,^. sn Antia. Fiüínc» dicLiraB,de Spolijs 
P'au.z. HiítorJÁorâí% iw. 
rf. /Tte f.Qu&Mturi 15- quienes rcíuciveíi 9 por 
115 ? manaas: 
¡es bienes á los Conventos de dichos Rcljglqr 
: ao obílante^ caneca ía mifnis Cooílkadon 
svaí. um fv tátti* %^vnnm:^, vanas urgcnw 
riisimas t.v coneluycnccs^ raroBes. Dfçaíc lo q̂ jg-
1 
cien no elta, admitias 3 m ÍO cuuvo- )smas cu 
Rey nos. de. Eípana-y como lo aíleguran los- / 





luc "PíiaJ,ecedent?Mm-^etímáit ¿tu un&erj.tm loqui' "p^ 
ãeatnr de. êligiofiŝ  qmmmcumque: ^{egnorum^ afquei 
ubiYtS' decedenrmm*. neíck tamm an: d- extra ífaí¿am 
/us Qcameviti u/uss âc con/uetudo- iocr/mt reqm 
y tsnicnd 
' i r 





s j é DEFENSORIO HISTORICO,-
c^sefentadorg a! Emincntifsiaio Senor Cardt^ 
m í <Se T^ejo , i iafaEon Mcilciísimo Preílden--
ce de! Confcjo Rest éc Câftilla 5 y entre otras 
de las tázonts que dl-o { coya cafo refiere Sófora 
âelfur.fad.ZQm.z. lib*$.cáfei i . cti ios ukimos na-
aicros , liablando .en propria perfoisa, por fa 
Uî o de ios nombrados para -cite efeóto} pars tx^ 
cklr al Coiccâor Âpoftolico ã foe decir^que fi d 
Monge anda vagando fuera de fo Convento, fin' 
Ibencia, codo lo que adquíricffc en eíle tiempo 
èrad-efu Convento,à quien perfil apoftasía nc 
podía perjudicar ¿ Si ábhates, 18* ^4/?, j * 
€â^Siqtú$ rapuerit, z j , qu^e/l.j. Redoan, y¿|>* 
mm^yj* Peco que fi el Monge anduvieí^ 
íè vagando s con Mcencia del S-uperiof^ 0 de íti 
Santidad sm mas claro el derecho del Convento: 
la razón'es * porque aquel Religioíb conferva el 
dlad© é c Meage con codos los privilegios s y 
puede bolver al M©fiaftedo qiíe quifieíTe 5 de dom 
de Íe iññctc $qnc ÍC -quiío apañar de la .Reli-
gión, y por conÇguiente, ni perder los privilegios 
de Religiofo es dodrina te-rniínance .de Ább. 
'Àntiqtú % in cap* Cumiílorum , ãe Sentem, Rxcommun* 
a-quiea ckaNavar.co?^.4S, de ^ g u L y les refiere; 
ibl: Qmi is $ qui iefert habkum extra Monâ/iemm 
ãe ücenúá % obedienik % ttel mandato Supemris % cenfe** 
tur de/erre ilkm tntrâ Momfiermm* De donde / v 
infiere 3 que qakada dicha Conñúucion dregb-
I CÁNONíCO-LEG AL", So:* I f f 
i ríanà, parece no fe puede hailsr ú ingum rason¿ 
i que apoye ia prçtcnuott del .Gofcólor Àpôftoll-
i m fobre íêmejances efpoíios" : {profigue) Y cotm 
1 fivderè^.qjse aunque eftâ vagación fueff-cki .Gois« 
1 -y-cáco, con liceocía. 9 ò íín ella d a Superior^ pueda 
i mucho, fíü embargo ^ákfea^agâcioE cí efecto; 
i qos puede producir es ^ aue eílos cales R.etigiofos 
1 fe reputea ̂  fcmejânza de W C k r í g o s Seghtes; de 
1 cujos efpolios sean mas edreciios üeripinos que 
i 'de los;rates Rc-ligioíós^hii-blan^ás üefbfidksCénitH 
¡ tuciones Pontificiasde donde fe -figac^ que cams 
i en ios.Rejrnosde .Efplna sñé- intr©d:ucidaia cof-
I tumbre ¿ aprobada por' h z j Real, de no admliir 
^ \<>s Coieâores t u Indias, ni efoolícs ca-Ips b k -
I nes-de los Cteigos de Efpa&a? y- afsJi que puedan 
I de todqs fus .bienes 3 aun de los adq-ttirídos mtuim 
3c£kfi*.i diiponer ií-bfemente^ no-folo inter&à&ti • 
* si también m uítimis ^dunuubus^ m n mas raxon-
I fe deberá obíervar dieba co"ftumí?re> en • los bife 
pes de los Religioíb* de.Efp:^m>-"è índias^ 
aunque éxtra- Clàuf im^g^i - *•;• » 
dkantur-n • • ; •• 
fes 
s 
13.8. D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , , 
§; Ü M I C O . 
y ^ E L . M O D Ú - % Y C O M O * - I D - B ' B B S s Q 
ufar los; QMfbm. de: los, Uerms., 
eAvieacla explicado en-eñe capiculo quar*-ta-,, can, d i ñ o , may íucdnso^J^ obliga-
cion.quje.dèneaIòs:Qbiípos (viviendo):de expeo^ 
â c t ím.hãtnm., en. ohms pias^no me pareció co-
fe impropríâ^ íobre femejsri'rs pu^ta, eftmdermc 
un poco, mas, por fer macetia.cãa^ delicada, que 
afsl la? coniempíó^, j : no- rengo por ociofo efie 
tratada poré í l l . tniímo motivo ^ annqtie moral-
mente: prefumo^^que a porfia. todos.:dcfempenar¿ 
etáá^mentcíüjobligación 9.y de-algunos la « ~ 
peifcncia, io-rcníeña:: y fi cLefctitkla fin pteciía-
Eeccfsidad. me. colpaífe, también n%&~difcu!pa9<}ije 
lo que:aquí fe rrata. es,cnenfíon. del -câpiroío yà 
ckado^y con cílo^proíiguiendò el inteníosdsgo: 
Yà,íeíàbe ,,y es notorio^ que. los.Obifpos 
pueden à fu arbitiío. dilponer de aquellos, bienes 
patnmoEua{es,'.<|ue probaífénícr. íuyos ŝ  adquiri-
dos antesde.íet^Obifpos^p bien defdè..qae fueron 
Eleófcbs vpero- con.la• circmftanciaAde,no, íer ad-
quiridos mtukuMpi/cQfatus^ c i | , 
©.por otro, titulo xtamo eiKre.yivos^ como .en ul-
timas 
'CÁNONICO-LEGÀL,&c. i $ 9 
•timas voLantâdes vaísi ia à i c m :todos los ÂÁ* 
in çâp.Bpifcofi .> -cap.Smê wamfefêtf, i z.qu^fi, i.cag.i* 
I cáj>. Fixum* i %*'i$uají.$.Ta¡)Xum MeBus s de Jure 
fpatron* t f -tap, Quiâ nm^â t Te/íam* i h i : Cmfuka.^ 
\° fmi tu£ íditif ••te/pmhmm y-quú "Hat Ckrkrdf hi$ 
•qud fâtem*fuecefskm-iii m^-ie^artífiáo funt aâej?^ 
I feu -Sm fonfinguintorutn^ aut -dmkmmrmn hãbké 
I rt/peãu -.ai Bmkfiam^f^emrmtma •i£/os$ lihm àtjU 
f o t â r e - ^ d e m t f f e b r e c l T e c ^ B z ú ^ L n m c t » 
I ibi i Clericum de V-áírimmk poffe tmÉre- Te/íomm* 
•turn , videlicet de í m h pamkã fucfffmnis ccg-
I mimús jure oítentis 7 ''Pel arte , âcBrim mdufiria% 
I ingenio acqmfim t mt cmfanguinmum -9 nmicomm® 
Ted aliorum âõmthne, ãbfqi§e idh Ecclefià taime, cm'?* 
I fáratki confta también del cap. ''QmmvÀúm e ú . 'ÚL 
ibi t Aà ms reJatiom fer^enk qaod. Atdhúkt Gykam 
I RpiftDpns "cmikú Teftamerño m vBo mmjsfuh/hndã 
I fua mrm hdreâem infikmí Ecdefiam jfkm'm itfiims 
•^uatuor^Hortamur igitar 5 ut/ulicltè he ~áij¿nüas¡ CjT 
I quidquiâ ipfitm habuiffe pâfmríi ^ a fualthi perjèna 
detheri mlhlems fàíiâtis ^ mfi.hoc.filum qmdjum 
! mite Epifcopatus ordinempropghm haiwjfe x'wjlkmt. 
i k g . x . í r 5. tit.zt.part.i. Na^âr, in traã. de;-%eà. 
\ •Bcclefi* fAdtft.x. mm. 19. Moliaa -.de IPrmogJjk»^ 
J câpt 10» n ^ . i j . ^ j f » Mojiru & Ja/Í. CF Jan 
1 traB.z. difp.i^t. 14.^ Cr 147, y eílo eu 
4anD3j>rado lo dàn par clesio' 3 que quanto rí 
I* Ubifpo ^gaftaíTe de fo próprio 'P^rirssouio psfa 
! " S a " all-
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isKmentatie, y lo demás neceííario para la áccm¿ 
c h t Tegua fu efhdo * t-aoüo p-odiia teten críe de 
los fmtos del Obífpado^y refeivailo- para si y pos 
e-fte m-oiiva los Prelados que ion advertidos- $ ka^ 
-cm I m m u i m - ác ios bienes q-ite poíFeen antes 
dc-toasap poffeSíop^ci Obifpado, para que i m r ^ 
pre 'cosíle lo que u m m ames de ícr (Sbifpos, à 
fin- de .qtre librem.ens:e- puc4^ teík-r de dichos 
bienes y -Covar. hTeflam, iap.i» mim.p. & C a -
>ycé,-.$)ecif*Ltj,fitL.B$. parê.i, mm> uh< porque i t 
m m modo, ferian dichos bienes- dudoíos \ de for-
Bi3^ que carreria con ellos, la mifma pariedad^que 
jCon los adquiridos intuitu Epifccpattss, pu ŝ todos 
los bienes dei Obífpo (çtt duda )Ãc prefamen- ad̂ -
q-aindos intuitu Ejttfcopaim- y Câf* hüfffiigarJum^ di 
TecuL Ckp. ibi i S¿ nihil ̂ Patnmom} habens tpréshf&eñ 
fÃândo- promt us efi- ad Etdefiajtkum Ordmem pofíea 
, merit pr&ái$¿- cuf&f- jwis. Jmt i qmniam Eahft& , aà 
quuM nihil Jmhns promotus t j i % ejjk dehent jufta Ca~* 
,nonieam mihmtúiems y B n h o í . (obre, eí eirado ap. 
mM«t . ib l t^mef imtm emens pr¿tdméfi-non habebat 
tPatrimonium- tempore ãffumpu "Btrnfiaj- % pfdjtmntw 
emtjjfe de'bonis Bcckft^ Co vat. diã0 cap.t* nim.ê-, 
Men0_ch.. ü h ^ p m f u m p t . $%.m.?hz$n PmLide 
pot que là tgiefia tiene fundada. íix immcicm ío^ ^; 
hm loŝ bienes poífeidss pot fa Pr.elad.a drfciic^ f ; 
como hemos grobacb m QUO luĝ i;* -: } • 
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Supucfto lo dicho 3 y paílando-à zrsizs ío-. 
brela qudlson movida en cíle parF5-foses gpcne& 
ter faber, quç los Gbiípos co. ningo îa manera 
pueden hacer donaciones cauf$ morth-9áe la m&& 
leve porción de bienes- de ía-Dignid¿i | y la ra-̂  
zan- es, porq^ue-éítá' ̂ ípecie de donaciones éaí^ça 
nsda'íc 'diftingtie dei Tcftamento ^ %^ cod̂  
de Donáis cmj, monis \ kg. Cum àmijukas^ de Te/iam^ 
leg.fin. t Í L ^ f ã f t ^ , Menoeh. !é,^prdfumj?L 89, 
ntm.-x 51-« &iib*$« frãfumft. 37. mm0-%* Mant8""à 
! Cmijeít* nltim^dum* lè , i.tit.i â/ibi.:-Donatto eêiam 
çaufà-mortis inter /pedes ultimd Voluntatis -enumerãn 
Sur i inneg.able es que los Obiipos.-no pueden 
ieftar delos- brems adquiiidos mfmtu Bpi/ca^aím^ 
.porque-de diebos bienes no 'tienen mas que la 
a-dmifiií-tracioií^como hemos dicha. tm$. arriba ;̂ 
ò-- el uÍQ&uâof como-dicen ©tros-^q^è es precíw; 
fo eípire con fu- viâ&9 him pueden -áifpoaer dt 
dios por ceílamenco^ teniendo.-Ucencia'-^ íttSan^ 
lidad ipero a4Mi m eflos' té'roi.wo^ eftà-n -obliga^ 
dos à diíponer para- obras pks y àki lo-^Shgum 
Nav&r. ifitraèt. de Spoi. §.7. mm;6.> C m z x . â e T e f i 
tarn* cap. Cum m offiáp* PauL.CaPren. cow/.90,-^ 
"m-L Ñeque 'ob/kt^yoL 1 * áonde dice, qiie e í lé 
licencia debe fer fin perjàl^io de tercero j Socin^ 
Jun. c m j - ã ç . m n h t f , likzo* Jo!. Cía, f8Tey?^ 
4^tum^u¿i/i9%7^ Cevar, diSi^capXmtm offieijŝ  
nm.ji& ue Tejkm* 
US K i l l 
n 
¡e aí.cbas:bienss;vpero -prcciio .es .atender .9 y en 
;n de .oías -de .íeme' 
ff; cjutdern fraud. (tju 
c te les -oertm-. 
c. na boe-
(! 
W/.I I !• 'C^ i l í . .Fj COMil, 
Interno dtíhersfe .conrentat te 
uc 'bafta Da rafa faftento, 
& 
>. r tâentes tá 
d0/i?//.45. "ie Reform 
> "1 c I 
ss citaran 1 
íegun la opinion <!• 
irras muchosjconíta oue a lo-menos pecan^gior 
.mente un stavamen de reitictaon? ves ssrfa-
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goo', porque fob faltan ài la-'- caridad, y -no a ía-, 
ípfiida ::at$i lodicc j ckandò a oíros.r DoiBtt B a -
ñcz-. í ^ i . a. f i ^ i t . a r S t S ' . duk ult* Gscgoñaho**-
pez- k%*40<,. *er¿l ^ fc: âieffin^íií. p gán . f.;. 
Ikamcme- Rfcdoan.- & ^^yf: y t ««w; 5, ^ 1 i r 
& qud/lls^§.Sed m;cmtramm\ numi t . §¿ Simtá^• 
his^num^, hifik; Gare; defBenef. y Molijr. ¿ieíPrf--
^¿ig. ca/?* aoa. habbado í l un% Obifpapuede-
fiindar? mayorazgo^, omitiendo toda-ía-que 
el citado-.capitula refiere febre eíla-m^iemi 
comando-las. palabras-que: hacen t nii.incento^ -
confirma- miiaíFümj>ro- en c i n u m ^ é ^ j dice âfs%^ 
ibi iQuoúd £Qtum--auiem:cQnfátat¡& Qmn 
ms ahlòluti/simum- e/i- ̂ r d a t t m i i \ ^ m è f i b k ultr® 
çmgtMMfa/lentatfòMm.fttptfe/l2X re.dâtiíí>u$ifuá. dig-* 
nitatis yin:profanos- ufus- confumentem* mmmlker pec<4 
are. Âpoya^ cft^ dodrina-^ coa- SmtQ-- TKamàs^ 
y, Gaf ec, ^ z . qixAjl. i 85^rí;?. •qmdlê\&* d r i l l % i 
Covar, cópi Cum. in* officijs- ít- leftmi Aunque: 
queda^ femadp-arriba^que el Obligo--que no diCs 
tribuirá, enios • pobres, y-ob^as pías todo la qag; 
"le. fobrafede, lo que Eccc(sica--par^fii. fuífeaso^, 
fcguo-fu.. eftado 5.ao^íUroBiigafía? à.Ia reílíea^-
clon ^iin.emüargo-digo^que algunos^Autoresáe; 
ios que-dicen^que^edà-ob-ligado a la-reftkucion^. 
ponea.eíle.pumO'cn tenilínos cao rigarofos^oug: 
dàn:que diieurrir :.atiendaíe à I¿-doólrína de Leo^- * 
lórdo.Lefsio tfojug. ¿ub.ç^ 





necejfarios -$ IF decentes> 0̂  
^/¿Í cápj.as^ mn turnen poije experuure m res wanaŝ  
.out ditar-e fuos amicus % i s f fecení s teneri ad refittt* 
twnem : ¡tmúker^ i s etfŝ  qui ¿lía acceperuttt. T^útio è/f* 
•>! i1 neii dommus+fe-i í-
mtummode 
mdendum tila bm& jwxta prdfertptum Ca* 
i i 
contra ella doârína , que .no le debe leííe decir 
r ipondo.mx 
¡es 




1 : jlíXtá 
m'ñm qui 
€â Eçcleíid reümtfnrd» como dice el citado Autor, 
xicz tn T Í 
t-rtio áeduatar^ ea 
.ceie iâ a cm ãcau 
orle Bcclefia ad toUendos fcrupulos ea remlttat» Y por» 
oc nadie ícraufique eu k razón dada conerâ 
riña del ckadq Lçcusrd^ Lsfsio^ qacrien-
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'do conftkuir diftiiiclon corre el Obifpo Seglar̂  
y Regular 5, excitado P. Sanches, áifl0 foco^ <S âicl , 
n u m a s , habla Je los Obifpos Seglares, y los po-
ne m todo- iguales à los Obifpos Regulares r ihu 
• Quodinde eimm cwfttà \ q^m 'DoBom affmí-nies Epif* 
€0pm S d c u k m carere dominio r e à t m m Ecckjiújtkç** 
fkMgfddMque úimimfiíaítmmn hahere9 â f ã m m t f u h * 
mie uimm^m hme tefikmnài nhUgâtimm^ 
Verdaderamente parece que no ptssdc haver 
cofa mas..conforme à Ia. obligación de rcftkoir^ 
que quando ano coníamíò unos biaies^y so le-
gua el fia que tuvo fu dueño ? mayormenic lia» 
blando de rentas Eddlsfticas* qoe hemos de àk i 
S por cierto, que quien b§ fuado quiíb que íe ex-
pc^dieífen en obras pias, y por coníiguknsc ce* 
pío hemos de componer, que no eften obliga-
: dos i la rcftkücioa, quando nadie me puede ne-
; gars que eftas mifmas obras piass,acerca de tqus-
{ Mos bieneŝ  ha^ de', lencr aceson: pars pedir -que 
: la tengan es fíxc; pues íl la sicnen3han de quedar. 
\ tilas acciones fia cfe£to-? No paede íer : y - íi no 
í han de quedar íin cfèâo^ como daremos cftc 
I cfcâo fia reitlmcioni Q&s tengan dichas obras 
pías acción § y qac la tengan con cfcófcô  lo com-
^ • prueba eílé essmpio: SI TIcío5 por fu Teílamen-
10 maadaíTe a los pobres esen doblones > quien 
segara que tienen derecho adquirido en dicho 
. ¿i^efb? PruebalOjgE)ue pueden ufar'de la acción 
T " . ' per-
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pcrfonai ex Te/lamento 5 contra el heredero s y es-
fa que íc refifticílc, ò lo negaííc, podrán pedir el 
duplo t aísi io dicen ios ÂÂ. que bablaü de accio-
nes. Parece que eñe exemplo.^ en algún modo, 
tiene coa aucftro aíFamptoia ptoporden que 
baila paca que quede probado, 
Compracbanlo también las palabras de! c i -
tado L e a ^ d a Lcíslo Ü ibi: E t f i ftarit$ iemri a i 
nftttuthnm:fimüker, i r eos, f á ilia accepermt* N© 
podía decir el citado Leonardo% que el Obiípo reí" 
tkuycííe ío que no havia gaüado en obras piaŝ  
íobrogando en logar de aquellas bienes otrosí 
N o » porque quiío ponderar la obligación que 
tiene el Obifpo en reftkuir $ diciendo : ejoe ú 
Obiípo que dio, y aquel que reàbiò^eíUn obli-
gados à la rcñlcacíoo: dà mas alma à nüeílto ca-* 
fo la razón de e! dicho Autor i ibi: ̂ mo efi^nm 
mnium iflomm hmrnm non i ft dominm 9fed joium 
édmitúfimúT 9 & . âifpmfatat bahms tânmrmmio jus-
êd exfmimâum. illa hnajuxta:: : intentiomm mum9 
qui ea f^eligmi 9 'Pel Ecckfid teliqmrtmt. Si no a y 
cofa mas nacoral que t\ heredero de Tjcio dè los 
cien doblones à los pobres, porque aísi cumple 
la voluntad dei ccfbdor: haciendo lo contrai io, 
qoè cofa mas natural^ òuc reñkuir dicho dinero? 
Como fe deba entender eíla decencia * y roanu^ 
lencion del Obiípo ^ parece nos lo quiere decir 
Menosh, <k Arhkr* cájn fZQ^mmaz$. para "que . 
COfl 
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eon •mas acierro pueda proceder configo 3 con 
los pobres 3 coa- Diass j tzmhicn coo si mundo; 
I { y i hemos llegado à cie IB pa s que con facilidad 
I fc pierde el credita s porqoe no íabemes quien 
' nos quiere bien 5 muchos podemos hablar íohic 
t m UMligmme puma 1 tado efto pueds h fisslii-
l das deíde que la aoiiftad Ic dio íu-iàdò) porfer 
l eofi tan necesaria pata el aíTumpto prefente % $0-
i carè mas abaxa : todavia queda que corroborar 
ci empegado intento > fofzoíb A^etenerme en el 
, un poco mas5 y proflgo afsi:' Narbo, in ieg. 3 f 
g lo j f l z .numaz . t iL$, l é . i . ^ c o p . ih í t Nec minus 
Videêur hme legem mflram in Ecckfafikomm /apo-
rem fdiffe aditam 'rnam' Epifcopis s cgterifque per fonts 
Ecdefiâfáás omne amhkmis , í ? cupiàliath leltmn 
pfQcul ahejfe debet, Y cn cl m m . 1 j« cita à San Ge* 
ronimo cn la Epi ( i , aa ISLepoiianmn $ de Vita Cleric. 
Sacerd. i b i : Gloria .Epifopi e / l , paupermn opikus 
prótiidere. Ignominia omnium Sacifdoíurn e/i pfoptijs.. 
ftudeñ dmújfi J t i Emperador "Leon s en l& ' L e j 
S i qnmqmm$ 30. cod. de Bpifcop. Cleric, ibi vCef 
fet akâfém tmmmtre profanus"ardor d^miid^ & â 
facris adytis repelUtur pkcukre flafitium. Joan. Va-' 
ht.de Dtfer. inter utmmque Foram s Serb'. 'Benefck^ 
i- tu$sdifer.$> en cayó Ugzx rsprcliende à todos los 
_: que dicen, quefa dodrina delConcilio Triden-
; y afinas es confejo" que precepto j San-Bcrnsrdo 
::¡n Bp l / l i t . hablando con ios Qbifpos, dice aísij 
^ ^ * ibi: 
1 4 » D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , í 
&l : f)en$que- quid quid prdiet tmeffarmm Tti&um $ m 
Jimplkem lae/ittum de Akari retines^iuum non e/i$ 
fina efl ¡facñkgwM e/i, Et E f t / Í ^z , caLj, ibi: £h~. 
maní pauperes i No/irum cfi^qmâ g-jfmim$% mbk crm 
iehierJubtratítuf \ y San Gregorio'BpiJÍ.%i£lié.it; 
ihi :• 0 Ta/ ior mn largsrís tua , fed aliena \ quid ergf 
mirums qmâ tpta dk hifttmt. dom um Bpfcopi paupe-* 
T M , cum fit id -d-mus difpenftáotis mmmjp/orum l !Pof* 
f m t en'm Vcâferari âd Calvas 9mà u/'que adfecreium 
cubicuiuM dicgttíef i iDomim non Isdt nobis date ^ qua 
UM, ui nobis daret, dedijii* -
EH el foero excerno (aunque pequen ?o« 
(^ifpos en diftribalr los. bieacs. de la Dignidad^ 
BO-eo obras pks) coatientE eaíi iodas los ÂA& 
que cales, donaciones , fi cejfánti fraude % & irrelm^ 
cÁbiltter'fifflt, ícràe valida», poes t k n m por ciew 
to, que c©mo à afufiaâuarios lengaa facultad^ : 
y l a e K f i » mlescras- m ^ m ^ cérea cales bienes^ 
glojj. in cap.frdfemit T?erL$fyferTgm9<U Of/ic.Op* 
din. in. '6+ Abb. in cap, Cdümm^ de Ttonatim. n â m . f o 
Molin.de tprimQg.Uhz* diñ.capjLO. num^^z*. 
Los Oblípos Regylaies m fob cftàn prii 
fados, de dilponer ittíer tt&os» de ¡ D B bienes a ¿ -
quirid-os intuim Ep^xopams^si también de los pa^ 
irimonialesj j demás- ad^f-kides propria, iniuftria 
apor quaiqükga oiro ck-ulo'j. íicoÉo !a fazosi^que 
«nos %f- mtm- bleoes ipj&jure^ f z m n z & m j i k § 
ígícliâsf | £ ô d r u i i çftaa repcirf | revocar laqti^ 
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bovieffeii ã&âo- > y cnagcrada en- fu perjuizia, 
Sencado 5 de que unos 9 y otros bienes fon pró-
prios- à c h ígíefia, parece, que en io.sObífpos Re* 
guiares, la quúii&â de Regulares les c^-perjaái^ 
c i é i na sy duda?.jà.mi ver no carece-deTIcgH 
ritmo ró'óiifo, efte ,ess;eí troro íolçmnc de pobres" 
za :quchicfoioftq;ua0dó entraron a- k Relígíoni 
©fte'-votO' índiíblublc ,:pof k Dignidad de 0bif4 
po>e$ laqw ocaflonâj.qoe eodos ia | tenes áei 
Obifpo Regular feá'n paíl-ía 'lgleíia tq-uc'eííe VCN 
10 de pofeie» a© fe dUIuelva., So'-dice P.-Saocteé 
t&tdcept* peed, iiè»6. . »is^e B. ibi: M l m i / s m é 
fentmtu- eftf cum- mn aífdbi apmpenatk T M M (ha-? 
bla dei Rel^iofeObifpo^eoitso. coníb' del mm.j ; 
iiEiJé-» eapê refpondienda ¿ h dificultad qiil 
allá fe propone }mc tffiá àmmmm mdSiMtm Eccle* 
fafimmm^ki fdtm admmftratmm. Sacar q,usa- i u ã 
fmres raéoms tradifà \ mm. t»0. .Ad pwhandum-nm 
âbfohlÀ Vota úeâkntm-^ cafi&útk mlkanfetiam 
in. TompaupertatitpUt poté- quoâ.eÊm e/i de eflenim 
fiaim %eUgiofi\ mas nasufaí parece era-qae fe á U 
folvleífe el voso de la obediencia una. vez - que y í 
es Obifpo^. qoeei de Sa pobteza ^.aguei 110- fe 
dlffij-elWj, co-ma lo- dke- el P^Sanch. ea el citado 
. mm^zT diBü ̂  tó'VInego i-smpoca debe diffokcrfe-
efte* Confirma eft'a. verdad el ckado Smchez ,̂ 
JÜ^figaieado m ú mifmo-mmuo vlbi r Confima^-
m r f ñ h 'Pota a iêBkus Bpi/cops m ^ l i g i m miff4 
Mo D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
mu íâxantur $ nec limitantur $ mfi qmienm, llíortm 
Qb/efPardia obftat execuíkm muneris Epi/afalís ianu 
auam majori bono ? Jed huic minimè oh ft at abüadm 
cmnis dominij y dummodo tales Epifcojii liberam hábeant-
talem iimimftratmmm omnium bmornni EakfiajTm-
rum 5 ut ea m qmshbst ufas 'deceuies expendant i con 
que íüpucñoqac cl ReHgioíb'Obifpo'no'queda 
libre de los zns votos folemiics/que hizo qoan-* 
do fe hizo Reügíoío (no ay que cílranaiIo^ícgUB 
las razones que dà-ei'diado' Sane-hez , mayor-
inente • fiendaderro, que no -por fer Obifpo aesa 
de fef Reiigtoío, como Câmbicn lo aífegura diH» 
hb.6< c&i>.6. mm¿z>} (probatur quia hk-manet Tperus 
(J^iigiofus, ut fatmtur omnes 9 idqut dmmfirat nhlu 
gâím geflãnii habkum, qm reEiè adjiringkur. Y en 
el mm.tz» eodjoc* i h i : H w tame® idem dkendum 
e/i de hêbku regulan ̂ illum-enim geftútè imeiut debi-
to legúh ̂ eligiofus creams Êpifcopus $ nec pote/i Ju~ 
fit-Mum tíeftibus Ejnfcogdihus indui^uia b<zc obliga-
m non ex reguU fre/crtpm 9/ed de jure Canónico ̂  & 
confuetudine commumter recepta oritur. Tiec hoc ejus 
officio ob/iei 3 e/l Tteluti quedam fignum obligation 
nis-ad' 'Pota regulana , quibus ad/iriBus e/l. Parece 
que de can graves fundamencos • f ú h legitima- k 
conleqtseocia , de que efte voto^le' pobreza 'ha' 
de íer cl motivo por qüe los Oblfp-os Regulares^ 
quantos bienes covicíTen 5 amas de ios ptogno^. f-
4s iaDigaid^d,han m ü j dela Iglcfia.:de 
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aera i qoe. no puedan difponcr ác ell-os, ni infer 
>¿^i,-nl in uítimis f̂iiumaiirjMsy oygo que hacen 
algunos cftc argumento: de ias palabras del P. 
Sanchez reíukaíer faifo lo que queda .femado ai 
I • principio de cfta qiicíiion 9 hablandoide los Gbif¿-
I pos Regulares, doade íc dice por cofa cierta/jue-
el Obifpo Regular 9 inter Ví»os9âe ninguna cipe-
I ds de bieáes puede difponer: (antes.de rcfpoo '̂ 
• der à cftc aTgumencQ9que fi .he de confcíTar h 
\ verdad, â prima fack m 4cxò.. de hacerme -fuerza ) 
[ bemos de foponer^ que hablando los ÂÁ^delos 
111 Obifpos Seglares, aunque dicen que no fon 4 p « 
Eos de bs bienes de la-Iglefia %no dicen-que.de-
• xen de ferio de fus propuos bienes v y bolvienda 
à hablar de los próprios bienes de Dignidad^ 
dicen s que los Obifpos Seglares no folo ion Áá-; 
ipioiílradores de dichos bienes, si ufufruâuano^ 
Semaáocie fupusfto^efpondo.al argumento de 
efta manera: El Obifpo Regular no puede diípo-* 
ntt de los bienes de la Iglefia, como no puede 
tampoco el Obifpo Seglar ^ como no fea para 
obras pías 3 para los pobres 3 en todo aquello-
; que fobia ^ íegun lo que necefskare para la ma^ 
\ r m m ú o n ^ j decencia de fo eftado : de los bienes 
X patrimoolalcs {G es que en rlgsrofb fcmklo los 
i p4jede tener un Obiípa Regular) ò de los que si^ 
I Vieíle por qualquiera otro titulo e! Obifpo Re í 
I gtâSí^no podrá diíponer à fu arbkdo aun mmÀ 
i f i DEFENSORIO H I S T O R I C O , 
Mw» como- el Oblfpo Seglar ^ y por So-que mira 
à eftap^rtc^cs cu la que oo^iene Ja fecuksd eí 
Obifpo Regular â d Seglar $ c|iie es lo que fe dice 
al principio 3 que d voto de la pobreza {era el 
impedimeoco: y reípondíesdo fobre las palabras 
del citado Saüch« ^digo^^ue al Oblfpo Regu-
lar fe le concede, que pueda difponer en ufos ho* 
iicfl:os?de ios bienes ácla Dignidad inter Itbos; j i 
cu eñe fentido' íe debe encender aquella d o & I -
na: pero no coníla de a l âockúva^ ni fe colíigc 
q m csngâ ci Obiípo Regular &cakad para dit-
ixíbaír inter yiPm$ los bienes q m mykffc adqui-
ridos non intuitu Efifcúpatms que es lo que fe de-
,fiêcKÍe ca eíla q^eftioB^ coaccdlcndokla ai O b i t 
po Segiau apoya todo lo dicho, lo que dice âlexs 
lUearacioq, cmfz$* iik%. y é diado Saichc? 
ubifup* quienes dicen? q m la herencia à qm íuc-* 
cede ci Rcliglofo Obiípo la adquiere para h 
Iglclia s y m para el Convento^ oí para sl̂  coma 
lacamcoce queda yà diçho eh acra parce.. Szn êm^ 
bargo de lo dicho haíra aqui & de los Obiípos 
Regulares 5 fegun cl cap. Cum oim9de 'friVd. fe ks 
permice à los Obiípos Regalares làr íolo una. 
leve porción \ aísi Io fia nr. c la GioC y cl Card. 
ZabareL (obre dicho capiculo: y cl dichoZaba* 
rei. ee cl capX&erum $ de (Donat. mm*$. .reípon-* 
diendo al dicho cap. Cum oüm) dice^ ibi: Quod ihi 
k f i i m de pecunia ? ^U^ojus fdfas Bpif iopf 
¥ ̂  7* 
'ac t̂itfíerat̂  i ? illa cedit Epi/cepa^ui^nec pot e/l "de uta 
cir cn cie*. 
rra ¿fe Jum~ 
ipeadio, Y iwãiio aue te 
e aice, IDI : '£ 
wrio modo. 
'A ff. 
miítendo pauper es propter confanminios 9 ltd contra 
ilCK 
làiij Ti 
tabu ettam contraju^ m n 
^ ultra f^eih j Ws Aí ¡ 
íMjhtíúffi í N,m mim íiut k ^ ^ w ^ s 
i alia hona$ me /u<t Bcde/i&y 
tila potms teneiur ex mtma poitmnm $mm, dare 
V e/Púndeô, miuíttttam h m propria tcctehd ¿ i 
tn .-qua manet dominium tãimm honorvm'propter mca* 
per/oñiCt t? ideo Ucèt ex ju/litia ienea'-
sane admmi/Ifâttonem ômnium 




i f * D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
Sumrhkio* de S&cñs OrMn. caf)e 33, numrja y 4, 
•quien dice^ qm para que ci ObsípcRegular pue-
da difponer de los bienes en obras -pias^ necefbi» 
ta de difpcnÍ3*de fu Santidad, manifcftandole ios 
dos impedimentos sel uno el ícr ReHgiofo > y el 
otro, fer Obifpo : lo miímo trae Thomas San-
chez in ¡Vracept* 'Deed. Uh. é. cap.6. mm.11* ibi: 
Secundo deduckar Epijcopum ^ligio/um oktinentem i 
fpontiftce licenimm ieftanat etiam áâ opera pia > tener i 
explicare duplex impedmenium9utdi/pen/atio legitima 
fit* Alterum fe effe ^ehgtofum % dierum autemje ejje 
Epifcopum ^ f m i duphct hoc impedmenW ad tefiandum 
âjfeãm(¡L (Apoya eíío citando à Enriquez3 y 
-profigue) Qmd mteíügendmn. eft in cafus in qua idis 
Epifcopus "Pellet te/íari ie bonis a^quifitis mtuim B u 
ciefid ^ de hk emm join mqmmt teftm Epifcopi $x-
edares. Si âutem Vela àe ommhs pátrmmtalibus^ íei 
propria mdufirm .acquifitis per I'eji&mentum dtfpónete, 
fuffick explicare fe effé ^ligtofum \ qma hmc te/iandi 
fâcultâú non Bpifcopdii flatus 9 Jed fdm -\eUgiofus 
§b/iat No faltan ÁA. que'dig3ns que quando fe I 
âíccs que los. Obifpos. Regulares no pueden d if*. ^ 
poner de- íus bienes ãfe debe entendei en ukioias 
voíuntades > y aísi, repito ^ que aunque los ÂA, | 
varíen íbbre fe facultad de los Obifpos, en. dií- [ 
pomt de fus bienes s fin embargo t o m k m n ^ en [ 
que todos eftàa obligados à tener preferarca ias | 




uz m t z voces 
Menja cpt/copí/rugâlís fit, CF tem 
n obiuntí ímphiis ferculum á\ 
íã$íd$ ÍT Vam 'Pmorurâ genera amo* 
er âàhl 
mm 'JJco $ Y & U & sup 
t difadma (etláti juat Apoftoíi s quorum fucceffo* 
tfcopi 9 qui ftgetum ¡picas manibm confti* 
funfíki abo felkhani imdiam. Maííh.iâ, 
rei x. huex 60 Cum numero ãuoitclm ejjtnt s nl-
i f ê DEFENSORIO HISTORICO, 
hií ãími quám ¿¡imqne panes h&xÀúceas -âmj"qwe pi fees 
babuere in defertQ;¿Fc* Y en e! num. 14, ubi /upr9 
refiere Io que clíce Sao Agtiftln en el HM o. Con-
fijf. caj).$%< ro l : ^eficinms quotidianas ruims' corpe-
ris edenâo $ í ? bifando 9 JuaVts e/i mihi ifia necef-
fitas% CT frhzrfm tft&m JmYmtem pugno s ne capiat;, 
<!S qmíiíiâmméèihmi gera in jepmih^ Jdpms in j e r -
chutem redigem corpus me um. Hoc me docuifii s ut 
fuemadmodum medicamenta f fie alimenta Jumpturus 
accedam > fed in. ipfo tranfitu inftdtatur mihi laquem 
cmcupifctntU, ipfe enim-tran/üus isròluptas e/í* Et 
mm /âímfit càufa edendi* €F bibendt^ ãijmgít ¡e tan-
quam pediffeqm perkulofa jueuniitas^ pier unique 
prdire £õmUir% ut ejus caufa fiat quod jalutis caufa me 
fãcere^elãtçú¡Deludió* l'iec idem modus junufqne efè0 
Nam qmi / a i m fatis e/l$ deieBaímni parum e/l. Et t 
Jdpè tncertum fit% uttum adhm neceffaria corporis cura [ 
fubfidium petal* Ad hoc incertum hihre/eii infelix mi- \ 
mas <&• m eo prdparat excu/atioms patrocimum , gau* 
dens non appareve, quid fatis fit maderatmi "Paietudî  \ 
nis, ut obtenía falutis obumbret negotium "boluptatis, f 
His tentationibus conor qmtidie teftjlere p' i r invoco J 
aexieram tuam ad falutem meam : conforta me ui pof 
fim : da quoà jubes % & jube quod Y Í S , Y para com* 1 
piemento de cftc punto dà regla el eirado Bar- 1 
houukfup: hablando íobre Ia diípoíicion-del ci- , 
rada Concilio ^ ib i : Qus tame® conciliam difpo/Im 
non tollk^qum Epifcopus pojsit alijs-, •& àhetfis %iv 
fer* • 
? Epi/copatus reàiiímjuffiaentes f¡n£\ y c^ 
tando à Anchar, in Ciem, Aà no/iram s num. 11, 
Cenfth. -orofisue, ibi: QuodEptícopi mu detém con 
tpíjcopi quáütas debet confiitran, 
iitc^Quc de las rent; 
los n r̂senr̂ s n n« 
cc\m\o para 13 decente mmmmcion^ legón ra el"? 
ran 11 h; 
I ? 5 
gíQjl.9, num.30, cmnje-q, y úcnz.- con/.f 
)hibc ia DrodiPâUãi los panenrcs^ nâi 
da 
'anos 5 uno es que eílos padeckfl'tn 
líeriacap. Hjtprobanda>86.ay/, Boer. á e ó j a t 9 ¿ 
t de Mm* sit,9, PfsPsL^Zi num^. V^-
x: 
rentas vacantes 
mo uencrai . au íc« 
a z ^ u m yrfv efitfdem VtQUãtd 
'id inteiros re/erizar $ apud azconomum eju/dem, 
bus 
líbidfãã 
n nonpcdefi, Rif i forte caokulum in /bmtuati-
y temporaupus ne<iii?oU 
jT-ísàtóxssM í3i¿^ya;&* iK^i^jcL-af .vfei í <c 
. C A N O N I C O - L E G A L , &e6 i S9 
niftf^* Tunc,enim árchiepifcopus ob negl$gentiam9 ̂ el 
maiuiam capkuh { ea ttocato cãujdque fuper hoc cognu 
ttong prdtmijfa) Vtfitatortm^ feu áâmmtfèramtm ei™. 
dem Eídefiã hatè pctçm depntare* Ciem l^iem agr99 
§. Si quis autem^ de Stâtut %egul. Concilio Tritkn-
ú n o f e f f l z ^ cap.16.. Abb. in cap/Bond memoria 
nurnat. de /ippel. i Si ; Nota primo cuftodtam 'tiacan-
tis Bcdefid pettinere úá Suptmrem hahentem, ñecle* 
fiam Vacmtem m cu/Iodiam, Innoc. ift cap, ü t no fe 
trum% deEedef* (Benef* Aor^Tiicfaiir. omninò VH 
dendus Oece/.Tedem.t^i. exnum.i. ad.6. 
Si Sa Jglefis tiene Patrono^ y -elle fucile Ecfe«* 
fiaftíco j al tai toca buícar^à poner Admíoifíra^ 
dot. idóneo i capXum 1?GS% de Of fie, (Jrâ. ibi t Fra-
íernkaii êfirdt mandámmappelhímneremota pt* 
mus escommos* $ qm àeh%mt .fiuBmptrcipere ̂  eos 
aut m EceleflaruM utihutem expéndete ^ m i futum 
perfmisfiieiuer referrare, Baibof. dt&. cap: í wn í o ^ 
num.r?. I b i : Nútatur ad tac qmd cu/iodia tedefid Va* 
cantis sfi-fit de jure IPatremtns- Lakorum^ mu ad (pa-
tronum Lamm , /ed a i illum ^rdatum fpeñat y f d 
jus bâhet conferendi Jen infikmndi, qnam&is Epijco** 
pus non fit. Et di£t. Barboí de Offic. & TotMpifc^ 
part.}, alleg,. j z , num, 18, I b i : SI miem fint (Pamni 
Laid yCuflodia. pertimtad EpífcQpmns quia. L â i à n m 
dekm/e mtrmkere rebus.Ecdefid^mfi quoad defeiu 
fonema pero fi- fiiefíe Lego ^deberá procurar que 
, Ifta fe Isaga por los Ecicfiaftleos- à quienes 1» 
, per* 
16o DEFENSORIO HISTORICO, 
pertenece; pero es racnefter íuponer^ que dicha 
Patrono Legoâ en ninguna de las manaras podía 
exercer dicha adminiftracion : y es la razan ;* por-
que quando el Patrono es* Lego à aquel perte-
nece ral adminiítracion, ò cuftodia. i quien per-
tenece ¡a ínñltuciofv: pmebafe dd diB* up. Cum 
^QS i y Barbof. ubi/up, • 
iiünqüe Baldo In S B . cap, Tiond memoria 
y Âbb. díã9cap.fczi. coo efieaeifsimos argumen-
tos j contra dicha comua opinion; arguye merre^ 
mente ^ prece adiendo probar > que en femejaocc 
cafo, ninguna diferencia fe puede hallar entre el 
Patrono EcIefiafí¡co9 y Lego 3 antes bien^ precen-i 
de probar fu iniento ^ fandandofe ^ en que mas 
çrlviiegiado debe fer el Patrono Lego 9 que el 
Eclefiaftico, íiendo cierro^ que fiempre le debe 
verificar ello en ei Pacrono Lególa quien por Prl-
viiegio Apoftolico 9 ò por larga coflumbre ,'lc 
compete ei derecho de Pacronaio^y por confi-
guíeme ei derecho- de guardar, y adminiftrar los 
bienes de la Igleíia $ como lo dice Abb. m âiã . 
cap. Cum Vos. Gregorio Lopez in leg. 11« tic. i 6 . 
part,!. Herb. Mayordomo ^ de donde íe infiere» que 
como los Reyes de Efpana 5 "i o íblo tienen, y 
exerceu ia general protección de las Iglefias Ca-
thedrales de todos íus Reynos A sí que también 
el derecho de Patronato en las mifmas 3 y coa no 
menos íiogulaodad en las de indias 5 forsaleci^ 
do 
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'¿o con cancos Privilegios s y Prerrogativas > por 
tanto à dichos Reyes Ies compete 3 cutre otras 
prerrogativas, ella cuítodia^y adminiílracioo de 
los frutos, y diezmos h y t z m b k n el cuidar de la 
Iglcfia^ difunto el Obifpo: afsi lo aíTegurs Palac 
Rub» ¿raB, de Senef. VacJnCur* §«io, y aunque 
Gregorio Lopez in leg, 1 1 M , i ó...part* 16 êrh9 Ma«* 
prdotfifr) ibi: Ex quo tu €êgka$ an ¡fimjm competât 
^effbus Hi/panU ex confuetudim i parece que lo 
dexa en dada P no obftame % expreffamcnic eu k 
Ley t%.ià»$tp<íttA, ccftifics íer afsi; aunque dl-
ga -̂que en aquellos dcaipos.no eftaba inrrodu-
cida Ia coftumbre^ de que los Obiípos fe ciigief-
fen, y prefcntaíTen por aombramienro del^Reyi 
pero §n embargo álce^quc es antiguo pertene-
cerá los Reyes la cnftodia 5 y adMiniftraciori de 
los bienes de ía Igíeíia Vacante i ibi : Antigua 
co/iumke fué de E/paña , è dura iodaPiâ , è dura oy 
dia , que mando fina el Obifpo de algún lugar % que. 
lo facen faber el Dean^ è los Canmigohd^y:: : è que 
k 'encomiendan ios bienes de b Ígle¡M$ è el % j debe* 
gelo otorgar, è embmlos a recabdar i y ío mifmo fe 
prueba por la Ley 3. w. 3» Uf.t • OrdL f de Privi* 
i legios antiguos de algunas Igichas^ Soíor, de Jur* 
i hid. tom.i, líb.$9cap.i%9 
¡ Finalmente s y por ía mifma razón fe apro* 
l griaron para si ios Reyes, de Francia efte cuida-
í -do^y adminiftucion^ como la dice Rebuf, in Con* 
í ' X ' c w l 
f— ^ T 
cora?. tir. c le í^iá f rá&t, ncmm. ficknJ. ghff> 
p i n . Ub. i . de Sacra Tohtia^tit^, mim.$> ^egm 
i io -acredita va cnz.T 
ibi: In hoc aután: fütevm tieapoüs i cksodo ai doc-
•xsimo loan, frranciic. de h Pucmc 4 ©ea/. ío/í 
.jyfe.) tefiâíur % 
; • 
•'V 
• i i/Wí ¿ir 
Ut>U$ t.pi¡% Q 
Wrmafus Majeféatis ex Trfi>iiegí& JpofíoüiQ^ 
ts omnes maturos ^ recoíleB^-tamen 5. ã /oh 
meram-dpo/loiscam s fro ea aâ '̂ everendum. N««-
O" údme fieut m area ̂  luerum [ i frutim fuerint 
íuú^ & jfendenfeszfed non molíettt9 tilos nm /acere' 
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fpoíiâ , fed fpeBãre aâ fuaejfonm in (Bemjjck^íT itã 
reperijje admêaíum de hoc effè antiquam con/miuii-
mm in regí/iris ̂ egU Cmcdhrid $ idemque prátikan 
in ahjs Epifcopâíibm^ aut ^mefiajs pY&fenlâÈímús%e«* 
g t & y f e u IDignkâtibus, €7 ^enefiajs aâ ejus cdiatk™ 
nem fpeãaní$bm% & qmi ad hoc, M mn nmatmi du-
Mum iniet ^VeremL Nunmm 3 í ? ss&mwms ^ qui • 
pnmtm per ílíuftijeu Excellent^ IPmeges m Vacan-
iibiis Epi/coporum , dmrumqne fâeútfieiortm de jure 
fãirúííâim IfygU MêjeJ?aifs$ qui deflimntur ad regi-
men Ecclefiarum de 'jure fPatronatus§donec per W êgiâm 
Mújeftattm fmrint f a ñ a iliarum dsbkd ptffentaíw-
mss mterim per Perceptores TtúYmciardm fruãus 
percipiuntur, con/erVandi pro futuris. Tralatis', <&* M» 
'Pt/simè ¡m collaterde wnfiüum fuiffh manâatum mitti 
in executionem^ & obJerTtari in fruñ'éus Epi/copatus 
Oytd^qui IVdCáhât per mortem Èpi/copi infequendofu* 
ris dífpofiiknem, 
Pcrmitafcnie aqui una breve reflexión $ cn 
vifta de los crueles procedimientos de que ufa-
ban ios Nuncios Coile&oreSj para poner fus ma-
nos íobre les bienes Ecicfiaílicos de Eípaoa :cf-
traña cofa parece, mayormente lío pudiendo ale-
gar ignorancia,íabre que íos Reyes de Eípaña 
fon Icgícimos Patronos de las Igldlas Cathedra-
íes de còdos fas Reynos,y Proviociasi y <jae aq'ae-
Jl# coÜusnbrCj que internaban aniquiláis dcfpncs 
de fer Imaiemofial^ no fe dcímcrccia cl tkm& ât 
legitima^ X zi M e -
1 U w 
a nucítro- aílumpso } los n calos c 
obre can delicado punto iian locedido en due 
5 _ 1 
lectores pai re 
r 
m u defpre 
y- rázon , ni para unos ni. otro ) v 
Leyes G¡ .eynosi 
ÍUC Ies acompañan 
3 —5 
liar 
coao 9 na acenoet 
:.os daños que caufan can peiniciofas preteoOo^ 
nes, oivmand 
ei mas isoorant-s tiene plena nocicia de que 
pobres, y la r 
rido (difunto ! 
el hipoteíi que i 
i»uT ô 5 de i<s not 
lo a^cno , d, 
igteua cieñen der 
hos bienes, er 
pie à IGÍ 
ie es 
os por otra parte de ta giaudc necefsidad 
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mifsria} pierdan el refpcto s y la veneración à los 
Míaifêros EcIcGafticos, aunque es Ja viña de los 
ojos Eípañoles, 
Quantas veces ha fucedido ( mediante los 
repetidqs litigios que" nacen 3 de querer ios CCH 
leitores A potto! icos iícvar dichos bienes, fíguw 
raudo detecho) à los Fx̂ jm de Eípaña , ufando 
de fu CathoÜca piudencia, poner ta mano fob re 
raaecrias tan arduas $ f para aíTegurar el acier-; 
ro^comeser eftas dependencias al Coníejo Reãl5 
para que le confuitafíen lo que debía hacer; y el 
Coníejo fobre efte puma determinar ? teniendo 
prefcíite íiempre las difpoficíones Canónicas ^ y 
Privilegios; y fin embargo de todas eftas diligent 
cias 3 quantas Vacantés * tantos Hdgios : no fe à 
que atribuirlo ^ íiendo tan clara ía diviíion de ios 
bienes Vacantes : y porque nadie prefuma qm 
hablo por psísion $ apoya lo arriba dicho lo que 
refiere Fr, Prudencio de Sandoval 5 Obifpo de-
Pamplona^en ia Híftork del Emperador Car los Y ; 
B . z y . § . 7 . ^ 4 8 7 . 
Bol viendo à coger el hilo de nueílro aííump^ 
tosdigo, que por la Cédula Real, dada en Ma^ 
drída 13, de Enero ano "1 575. qoeeftaen i . t m . t 
pâg. 1 3 4 . dirigida à los Oficiales Reales de hs 
Charcas ^confta tener en índias 5 nueftros Rcjcs 
.de.Eípana^ femejanre prerrogativa i por coya 
motivo» íe manda por slia a dichos Oficiales, que 
s-1 "T*5 T jf 
rm l̂ -r lo ¿7«e at mmt amovecmmitni 
oíros mconTeementes, Cmi aias cxprcision courca ci€ 
octaAdada ca Madrid en primero de Marzo mx 
n ú (aüo ía General Ordinacion pa-
f" .1 v i 'is a 
por fdkátmmiQ del Ghiffo $ ò rPtelado de U 
ios-ditamos ¿fue conforme a h erección baPia de 
y k-pertenetia ai tal Treiado: Mandamos$ que 
'Sedes k y» ÍÍ A* Í f T A 
Laxa $ y ¿o tengan en ella pot cmnta aparte 9 y msdén 
fiempre apifo de la qmnüdad me humere ccnlo de eib¡ 
mente ta al 
r 
M Í m m ae 'Utos L % . O* y 
tenia poco cuin^ 
re cite p« r 
an- íc expíalo cera Lcdoia^da? 
x / t unió ano de 
5h 
miento de la âncigua Ocdiaacion , y coílumbrc; 
lé orden ae Mexico , >• ^ 
i / e 
í ; 1 TI fói" Vúcantei 
• i ¿e aaueila tierra : : : y h tengan en ¿u poder 
.Vi 
cfta cuílodia $ y poner el Rey fas manos 
tos de ias Sedevacantes, -naeiò ia praãí-
ie de oin^iin 
,a Dcrccpci de dichos .tratos^ 
8 ™ 
¡(Te 
sG0es 5 es 
coligue ¡a tornis. de dichas- execucofía^ 
o 
ûes de Is petición del Obiípo naíDorado*. 
Apoítolica i. Ibí t I 'Pifio Por los de mi Conjejo de las 
Indias i f las dichas ^Bulaí̂  lo be t€ntdopor bien9 y- afsi O Í 
mando a todos, y a cada mío de y os 3 fegun dicho es > que 
y conforme al -tenor ae eííasde$$, y havats dar. ai du 
cho la p(>([e0m® del dicho Obí/pajo 5j lo tengáis por, 
"tal Obtfpo de eJfá'ProYmcia .̂ / le dixek ¡y-confinfráisha** 
<er fu lljiáo- Tafloral^ por s\s y fm Vicarios.s j Ojíeme 
íes ¿y ufar 9 y executar fu ]unfdicción % por s i , y por-
¡rme a ¿as- Leyes de eft os 5 ÍÜ- puede 9 y a 
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mos, reditos ¡ y otras cofas, que como a Obifpo de effe 
Ohifpado le pertenecieren % cotiforme-a fu ereccton ,y or-
den que tengo dada, OY0 
No ay razón fobrc que fundarei eferupuloj 
(quien Ic cuvieíTc) de que los Reyes de Eípana 
pongan las manos m feme|aoces bienes vacan-
tes: una de las razones ^ que es la que íolamente 
áamos en eftc lagars cs3 que eftc cuidado nb mi^ 
ra à ocupar s ni ufiirpar dichas rentas 9 si íolo à 
cuidarlas^ defenderlas, y evitar diferentes litigios^ 
y robos, y para efcuíar muchos daobs^ y per¿ 
turbaciones contra el bien publico $ q m acof-
fymbrao experimencaríe en femejanses câfos i y 
fendo cierros que quaíquicra j m z 5 para evitar-
'los9tiene aumridad para ufar de remedios opor-? 
"fuaosg fíendo aísi, con mas razón puede el Prin-
cipe. íequcftrar dichos bienes, guardándolos^ pa^ 
ra ericrcgarlos à fu dempo à fu Señor , à quien 
por derecha le compecan 5 Soleta dejm\lndíar9 
iom.zjih^* cãp. iz .mm.i$ . feq* ih í : Ñeque tft% 
cur hite ̂ egum cura 9 & cu/hdia amuam oh ¿unf* 
dttiioms defeñurnJcrkpulum mô eaP^ qumhm eajum 
dirignur adres Ecckfiaflicas Qccnpwulj^ i?ú>ãden~-
das s ñeque hoc de 'Regia in Ecdefias pietate s lar* 
gitate fufpkari licet s/ed potius ad eas cu/iúdiendasffi 
defenâenâa$h íttes^ diferenciaŝ  ^-rapinas fedandas9 
€T excufandas, qu<£ bomm honorum occafkne m ea^ k 
mmíem Ecclejíarm Fqcaníim petnkim $ & bom pu,-* 
b ik i 
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Mid Mrhaiimiem fieri fdent: quoà ubi timeiur quiíikt 
Magifèraèus 9 muid magts P̂rinceps 9 licité pmf i 
aliorum bona fe^ue/irare^ ad fuam^mmium' reducms 
m 'Pero domino re/er̂ entur$ tique9 eui de jure competant* 
Y Bobad, in Tdit. tom.i* lé.t..câp,i%, n u m ^ j , 
dicc^que vacante el Arzobifpado 3 o Oblípado^ 
puede el Rey exercer la jurlfdlcdoti temporal 
que dicho Obiípa..* ò Árssobiípo exercia i ibi:-
1 aun en Sede^acanie de algún Obèfpadô, podrá d % j 
êimmijirâr la Juftiáa Seglar:.en los ^mbh$hy junfàio* 
cion temporal, perteneciente d-h Iglefia Obi/po 5w*-
mo fe pmñko en la Vacante del Jr^dn/pado de To* 
ledo 3 por,muerte deFr. 'Barthoíomè de Carran^ã ^ que 
(sendo Gobernador el Do&r Fnncifm ¿e Villa/mesque 
era del Con/ep del nue/rro Señor9probeyè for Al-
cdde Mayor dela Vdla de Talayera 5) d Licendadojuin 
de Aguilera % y en efia Vacame de! dkh§ An$bifpado9 
por Muerte de íDon^Ga/par de Quiroga 9 proveyó fu M4-? 
ge/íadpm: Alcaide Mapr de la dicha F i l i a d Licencia-
do Coronèl ¿leLaxan 9 por probifsiM^defpaehada en el 
'Cmifep^y juntamente por Jue^de Comi/skn f̂obre-mos 
léelos álU pue/ios; y también fe proveyó otro Alcalde 
Mayor, para Aleda \ y. eflo porque ias-̂ e^es tknen h 
fuprema juri/dicemn en las tierras di Semre^y lespué** 
deacon cau/a9y fin eUasfuprimir hsjunfdkcioms^pot^ 
que, por aufmeia dei ̂ Jue\dd %eymfe puede introducir 
jmifdiccionmura Us eJJentos9y â la 'perfíma particular. 
- (epermite ¿fino ay Jue^ BclefiáJlko-9ptendtr-d'Ckng® 
Y que 
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que fete W con fu ¿tuda : : iy ã/smãfmn^fi d Bdefiâf-» 
tico fuejje remiffo en admm/Irar Juflkú al Clérigo en 
¡as acciones peales ̂  podra eljue^ Stgíar ^JuflimâQ fu 
nzgligenádt âimimftfmk Juftkia, 
Bucivo à decir , que efta miela acerca de 
eílos frutos ? como a cofa temporal folameme^ 
mus ana fimplc confervacion, y ningún derecho 
efpiritua! ufurpa. LXui^ §*Qui Legamum^jfMi 
in ToJjxjT^c. ibi: Qui Legatorum fa^andorum caufa 
in poffefsiomm mkiiturstT fruñns mfiodire$ & tdiera 
dekíks i 7 pati quidsm h^reiem edere agros, ac pojfe 
f m B m redigere^fei cufloUre Legamium fruñus opor*® 
tebk% ne âh kdrede confumântuf. Quòd ft b^usfruãus 
nolit túgtre > permit ieminm tf it Legatario cogeré fruc^ 
tns7 <& coaBm feríate» Qtánmo9<r fi tdts [mífrnc** 
tus9 quQ$ primo qimqne tempore %tmre expeâiat > >en*¿ 
d m ¿fmqne Legatario permiuendum i / i s & preímm 
fefüare. In ceteris qmqm nhm bdrsditttrijs mifsi m 
p f f i f s m m hoc mi offimm % ni mfmfm res hdreàu 
íatias. colligate & tbi cuf}<diat9 ubi âomeilium defunct 
íus húbnk: O* nulla domusft % hakkatmem cmdu¿ 
£â$.2 Zel horreum qmàim $ in qm res colleBd cuftoz 
dianttxr. E t puto ka Legatarmm cufiodirs m h¿re¿i~ 
tartas deberé¿ui ñeque hdreii auferantur̂  ñeque dgpe¿ 
reant, deteriore/pe fiant. Q U Q Í [ i ex cênftimime quk 
i n púffe/simem mkmur^ curandum e/ís m yis fiat men* 
-ti s & f n m i i Legatario. Y Vúzm» cmflifé» n.6o* 
ibi : Hon enim hm: ft^ut fmBm 'Senefidomm S ^ i 
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fj&fârdur , m qmm talis fujpkk mtereffe fecmmij 
cadere um pote/i. % fed ut excepta ¡mrmm múderata, 
cscammê afnonata f conjerveniur /uceeffm u£ erai de 
jure communi. Cap. Quia [&pè de BkElwn. i é . é . eap* 
Fin* de OfficDrà, ezdjtb. Pct, dc K n ú i u s m / % % t , 
numa. Bocr. deaf.$q®+ numz. Scffe traB, ínhíbk. 
Magtfttai* Jufliz* Aragon, cap, 1* §«8, mm. %®9 
Amon. TkeC í)e€Íf» (pedem* 1 3 1 , m m ^ , i b l : T t r -
tio Vdetur hoc pojfe fim % am mn tenâat m pídjudê^ 
dum Ecdefiá, quinimè pêtius 'Pidstur fatQtahitis ¿ cum, 
id con/erVet jus hahentis- Senefiáum* • 
Probado ya plenamente (fin q m quede k 
menor duda) qm pertenece i los Reyes de Em-
pana cS cuidar de las Iglcíias 2 y bienes ^acames 
por muerte del Prelado , con la diftincion q m 
queda expreflada, á@ lo que fe. praãica ea-Indias, 
y Efpaña, Y haviendo vifto eamblco^ que .di-
chos bienes los guarda el Rey para entregarlos 
a fudüfcnos viene'aquí d txatsr, quien Cea el 
dueño de ellos , para refera a ríe dichos bienes ? 
la Cieramt. Statutum % de Bkã . ¿ice ícr el futuro 
fucceííor \ pues dice , que dichas bienes fe guar* 
dea • para él 1 i h i : Statutum fuper hmis a Trdáüs 
Cútheirdmm ^egularum, CollepateruM Ecde/sa-* 
mm dimifsis , M t ob̂ ememibus tempore vacationis ea** 
rum futmis fucceffofém fideliter refefPandis eâkutm 
„ Iqcum dedaramm habere in omnl emolumentô  quod pr&~ 
^erdi exjuriflíclmm$ <S fígdkCuru Eçdefiafik^ 
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Sdcularis : m i aliás undecmmm qmd ad Trdktos 
( Ecde/ijs non Vacant ¡bus-) pertimret 9 cmfuetuàine 
quaübet contraria-mn oh/i ante 3 ere» -ExiraP^ Sufi* 
cep. m princ. leerf, Itaquê  de Bíeñ. Abh. in cap.Fin. 
mm.7. He'PfdiaL ^íces Jms-,. Anchar, cmf* 15 8, 
Boen decifî qa*.- Panim. m t u B . de Of fie. O* (Po-
te/i, cap.-Sedê acanteypart. 1.inpmi\qu<t/h 1 >nmn.i¿ 
Hicron. Gabr. -conf.içj. mm9t%. Arnuiph, Ry«¿ 
zsus ^ r e num.z.fuí,371, i» W. 1 a. ír îñ.-
{Dvílor. Coyar. m Í:¿2/?. 'l^eiainm, de left am. num>$* 
Tufen. co?ic/. j 1 j .W 51 é/; VaküE.^Jup*num.4o$ 
coo otros • muchos," 
N o obftance que acabamos de decir, con el 
apoyo de ios AA. citados,que eiducno.de d i -
chos bienes es cl Obiípo íocceíTor ^ pertenecen 
también en- parse à ia ígícíit s por corrflguknte 
fera dueño de cierra porción etc ellos la Iglefias 
expreíTacaente lo dice el cap. ^tafenú de Of fie. Ord* 
in 6. ibi: Qutflrel imtãitatm' Bcck/sx , fe! fnmm 
àeheant fuccejforibus. referíanfideliter. Confia tam«« 
bien de! cap. Quia fdpè , de EleH* e®â, l ik i b i : Qud 
in utdkaiem diãarum Ecclefiarum expendio "Peí futmh 
iebmt fuuejforibus referían j. cuyos, textos, como 
hablan a k s m a d ? á m e m e , inferen muchos ÀA. 
quek Igíefia,y el futuro íucccíío-r fon dueños 
de dichos bienes > Eícobar de^atkc^cap.ç. mm.6^ 
Peregrin. conaLS 5. mm.ult.-lib.z. Ans. Thcfâuç. 
âeci/.%$.jim.i. Gimgn, (Dt[cepi, tQM,$* cap. % to* 
mm® 
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acàío menos ( haciendo dueño de roaos cacíim 
ijVado à expenderlos 
var. deSpoL §.$>ttwn.$¿ 
í í 3 
i i ) cite c 
en utilidad de la igleíla 
•ueba dicha diviíslon la antigua ptsótic: 
ucpai 
o concerno a ia ígíeüa 
br. r ia baamM áei Ohiíp 
lem $ el Camião h ponga ̂  par a que con el del % 
tí PnnJ 
toña líabei (fía cmbargi 
ra ÃDoftcÉ' 'â la 
cuya - admimferacion ft colee-
C i i . G U 
;Q1ÍÇOS5 expidiendo à eñe fía Balas, y Motos pren 
i cfta introducción ab miine* hs m«$ 
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plicas, f reprcfenracloocs cpe íobreefib punca fe 
hicieron à fu Sanddâd ^ rcprcícnranclo los danos 
que de efto dimanaban , /Egid. GonzaL de Avila 
uhi/up. y Fr. Prudencio Sandovaí u en h Hií loru 
del Emperador Carlos Y , Ishaf, §,7. in fin, yà ci«. 
tdráo al principio ác efte capiculo* 
. Quando moría un Obifpo, los bienes que 
dexaba fe patriar! en eres fuer ees ^ una para la Sa-
criftia 1 y Fabrica de la ¡gieíis 9 otra para el O b i t 
po que (uceedia en ella, y la tercera para el Rey5 
que la Helaba por razón del Patronazgo, y para 
los gados de la Guerra contra los Enemigos de la 
Fe, &c. 
Y no obílantc ío díclio s en aquellos Rey-
nos f j Fiomnchs^tn los epates no eftàn admici^. 
dos los Colcâo ícs de los eípoíios ^ cita excluía 
cambie» la ¡necncíon ác la Camara Âpoftoiic% 
cu quanto àlos frutos de la Scdevacante \ y cfta. 
«c l a f ioa s medíame coflumbre 5 tolerada por fu 
Santidad $ es valida ^ y íicíca, como queda probar 
da en ocra pareĉ  hablando fobre la Bola de Paulo 
I I I , y prueba aísimiímo cfta verdad Seraph, ¿fc-
qAf24. num.iQ.y 1$. en cuyo lugar reíierc la 
Bula de JfJÍIollL expedida en el ano i § § t » qm 
afsilo declara o En los Reynos de Funcia no fe 
adíBÍrio t ú referva por Ia Camara Ãpoílolica^ an* 
tc% bicOj aquellos Reyes 7 o fea por coítuoibrc^o 
fot Balas ApoítoÜcas^ ò prcciíamçníc por ei í o -
lo 
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la "derecho de Pâtronaío-Reaf^ que pretenden ce-
nef en-las IglcGas Cathcdrales, refer varón para si 
¡n torum las referidas vacantes^ aplicándolos para 
sí 5 y de los feutos , y redicos diíponcn à ft aíbi-
trio, fin hacer cafa de las graves difcordlas que 
snriguamente huvo fobrs eñe punto,, y Colación 
de los Beneficio^ ( que ufurparon para si) entre 
Bonifacio VUL y Pheíipe el Hcraaofo •» y cipe-, 
cialmenre de la regalía que dichos Reyes llaman 
derecho de gozar los frocos de h Sedevacante^ 
y de conferir Prebendas s que en el inter Vácm¿ 
queriendo que efte derecho fe quente también 
entre ios fraros de la Vacanee. Joan. MonacL fs 
otros q m refiere Philip, Prok per tot* 
t?qu¿eflaz*mm,si. Franc0Marcus 
i ? deóf* 94. mm.f* foLz%. pari. i . <sr decif* 144» 
m m Á . f o l . i ^ pana, Antix R o b M . 3 . ^er/Judké-
cap* i .yo/. 4, Fabi icios BHniaxia de Sene/Z cap, $1 
mm9$6, donde dice 1 i h i : Vtxdtum repenf cujus 
hac in pane jus firmms r qmm. Galim (Regis exifiaii 
qufaè Mâgis modérate s Z? pie eo jure utamr* Lo mif% 
mo dicen fucede en Uiigrla s y Polonia los d i m 
dos AAo Pero en las Provincial de ¡odias , amH 
que es-verdad que no fe Lao admicido, m fe dcJ 
hen z ã m k k h Camara Apoíiolka ^ oí Tes Goleen 
lores, como confia de muchas-Cédulas Reales; 
f i n eiTibargo por las tmifmas coiifta. 5 mmdark 
' í e f cmr aquellos fimos 9 para aquellos à qukm$ 
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por - Derecho Canónico 'les pertenecen i confié 
de ¡as palabras cxprefías de h Cédula expedida en 
e! ano i | 8 i . ibi: Tio/e ban podidos m mandado to* 
mar parala Camara Jpo/ioíica los efpolios de los Trela-
d$s de ellas; qm hm fallecido^ rá Us Sede^acanies $ por 
guardar en efío el Derecho Canónico, (& ibi:) Y que los 
dichos efpolhs^y Sede^acantes f̂e dt/íribuyan conforme 
â k que fe. di/pone en eí derecho Canónico; y aísí co-
muamente íe han dlftdbuido , la una misad pa- 1 
p el focuro íacceílbr s y la otra mitad para la Igie^ 
fía > fino es en el cafo que huvieííc alguna urgente 
tazón 3 o motivo 9 porque fucííc mas convenien-
te diftribuirio de oiro modo ^ ò Tacar de dichos 
bienes wcances alguna porción para alguna obra 
pía al arbitrio .del ReysòConfejo delas Indias^ 
de cuya pradica ay el exemplar que fucediò en el 
año de i 6 i y t fobre el Arsobifpado de las Char-
casual que fue promovido Fr, Geronimo de Tie-
drag Predicador de fu MageFtâd , j de h Orden 
de Santo Domingo : havíendo líegsdo à nodeia 
dei Rey haveríè aumentddp en gran manera los 
reditos vacantes de acjuc! Arzobifpado 9 pare-
ciendo cofa impropria que tanta cantidad fe apíí^ 
caíle à un Religiofo que ha vía profeíTado pobre-* 
ztjiaciendofe deípues con dichos bienes rico; te* 
Hiendo preíente tambien^qiae dicha Dignidad re-
ala bauantes reoias ^ pareciendo aísimifmo cofs 
ffias puefta en rason^ue cílo¿ reditos fe refer* 
vaneo para ci Rey 2 a hn de qoe ¿c pudieüen a 
""" '̂UÍL pat ¿4 
A l l ta de cito j cl ^enor Ucn rheiipciV. cxpi 
:c Uc€fcio-s roí i cjía 
ue ei lon/ep declare el- beam cm pârttculamaa 2y di 
•mcímtc 
:e las Indias- (dill^sncl 
i * Í r i 
?n2 ae ios 
rèz que fiempre acoPcair/bra CÜ codos fus procer 
dimiencos .determino, 
.4 d' j 
sima 
ic ai 
erez Arásiei j per cüycspapeícs^o juridícas 
muma probaron s- que dicoos bienes • tseaores 
eran temporales^unidos^è incorpoíados ala Real 
Corona, y que por confírmenle podiao diílri-í 
naide en afos profanos j á'uoaae era vsrdsd3qaò 
f i l i a r l -5 
r̂as pías i y como cite punta m de un gravei 
a 
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fué mocivo para que muchos hi 
en repetidas fcfsloncs pata ei mas 
lis 
i f * . 
as: loore 
iir, IÍIÍÍ. tom. 
cante ai Rey: aisi comia de ana ceaulas que 
r3 n i ' 
fO en aouclías Frovíucsasi ibi: (JñcUUs de 
i baeiencU ^eal de ta Chdad ie los ^eyes de las Tro* 
íel PemíBaPienâo Im Sen 
r ? r 7 jinuores%át/de que je dejcHi/ríeron las indias% acçfium^ 
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como CatbeJrales de ellas, quando Vacan pvr/m IPreia*. 
dosz de ía mkãd de h que Ttalen Jus rentas, perieneckn-* 
tes al Trelaào 9 de/de que quedan̂  Ipacas $ hãfta que fu 
Santidáã da el Fiaê a fus fmceffhm 9 fara fue con h 
que montajfe ía mitad de ías.dichas Facante$s fe fueffett 
profrêyetidv de tidas las ajas dt 'qm tuúiffèn mefsi-
dad9 para elferVicio dei Culto S)ññma Y de la etm mi-
tad à h s Grelados meTtantente elegidos. Tor eft ar yâ-
Us dichâs Igiefias fin tanta necefsidãd emm ã/m prin* 
cipios 5 de algunos anos a efla parte les be ido hacienda 
merced de h tercera parte de las dichas Vacantessy o m 
tercia Parie a ios frelaâos para d defpack® de fus 33«« 
las2 y hacer-fu Vtage a fus ígleftas^ j preltenirff de Pon-
tificai i y k úífâ tercia parte de lãs dichas Vacantes, he 
re/er'Pado pars dijponer de elk • en obras piaŝ  <̂c% 
Y ñn emozigo âc commmt tñá ámísiou 
de efta manera 9 íucedib^ que bolviendo-à vacar 
el dicho Árzobifpado d"e lasChatcas ^haviendb-* 
fe dilatado por varias rszohes, j metívos fu pro-
vifsloii^rc diro liaverfe aumentadô ím réditos^ 
y fturos en dicho tiempo : moviòfe otrâ '\ez 
queíHou cu el ano ác t á j f* fi cráikítos que re« 
dítos^òfcitcos tan cteeídos fe apllcaffciial fífeo^ 
íobre cuya queílion tomo d Res! G^nfcp dç 
Indias, ia provideiicla de confiskaf nuevamente 
ai Rey \ y fe determinó ^ que ninguna coü fe iü* 
gavaíTe (ohíc lo difpaefto por el á m e t e znth 
;guo^ fm que fakafle, quien ^ con grande eficaz 
Z & ciá* 
•1 n 
itiic .consrano: en cuva atcnciOH, 
/ eradiriisimo Don Chrlftoval ívlof» 
"doya $ à la íazon fifcai del miímo 
sndo losfu, 
— J* " ¿ > 
vieron cn cl. aldaio calo iuccúiúo lobre cí mil-
mo Árzobifoádo VacameJos ckados arriba-, pro-
bando con eíkadfsimas razones 3 que los diez-
mos codos de ias índias $ pcttcnczctn s por coo* 
lencos coo que c ia 
cif' iC !U3 OI' 
la mifr 
:d i l a s í< as ígieuas: y que- oor connguitntc, 
mçnçe. pueden conianiiríc -en qoaU 
e -de.-uíos» fiempre auc fiadíen bic^ 
¡s los Kcycs n 
¡ofá queda feecado cn otro logar , v lo confita 
. w/z j 
vez que eran vacantes, deben boi\7cr al Rey? poi 
ÍC conuderados c: .«.tos te?minos va ccíla ei 
êyes tes it 41> 
. t t o i aml^ , de Ltí/Ioih 
•larca ¿le Junjd, paH.i, cap.q.j. m m ^ p vaícil2; 
vil ¿¿saS* O H C al donación a los Obd* 
30S, coaioccnfta cíe las mi Unas leiras, y Bulas 
ÃnoftoHcâS de las fond'acicncs de Us . I^icíL-s de 
indiasjcs notorio ícr hecha s para que •viviendo 
ios Obilbos* ruvicíícn congrua canri-íad de don-
«oderíe alimentar \ rehere Soler, ubi /up. 
i . &cãp:&.« ce vommer cap, j%> num. K con-
de c-rae ellas exoreflas palabras, ibi: Onarum unam 
7S¿Qsr€J- ¡ucee (for es no f i n Fptfcopt p-er potuis fiUartíaue 
temporibus pro omre Pontificals habhus ¡ufientanio^ 
& m áecentiàs s & jujla Pontificdis Qffiaj tnâigm-
tiam flatutum mftrnm jufímtare Italeatms ahjqtie du. 
.qm dtfpenjattone pro noftia fpeddi Men/a hahemus* 
Ec ibí: Lkèt ad pr&fens per ^ g i a m Majeftc, 
Ul 
coruequencia legitima (con 
le * en que s como citas donaesoi 
tienen nácarâless de1 alimentos, es 
Van à quien los diò, refpeâo ^ue eí que dà SÍH 
mentos 3 murltado el fogeco slinienudo, íe 
corpora otra vez dichos alimentos el aue los da-' 
1 -4 
ba 5 fucediendo lo miímo en los alimentos qué 
íe deben * por cuyo ro^"-^ 
'^'^ paliar a íu! 
ni «^mensos íe^uida fu muerte \- Surd, de íi¿\r; 
qu£ft> i , nmhi< ckando à otros ^ ibi: Q U Q Ú Lega^ 
turn dímentpruni non tranfmuüiur ad bdtedes t : : ¿¡nocí 
nhmeníê finimm mu Vita ejus qui e/i denáw ¿ ^ 
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noa transfemtt ad heredes::; ¿juod datum ad ai'men* 
ta ftmmr morte $ i ? redit ad daniem % Ttel illms b¿ere-
des. LegJDommuss6^, §. P r̂Fidemmmiffums jf. de 
Ufufrui'i. ibi: Ter FideicQmmijJum fruãupr^diotum 
ob alimentâ fiiüs relít'h 9 psrtmm" emdumentmn ex 
per/ma Toita deadenimm ad dorn'mum ¡>roprietati$ re-
cur rit. 
Conduce à cftc intento el exemplar de fas 
Capellanías que fon del ileal Patronato s que ci-
tando cftas tacantes percibe eí Key los frutos^ 
no folo los Eicuros f si rambisn los estantes en el 
liempo de la Vacame no recogidos ? Arnuipha 
Ruzsus de Jure (RggaL prML 30a, mm, 1* j . 
RcílauCe Cañal. traEi.de Imper^udfi. 10. mm,z9, 
Carol de Gt&ffú^gai.Franc. lsk%* jure i.j)âg.z$o« 
JEgíd. Mâgift* in tmã* de $\egaL cap. 4. feq, 
& Valcnz, coñfvifé, num.%x. i h i : Eft m i m miJ 
madveriendum 9 qmi qnmaàmoâum uhi caj>elU jure 
regaüorum ad^egem /peBant 9cejjant reguU ordina-
rU^isr ^experdpk frutlm non recolleBoŝ  leVatos^ 
m ¡mneo recónditos, Afsimiimo ecofideraban^ que 
de las donaciones hechas por ios Reyes , de al-
gunos bienes vacantes $ à los prelados fucceíTo-
rcs5 c ¡giefias^ no fe puede inducir obligación al-̂ . 
gana Coaítiva co adelante \ fiendo cierro ^ que 
fon voluntarias: probandofe cfta verdad, de que 
â dichas donaciones precede (haviendo Vacante \ 
petición al Rey para ellas, de pacrç de los Freis-
dqs 
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dos dedos s o Igleuas s cuyo tftüo arguye pc-
dírfe de gracia sGregofío Lopeg ^g*&- ¿^{f ^* 
t i t . i i . part.69 Soíorz. ¿e jure indsar, iom.\t i¡h9$0 
Pruebas también fer voluntárias cilas dona-
cienes^ cocí las cxpreíTss palabras de que ufaa ios 
Reyes ea femejanecs conceísiones, pues íiempre 
vàa cftas acompañadas áe efta daafala *, ibi: Que 
hacen merced de ¡a dicha parte ie k Vacante j aora íea 
hecha efta donación à los focccíloics del difeo-
to Obifpo * aora fea hecha à fas Iglefias. Dooa^ 
clon íe llama aquello 9 que por níngiin áa'ccfe© 
efta obligado A donante à conceder al d o m u ¿ 
fio kg* 'Dman^jfAe ^eguljaf. ibi: (Bomú Yiien 
tur s qmâ nulla jure cogente cmiceâiíuw Sobre coy^ 
diípoficion B.ebo£ j oeros ̂  Surd* deJímh ÍÍL64 
qu&fit.ç.num.6%. y de los modernos Marias C i H 
como ellas provieoea de k maz liberalidad, eu 
Io precifo nadie es liberal > leg, fifym Leg4ium5ff¡ & 
Admend* Lega, i b i : ^em Legatâm9fi iefíãtor Vfáus 
díj dondPit mnnim extmguicur íegaíum i : : hdc emm 
dijiinñío tn donantis munificentiam non cadst; cum- He** 
mo innecefsstat&u$9liberali$ extjléi, Pruebaíe ram^ 
bica de la leg. Hoc jure^ §, Si quh ferVo^ jfe de ( D Q ¿ 
M L ibi : Si qM$/erTp& pecuwam erediâerit âeinâe J§ 
liher faMus earn exprcmíffèrit non erit dúnaih^fed de^ 
' biu JalutiQ. Ds mansu ? Cjue íi â^ueilas palabraŝ ' 
ibij 
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íbi: Que hacen merced , no íe tomaflcn en el pto«; 
prio fcntido^ cílaiian como oc!olasJ y pot ácwÀss 
lo que is debe huir por todos Derechos; íeg, Tion 
aUtertjf, de Leyic. 3. ibi: 'Hon ditera jigntficatmie 
yerbonm rece di* ofortet, quam am manifejíum eft 
âlmí (enfiffe te/iatorenis L< Si quando¡jf. de Legât,i. 
L . Infuíam , de fraferípt, Iverk L . f, 5. pMt*7* 
con ceras que rrae Meooch» ca?/» 57, mm.40* 
y fobre Privilegios prueba eiegapcememe ía L . j . 
in yfe. ^ íiíi Mimiap» y la gMsiieí; jjx de Verb. 
Qbhgât* 
Todo ío dicho, con mas evidencia íe infiere 
cíe la variación que interviene en dichas dona-
ciones 5 quando algunas veces fe concede h mu 
i zà $ ouas veces la tercera parte 9 y otras veces 
bâdâ^refpeâo dehallarfe convertidos dichos bfc-̂  
nes en otras cofas ; de donde íe infiere j como-
confequeacia legítima , que íemejantes donación 
nes mas penden de ía liberalidad de- los Reyes* 
que de la obligación* cama diximos arriba \ y por 
çonfiguience íc excluyen codas las razones de de-
fecho sfobre que quieren fundar las íglefias, y 
fucceíTores * fer indifpeniabie concedan ios Re-
yes tales donaciones? leg. C U M ¿de Indébito > jf*de 
iProbat. L * Si certis anmsi coâ* de TaElis * junto coa 
ía leg.Trocukstjf. de Damno infecio ? ibi: Cum quis 
jure quid m j m faieret, quaníDis pmni/tjfet damm in°* 
fecii "mim ^ non tamen e m teneri ea fíèpdatmné* 
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%. Qui jure Familiúfitaêis '^ff. 'dè Acquit, (poff, íhh 
Qui jure familimtútis àmici fúftinm* mgfeMíuf'3, non 
%ietur pofsidere: quia mm eo arirm ingrèjfus' e/l- 9 ui 
p/siâeat iket coróme m fundo fit. Caftllto' £ O M Q 7, 
Contro^er.Ub<6*cap.^*nmn«tf, citân-do-â knmnv 
.Gabriel, I b l : ir-:-miàniMisã 
Mi in eo non hdeat kcum emní 'Mmetriori^s f rd/cri^-
tio s did y fdânh fémltâs nm inâuck jus injuikium. 
ãeducMe v aísi íiicedc t u 'nüeñro café l ergt^íS'c.-
Sefle deáf.qoé* Boreík"i^ MagífiiBâiW* k k ^ à f i f . 
num. 30. Vâlenz. cmfit. $%. - m m M ^ 4$m\'f* i h t 
Mec etmm obft&bit Mceri-ŝ uod^m diã^tMc^iar iafer 
f lures ãnmsmnfèere exu&dillius exfenfd^nec eikm 
ufenfilifcfer Regentes SgfremtCmfiMf^Mâm^m finfc 
fura fâcultâús mm potnete pitMymc fSfidfrn^mrete 
cmtra illorum p t d j i ú t i o n e m i ^ f ã m ^ i á n ^ ffiâyor*» 
mente quando es' côtttrá' el Ftfró-i •y-éii^íte 'áe-
fecho Real lio Mn facilmente fe&á!»íte"¡«^fcr^ 
C Í O B fino es que' fe pruebe íet 4iti»efiíDtU f C O -
Í B O Iotraevrfcipues-;de otros' initefeoè MaÔfMi^ 
Mágifttât. l i k f. ^p.ff.-pof 'sodõ èíi --ílcgtier... S í^ ; 
do. &%g4L©BfB cap. f. mm-, t .jof & / è q ; f-mef* 
tro Câftliío lorn, f. C^r^'^áf . áiV ^«m^iV-ibii 
Qudmaêmêium ergo- ikulà* aâmmtur in ¡rntemíe?* 
tiàtúm, kâÈ i s immentmâBs kèhiiffk eft \ f ç k m h o ' I 
•Gare. MaftrilS, i b i : %egdk mâjora 9 ffinâpi refer'-
"mta in figmm juperiorkatis ¿4Pr:fMpmí& f mfiâiíê 
Az BucU 
f*5 Va T*. ? ^ f * ' .í" \ &. 1 
eífamente ^ 
^ no valen las em 
raaos. 
ra Que IO! r 
de ningún 
íicndo afs! •aicnas cc 
el-Bos 
. VT m n ñ * a ia 
m«ion ae 
po/iefum alienando i t : Z%aU%m 
fmiium, \o%m'f[. âeCond.W permití* ifoi :• »S¿ f̂ a*» 
j?riare te/tameniapropofita futí-ai^ ne^mfr-opf'^ 
^ .-Í ^ 
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tas d priore Lêgâtam recedetã me íocmn êUgsofwm m 
enfundo hares facere $ me /ermutèm^im^mim pote-
rkifei-emm impofitaJer^kus finkimr.^'à*£um.fim$% 
%%>ff9 de Milk, Teftam. ib l "Fermtamin alienum-
jus minuerè mn j>ôteft. " 'Cap. í n t tUeñ^h Juré jumid&t 
M : Cbari/simus m C h i ^ ^ ^ s m f i ^ M u H g ^ r i d ^ e ^ 
Um/ítis ¿dtenatmes 'qnàfiàtit*'-fecer$t--tã;'fr<èjàSékni* 
ú^egni fu i : 11 ui dknamms prkdiãas noizúbftéMtjM* 
mmentQi ft ^md/eek de }nm tífPòcandis etfdem-flMeaè 
remare." L . j . tii*15.pafiM^f €ê i í :?s l igAt l iM^ 
Gregoc, lik^de^epub. eap*$/mm*f$fJ'"Bwãmú 
m ímã, de ¥r¿fcript. 3êarmm*:^%p :Efto:iâlfed 
may à mc-nudo facede áedarar fos"R%ycs m f m 
Tcftameíitòs, para Ú ^cfcargo'^a fuá^fcdfíêfc^^ 
cias, como confia de-la lej 1 s. ^ . 7 . - l i k % V ^ é f ? 
y de la ciauful.&7. del Tcftamcmo del Scñorí)ott 
Pfaelipc HI. que refiere m u s de- los- Cattiolkos 
I Señores Doa Carlos V, y Piidipg"lLty en lêimi-
'fies--de ías enageoacioncs- efe ¿fea áeffelliès- â ^ h í 
ISede-vacantes, y qaô-;foiám"el5C£ ^cr|ifdj-ql3èn at 
Rey concédeme 9 trata BleymaU;'' df> WtnefJib. t : 
I caf̂ s* num.$6. y 40, ibl: Has tamm rtmifstonesjfr*. 
ris t^egalU-ttiedum temporâlmm^ed fpinimdmm nfc 
\pectd iperfonaks- e]]e t me uittà '•lfâmt'wmeâentMm& 
feu mpetrmtmm extendi docet.' Brodeus poft'Lo^ 
Ibec. in Ikt. ^ a r t ^ ó . & ínter cacera profere ar-
giimmu^ex cap* Veniens extra* á&Trattfac: E t d k 
Ipíerajue mefia^mbm ejufmodi rmifsiéiwm. 
1 Aa % 
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rnm^fiye compefstarm cum Fpifcopis ratio ̂ ¡empe'r ¿é i 
etdmSmatu kab'm* nm e/i \í¡/que nem éftantibm ju^ 
ris t̂egatU l(KUs f̂uk...concejfus9 - Y íin embaig©{ co-
mo el entendimiemo del hombre para srgulr^le 
fobrala $zzQ®mn' xemon ¿ y ims diñante dela 
razoi>l ^¡Qí'.'áofjáf- h^Ffaa áe convsrãr los ÂÂÊ 
com^^^pff i i^ oiHnioo^ en viña- de ks ¡Hacia-
oes <pc<|0eáan infecidas de íos'áoiecedenics ar-
liba. çxçueUos :-no•&Ifa.oira.ves quien venga 
opan¿caá>|i > dffe^Ç.Báct. Io conirario \ j por-; 
gi^í^llíecameBte' .no -q^ede-fin íoí^doa. ei -me™ 
vestiente propuefto argumemo ^ baelvome cera 
Vez al miímoiaffiimpto^ haciéndome» cargo de 
k§-:fa^iíes,;fobre q m fundan fu argumento los 
coDfíãdosy para, que procedamos coa mas da-, 
lidáá^ - - , 
Di-cea; los jales .t k concession de los diez-
tnos¿ heci&pog tes Reyes i las Iglefías Caihcn 
drtlp ,̂ 4feJp4i^s y párese fcjr mas verdadero 
fuefíf |^fpetü% è. irrevocable : dando- la razon^ 
porque iáisha :concefsian dimano de h grande-
za , y inagni&cmcla Real, c^yos bcneíkios es 
mas natural -qtie íean permanentes. -L*Fin.//, de 
Omfik. (Ptmip* JL. Cum. multa9 ctd.-(k ^oms qu& U-
hr9 ibi: Ut emm Impermüs fortuna amnes /upermt* 
net s ka oportet principales hbemhuus culmen habere 
praapuum. L a otra razón es3qae m aueñro cafo 
de., ningún isodo fe puede decir ̂  por haver 
efe 
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âââo eftos diezmos à las ígÜeíias los R-cyes 
Eípsñs ^ eñe gnagenado -el derecho de la Coro-
na Resl i dando por razón de cfta razón $ q m el 
dar cílos diezmos à las ígkOas^ y Prelados,fue 
modvado de cumplir la carga con que hé.Smtá 
Sede Apoftolica Ies concedió à los Reyes dichos. 
diezmos ^ fiendo efta ,'.quc huvieffcn de .fundar 
IgfefiaSj y d-oiarlas 2 crear Prelados, y darles todo 
lo ncceííario i cuya verdad comprueban coe der-
las palabras de la Bula de Concefsioüj las q m 
trae Solor. de Jar, lnda íome 18 iik 3. caj?, 1 a. H^̂ I, 11# 
ibi:. Afsigmta prius rediter^ CT ejfecia déte fuffi^ 
dente, e^^iá iffi (pr&fidentes, earumque Ê^Fhres fe 
commodè juftentm, m:, de donde Infieren, qué 
dando el Rey ( cámplienáo con dicha cargs) 
dichos bienes ? mas fe debe decir que Ias dà fe 
Santidad que ci Rey }.c4MlrnianIo GonIa/fy¿&¿ 
^ M « fciie. ibi : f^íeK e/?. Pr^ i^ck &ÀfiliuM 
fmm /ciem ^omd agentem efifiúhmfecitA ^«4} per* 
^i/5¿^ eî  *pêiíet exjefpb fuis 3*qu-m in mínifieri^ 
fecwm húhehâi%>mMãê likrare:po/lquam film ma-mu 
mifsit Sikhnm aptid p?Morem, Qu^ro^an feceritlihe^ 
mm l útyfpmdn Quare non hoc concejjfam miamm 
tri&t remktere pçfsit fiUonifolam emm eleãmmmfiím 
conce/sk xcMerum ípje mmmmtjui. Y,.con la L*. Unnm 
ex familia in prim. ff. de LegaLz. ibi: ü m m 
ex familia > propter Fideimmjfum à /e relMo cum 
mei-ur Jt&res eligen debet̂  are facan de las airib^ 
m 
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cicadas palabras de la Buís 9 que dichos diezmos 
concedidos à Sas Iglefias» y Prelados^fueron con-
cedidos con ckuiO de dore > y por configuieme, 
comaodo scjuelbs palabras en propria Ggnifíca-
cioo , paííaron con la psopdedad, y mí ufufruto 
temporal > Menodh. h k ^ pr&fmnj} 14,, mmñ ^ 
y ello Se entiende raiubkn^aociqiie íe aya dexa-
do fobre cofas eftiexudas^que en cite cafo no Iia^ 
ce relación à la qoamidad .sí a las mífniss cofas 
cílimadas > Menoch. ukfmf* num.to, Y general-
meme hablando,en dudâ^fiempre que íc hace 
raencion de ía coía donada^ mas íe hace rebeioa 
à la propriedad que al ofafruro \ kg. MUms h r̂e-* 
desã 59* jf .de Ufu¡ iT U/uf* Legat. ih i 1 Fdios ¿¿ere* 
des mfíitmt: nxm >efíem$ mundum muüehremz hnamf 
ünwn% úr dias res legaTtií::: Qnd/imm tjl uimm nfuf* 
/rutins t an proprktas ãÊkm mum data fit J ^e/^ 
pmdi 9 profriemiem iegari Ttidere* cs del cafo la leg? 
SifunduM ctrtã d a , j f* de Verb. Obiig, i h l : Si fm~ : 
ium certa die pra(lmfiipiiler% per promiffmm fit-
terk ^mrninus. ta die prgflesur, emi/ecuturum sue quanti 
meé merfit moram fadam mn effe, Menoch. dttl. 
¿¿¿,4. pt&jimpt* 113, num,%* ciacn à efie Intento 
Ú exemplo de lo que fe dà à ios hijos iifegki-
iftos, que cu efte caío2 aunque lo que íc Ies d i 
fea con tkulo de alimeacos % adquieren la pro-
pfiedad s k j 7, t u . 8. ub* 5. ^ecop. ibi: f?^o m per-
miimm sí¡m Íes puedan m "m-dâ  è en muem mmdar 
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ha/ia la quinta parte iefm himes ¡yno mas5 de kqm 
podían di/poner-: y de la tal parte s de/pues que la ¡ m ^ 
Vieren , puedan a t fpmet en/u yida, o d tiempo de fu 
muerte los dichos hjos Ukgtiímm com® qwfier'en» Aña-* 
den iambi£n¿t¡üe deben los Reyes m ícmejân-
íes donaciones % aüoqu.e las hagan de fos pro-' 
prios bienes ^fer femameiiiC' liberaies, y genero^ 
ios $ por qiiâiKO eftas mifmas. nunca difíninuyeny 
si aumentan eagrandecen fu cftado^yCoro 
Bal prufbaiiío coa .muchos'exemplos qüerefíe 
TC.Pçt, Gregor. dè%epKh..iih*$* cap . t f .nm; i S i 
MagcrusdeAdVocaLArmate cap.f j m m . t t p y £ a p . § ¿ 
m m 5^3^ Bobad. 'Polit* cap. 18. j .̂f^-' 
y con dcgMcfa D. Cjpria. '4e Qper^Bkmof* 
ibi: S¿>erfri%4c^f|m^^^ <^wi pimmum €afm 
p s ' s p a t m m m f íM^UrgfyperãmmJhii^ ^ Aâwfipiêtâ 
redigam9 e/io in baepme mtrepidm, eft® fe-cyrm9 Fi<4 
m i nóv pote/}- ^mÀè -m u/as Ifaj/li m p m à k M f - ^ m i ^ 
opus-ç.4efl&çekhmut.- Y' crac. n z m m - M ^ M 
go!.m ç^,4 . / /è;ie <3feg.€dp.t9* ,̂ oAmr3- Bodí©. & 
Cunen probando, qusn antigua fea ía' iiberali-i 
dad, y magnificencia en los Rcycs-I^ia Iss^ígfe^i 
fias 5 y en. términos cfpedales' de. los Rtfgs^f Eft 
pànarGabr. -V^zq-ac^í^dk.Mçàe/ ím^ fi%- § ^ $ 4 
fuh-,$« V ú à è f â e 'í)jgníL_%eg/tíi/p, c a p . i ^ f -cap-é 
. z i . m m 6. Valen-E.contra Vénetos ,parht .mm . i 
dicen:|aiB.bien 3 qufe aunque .íe diga que Sos áiez^ 
* m o & c & M s é U Q S ^ e y e s 9 y à.qoaíquíera oriQ 
u Le-s' 
15^ DEFENSORIO HISTORICO/ 
Lego g mientras paran cu fu poder tengan ía na4 
curakza de bienes temporales^ fin embargo la fe* 
gura es, que quando eftos diezmos^ medíante la 
liberalidad de ios Reyess íèbuelven à conceder i 
las ígiefiaSg y perforas Eclefialllca^ recobran la 
mmtúczã ic bienes eíplrkuaks $ y que afsl s cu 
aácíantc deben repisrarfe ? como lo dicen muchos 
ÁA. de donde infieren, que fobce cíios bienes 
nmgüQ derecho quedó m ¡os Reyes por dónde 
feaa de derecho profano ^ refpeâo que krenun-i 
cía que hicieron CE favor de las Iglefias" fue gé-
ucral f y abíòíuu 5 y en fü mano eíiuvo ^ que^ 
l íeado relervar para SÍ ios frutos vacajes s ex** 
prdQTârio^-aísi.-como lo hicieron-de dos no-? 
-frenas partes como &''ha''dicho-en- otro capi-é 
fulo i y fundandoíe cu cfta-íüoii como .eri-iái 
-"clemàs^ arguyen,que por ningún ¿empocen ío;f 
demás"bkiiess pueden precendef-derecho;alguno 
los Reyes \ Feliu* m cap, Qâmmm Jh^uenier^M' lile 
mn cmtiefiata^mMt-zl -Terrace(potefl*Tfinuf. capí 
Sixtin. de^gah Ub , i . cap.$.mm>.S6. ^guL 
iexLmcdp. ISLelpemc, 10. qu^ft.t. defienden coa 
Bd Mtiim eficacia fu opinion^ diciendo-^ qüe no, 
hace ai" cafes fe opone, que ea la concefsion de 
los diezmos, y Bulas'-de ías erecciones íc m t m 
cioac 3 que como alimentos Ce-den à los Prela-
dos ? por quamo aquellas pal-abras quieren que 
tolo, dsaotieu la cauíaj'-q kteaciqa de ía^coríceí^ 
ímm 
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íiún i pero no quieren que m o á i ñ q m h lâ! con-
•cefsion^y larcduEga à concefsion de aíimentcsg 
o ufufrueo i leg.Cum d'ñnentd% z t , Qui fratm9 
ff. ie Ufufiuã* Leg&t. ibi; UUm âutm adjeBiomm, 
•M-hâbeéntmie j e pafcant magis adcâufam prdegan* 
dis$MM ad ufumfmãum conjiituenâum pertinere. 
Pcuebao lo aiiímo coo ia leg.^)onatmis9 
% .Species 3 ff, âe 2)maík . i b i : Spedes extra dotem ¿ 
WMíre filid nomine Toiro traiuas5 film$ qu& prdfinfersS^ 
''âmatas, (F ah eâ "pim tradkas yideri refpondi; ufe HM-
trem offenfam fetiúmem \ hahere^el eas res n ã è Tte®-* 
dicare qmdW caYíjfel extra dotem tjfims pueíld fthi 
ttúditas i cum eafignifcâtimie non modus donatmis de« 
ciaretnr^ me âb ufu proprieias fefaretur $ fed peculkm 
k dota paella diftinguMur* Juakem.tamen ajiimãtu-* 
rum refpondi fi mater jurexontra filiam-offenfa, eas 
rebocare 'Peíií: i ? Verecundia materna congmam^bonî  
queloiri arbitrio empetentem ferreJèntentkm. L» Spes 
àesi 16, ff de A i m ^ A?g« Legat* ib iSpzàes ânrî  
argentifeid legaVu, Cr aB ea petijt m hac tferba % i 
te> feia peios ut qnicquid tibi fpeciaiker in auro^ t F âr~ 
gento l e g a ^ i i , cum morieris reddas $ rtfiituas UB 3 
iíli Teernis meis quarum rerttm ufusfruBus ^ dum tàVes. 
tibifuficiet. Quafiêum efi s an nfmfruBm argenú s C5 
auri folas legatária debeatur > Refpondi $ femi¡dum ter-
ba> qua prapontrentwr $ proprieíatem kgúíams àdâtí® 
onere FídeicommifsL L t Lmrüs^ff, de Aümmt,L!%^* 
' Por(luc quando h donación- tiene princípio de 
Bb ' i | 
3 
ia miíma cola que fe dà (como íocedc en nuer 
rro cafo) aunque deípucs íe añada, que fe dà pe 
fihmpnfOS » concede CL u í o . o u l i 
,e la donación hecha de 
dcous palabras no inc 
cen limirácion alguna ^ si folo ia demoftradon; 
Ifiva de la donaciuu.a uiavui i, 
d s ñapar que p 
lunt» í m ^ . ttt.2 




i propnetas míeíh 
\empmakJS mortm íezatario fimtur. Surd, confiU 11; 
^ w \ 1 £ - í %. 
kâ fíCsffÀz Ufu^ <¿r Habit* f o t : Quod f i quul 
úiij rehnquâtur ad gaudmentum, Híud ad b¿ereáes tran-
s-i, j» i » OCTQS ̂  ibi: Quod fundus relict i he 
it&mMp yd ãd ^fluúmmiumã aut ujmnfrucium^ inteU 
it pa-: 
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íigatar, piem jure etiam cumpmprktMe íegâtus: i : cum 
igitar permit tat fiatuttm rdrnqui uxor i Refles. <ür alia 
quo ad ufumfruFium abfque dubm Jim fiMvlt Ufione 
poterit marttus proprietatem telmqmte uxori, qua ta<* 
men mn fit apud earn pemanfwa mfi ejm Vita âutânte* 
mmt$. Ibi: <J adVertendum^ qmi ilia !>edas 
mfiqmad ufumfmñumjt&c* non rejiingmt^àifpojiúo^ 
nem fiâtpMââ ufumfruãum^m "mieaiur, morirá licen^ 
íiãM conferre leganii uxorí fdum ujmnfmãum eomm 
èonomm. Sed important quod markm po/út rdinquère 
uxor i proprietatem Et idem Surd, de J i m . t¿t,z. 
qu&jl. 1. mm.t. ckândo a Barr. (obre la ley 4. à t 
J i m , ibi: E t Yiikwr inquit maximam àijferentiam9 
qmi ptddkm relinquatur a i almiHta^el quod aiimen* 
ta relinquantur exprddijs» >eí qmd íegentur dmentas 
& pro eis §Migetm pr&dium quia Primó cafa Tttnitpto* 
prietas. Molin.deiprimog.hk 1.cap-* 1 9 . i b i : 
Hoc etiam probatur e îdenttfsima ratiom, nam (i pof» 
fejjores bonorum majoratuss non bakrent mundem bo-
nomm dominium 9 Jeque retar maximum incm'Venkim 
dominmm namque efjht in aere. Non enim ejfe pojfet 
penes majorat us htflttutoris heredes-̂  cum in Fiâekom* 
rmjfmmn dominmm utile 5 at que etiam direBum ttan*' 
Jeat::: Nec etlam apuâ ukemrem majoratus pojjejjo^ 
rem $ cum pojfejfor illum pmcedat::: ergo âicendum 
erk$ âomuuum ejfe pmes majoratus pojfejforem : domz-
nium.mmque mn potejl mmere in pendenti % ¡he tn 
*aere. 'GztnzdeciJ^z* ubi Flores dc Mem ejus Ad~ 
Bb È», àii* 
i $ 6 D E F E N S O R I O HÍSTORICO, 
dk. Caftiíío de UJufr. c a $ > . $ Q . mm.q, de dcnJe fe 
infiere , que ha de fer perpetua tal conceísiom 
compruebanío también eon h lej Jmua9%o. §» 
J í ím 3jf* ie Annuls Legai, par - Sa q m confia , que 
d Legado annuo^ hecho à los que íirven a! Tem-
plo s en el flem-po que no fimeííen íc eniiende 
Mecho al miímo Templo j y por configuience/^ 
Bcr dicha conceísion caefa perpetua ^ i b l : M m 
Ftdekmmijfum his Verbis rdiquit: Qiáfqun miht b&-
tes erttifides ejus comnútto %ut dei ex reditu cmaculi 
nm9 h m á pofi obitum^ Sacerdoti % iS hierophylaci9 
& hberüs^qm m ¡lio Temph erum^ienarms decern âit 
mndinârum, quas ibi pofm. QgdM*, uttum ijs dumtd-
xãí3 fdi eô tempore9 quê kgabatuf9m febm hurmnh^ ÍT. 
m eo officio faemt Rebitam fit $ an etiam ijs^ui m íomm 
eorum fuccejferwtf ? ^efpondi, fecundum ca qua- propor 
nerentut% mmfíermm ¿¡túdem mminatormn áefignâtums 
caterum datum Tempk* liem q-i&ero* uirum uno dum* 
tâxât mm. decern Fideicmmi/si nomim àéeantuv 3 an 
i í t rn iriperpetuMM deem armm pfdftmàú fmi í %ef™ 
fondi, in ferpettwm* Tornan entre otros fandamen-
tos 4 para defender íu opinion 3 los eirados ÃA, 
y arguyen afsi t que aquella cooceíslos de ios 
áicznioE5 hecha por las Reyes i los Prelados f e í-
ios difuntos deben pmmecer 9 y paílar dichos , 
diezmos à Ias Iglcfias \ y con eílo (à fo engender) | 
âzn por fupueño ^ que cl Rey yà no denc o m 
ver con dichos diezmos. Oiros argiwen? de otto 
modo ¿ i dken è qu^ Ê moppado cl Obiípo pú-
T ^ ^ 
4¡eííe cl Rev cuidar de ú ^ n o s bienes s havia d-
í l ^ At* Irte s^ro^.rir tc ríí» IA F H a n i i T ; a n : n p r n n « ^ 
mecientes â ia Iglcíia : dando por raz< 
nunca muere 3 y ia obiieacion de c 
:aria?y repararla ^ tiene cama p-erpcíoa i 
5, ¿ r f ^ t ^ d€t>m CQÍUffi. 
dicliOjOo oDtfante lacan por 
de ningunos bienes puede cuidar s tundaudoí 
ĉ-eme l e 
qHelios no puede emdâ-t % 
n-detender lu 
ue tocamos atril 
cimiula no p\ 
icir reitnccion alguna en ísmejântescon-i 
^es >Ü! pueden fuponer e% loa Reyes d-erc^ 
.ue ufa i 
i tí*. 
añera g que aun- íobte aq-üeilo que por iodos 
r «esecuos aeoeri pagarUlan 
can oravc ponto5 no debemos apartar de la viiís 
22u?n.j S.j yf?, i b i : '¿/em-jue qutâ etji CQMBdáfftuŝ  {l\ê  
ftt/io aíiqm titulo s 1?el co&re s ¿¿Í bonis 
tamen non Yiáetur f&iya fecurkaíe 
¡ confumiíd €$ confidi Mífe* quod e¿i i i í c r ¿ 
b i t $ s>V f i 
'Xpemíere pQÍsíi.cum amad illa in locum (PrMâti ti 
wàtu 
defáfiim u is* imukiA Eccie/m ¿jua/tta in pios ufm 
•ut 
s ouenc, 
j r ni y vi 
'Í ih 
:3t e ^ n e n e s 
LJ»xt*. -.raido 
3 OUC 
'cs'eílan nrivaáos de cuidar de les bienes íobrs 
r el nombre úc let par alimentos. o foiâaiente 
sue ie coneccíe ac cüos el niminio^ que acDe en-
tenãsríe acia pcopiiedad i 
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sfsi* abfolstamemc aebe cjuedar excluido cl Reye 
Refpondkndo à razones de can poca. íubftancis^ 
fe debe <iccir3 q m aun dado que fe esiknda^ que 
Ia propriedâd de los diezmos íe 4§ò à íasl^Scfias^ 
y Prelados^ fie ni pre queda en ple,à fa? or dei Rcy^ 
cl derecho pretendida i prucba&íer d ú de m 
nsiímas d odrinas ciadas por los dichos ; pues 
por el Molin. de Trimog ubi fup\ prueba, que um4 
que el poíícffor actual de na mayorazgo, tenga 
la propiiedád de los bienes del sal tnayorazgo, 
fnuriendo èl, no paíTarà dicho mayorazgo à ocre» 
que à aquel â quien pertenezca^ medianre la diC** 
poíicion del fundador, y fera ais i ? aunque c & 
tal poílehedor tenga la pmpriedad de dichos bíe^ 
DCS y ( me explicare meaos cual t )• eUc poflchedo^ 
ác los bienes dei mayorazgo, tiene tan pleno da-i 
minio (obre dichas bienes T comcK fegun los dl^ 
chos Auróresele tienen bs Iglcfias^y Prelados^ Íú4 
bre los diezmos que ios Reyes les concedieron^ 
fin embarga^eí le pleno domieía no- impide lo 
difpaeftopor el fundador: rampoco í e .opoudr i 
aquel pícno dominio que quieren tengan las tgfe«§ 
fias ̂  y PreíadoSj à que quando vaeaptes íe cum-* 
pia lo que fobre elks eftà difpuelto: por conceit 
fiones ApoftoSkasxftà difpueáo^que dichos diê -* 
mos fean tan próprios de los Reyes de Eípafia^ 
como- codos ios demás bienes s y que coa' ellos-
- funde lglefias,ccee Prelados, fenâlandçpsra faf 
zoo DEFENSORIO H I S T O R I C O , 
c-onfervaciori de aqaeüas , y manutención ãc cf^ 
tos 5 ío neceflauo? y que íe encargcien de llevar 
tn aumento la hunraf y gloria de Dlas5 y exalta-
ción deis Santas Fè CathoSica. E! cuidar de di- , 
chos diezmos los Reyes es abíbluraaiemc con-
forme à cfta difpoficioa : luego fi lo díípuelío-
íbbrs cftos diezmos es 9 que con cilas exaken 
nueftros Reyes ei Culto Divíoo , f es n m j coa-
forme à ella el cuidar de dichos diezmos, no 
pudkndo impedir aqucí figar|do pleno domi™ 
nio efta difpofícion s fe hace rambien evidence,' 
q m no impedirá à ios Reyes elle cuidada que 
pretenden (obre dichos diezmos: pruebafc tam-
bién de otras doctrinas poco mas arriba citadas; 
c! Surd, cencii 12 , num. 4 . Itb. f 0 leg/Dmiãúoncs^ 
§. Specks % ff, de DoMtiwibus. Maotica de Cmijecm**. 
rh) lib.9. tit:%. numa*?, à lasque me remico por 
no repetir tantas veces una miíma cofa : que cílc 
difpuefto que coo dkfaos diesoios exalten los Re-
yes la Santa Fè Catholica f fundando Iglcílas* 
confta> con todo lo d e m á s , de las Bolas de las 
toocefsiones Pontificbs, hechas à los Reyes de 
Eípaña jque cambien queda maoifcüado en osra 
parce, y para corona de cfte capiculo, digo: 
Premeditadas con madures todas ias raaxn 
nes propueftas en el caía practico íobre que es 
la prefense difpara^fe incliaò d Rey (pox Cerco™ 
fa aiuy pia) à refcrvarfc la mercera.paite de las 
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Vacantes, para diítribuiria en obras pias a fu ar^ 
b í t r io , toda lo que aunque jaftamenee decermk 
nado íc ha de exercer, y cumplir aísi : que cu 
primer lugar fe íbeorran las neceísidades de fas 
Indias 3 è Indios $ de cuyas Provincias proceden 
dichos diezmas i k g ^ r d f e s ^ é , co¿ deSer¥si,& 
áqm 5 i b l : (pr^fes TroYmcu u/u a$ti£ quam ex finte 
juris tui pro /lucre allega §s contra fi atui am confueiuâL 
nis formam car ere te non permittet: cum fit âurums Cf 
íTuiditéti proximum , ex ms pr&dijs aqua agrnen or** 
tum^fttienlihus agris tutŝ  ad aliotim ufum Vicmornm$ 
mjmia propagan» Y en cl caía que aquellas necet" 
íidades oofean .urgencifsimas, íè debe expender 
en osras obras piaŝ  aunque fea en Efpans, aque-
lla tercera parte de ios diezmos^ como es; en fo-
correr Hofpkaíes^ Monañerios, Viadas, y H u é r -
fanos > con lo <jue dice Solor, uhijub. mm$$* & 
feq, fe evidencia del todo la pía aplicación de dU 
cha tercera parte reíervada \ i b í : Et qmâ magis 
efts exbáufiis { ut ¡pkrumque contingü) alijs ^egijs yec-
tigdibuS) ¡urihus^S reâiúhus^ cíaffes inj?rueres & mi-» 
lites alen , qnibm Ecde/td , éT HifpdnU MonarcbU 
hoftibus ad^erfetur^ ¿7 Ptddpuè rebellibus 3 i ? pyraiis 
Hollandis, qui ipjarum hmarum -ammerek turbants 
i r mfífQ$ ubique ajstduis mcmfmúbus 9 ac UtrQcinijs 
mfefiam$ i? mni jure píofcúpú^ à m n m s CF àiffiiâti 
dkuntur* 
'-t Sencado Io arriba dicho por 4çcilsion cier^ 
Ge t^p 
u . v aísi cftabíccida , repito ctravcz^aue feds-
¿os Qiezn-cs va-
:odas, aue Segírirna^ 
mente fe tícbicuen? todo lo que mas por exten-
rorr ti tt^ 
eu alta de caujâ ratmiabüi ^¡tbi alujms pradk* 
npeterejufrâiíBâ: hoc de tills 
nis folum $ debet intdligi 9 qud folatts debit¿s ^fi qua 
rimnt neceffsria pro /erYaoréns 5 & 
mbus menbus uÑue ad ñopos re-
ditus fujfpzrtandts congtuè reJerVatis: extp/h reperia 
efts libro: in 
me preciso ocuniraie razones^que me parede* 
e aiipucaiie icr 
i prueban el punto por que íe 
.mòe """"^caríe de muy cfcrii-
^nncioio cierto, c mdubirsdo, que a. ratronato 
fofo 
que es decir : Hl l^trooaro cxuz exerce nueitro 
gkfias Cachedrales de Indias 
mamo que nene , y exerce en ¿as 
Pr-rrüeDale.ae oue ios cuuios que nene para el uno., 
- i V * . ^ s ^ * • >/ 
.oo losmilmos que oene para Arm: ̂ si^ç 
ros ion ia conquuta, rundacioo? y dotación, ; 
I l i n n ; 
v rc ;cs s como cíià di ípuc0 
oblervar t n tipana, mayormmm.3 m m m ú o i c 
0 
o Das 
a: prueDaie citaconíeqacncia de la td 
c> i 
m a r i c ó n muchas concordances^ que dscen: 
aebe juagar por una niiimá 
Si f-ft 
ien concederle ídenn-
nda cl caf\ Quta 
(uhfiãnáa 'dber/o jure cenferl s aísí So afirma taaibien 
arbola íobre diet, cap, ibi; 
ÍÍ?Í4 eddem-fde res non aebet amr/o pre cenjen s j to 
mi i mo el cap. inm i?i de Ueam* 1D1: mn de-
hidemque Ecckfia d'ñmfo jure cenft*** 
Corroborais la h a í b aqui cmc í í sdo^ de 
^OKíO ri ló i %^i\lCO 
•aaiii' 
iicoa^ so qu¡ 
queda camDicn sinba expueito, de que laRcve 
¿ L i 
'Ubnco 
ro3no io puedo 
iierüOj que 
10 
€ í í C 
U S 
' t \ S-% to 
Ulil 
i 
f I cilios 
Apoftolicos s Y mediante eitosris 
Pre-7 
cita; 
(«i i i ¡ • 
immcmo- r 
es la que texuvta dora no cíes 
W V i ' 
menor razón | 
í 
ii?os* fueron Dâtiances para que el Key 
s»' 
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Eipsña ccntinuaíTc en cuidar de los cfpciios, ^ 
fentas vacantes de los Obifpos dihincos de 
días 2 por íer dicha regalía efecto Icgkixno de! 
derecho de Patronato; por qnè no ha âc pro^ 
ducir el mlfmo efe ¿lo por loque mira à los efi 
polios 5 y rentas vacantes de los Obifpos difuntos 
de Hipa na ? Quedando probado que c! derecho 
de Patronato es tan uno en todo 5 que no admit© 
diveríidad ?d¡viílon5 ni diitincion» 
Sí fe cpifieíTe decir, que por la toniratia 
coftumbre que ay en Efpana defle el eirado tierna 
po 9 deben quedar excluidos de fu precenfíoa 
nocüros Reyes, y tos Obifpos, A ella replican 
(con ia humildad debida } Refpondo con cfta pre-
guaca: Aquella coílombre que duro en Efpana 
hafta à cS tiempo del Santo Rcy^Doa Fcrnaan 
• ãd^fãè legitima g ò no j SI fue legitima aquella^ 
parece que la contraria 9 que es la que oy per-; 
manecc, nunca ha de íer iegkima *, porque pof 
la legitimidad de aqüelia ha de cencr e í b pria^ 
cipio vicioíb » y íiendo afti 9 viene d cato aque^ 
lia razón de derecho: Quod éb mim non l>âíets traBn 
tempms ccn'balefcere non pete/i. S? me dicen, que 
aquella coftnmbre no fue legkioia: Reípondo^ 
que lo debe fcr precifamente >pof íer efecto le-j 
gitimo de el derecho â t Patronai'O 3 que mdiq 
, ^ u t â c decir que cite no es legitimo ; y reípeítd 
^ue los Reyes de Eípana fon Pairónos de tedag 
7 O 5 
ias igici 
Lv biloos ¡.mente electos , íucccaisn a 
ofQue dniiauç se haveria aihmiuiaao ios de-
'-fwr. ibi: /Von íleó í̂ aíícri />er akerum 
'íuebafe uium auiente cl mH mo intento 
ic íuccede al derecho de 
mumo modo que 
1 » S í ~ 
azaaa aquel a quien le concedió 5 cuyo es me-
el derecho de Patronato à aqael Rey à quien íe 
nodo que le gozo aquel a 
atíoaato.como queda iata< 
'id a la dcDc 207Af nueitro & c y : ia mayor., que 
de efta orueba , !a luíli 
rSe7 í̂. Tur. in 6. ibi: fs ¿î r¿'¿ UÍÍ /¡Í; 
cedit^akerius $eo ixre ¡qm Ule uti debebit* Lo míf^ 
te?HÍ6%. Cancel, víofÍA 
i ^ fuuedit m ¡as alcernis^jiííe ejus 
aiíouo dicen la /ev Out m i us. 18»^ 
i : y porque c 
lie nucltro Key nene, y exerce en ias igíeiias 
rat? 




e n m m a a a ae 
xomáotcs contienen ? 
ta. 





:n i; CQBj)í 
nid ie Efpañá^cap,\o. â num a o . ÍJgoi 
on Fr. Gsrcmloio Romaa U b d e U$(Republicai 
2o8 D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
âd Mundo â en U ^epuMica Setentrional% eaj). i . foi, 
- 1 3 4 , ca/. 3. en donde dice , que Don Pelayo ê a 
dei Linage Gocico s y Real s y que ha havido dc 
k fangre de los Godos ca Eípans ochenta y cíni-
co Reyes, contando defde ei primero > que fue 
Achauifojiafta nueftro Señor c! Rey Don Phe-
lipe II. y rambleu dice, que fi Don Pelayo na 
fue hermano dei Rey Doa Rodrigo s como no 
falca quien ioáiga§ a lo menos fué nieto dei Rey 
Recceíüindo, Pero cn-efto^ aunque ios Ohifpos 
Sebáftiano de Salamanca, c Ináo to de Sefa, dicen 
en generaljQUc Favlla^padíe dei Rey Don Pelayo, 
foè del linage de íos Reyes Godos *, lo mas cier-
to 3 y verdadero es , conforme a las Híftcrias del 
Arzobifpo Doa Rodrigo^ y delObifpo áe Tayd^ 
y Ambrofio de Morales^ que los refiere^ y figue 
en ci lugar que mas abaxo fe citará 5 que Doa 
Favila fue hijo del Rey Ciadaímndo s qucefta 
encerrado en Sao Román de Hormiíga: ei quai 
tuvo fia Reccefolodo otros dos hijos s cl ano lía-
mado Theodofredo s Duque de Cordova 3 padre 
del dicho Rey Don Rodrigo^ que eíU entercado 
en cl Viíco de Portuga! $ y çl Q U O Favila, Duque 
de Cantabria^ padre del dicho Rey Don Pelayo -̂
el quai con fu muger la Reyna Gauáioía c ñ i en-
cerrado en Sanca Eulalia de Cangas. Eftas genea-
logias í y dcíccndencias pone el Obifpo de Ovie^ 
do Pdagio, en fu libro Original aanguo^ que cj-
di 
t i U è 'ia í i f 
C A N O N I C O - L 
,1 O 
ib Chrom 
y y figua 
^rieml ¿fe 
EÍDãfu cap* z 
nut*. 
3 M W ¿ 
Liüeic 
¡ae otros Ch.rooiílas üsmán Infante, era 
2no de, CJ1 
que perdió lasJ a 
lijos de dos hermanos 
indaruindo, 
cambien lo conhemn ios i^ragoncies ca 
ilâcion de !: 
eícendencu de dios dos C>a%?aiIcrGs . raviis. 
[S verdâdero s 
roíio ele Morale 
wai»*. sai 
'clavo , cerniendo ¿a ira dci Key ovi-
avia muerío con on baftòo^à lo pa-
s íe fué huyendo de íaCantabria* y tierras de 
^onde por fu pa 
a. & 
w 
;l^on Rodrigo,ub.$9 defulbrontcaica^té. á i a m 
\ " *" - - - - - -
-SIC"T4'/'"'*o wf™̂ /' 
yo íecfcapòcieb finia de Uvklzr* 
qual íc prueba no íct vçrdaJera !a 
iUclSos.aye refiere PaiôE. Rub. ^¿í 
: Pciavo fue iicrms ' nao s 
c ^ 
:o rue a, itimo her ma ao ^ como nemos vato, l aisimu 
• S i * V i M '• 
n PelavGtuc meto úei Kcv Keccekiiado. por-* 
3 c r v C c c c l u í a G O % a e ; 
L 
rmano del dicli 
parece falua * 
Gaftillo ea fu Hiftoria kh.x» de los (Reyts o 
tífur 
rorr lea, i 
unqac CGDÍICI. 
í * * * 
ST*» 
or icr mas amisuos, 
liumdOy y i neodorrcoo no toe 
IO í\ 
2 Y aísLDon 
£ SIL? p. 
nemana del aicac K t f Don fclodnpo 




a s í J¿ s. w a.\i*<3 & 
pana,v 
èí pox linca 
ÜC Leon , deiae el ^c? 
tamilia citrana, por ^j.gradoSj computando por 
.doun Rev : licndo cfto cofa tan llngu 'acia 
ar? q.ue-'-caii en -ÍOÜO el 
t t z DEFENSORIO HISTORICO, 
ubi. (up* ai principio dei hb, s i . ¿icienoo , que 
dcfde el Rey Don Pelayo hafta aora % tX Rey no 
de Caftiiía fíempre a paííado de padrea hijo .o 
de hermano à hermano i y que es cofa cfio muy 
fenalada , que en el linage Real de Caftüla fe ha 
eondnuado por mas de 800, años fin mescla^ 
petíeverando fiemprc el Senoíio limpio > y todo 
Carta Realj que no fe halla eo Hiftoria.Sagrad^ 
ni profana, dt íde el píincipio del mundo : y que 
las cinco veces qo-e ha caído la fnceeísion en mil-» 
ger j en todas a ganado el Linage, acrecentando 
el Señorio-j acerandofe la fangre. Y uoa ¥e-s quo 
eneró Baftardo fué fa madre de alto linage s f 
luego fe re íhi i íò en el Rey Don Enrique el I I ! , 
cafando con nieta del Rey Don.Pedro. Refiérelo 
el mifmo Aaibrofio de M-oraíes otra vtz en el 
l ik . t i . de la dkha íu Chronica cap.Z. pjg. s i 
çol.z.m/ht, y en entrambos. lugares dice , que 
mas deípues acá los Caílcll'anos fiavcmos befa-* 
do manos de Rey , que no fe huvicílè befado 
también !a de fa padre, o abuelo. 
Mediante todo, lo dicho fe figue- per i l la-
clon iegkima^que eí Rey Oca Phelipc ! L fus pro^. 
genitores $ y fus defccndicntcs ^ como' legits mos 
fucceííores jure Trmogemj in Hifpamarnm ^fgnks 
como deícendieotes dei Rey Don Pelayo^ traen 
fu origen de los Reyes Godos^ lo qa« d í tgm^Ji 
suas ds los ÁÁ. citados Qtúqm^de Kobétau^ part.. 
"7" '*u 
¿ -—'•'vi , Cíâ/?. f • mon.T. y por ou 
aña cieñen ía origen may' sum antiguo^ aun-, 
dos, cor¿vicne à faber, de de los mihiiu 
lorlofifsimo Rev Flávio Recaiedo hermano d-
v Marrvr t anegado s h 
'os Re1 
dos de Efpaña. Y aunque d Linage Rea! de CaU 
i.illa 
be rencr, por-" 
Ía mclk 
d S f IT-» 1 
;n Eípana 9 y domador efe ios Roma-nos , vate-: 
ofo porfo períona,amado poría 
'ido por m granaeza, com.0 ío rencíe ^ y cornil 
lera efeogidamente Árabroíio' Morales ^¿i fup9 
. n i 
Hitas anciano; n * ajando eicnvcn ce 
at cue ÜamaüOoP® 
.-a muena Kcügxons el l.ainoirco. niervo ü€l Kc" 
''on rcla-yov 
c ,^ lu hermano-..venían de! linage, v deícen-s 
.ey Recearedos com.O' io dçda^ 
êpei Oblípo de 
sciiípoiaoso del 
« ^^uaitiano. caai con** 
c*BÍ If* r m * 
cha autoridad , à quien Uguea líidro Obiípo de 
a en Portueál * llamado comunmente el Mo« 
la.; 
cite es A uto 
os los 
its í - fS* • 
doctas • y de oaen im-
ío ca b Hiftoria, y Doa Lucas de Tu yd ^ y el 
fpo Doa Rodxíbo 4 v el Don Fr, íosn Gil 
^©ra a en la Hiãoria General de el {Sev (Don 
eí Sábio: y lo afirman cambien Sas Chroni-
Aragon ^ y todos los que dcípucs han cí-
â quienes íigue Ambrofio de Mordes uH 
s del mifmo uaíceer de los nuefíros Falar, 
Don Alonío ci fui 
de Logo, en 27» 
contando alíí.como co«« 
r 
lí ;ícei per dsreen 
' "eos j le 
;un lo refiere Morales uhif&p* Efte Rey Boceare-
Revés Gados de Eíp-iñs 
o 
corrí 
1« *uí i i 
¡tío so 
•?«e Paiac. Rub, í&ñ. §. 7, 
Y mas largamente Arabroílo MotúeYdiã . lib. 1 z« 
r i h t en eir#\3. dice quee'ie iieyftiè e! que 
hizo celebrar el Concilla Tofecano ífl, y el díclio 
Don Abafo el Catholko , fu defeendieo.^ha-
C Á N 0 N I C 0 4 , E G A t $ & c . 11 f 
vlendofe cafado con una hija del Rey-Don Pe-
layo j llamada Ormifenda, ò Herniifenda ^ moer-
to Don Pelayo ^ y fu hijo Don Favilís, fuccediò 
en cl Reyoo s y de ci5 y de los dcmàs. Reyes arri-
ba referidos, deíclsndcn nucílros Reyes Catho^ 
lieos de Caílilla a y de Leon. 
Bien probada tenemos arriba, corno por 
lincas rectas defelenden nucilros Reyes sy Seño^ 
res de Eípaña^de la fangre Real de los Reyes Go-
dos j fus progenitores s de manera ^ qnc nadie 
pueda con razón poner duda en elfo* Coo. todo 
no han faltado Añ, de mtjcha smoddad, y cfcrU 
loras anriguas, que contradicen a Ia comua òpi» 
oion arriba referida, afirmando^ que Don Pelayo 
foe Varón Principal * natura! de las Montanas 
de Cantabria 5 hijo del Duque de Cantábria^ 
adonde hafta eñas derapos fe ha conftrvado la 
dependencia del Linage, y lengua del Patriarca 
Tubal ^ Poblador de Éfpaña 5 ' como lo afirma, ¿ 
íigue Eílevan GmvzyydiBacap^o. refiriendo poç 
Ancor de efta opinion à Don Francifcode Na-í 
varra, Arzobiípo que fué de Valencia , que deck 
I que Don Pelayo no era Godo , ni aios Reyes de 
Eípaña refukaba alguna gloria por defeenderde 
' los Godos i pues evidentemente era mas Bobfc¿ 
I y clara generación la de los miítaos Efpañole^ 
I deícendienses de Tubal 5 fu progenitor, que la 
8 àq los Godos Eítraogeços ? poco b r m ? tmiâo$ 
I U 14 f\J VI I I f f í I l~f f 
4™* as. IJS i Ti v # ¿V i i 1A • Lie andaoai v k I È 11 á íí U U • I j *,! i 
necs ac 
. i W í i i L-'S 
smbres de i-
ac el, ion mu? 
t qoc ?cla?o2 y ías 




ÍSk OÍJÍÊW - Cia.- A.jíO^I. 
'ITi n v <*• 
icender de la landre Hcal de ios Key es 
»3 VC4Ucâ TOgC 
cl P 
, U 1 •• t io mim-
en r i i c i i p 
;ro Señor. ? losluvos? f ucipues ie boivielic 
zelar t v iuncar la miíma (angre Real de ios 
xlavo j coa ia ssacracioa del He y Don Moni* 
i Catholico»in hcrcuaoa , v íacceffor, que co 
i e v 
i A . * 
deiee 
Llí -.11 Í1¡ 
i r 
íicnces. 
fucceíTorcs^ no loio por !a Lines Real üei 
ttr-
16 w 
o Aionío cS 
meas, ? alsi 
¿5 A, 
Jarico (de quienes oucltros Rey 
ico c! cri^eci, como eíla proba " 
i. 
c hipa na , vinieren a Conqunt^ria; -peruguse* 
¡capaban coránicamente ^ y centra 
at v ios periigüieroa con inv:cl 
uo ammo, y valors lacandoios: conqaiitaroa po-
Én à Empana, governandoia halla uacílros dem-
'pos^íiii que huvkííe ¡a^errupcioiij menos dqir: 
D E F E N S O R I O K I S T O f ,ÍC. 
¿ i i i ¿.I v : v i w i barraccaos > de modo, nue nucí 4 
;ra Eioana carece de is pisea que otros Rtynos* 
e / . racant. in 
iDaies a c co, ia noticia 
1ft, V fc A t •» & V J . V r «i, 1̂, 
:os bodos) consiguió de! 
'•¡SU-* 
havian perdido ios Romanos s cuva donación 
: 0 d i s n 
.emejames Key nos por haver muerco, íncce= 
silos al difunta Alarico . Achauifo íu Da-
nente â quien teniendo 
los í 
;a j empezó à per 
trabajos de Efpa-
íeguir los Uvandalos ? como 
concluye Uanvay^, /¿¿. 83 fu Chronica. General̂  
cap. i . y ^. diciendo^ que ios Godos, emtacon à 
u Re? Achaulfo en ¿-1 pan aii aijio del 
Manuel kjorr 
: 0 - L E G A L . & c . a 
uiicano , en lu i sola de la deicendencia deles 
V ¿ ¿ C Í Sá 
: ue pnmcro i\ev kyúú 
In 1. & i' M^e e! on mero ene entn 
aicen los demás L,hrc .a 





'W vi' 'ul W acá ganaüc 
o 
f J3 M 
mgmi-4'derecho ae ia poiieisson antigua 
f que eíla es 3 y faè ta primera entrada de 
an-
in A Í a 
como también antes el Emperador Honorio, co-
¡o erecn 
fundaron en Efpana Templos, y Iglcfias, Dara 
as en ellos fe ceíebrafen ios Divinos Uftaos, 
..na fe . e 
&• L 
Reynoã, na ay que eitranar coni:en"cílcn ios ta* 
ics Re%fcs cl derccbo de Patronato íobrc áichas 
ira ius mccclíorcs s lo que padiercn ha-
• T - h n - r A n A " > r íp l Tslñhif, A? fure ̂ Pd-i 
iam conjtruxit 3 « e a Tãtmtâtus acqmnt. l ¿ t i -
mm in Contientuaii Bcckfta non- eleêhoni {Prdañ fx« 
red jam fañct komftm Caironi fnfluhiuf áf¿ 
UíAÍ 
-•1 Jí jrt 
quoque bcdefia mmr proeef stems funaatún 
$ãt tm (MeiHL lpQ.(fefjGt. de ^egui. Ju* 
ufa 
protección^ como quieren algunos> si t^mbicn en-
auanro à la orcícara 
5 
%ecôj)ua citada ya m otra parte s coaita ramos 
I b ¡ ; Excepúis ^Pairmatwus fnperCâiheirahhusBccle^ 
%eges 5 feu. %egfiâ$ofúdenie$, dmfque fuhtimes ac 
premos Trinapes ^ju 
jus Taironatus üUJum 
rs fobre dicha lev s. n 
prsíshtan las- Prelacias icio fot 
CO.il u i 
•sito 
C ANON I C O - L E G A L , & c z z i 
l&gat 3 y cica â otros -que eito miímo afifcgtuan. 
Fué cila opinion ah antujua, aproba-Ja por ci 
Cõnciiio Xi í .Tokg. a-ño primero de Hcrvigio¿ 
Rey Godo, que fcymb&'tn Etpaña JSra £#fam 
713, y del ÑaciiBienfo ele Cbrido ¿85* como 
lo refkre el citado Rodrigo ÁF^obitpo- de Tole* 
do en fu Hi/for. lib9$. eap-.it* por cuyo Concüip 
fué determinado <]ue cí Rey cUgkíTe Pstlados^ 
y que el ützobifpo de Toledo > precediendo in-4 
formación de la vida , ycoílumbres dolos íuge^ 
los, inftuuyeíTe^cuya difpoOcion trae Gradan m 
cap. Cum Imgè. ̂  ¿ ; / } . 6 $ . dke el citado Gradan^ 
qmc el Rey de Efpaoa^ es cieoipo del menciona^; 
do Coíicüio,tenml Privilegio de prefentaiHSBí^ 
pos m las Igléfia&Câthedraies: hiedft^tnencion 
de dicho ConciHo Paíat.Rub, ubufup* §,f. Cov¿ 
MBJM^ AzwMHMg.t. Spin, in Sjte. Tejèm.glojfi 
Niegan afganos- (IiamOTiosfcs rercos) fin 
cmbâfgo de codo Io dicho 5 que puedan !o$ 
Reyes de E í p a m nombrar Obifpos , htzobi^ 
pos, y prefentar ias Âbadks Con'.fiíloriaks ^ din 
ce-n que carece de coda- razon- k^al dicha- pre^ 
fèncackm; pr tie bad o afsi :.No pusde pfo^enir dê 
las fundaciones, y duraciones de las miímas ígíe-f 
£n%\ fondanfe m.cUapMéisJe Jure Tairen* c o o í » 
h\$ que las Igkfias Convenrualcs no las pro**-
w á e Prcfadod Fuad ador. N i les compere eftè 
t%% D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
dcíccho por prefcripcion aunque Immemorial^ 
porque cfte derecho de prefentar es eípiutusi, è 
iinprefcriptibie^ alegan^que anu'gaaiTience^ y deí-
de íu principio 5 jamas eíluvieron Sos Reyes de 
Eípaña, ni en- quafs pofTcísson de prcíemar: in-
fieren de aqui, que no pueden pretender dicho 
derecho • de prefentars aunque íe tome por titulo 
k prefccipcioo 3 y arguyen a b i : Si los Reyes de 
Efpaña no eftavieron en poíícísion de efte dere-
cho , tampoco le pudieron prtfcdvír *, apoyan ef-
la razón con ei cap.Cum olim, de Tráfcript. i b i ; Cum 
t ant um pr¿efcriptnm quantum pojfejfum. 
Eíla fuicftada dificukad la toca Spino Spe-
cui TtWaM.glc[f.%, mm,! 3. y rc ípondoa ella de 
efte modo 1 i b i : Quare ienendmn e/i %eges Hifjta-
nut habere jus'Patronattts m BxckftjsCâtheáraübus ex 
gmúâ concejja •Hits d Summis 'Pontifiabus ut confiai 
ex Conedw Toletam::: ©e cujus Concilij authoritâte 
âuhkánium none/i. De todo Io dicho íc puede for-
mar efte argumento: Los primeros Reyes de Ef-
paña conquiftaron Efpâna^como cftà probado 
plenamente : no íe puede negar que eíla con» 
epífta es mas que (obrado titulo para adquirir 
cíle derecho que nos niegan algunos s y el mas 
noble 3 y roas fuerce como hemos vifío habían-
do fobre el derecho de Patronato, que tienen en 
las Igkfsas de Indias s {ílendo unas mifísas iajff 
canias^ títulos * y Privilegios Àpoftôíicos) à efte 
C A N O N I C O - L E G A L , &c. t i i 
ruólo de la concjvñfta, añadieron las fundacio-
nes, y deracioues de las Iglcfiris * â entrambos 
(iguierpn las. conecísiones Apoñolicas para for-, 
calecer mas el pretendido derecho de Patronato: 
íiendocfto afsi ( que foío ¡o puede negar alguti 
tcuieiario) con íer tamhkn cierro;que dichas Bu-
ías cftàn de por media ( que aunque no bâílaífe 
para acreditarlo fer afsi, que Gregono López d i* 
ga por la lej 18, tancas veces, cicada* haverias vif^ 
ro^ íobra que el Rey diga tenerías^ fin mas jalfe 
Êcâcion que el decirlo ^ como t a m b l ^ lo tenera-
mos probado:)-- fupueíio efto ^ de-ralea mtece** 
dentes, no fale Icgkiína h iiíacion,. que los Re-d 
yes de EfpaSa^fin el mas leve eíaupulo- de con-
ciencia^ puedea preí'entar Obifpados^. ArxobiH-
pados^ y Abadías. Confiftomies ?• Difcorro que 
si y y quanto fe diga contra ello fcra fofistefia¿ 
y quimera } No admite duda.. 
Podra íer quelos-concraiios íerefiffao 
to, en ío que mira à la prefenracloa- de las Abs-^ 
días Confiflorisles j . fundándole-en; querer dedsv 
ò que nuncíi las han preíemado^ ò à ío meno^. 
que de mucho tiempo àcfta f tnc^er mu.ufam^ 
ò porque algún- Rey de Efpafra aya enagenado-
expreííkaicnte eft'c derecho' â concedien^ofele à 
ia Religion Benediótina^ò Bernarda:: z cita rèpíi-
ca refponda ^ remitiéndome aí §ci. dd cap.z* f, 
f in embargo de todo Io que en aquel lagar íê 
r. d o â i i n ã ú t Eicinc 
¿\í2tf* áhemmt yt% ¿¡mí non exboc^qnoa Hi/-* 
(l$eges per alupiad tempus pfizditM gratia ufi 
:mmt % fan din hoc prttdevium derogatum^ cum 
ra y>oimitate (^egiim id fu:nt pofskum prdfcn** 
IOS iUCCCil 
no que no le aaquirman pars 
Q U O por coaí iguí tn tCjquerràu 
•9 * í 
A I» /Tf ,*S 
uc arguir coa DO£« 
; coa toàQ% m cl 
ceaiaos a los primeros txcycs no ion pcncnaieSí 
i L i & n <% fcwuos ios lucccHorcs us LdOro-
so t 
• P i t Í"* ^ ^ i ^ c T * & > T % F * \ ¡ IT r » r ¿-I ¿ - \ r t r i P > 
ics remmmos, iuponeo que icj 
cho nadie dudará íe celebraíTe dicho Concilio 
í l cuno, quciiie cu el aao pn^cro uel revea-
C ANON ?CO=- L E G A L, &c. t í ç 
{¿o âc Hcrvigio Rey Godo, por cl mes de Emto® 
como yà hemos dicho$ lo que coofta cid mifmci 
Concilio 5 íolo difpuran síganos en rknipc da 
^uè Pontífice fe celebro: ella ccntroveríía cx<? 
plica Covar. ubi/np, mmA.coníkz yàsque las Prc^ 
lacias de Efpaíia coca por derecho prefenurhtt ai-
Re y por h$ rabones râotas veces repetidas, y fen 
lo por ia coftambre ^ y qaafi pcííefsbn imme-
morial pceferivieron íeglcimamente efte derecho 
de preícncarlas, como coalla de la Ley Real cw 
fsda?cuya verdad aprueba umbien P^á£. Rob. 
de Benef Vâcmt. m Curk % ubi/up, §..io. fm qm 
aya íobre cfto la menor dada s âc modo^qiie Cm 
previo nombramiento del Rey fea nula toda inC* 
tímelo® h Covar6 ubi /up, mm.$* à quien figus DI» 
dac, F C Í C Z U g . í . t k . í J i h a * Qrdin>ceL&$i. y fc-; 
gun cftc j cambien pueden los Reyes ác Efpañá 
defender eftc fu derecho, por e! Privilegio conce-
dido por la Santa Sede Apoftolic^y por k epaíl 
^ofleísioa inconcuía » y notoria en que íe ha-
an de tiempo immetnonal , £¡ue dene fuerza 
de titulo ? kg. Hoc jure, §. ©^£fa¿ â de / i f M . 
coíiá. ^c. ibl : Ductus aqua cujas mgo mmormm ex-
cefferit jure ímflièuti loco babeéur. Y el c^f, Supev 
qmkufdám , §sfPr^ere^^s; Kerè, 5ig??¿/̂  ib i : fV^e-
ierra cum pedagia , guiââgiâ % Jaltmm úbt Ltg&tus 
mmitxerk nmmrlatm mtbmtãte ÂpofloUcâ 9 duxi-
tms áedmnittB ¡¡¡a tjfe pedagh$£dmm s gmdágiá 
Ff " ¿Í-: 




ss y ADadias ̂ oamtoaaies, como' 
. t .páfí. 
¿sg. ^í/?^. de la cieña 
PUS Dída. Perez in iev.z 
L /¿á?# urãm* cok i z i * ioaru ác ScWa tratt. de 
nefa pa f D* Spino f̂o /¿¿í?, 
obíla . nue snrion 
¡«Si a.i lâiâ coltumbrc, que ios L^a-
os noniDraüeo Obiípos^ y Aizoonpos^ tan* 
1 i o o 
«tit*%* part^i» lücgo que 
b -
reiaclo. ¥ psdian nccnci 
:a conccdidâ ? !c 
íe le prcfentabai 
^ elegir UDÍÍ-». 
irle pclíefsitín, 
.dminitlr 
4, ^ j L á i 
aracütc lo dice is c? 
da le? i s , iJCBdD aiôgencii muy coníb imc^ 
I S d 
G A N O N I C O - L E G A L , &c. %%7 
privada, fe le debe prcfcnrsr cl Prelado efed® 
( hablando en-cqndnuacloo de ia cicada coftum^ 
h m ) antes, deja.mfticucion,para que- vea íics 
perfora; icfoí»;para la adtr Iniftracloo de k Ig|e* 
fit ytéjt.'•Léãis9t 8. A / l á j â b í i Gferk'>|/?r¿e 
'ãmus f qmnkm'alker nossgere non iehmwm$m^e/Z 
im /olertsa impendí ni prifea confuetud® iiãétfm^.-
cepta. Uceník , 0s nd¡$ quemadmodum /are credi* 
tms -«Í imperatoria direãa BpifioSa $ turn 'Poknfaii 
*$tftt&k hoc patehimus, emdem eleElnm iomim âd™ 
jugante con/ecrabimus. Pertenece ai Rey íaber que 
perfona fea laque ha de.adminiftrary cuidar 
deía íglefia Cof ar, ubi fyp. diH. mm,p-
Parece que efto ic opone à nueílra prcteo;-
Con , y i codo lo queco fá¥or de los Reyes de 
Eípana queda probadopero ao fe oponea fi 
fe aciende qae Gregaria Lopeg en dicha lej s8«. 
ghff Magna 9 dice , que en el tiempo del citado 
eap< Cum íongè^ ã/lu é 3. la proviísion ác las Pre-
lacias pertenecía .a! Papa^ como confia de! cap. i . 
y z. dijlaz* defpucs fe diò la facoltad à las Igle« 
fias Cathcdr^les, y Colegialas 5 para» que eiigieí^ 
fea Prelado5 confía latameisce d; hglo/fjneap» 
QnamquaM) deEk'ã* in 6, i s in €áp£&ngre¿atioi 16* 
qu<e/itj, y como Ias Reyes de Eípana fean Pa-
itónos de Lis Iglefias, de ay tuvo principio la 
coftiimbre de dar quema al Rey de la rnuerce 
del Prelado, y .oeáuíe Sicencia para eligir oiroj 
u c t c 
1 3. 4, â C l W ¿ icrg % que 
í8 .̂t 
L 2 f 
age) à exercer c! 
tofo à 
:círâ vea c! quo teacup 
diado mp.tnm kngè'^ 
otra feiuciotu 
iice ÁDb ¿ti 
. áe tsíed. dicienciOk que-
cl Papa , <ju!cn oy provehe ias ígicfias Cashes, 
emulares i? r i i » 
.âcoftumbre gravofa canrra si CabiM 
A ' 
^onde^qiie dicha coftumbre no cs gravoía con4 
ia ei Cabildo $ y ĉ fo que lo íueík ^̂ ¿&l 
ipeie al Key ^ 
¿tai i 
^ • CÂNONÍG0-LEG.AL9&c i %%p . 
Eípana. el dertcho.'der ptefeniat r A mas dc sfto 
is â thc aíTegiifaivepe.los.Reyes.idc.Êípana.'-no 
íblo fbtíáan.-fa-dcrccW.de Pauonaío-cnJ^ di^ 
cha'.coílumbrcrimmemorlai 9 si tami>íen Sas* 
conceídbaes, y- cosfir macioBcs :A poftoHcaŝ . «pç • 
par^cfto.iieocn .̂como qorda. probada. •. - ... 
No' fcdebc hacer cafo de ios. que dicm¿: 
que los Reyes de Eípaüa- fí denes e l derecha, 
de Pssrònaío', es por bamití concedido al £ m < 
petadoF Cacto Magno Ãdrkoó L m t è h m c ha-r 
ver conquiftado la Eípana a Tacando de ¿ciía bs 
Longobargos 3 y .MOMS, E f e opmion es faí^ 
fiísima, fcgiiü lo. qoe:,&p BárfeoLj^ .^ . iCjo-e 
var. úict. xo* «^á^=.Wf.-Km^m; Taa-itríH-,' 
ficados eftàn-Jos gIàtiWa^x?/légirim€?^ á m b s 
que irieticn ios R t f t s -de EtpsÍ3^;-iab"re qui fen-; 
dan- el derecIi&;de^Batmn^ 
Af2Gbifpados^Obifpadassy Àbadks Co^ílftorm 
íes^que defpreciandò efta.opinión qac t k m n por 
falía muebos Amores, digor gae.ames de .Car» 
Magno y i tèniain los R.€|cs;de Eípana ícmejam 
les ftívifegici j y *defecjió de Pacroaato 9 como 
confta deí ckado• Gonriiio Toie^hoXII,. f á'e, 
Bafbofa uHfuf^ •Aunqoe' algisnordkeív ^ .üe él 
Emprados Cario Magiso* con fo .E^eicic^CGa-i 
qmftò Navarra ^Aragò^y Caralfâ-Ãa ? y Qalida^ 
pesada los Sarracenos ?• queikndo apoyar con' 
t5o D E F E N S O R I O ' H l S T O R Í C O , 
£o:áe CsdoMagnos.-eti- querei mlímo â iccs qué 
las Efpasolcs -le ion fubdiras» fin çiBbargo, h 
opinionxoman esventre cafitodas-ios Hiftória-
dates^ iíjiie íi';d dicha- Empecador 110.epoda; 
venido-co im ^Pirineos ?. foè .por.valais. pru^'. 
dcncialmcnse de h m t j y afsi.ícmcjanitó.-çpn--
qaifta de ios Sarracenos fe accibaye al Rey Don 
Álíonío éc- Gaftilla 5 de donde fe infiere , que 
íiaé'.conquíftó hs Píroviíreias de EfpañaynoJas 
pado^coEicgs 1 los ;Rejef'Cathollcos 1 y con; 
cfto níos balíamos en los ccrÍBÍnos-{€omo queda 
feacad© al principio áü efte capicalo) qmdm, 
miímoS'Exfcs^éizáúk quales-ei primera fue Don, 
Pelayo^ por la grada de Dios, bol vieron á Efpa^ 
¿ a Ia Fè-GathoUca, en cosfeq oencia d§ vencer 
a. las Sarracenos i como z nueftfó-Inreeio lo di-? 
ce Cofarr. u M J t f ^ à c k m m ^ . y fDkgo •Pcret 
• N o obfta el edlimonio- de -.Giac, cisado 
¿ i . pues íemejansc Peereto no íc merece 
credito ? porque en -èí c,lt-i iníerra «Imifaio. Ãu~ 
m t ^ y m^B h ú m e n t e á - u n t ñ t q irieériro -Cô-vârc 
mi/up* ^Por "fia ̂  oueffiíos."Kcfcs de Efpana- en 
alngilMa manera fe.^uedc d^cit^ tengan feáie'^' 
j m m derecha de elegir $ y nombrar Obifpos :po£ 
las concefeionts â f Privilegios-concedidos ai re-
ferido Emperador^ como lo aífegura CacoL M o ^ 
BáiU, Hmjd^egist f&Uak* mm.$ 11 c m fe<$. 
CÂNÕNICO-LEGAL,Set . • %$i 
citâáo por el dicho Covsrr. donck .âskd^ que 
antes d-e Carlo Msgoo-r-enian los Reyes de Fran-
cia cl mifmo dccccho 5 eí quc-renkl® io-slieyc:s 
ds Eipsna:- mocho tiempo' aíntes del ím^efiõ dê 
dicho Cüfar, y lo tienen de tiempo immemo-!-" 
l i a ! , corroborado por Derecho Comen, ootóo^-
lo vemos? y por canto fieftíptc :afsi adroiddcf 
por los Sumos Pontiíces \ y tomo dice Gcder. 
nbi/up, mm.yz, in fin* ibi: E t ká meñU a Suma 
rms Toniifiàhm fem^er aimíffum ^ imo ? CJT af̂ proh^ 
turn, Cf concejjum $ dique in Bulk ' J fo / i&kiffm^ 
YtjVm'ts hfi/copMMum ab ip/is agnirum e/í: adw $ n i 
de-hoc nuíhpack aut modô  tamquàm i t re <éfüf$ima¿ 
<?\Perif$ÍMa Haíuerk unquam tiecpofsk duktm. 
Boiviendo à ía dificultad yâ tocada en ottá. 
parte a fobre fi es cierto i c m t nueílros Reyes^ 
las Bolas Apoñolica^con las que-d lá corrobd^ 
rada $ y fortalecida la legitimidad de el Pairos 
nato Reaívrcfpondo al quimeriftâ Autor de e ñ é 
replica, remitiéndole donde eftà cxprofdlo dií-j 
patadas y porque no difeurra que hoyo el cuer-j 
po } añado , que no he vifto difputar curre los 
ÁA. fi es cierto a ò no ^quc-tal̂ s.' Balas tengani 
y en cafo de poner -efta veráaá en queftíon^ca^ 
lificaria íer cierto el tenerlas, (-a "ims'tlrla fa-¿" 
zon allí dadá,) la opinion còtóuh afirmitlfa.,y 
a íu dicho fe debe.tiá"ãâr crcdltb' 5 aísi lo aile -̂
: gura ̂ ârbl^nd^^n ormfemelaof^MHig GmkrJt 
* ja DEFENSORIO H I S T O R I C O , 
ubi/up, mm. ¡ o . in fta* i r Tanta fuerza tie-
ne la opinion común, que aun cncaíosclc c o ^ 
ciencia cícuíà , COÍBO lo dice el citado Guder» 
ubi /up* mm.$z. ibí; Quoâ etlam in f m con/cien* 
ti& 9 & ãiumd commums optnm excu/at; con mas 
tazón, filas dadas fucíícn (obre cofas antiguas: 
t?a quiero ã c á t » .que cofa m u andgua q m el 
principia de los tirulos de cite Patronato Rcal̂  
pero lo diré de tfte modo^ {tal vez meaos mal:} 
dexa de fer el principio de los títulos de cfte 
Patrosato Real de tiempo immemorial ? Âfsi lo 
debemos conceder. Siendo aísi> no es cftadií-
puta fobrscofas antiguas > A lá es; difeurro que 
nadie lo negara: pues basa eñe f jpueño , oy-
gafe al citado Guder.^i fup. 71^.53. ibi; U q m i 
pfQceiii pr&ápnè in mtiquis dnkjs % in qmbus áotlo-* 
res ¡nter f t Sjfenfuní, quia tunc qn^fiurimi npinm 
fuerit inquirendum efi\ con que de lo dicho fale 
legitimo cfte argumento: fi quando fobre una 
cofa antigua los AA. cftàn opueftos entre si, 
debemos dar credito a Ia mas común opinion? 
quando eftan conformes â ò ao la difputan la 
debemos dar-, por feguta, y cies:ta ?No admke 
duda? afsi íucede fobre los dtulos dei Real Pa-
tjonato: etgô  iFc« 
. . Con el fBod^q de haver conqniftado el 
Rey Alarico Godo^ y íp-fuccdlaces las Mon-
tañss^ veadeadoj,, Ĵ . íacand^ de aquella ciara à 
los' 
CANONiCO^LEGAL,&c z n 
los Uvsndalos p y Suevos^ los qaafes, como C|Ue« 
da dichos expelieron el nombre de Mahorna, c 
introdujeron el de. aueílro Señor Jefu-Chrifto^ 
pertenece con no- menor sitólo igualmente íe~ 
gícimo b proviTsíon de algunas Iglefias Parro-
jabíes de aquella rierra2 <|uefe llaman MomC* 
ceriosj Ánte-íglefias^ ò Feligresías 9 por coafi-
guíente h provibion de los Beneficios de ellas. 
BOBKI. 'Poto. l é . i . €aj>>i%* num>2>i6, i h i i 
mee afsimifmo al %>' nuefiro- Señor la prc&sfshn de 
algunas IgU/ias Tarroquiales de las Montañas % que fe 
lUmstn Momflerios > o Ante- Igie/ias s ò Feligresías$ 
j la pro'Pt/ston de los 'Bemficm de ellas* Pertene-
cen umbien al Pacronato P.eal las Cafas de San 
Anton 5 y San Lazaro ; aísi lo dice la ley 4, 
iib.i* ^ecop. i h i : Las Ca/as àe San Lazaro San 
'"Anton de e/ios ^ j m s que fon ie nuefito (patrona^ 
go 9 tenemos por bien s y nos plaçe âe ias mandar 
fiíar por ias perfõMs de ciencia , que para ello COB 
acuerdo de los de el nm/lro Confejo mandaremos di-
pmar9 ííTc* 
Son afsimifmo dei Pàtronazgo Real deef-
tos Reynos3 y à provifsion de 'os Reyes s todas 
las Dignidades^ y Prebendas de tas Igleíias Ca-
theckales de t i Reyno de Granada ̂  f codas ios 
Beneficios fim pies s y curados $ y ocres oficios 
Eclefiaflicos, hafta Mm mínima Saxriílsniâ de 
a^uel Reyno ^ qae las Reyes Cadiolkos con^ 
Gg quiW 
JKíU H n I URLCO. 
qui! ¡n do ios Moros , conhrmado por Bulas 
a O M • 
íntigua i tn f¿n, 
on decir, one Sa lepidmida 
le ooeda dicho , cftà ran t 
li- Vf ill Su i 
n accdicilc & que aaacüos tirulos que time 
i*.- ffi. Í 
ecíua ç que 
qu 
3 r , 
fen perder % con tocio üempre tendrán nucftro! 
Re ves i p. to i ia ra. 
cafa, «¿//¿¿^r. 87* íbi : 2^'^ guando caufaJor-* 
tita fait j a n d ejfeclmn , mmqucm ce (Jai ejfzclus l i -
que tica 
* r 
• f» n r i Í» 
n ra ivea 
Patronato , syan nroducido Ic^itimamcnre í a 
15 o 
0 * 
argüirán con ci ca^Lutn cejfanie^de Appe!. bar-
dicho Í̂ /?# Scacc. de AppeiL qu&íí, f 
1. de Mat rim. iíh3^di/p . 5¡¡ fs /•* 
iz ,<Sjequ EtTrsecepg, Decai, "um*!* ¿'¿,4. 
?s«^.4Z. con que me probarán, que ceílanre la 
a ceíTa el cfcâo i yo digo 9 que lo dicho di-
ID . v reipondo al srpameaio de eíla. manera; 
i tap's Cíáw cefftmte s v los- Autores ck^dos 5 ha-
ba de la cauía final s ? por coníieulcnte di-
C A N O N I C O . L E G A L , &c. z n 
ceo , que falcando iâ caufs fd ib cl efecto | y aun 
c! mifmo S^nch. citado m Vr¿ecept/Decai. ^ ^ . 4 3 . 
dice , que faltando la caufa impulílva no faka 
el efeóto fapueílo; y dífettmendo que dichos 
títulos coo que ios Reyes de Efpaña deficodca 
fü Real Patronato, no pueden fer cania í imh 
i c ai es g que dice bien Gucjer. eirado à ümC* 
tro aíTuoiptoi y diciendo bien /ios demás citó-
dos no deíiruyen nueftra razoo^ 
C A P I T U L O U L T I M O , 
CON. QUE HISTO%lCJMENTE 
fe jujlificã m reconocer los cKeyu de 
Efpaña (upe ñor en h 
temporal* 
AUnque algunos procuraron {quisa de cm-bidia) tiznar las grandezas, - privilegios^ 
y prerrogativas de los Reyes de Efpaña $ difpa-
undo fi debían cftir fajeros al Imperio } (eftilo 
muy próprio de efte mundo, ocultar la verdad^ 
poniéndola en difputa , para igualar con cita 
traza con el fabio el ignorante 5 coa el noble 
el plebeyo * y ccnfundkio codo, que tanto co-» 
mo xfto confígue' muchas veces uns oculta íi-
meftra intendonO pero fsn embarga el valor 
panol noDicaicsicc decidió ran malévola quet 
'3 4"? ' 
icncn ¿OÍ roeras grana 
ves ae Riparia .no Sas tienen rao de valdc co^ 
mo dlícorrcn j afsl lo dicen las Hiftorlas, léalas-
A P F.Cr 
ira 
cía de ía verdad ? y el maííclofo ? 
w C111 
^ f xa 
.aem 
^ or/̂  ç/?; iy ju j l i t i a de Ctzlo profpexk» Y pora 
CBDICi 
i i. i 
reconocen lapenor en lo 
, firva de prueba codo el L a ^ Y . del 
umeíâí de í/paf?" 1 
i V i 
,nos Dafíados íc trasladara de Francia. 
•tía 






lio ae & 
rmar ei Hitado ccieiiaitico § relajado por 
la lícencis • ? anchura de los tiempos« mn** 
ioreecla, Ciudt. 
c IOÇÇ. uefpa^ 
CANONICÒ-LEGAL, &c. z i 7 
chò defde à Hildebrando { que de Monoe 
„ Clualãccnfe era Subdiacono Cardenal, gra-
do à que fubiò por fu virrud 3 Ierras, y ra-
lento para negocios) para que fucile à Fran-* 
cia, y Alemania, à tratsr por nm parte con 
el Emperador̂  de renovarâ y poner en fu pun-? 
10 la anrigua diíciplina Eclcfiatlica; por otra5 
para apaciguar en Turon de Francia las re-
bueltas > y alteraciones, que -cauíaban cieñas 
opiniones nuevas> qnc conrea la f è enfeña-
ba Berengario, Diácono de aquella Igícfia. 
Anadea nueftras Hiílorias 3 q m en aqcicl Con^ 
cilio [Q halkron Embajadores de parce de el 
Emperador fuíTodicho: y que cu fu nombre 
propuíleron à los Obifpos -clerias quercIHis^ 
^ y demandas. En cfpeçiai eílrañaron , que ej 
j . Rey Don Fernando de Cartilla , contra lo eC¿ 
^tablecldo por las Leyes , y guardado por la 
eoíbmbre immemorial, fe tenia por eíTemp^ 
to del Imperio de Alemania : y aun llegaba % 
canto fu liviandad , y arrogancia , que fe Ha-
maba Emperador. Yo { decía el) G no mira-; 
5^ ra el pro común s y bien de cudos, facilmeim 
te pafsàra por el agravio que z mi Dignidad 
fe hace, Pero en eíte negocio, es necefíario 
poner los ojos en coda la Chnítian-dad , quaes 
i , anchameme fe eftsende por todo el mandoi 









i j S D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
?$ dos lo reconocen 3 y refpetan , y fe íujerari 
s,à un i Cabeza que los acaudille, y govierne. 
S5 La autofidad Q I T Q G ¿ C ¡ O S Sumos Pondfices^ 
^ ÍTE f* f "fe mperatlorcs: que 
í ¡ir* ? 
•W i. i ã í fe 
irir 
A tíii 
. ít íl 
icílra difsi 
3.JÍ W í í ^ i í t 
IS ^ { 
s5 me ofrezco no atar ã la nonra ? 
os mis tuerzas . par 
K Í O S úusimuuiis» ye cuoy rcracito de 
>or el honor de ci Imperio ¿ y por 
lo de lo que el emperador pedia* ¡riictc-
on íus coniuUas s y coaüderado el negocio. 
C A N O N i C O ^ L E G A U & c zS9 
sl Papa Vicílaíj pronuncio en favor de cl Ern-
pcrador s que pedia razón s y juííicia, í:ra c! 
Papa Aleman de Nación 9 natural de Soevisf, 
por donde natiiralmcme íe íncHfiâba à favo-
recer mas b Caía de aquel knptrro. Deípa-* 
charon E m h ^ a ã o t c s ai Rey DQH- Fernando. 
:e Is dudíen d 
:I Cnnciiío. que en adebnec íe slianaíTe*-
10 ic incícuisut 
Tcenecsa i neva 
r 
* i v 
reaccieiie 
.ti* Embaxada. íe 
hallo perplexo s. un 
r. Ds la una parre > y dela cera fe le 
n-orss ca oocaecer s, que eo meet reuliencts, 
Acordo- iuncar Corses de cl Re 
it £. K> i . s <L» 3. 
ceres no fe conformaron. Los: 'QUC eran 
mejoi ictcncu 
iecícüe ^ no. 1 4 rfücff 
¿5 reboSvíeííc Eípaña^y akeraíTe jeomo- cia for-» 
rftir E 
U f i t Cu* 
6* 






X 4 0 D E F E N S O R I O H I S T O R I C O , 
tos Moros ^ enemigos de ía ChriitkneladL 
Oteos , mas srriicados^ y de mayor animo, 
decían, que íi obedecia, fe ponía fobre EÍ-
3 ^ pañi un graviísimo yugo, que jamás fe po-
^ dría epicar : que era mejor morir con-las ar-
días en ia mmo $ que íufrir tai defagmhdo 
en fu Repablíca $ y t ú mengua en fu Dig-
nidad, Rodrigo Díaz- de V i v a r , que adeiao.™ 
te llamaron el Cid . efiaba à la Uzon en la 
flor de fu edad 5 que no paffaba de treinta 
2, años , eftimado ea mocho por fu gran el-
99 fuerzo ^ deftreza ea las armas d viveza de in-* 
J? geaio ^ muy acertada en fus confejos. Havia 
^ pocos dias antes hecho campo con Don Go-
% mtz > Conde de Gormáz, Vencióle s y diòle 
¡s la muerte : lo q m reínkò de elle caio fuè3 
qoe caso con Dona Ximena, hija , y here-
dera de ei mifmo Conde» Ella mifma requi-
0 rio al Rey que fe le díeííe por marido 5 ca 
2, eílaba muy prendada de íus partes, ò le caí-* 
rigafle conforme à ¡as Leyes por la mnerre 
que díò a fu padre. Hizofc el caíamienrOj 
que à todos eftaba à cuenta : con que por 
el grande dote de ía Efpofa B que fe allego 
à el eftado que el tenia de fu padre, íe au-
mentó en poder 5 y riquezas. De ca! iuerte, 
que con fus gentes fe abrevio i correr las rier-
â ras comarcaaas de los Aforos : en efpecial 
h 
t i 
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j ; venció ca basalk diico Reyes Moros s que 
paíTâdos los Montes Doca , faacian daño pos 
h tierra cíe h Rioja, Quitóles k preíft que 
i^Hevavan 5 y à ellos miímos ios hmo à las, 
manos: íble-olos empero fobre p!-eje«ia que 
'w le hicieron» de acudir cada, ua año con cicc-a 
°n ess pacías <|ue concermoo* Eí Rey Don Fer^ 
^ eanda en efta ( « a n § fe ocupaba en tepa«*; 
ig-rar la Ciudad d§ Zamora , que 4eipiles cj^e 
^ los Maros la dcftruycfon ea tiempo de el 
S} Rey Dan Ramiro , tío la havian reedifican 
„ d o , Otorgo a ios Moradores que qoifief-
^ ícn m cita poblar 5 que íc govemaffen con-»; 
3̂  forme à las Leyes antiguas ác aquella C iu -
-$> dad ? que eran las miímas de ios Godos» Su-» 
cedia s ^ue tn aqmlh coyuncyrâ los Men :̂ 
^, íàgeros de los Moros sraxeron i Rodrn 
5ggo Dias hs parias que concertaron ã llacna-i 
ronle Cid 3 c¡jie en la lengua- Arábiga quíe-?: 
^ re decir Señor : lo uno, f lo otro en pre* 
l9 fenda de c! Rey ^ y de fus CoreeFsnos j i c 
$3qm tomaron ocaíion mochos para enite 
i , dialle, y aborrecelle. Como quiera, que 
^cofa may natural llevar de mala gasa la proft 
m peridad da los oiros ^ majermence , íl t$ 
n excraordinada : y ninguno fe debe mas re* 
catar ei| ej fubir $ que d que peca anres fe 
fKr' r*. ÍV HI in K I r i : S ft í s 
U 
»1 
i.̂ -̂  HAS » . 
"s _ r • a í 
ciada, Algunos ansden 
•ernanaa ae u iila. 
5. que dos C5 
î aum-u-uc mar 
iiudad dc Cab-; 
te cl R ia Ebro^ 
*. uso- dc ca-
ir t 
S O ¡Tt ,'?f t5̂  
33 
|Ueà3iie ia victoria 5ía 
Pí^.^^rl (obre aue fe pie" 
teaba-, "O ii * eme uon- Ka-muo ÍC 
mtQ a Martín. Kionies 
dad 
it venció , y mató a- fu .contrário- Manin Go-
55niez t que quieten fea Cabcss 5 y itonco de 
/̂Sa Cafa j y Linage de Luna s muy antiguo^ 
j , y noble. íola-r en fcípana, Pero- los, mas doc~ 
f> sos tisneii- sito por faSío, i csuía. que el Rey 
3J Don Garcia de Navárra gano, de los. Moros 
3 , aquella Ciudad * como airíba- íe dixo \ y sísi, 
no* pudo-el Rev dc A r a í b a pretender fob re 
M í 
• 5 " .'1 í i.. CñííCtX' 
M í «1 
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Is nido con el nuevo caíamieBto $ y ocupad® 
vScn negocios tocantes à fa cafa por c ñ a no 
^fe hú lh en las Cortes quando fe trato áe !o 
^qnc el Emperador pedía , y el Papa manda^ 
J)>bâ ^ cocantc al reconociniíento -que presen-
M d im debía hacera! Imperió de Alemania, El 
P^ey, de ía condición, y por fu edad., fe lo^ 
^ d i ñ a b a mas à la Paz, y no <|üiíiera la Güer« 
^ ra: sí bien entendia , que li de aquel prin-
ss cipio diísímübba , fe podría meaoícabar m 
Sy gran parce la libertad de Efpaña. Pero an-
n tes que ca negocio tzn grave fe comaíTe re-
^^íolucioa^ hizo ilamar al-«Cid, para confuí* 
5, ralle, y que dixcíTe íu parecer. Vioo ai lía-
mado de el Rey, y preguntado íbbrc el ca-
5, íb s refpondíò s que no era negocio de Conn 
^fuka 3 fino que por las Armas defendieíTen ¡ i 
i^ía Ubertad 3que coalas Armas ganaron, Qas 
2iy no era ¿azon precendieíTe nadie gozar dé lo 
que ea el •cíempo de el aprieto no ayudo â 
3> ganar en manera alguna. No fera mejor 5,y 
„ mas acerrado morir" como buenos, que per-
der la libertad que nueftros mayores con tan? 
ro afín eos deiaron! Y que eftos Barbaros 
,s hagan burla ^y efearnio de naeílra Nación! 
2> Gente que en fu comparación nò eftitmn à 
t | nadie. Sus palabras afreptofas ? fus íober-
Hh 2, „ vias. 
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vks 3 y arrogâncias 5 fos dcídenes con les qua 
los srasan^fus csibriagucEcs5 y <kmañasá ni fe 
pandea fuñir. Apenas havemos íacuèiâo A 
nyBgo d-eia fojccion, q-ue los MOTOS tcniâò 
puefto Cobre nueftras cervices; ícra bien que 
j nos dexemos avaífaüar, y hacer císlavos de 
^ otros Ciiíiftíaaos, ? Hacen fio duda burla de. 
sy nueftras cofas, como fi todo ú mundo s |( 
^ coda SaChrifíiandad pteftaíTe obediencia, f 
^ reconocieííe vaífaUajc à los Empgradoces ãc 
^ Alemaniâ* - Toda la autoridad ^ poder jhon* 
n ra y iiqncz ts que fe gafaron con la fangre 
^ de nueftros mayares 5 feran fuyas - r y para 
^ nos quedaria icio trabajos 9 peligros ^ cau-. 
^dvenosa y pobreza. 2 E l yugo peíaos) de e l 
u Imperio Romano^ que facudieron de si nuef4 
tros aurepa&dos^ nos k tomztm. à pones. 
>? aora los Alemanes > Seremos por ventura ce* 
^ m o canalla fio j u k i o ^ y fin, prudenda^íin an* 
5) toiidad * y Seaorio. s fajeros I los ^ que ^ íi ni« 
5, viéremos animo^ £em.b!aian en pemalfe ?.Re-
3^cia cofa es ( d i r i alguno) hacer tefiílcnciâ à 
^ las fuerzas*y poder de el Emperador bravo .̂ 
55y dura no obedecer al mandado de el Papa»-
^ De ánimos cobarde^ y files es5-poi remor de 
# ura Guerra incierta, fujetasfc. à danos ma-
a,.nifieftos5 y graodcs» El valor â ^ brm ven-
is--
3S> 
C A N O N I C O - L E G A L , Sec. 5 
#ce muchas, veces las dificukades- que hecca 
defíusyâr à los perczofos ? y fíosos. Muchos. 
3íà!o que veo 5 fe dexan llevar de la pufíiani-
,3 midad $ que ni fe mueven por homa ^ BI íes 
„ enfrena el-miedo de b afrenta que psrecç 
^ tienen por baftsntc libertad 00 fgr agotados^ 
y pringados corno efclavos. No creo yo que 
e! SnmoPo-tmfioe nos tenga tan cerradas kg 
orejas-s qoe no dé- lugaf i nueftros juftiísi^ 
mo& ruegos*y hmmwã k h t azón9y }uñU 
cis que hace fo t nueftra parte, Embieoíeper^ 
fonas 5 q.ug con valor ¿kfiaidtan .ntieftra líber-» 
rad en m-preíenefa y decíatep q n m fusta 
de ca-mrno va ta que pretemlea- tes Alema® 
_ nes. Quanca à mi, refüeka eftoy de defende^ 
^coñ- la. efpada m ei punp', contra eod® el 
nsundo, ía ÍTonra,la íiberta-é5- que mis mw« 
yores me dexaron > y toda teal COB efla tfe 
„ pad^ bare bueno, qm comesen- traición con^ 
tra fe- Patria rodos aquellos qm poi eísru^ 
pulo de conciencia 3 ò pof epalqiikm otra 
confíderacion, y recato fe aça-rcâien & cCj 
_tc mi parecer 3 y no d^fecharen cm mmoi 
cuidado que dios le pretendes* , k fojscloo; 
y fetvid^mbre de Efpaña. Quanto cad^quai 
fe moftrare en ácfcnfa. <b k- liberiaé^ cu el 






â4tf D E F E N S O R I O H I S T O R I C O ; 
^enemigo capital. Elle parecer de el Cid Ruy. 
Diaz . dio à codos contento , haffa los .mif-
mos que al principio ilaqacaban ía aproba-
?, ron, y conforme à cito fe dio la. reípuefta 
^ al Papa* Paca hacer roftro à los intentos áe 
n el Emperador 2 kvarstaroo gente par todo 
„ e í Rey-no, hafta na mero de -diez .mil* homn 
í9 bies ? demás de los íocorros que acudieron 
de los Moros que les pagaban parlas 3 y les 
eran tributarios. Nombraron por General de 
55 toda tfta gente ai míímo Cid , para qnc el 
„ que diò princípio à ia empreffâ la Üevafle 
¿i adelante, y la acâballc. Acordo para dar moc'f? 
5?tra de las fuerzas^ y valor de Eípana 3 de 
.5 paffar los Montes Pirineos, Enirò por Frailé 
3}chs inafta llegar à Tolofa ^ Ciudad íjue (ÍM 
^gan yo entiendo) en aquel tiempo.citaba à 
•¿s devoción s ò crafajecaa Eípana, Por lo q m l 
nace la letra, y laditede d Rey Don San-
s? cho el Mayor, paella de fuífo* Dcfde aíli áeí^ 
„ pacbaron n m embaxada muy principal ai 
9} Papa, €a que le íapüeaban embiaííe perfo-
„ nas à propoGto ^ que oycíkn las razones* 
i , que por parte de Eípaña militaban. Los pria-i 
^ cípales j y cabezas de cfta- embaxada <9 que 
^fueron el Conde Don Rodrigo, diferente de 
^ el Cid ã f Don Á Í T M Yancz Mínaya ^ akati-
ha 
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Preñes dixeíico Mi (Ta ca* 
c ios .'Canónigos tüfieíTenua ci-
icio ft v fe íe mmcí ím en los días de avu«: 
•pe 
ir alguna ncccisidaa* ün la 
. 1c ni; 
naiLaçonic ca ci ios UDIH 
is pos 5ancna de Aragón^ Psrsmq4^Zarsgo-; 
0 " i 
Er-âclio de los Bigerroncs. Eftevan Oloi 
I t i i 
niv>u¡ 
a Vi sã' 
laca 3 Y afsi fe hizo adelante* Dos años dzQ 
'ó.Concilio 
lícicntc ti 11 í \ a u 
unio9 Hallâreníe 
[(Sir £a S"-̂  
u 
¡s Obi .oonno de 
a 
Oviedo , oue foípech© vo fot el Prcfíden^ t í ? 
^^onciMo ic oracno por ccmtm scocrdo d@ 
re. s rrffl que un uecreto qüe ios anos míLi 
Sandio el ¿vía* 
yor ? (cs a saacr, que tos UDnpos r 
, ^on tueíten ctc^ulos por ios Monges de 3nucí 
p *> « R'íf *{ -ta 
i 
¿os im que ic oue 
ta entonces 
' d i l i l i . efe v 
"3 C I ^ • 
r 
ora 
10 de Koaia por Leg; 
irlfice» El uno fe Hamo Alexandre IS. d 
>rior!< -na le 
[an la obediencia de el Papa Alexandra;. 
iyo Legado era efte i^an 
\ts fandado fa derech 
'erario, rroc? 
^ v- Va. 
or tener 
r « 
„ mas efe lo ya aiciiQ f que ea «P¿*ntó ¿c 
TàíXC 
A IS Cj N i U - L Í: n L , ¿c c; 
I « . J / -^ T -3 J - i E" C ¡Mi rf™ ¡O £V Ü < 
Gbifoos ds 
íí*5 -^"v f T i J I s^s » M 5-
Bbardla •', parâ'donde senian convoc; 
23 
ios LiDroi Gonces. v nicisron oue d 
, f dicíTca D 
Obifoos eran Munlo de- Calaaorrs.Exi--
f - S , Sf"* « F ^ - í i « Jlf 
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• kit ^ n r: 
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I hc imcmc trasíâciada es 
s ^ S 3 /a i ^ * 
l¡ is? ins 
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^ d mil mo cala ias Rentas íieaies común 
$í das s los VaíTalIos caníados eon los ranchos 
tribais qucpae^ban- L i ilevna Dona San-
r h.t-' 
t-
C ANONICO-LEGÁL, 8cc. i ç | 
;j cha 5 C O Í B O hembra 5 que era de snimo vâ-, 
59 ronii, deícofa qus íâ Chtiíííândad fuefie ade*. 
5, ísote 5 ofreció de fu voloarad ^ para ayuda 
ndc los gados dela Guerra s que no fc efm-
f iaban, codo el oros y joyas dc íu pcríòna, 
i , y redamara» Alentada el Rey con cfta ayu-
da 9 ¡ñuto im buen Esercko, con que acô . 
medo a los Moros $ por la parce que corte 
i , el Rio Ebro : hizo gran cftrago , f maran-« 
V, za en elfos, Paísò aias adeíance, hafta i legar 
M a los Catalanes , y Valencianos : de donde 
¿a vino* cargado de buenos dcípojos > con Is 
}̂ miísna profpendad hizo Guerra â los de eí 
~m Reyno de Toledo 9 y à todos ellos pufo Le-
^ yes, y hizo jurar pagarían íiempre los tri« 
„ bucos acoftombrados; E ü o hecho, coo spaí-
rato-, y gloria triunfador ̂  fe boíviò à fá 
cafa. Quien dice 3 que cerca de Vaiencia fe fe; 
^ apareció San Ifiáoro, cuyo devoro fuè-íiem-: 
- 5 pre ^ y le dko moriría pre fio , par £amoâ que 
fííc confeíaíTe ^ y ordenaíTe coa brevedad las 
^ cofas ds fu Alma, La-enfermedad qüe lue-
^go fobrevino al Rey confirmo efta verdad: 
par lo que hecho concierto con ios Moaps*. 
$s y recobrados, los Cautivos s¡ que tenían Chiií-. 
^ tianas s y recogidos los defpojos, qué/les g i t 
^ nara, íujecas aquciias Comarcas s y aliados. 
••' '" " * » I o $ 
is 
T-* v-*-1-1 ? r* Í"™̂  ? 
l i b 
Si , ios Keai-es, jiraicno con m acnte para Leon-
i 1 w » « 
alia de Mana, mu daban íc por fu orden ÍOÍ 
! J 
le aventajaría en ei crabâio? ranto era el amor 
53 >a ci ano IOT?. oriínero de Enero. día Sa 
coitumbre „vifit 
DOIt 
pidióles coa ía iacerceísion 
i ? r 
narec! > 3 C 
id it Vía 
ac!: el di 
n - " "ÚÍQQ*. j3 uguientc oyó wnva , y c o m í 
.. £n Ia Ialafia nr: ^an. 
r 
l€ oían ^ dix 
1 l 
ides voces * que rod' 
enor*v ÜCIÍÍO Z\ 
X 7 
bis fobre todos los Revés , v todo eftá fo-
r 
D I O ÍL?I-.5 oí de voeltra mano s • 
(? do à voeftra. que mi anima ie halle en vac 
»,tra. eterna lirs. Dicho efto fe ciuiço la Cor 
miignus Reales, ccaci'^ 
/" •a : recibió ei olio de .mana de \o% Obiípo 
anchos, que- allí '.lllVX Vi 
C A N O N ! C O - i E G A L s & c . i f f 
^Jicio 5 y cubierto de ceniza s dia cecccro ds 
^ Pafqua , fie ft a de San Juan Evangelifta * i 
„ hora de íexta fino,:::; Macíias Iglefias de 
is fu Reyno liizo de nuevo % otras reparo €00 
n macha liberalidad % j franqueza, Efpecial-
mente m Leon fundoJas Igleílasds San líí-
dro^ y de-SatKâ Maria de Regla : y ú 
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